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 ПОЯСНЮВАЛЬНА   ЗАПИСКА 
 
 Період 30-80-х рр. ХІХ століття в зарубіжній літературі – це час розквіту 
реалізму, який поступово стає провідним напрямом у світовому мистецтві. Серед 
значних досягнень реалізму – розширення тематичного діапазону творів, 
реалістична конкретизація літературного героя, типізація характерів та суспільних 
явищ. Успадкувавши кращі традиції просвітителів і романтиків, активно 
відгукуючись на сучасні філософські та соціальні ідеї, реалісти, на відміну від 
романтиків, своє естетичне кредо висловлювали не в спеціальних маніфестах, а 
через художню структуру власних творів. Естетична програма кожного 
письменника створювалася протягом тривалого часу і коректувалася художньою 
практикою.  Щоб зрозуміти світогляд М.В. Гоголя, Ф.М. Достоєвського, Л.М. 
Толстого, Стендаля, О. де Бальзака, П. Меріме, Г. Флобера, Ч. Діккенса, У.-М. 
Теккерея, Ш. і Е. Бронте, Г. Бічер-Стоу, Марка Твена, Т. Фонтане та багатьох інших 
письменників, необхідно зануритися в духовну сферу періоду бурхливого підйому 
суспільного руху в країнах Європи і Америки, осягнути глибину порушених 
соціальних проблем, різне їхнє трактування, заперечення переваг капіталістичного 
суспільства, що в чималій мірі сприяло зміні великих сподівань та яскравій 
романтичній виключності на втрачені ілюзії та прозаїчну повсякденність. 
Метою викладання дисципліни є засвоєння студентами необхідної сукупності 
знань про зарубіжну літературу ХІХ століття доби реалізму. 
Завданням вивчення навчальної дисципліни є: 
-  здійснення загального огляду розвитку літератур європейських країн і США; 
-  з’ясування філософських засад та естетичних принципів літературних напрямів і 
течій для усвідомлення специфіки художніх творів в контексті літературного 
процесу ХІХ століття;   
-  дослідження контактних і генетичних зв’язків між літературними явищами і 
творами окремих письменників. 
  Згідно з навчальним планом на означений курс для студентів напряму 
підготовки «Українська мова та література» відведено 14 лекційних годин, 14 – 
семінарських і 32 - на самостійне опрацювання матеріалу. Для студентів напряму 
підготовки «Англійська мова та література» - 12 лекційних годин, 10 – семінарських 
і 24 - на самостійну роботу. На заочній формі навчання, де аудиторних годин значно 
менше (2 лекційні та 2 семінарські години) пропонується теми і завдання до 
семінарських занять опрацювати самостійно і підготувати у вигляді рефератів. 
Індивідуальні заняття передбачають співбесіду за прочитаними художніми 
текстами, перевірку навчальної документації (конспект лекцій, матеріали до 
семінарських занять та самостійно опрацьованого матеріалу, читацький щоденник), 
тестування за провідними темами «Російський реалізм», «Французький реалізм», 
«Англійський реалізм». Неодмінною умовою засвоєння студентами історико-
літературного курсу є обов’язкове читання художніх текстів, а також відповідних 
розділів підручників, лекцій викладача та рекомендованої дослідницької літератури.  
Базовими підручниками є 1. «История зарубежной литературы ХІХ века» : В 2 
ч.» / Под ред. Н.П. Михальской. – Ч.2. – М., 1991; 2. «История зарубежной 
литературы ХІХ в.» / Под ред. Н.А. Соловьевой – М., 2000. 
Основна частина посібника складається з наступних частин: тематичний 
 розподіл лекційного матеріалу зі стислим змістом та основними поняттями; два 
модульних блока, в яких можна виділити семінарські заняття, теми для 
самостійного опрацювання, питання до контрольно-модульної роботи; 
хрестоматійні матеріали.  
Семінарське заняття побудоване за структурою: предмет дослідження, завдання, 
план та методичні рекомендації до нього, література обов’язкова та додаткова, 
основні поняття з історії та теорії літератури. Аналогічно подається темарій для 
самостійного опрацювання.  
Матеріал курсу до модуля № 1 «Реалізм як літературно-художній напрям в 
російській та французькій літературах» передбачає поглиблене як в теоретичному, 
так і в історико-літературному плані вивчення найбільш визначних творів 
зарубіжної класики із врахуванням новітніх науково-методичних досліджень, 
закріплює і конкретизує лекційний матеріал. Особлива увага приділяється 
проблемам теорії і історії реалізму, типології героїв, конфліктів і жанрів в реалізмі. 
На семінарські заняття беруться відомі романи і повісті Ф.М. Достоєвського, Л.М. 
Толстого, О. де Бальзака, Г.Флобера. 
У результаті засвоєння навчального матеріалу модуля №1 «Реалізм як 
літературно-художній напрям у російській та французькій літературах» студент 
повинен знати: 
- особливості розвитку реалізму в літературному процесі ХІХ століття в означених 
країнах;  
- місце і значення вивчених творів у доробку письменників-реалістів (М.В.Гоголь, 
Ф.М.Достоєвський, Л.М.Толстой, І.С.Тургенєв, М.О.Некрасов, А.П.Чехов, 
Стендаль, О. де Бальзак, П.Меріме, Г.Флобер, А. Доде, Ж.Верн);  
- характерні особливості індивідуального стилю кожного письменника. 
Матеріал курсу до модуля № 2 «Реалізм в Англії, США і Німеччині» 
продовжує закріплення навичок літературознавчого аналізу художнього твору, 
допомагаючи студентам краще з’ясувати сутність етичних і естетичних пошуків 
письменників в контексті національних літератур. На семінарах розглядаються 
романи та мала проза Ч.Діккенса, Ш.Бронте, Е.Бронте, Е.Гаскелл та Марка Твена. 
У результаті засвоєння навчального матеріалу модуля № 2 «Реалізм в Англії, 
США та Німеччині» студент повинен знати: 
- загальну характеристику творчості Ч.Діккенса, В.-М. Теккерея, Е. Гаскелл,  
Ш. та Е. Бронте, Т. Гарді, Марка Твена, Т. Фонтане. 
 Студент повинен виявити вміння: 
     -   аналізувати й інтерпретувати художній твір в єдності його змісту і форми;          
     -   визначати роль системи образів у розкритті ідейного змісту твору; 
     -   порівнювати твори, їхню проблематику та системи образів. 
В хрестоматійних матеріалах до кожного модуля пропонуються студентам 
літературно-критичні праці, уривки з монографій, висловлень відомих діячів 
літератури та культури та фрагменти художніх творів. 
В додатковій частині посібника розміщені питання до семестрового заліку або 
екзамену; список художніх текстів та рекомендована науково-методична література 
до означеного курсу. Літературознавчий та культурологічний глосарій призначений 
для поглиблення знань та компетенції студентів в історії зарубіжної літератури ХІХ 
століття доби реалізму.  
              ТЕМАТИЧНИЙ   РОЗПОДІЛ   ЛЕКЦІЙНОГО   МАТЕРІАЛУ 
 
 
Лекція 1. Вступ. Реалізм як літературний напрям у ХІХ ст.  
                      Російський реалізм. Творчість М.В. Гоголя в контексті 
                      розвитку критичного реалізму в російській літературі (2 год.) 
                
План 
 
1. Реалізм: історія його формування, характерні ознаки. 
2. «Гоголівський період» в російській літературі ХІХ століття. 
3. Натуральна школа в російській літературі: її представники, естетичні маніфести. 
4. Гоголівський міф про Петербург. 
5. «Мертві душі» М.В. Гоголя: панорамне зображення життя суспільства, специфіка 
жанру, композиції, роль ліричних відступів. 
 
Література: 
 
1. Затонский Д.В. Реализм – это сомнение? / Затонский Д.В. – К.: Наукова думка, 
1992. – 277 с. 
2. Наливайко Д.С. Искусство: направления, течения, стили / Наливайко Д.С. – К.: 
Мистецтво, 1985. – 365 с. 
3. Крутікова Н.Є. До питання про реалізм / Крутікова Н.Є. // Слово і час. – 2003. –  
№ 12. - C. 3-13. 
4. История русской литературы ХIХ в. 40-60-е годы. Уч. пособие для вузов  
[В.Н. Аношкина, Г.Н. Антонова, А.А. Демченко и др. ]; под ред.  
В.Н. Аношкиной, Л.Д. Громовой. – [3-е изд., испр.]. – М.: Оникс, 2006. - 512 с. 
5. Агаєва Т.І. Гоголівський міф про Петербург / Агаєва Т.І. – Чернігів, 1994.- 24 с. 
6. Звиняцковский В.Я. Николай Гоголь. Тайны национальной души / 
Звиняцковский В.Я. – К.: Ликей, 1994. – 544 с. 
7. Манн Ю.В. Поэтика Гоголя / Манн Ю.В. – М.: Худож.лит., 1988. – 398 с. 
8. Соколов Б.В. Расшифрованный Гоголь. Вий. Тарас Бульба. Ревизор. Мертвые 
души / Соколов Б.В. – М.: Яуза, Эксмо, 2007. – 352 с. 
 
       Вступ. Загальна характеристика реалізму як напряму мистецтва. Естетико-
художня система літератури західноєвропейського реалізму. Естетичне, 
філософське, соціально-політичне підгрунтя реалізму. Індустріальна революція і 
урбанізація. Наука – природознавство – підґрунтя нового світогляду. Філософія О. 
Конта: смирення і претензії позитивістського розуму. Спостереження і аналіз – 
противага «збанкрутілому» уявленню. Культ фотографічного, репортерські-точного 
опису життя в його соціальному розмаїтті. Роль літературних критиків як 
посередників між письменниками та різко збільшеною читацькою аудиторією. 
«Реалізм» як «слово-прапор» (Ж. Шанфльорі, Л.Е.Е. Дюранті).  
Загальна характеристика російської реалістичної літератури. О.С. Пушкін як 
засновник російського реалізму. «Гоголівський період» російської літератури. 
Натуральна школа, періодизація, її роль в розвитку реалізму. Альманахи «Фізіологія 
 Петербурга», «Перше квітня», «Петербурзький збірник» як маніфести натуральної 
школи. Творчість М.В. Гоголя-реаліста. Міфологізація життя столичного міста та 
«маленької» людини в петербурзьких повістях. «Шинель» як центральний твір в 
циклі повістей. Характер гуманізма М.В. Гоголя. «Мертві душі»: творча історія, 
сюжетно-композиційна особливість, специфіка жанру. Чічіков – літературний образ 
російського підприємця. Галерея поміщицьких образів. Місце ліричних відступів в 
творі. Реалізм М.В. Гоголя. 
 
 Основні поняття теми: критичний реалізм, аналітичність, мотивація вчинків, 
образи-типи, фізіологічний нарис, натуральна школа, петербурзький міф, роман, 
поема, ліричні відступи. 
 
 
Лекція 2.    Творчість Ф.М. Достоєвського в контексті розвитку російського 
                    реалістичного роману (2 год.) 
 
План 
 
1. Розвиток російського реалістичного роману. 
2. Ранній період творчості Ф.М. Достоєвського, зв’язок з натуральною школою. 
3. Суперечності в світосприйнятті і творчості письменника в 60-і рр. ХІХ ст. 
4. Проблематика, поліфонізм, сюжетно-композиційні особливості роману «Злочин і 
кара». 
5. Синтез філософських, соціальних і етичних ідей в романі «Брати Карамазови». 
6. Світове значення творчості Ф.М. Достоєвського. 
 
Література: 
 
1. История русской литературы ХIХ в. 40-60-е годы. Уч. пособие для вузов  
    [В.Н. Аношкина, Г.Н. Антонова, А.А. Демченко и др. ]; под ред.  
    В.Н. Аношкиной, Л.Д. Громовой. – [3-е изд., испр.]. – М.: Оникс, 2006. - 512 с. 
2. История русской литературы ХIХ в. 70-90-е годы. Уч. пособие для вузов  
    [В.Н. Аношкина, А.П. Ауэр, А.П. Гальцева и др.]; под ред.  
    В.Н. Аношкиной, Л.Д. Громовой, В.Б. Катаева. – [2-е изд., испр.]. – М.: Оникс, 
    2006. - 800 с. 
3. Ашимбаева Н.Т. Достоевский. Контекст творчества и времени / Ашимбаева Н.Т. 
– СПб.: «Серебряный век», 2005. – 288 с. 
4. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. Изд. 3-е / Бахтин М.М. – М.: 
ГИХЛ, 1979. – 470 с. 
5. Белов С.В. Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Комментарий 
/ Белов С.В. – Л., 1979. 
6. Белов С.В. Федор Михайлович Достоевский / Белов С.В. – М., 1990. 
7. Карякин Ю.Ф. Достоевский и канун ХХІ века / Карякин Ю.Ф. – М.: Сов.писатель,  
     1989. - 646 с. 
8. Кирпотин В.Я. Разочарование и крушение Родиона Раскольникова / Кирпотин 
В.Я. – М.: Сов. писатель, 1986. – 255 с. 
 9. Волгин И.П. Последний год Достоевского / Волгин И.П. – М.: Сов.писатель, 
1986. – 576 с. 
  
 Російський реалістичний роман, характерні ознаки, класичні зразки, 
представники (І.С.Тургенєв, І.О. Гончаров, Л.М. Толстой, Ф.М. Достоєвський). 
Жанрові різновиди реалістичного роману (соціально-психологічний, філософський, 
соціально-побутовий, ідеологічний, сатиричний, роман-хроніка, роман-епопея). 
 Творчість «раннього» Ф.М.Достоєвського в контексті літератури натуральної 
школи. Роман «Бідні люди»: традиції і новації. Теорія «грунтівництва». Знамениті 
романи Ф.М.Достоєвського («Злочин і кара», «Ідіот», «Біси», «Підліток», «Брати 
Карамазови»), їхня художня та філософська своєрідність. Роман «Злочин і кара»: 
творча історія, специфіка жанру. «Світ після поразки»: соціально-побутовий фон 
роману, образ Петербурга, тема «бідних людей». Раскольніков як представник 
різночинської молоді 1860-х рр. Суперечності між гуманізмом і «наполеонізмом», 
система «двійників» як форма полеміки автора з героєм, шлях його до духовного 
переродження. Художня своєрідність «Злочину і кари» як соціального роману-
трагедії. Роман «Брати Карамазови» як підсумок і вершина творчості письменника: 
соціальна і моральна проблематика, суть «карамазовщини». Концепція життя 
чотирьох братів Карамазових. Легенда про Великого Інквізитора, іі місце в романі. 
Специфіка жанру: церковний роман із соціально-психологічними і філософськими 
ознаками та детективними елементами сюжету, роман-трагедія, містерія. Наскрізні 
теми творчості письменника, зконцентровані в романі: «скривджені і зневажені», 
«злочин і кара», тема дитинства, відродження злочинної людини, перемога 
християнської моралі. Значення творчості письменника.  
 
Основні поняття теми: реалізм, роман, фізіологічний нарис, натуральна школа, 
фантастичний реалізм Ф.М.Достоєвського, психологізм, поліфонізм, роман-
трагедія, філософський роман, детективний сюжет.  
 
     
Лекція № 3.   Творчість Л.М. Толстого (2 год.)* 
 
План 
 
1. Початок літературної діяльності. М.Г. Чернишевський про «діалектику душі»  
    Л.М. Толстого. 
2. Реалізм і народність «Севастопольських оповідань». 
3. «Війна і мир» - героїко-патріотична історична епопея. «Думка народна» в творі. 
    Композиція, роль філософських і публіцистичних відступів. 
4. Проблематика, художні особливості роману «Анна Кареніна». Відбиття в романі 
    ідейної кризи письменника. 
6. Еволюція толстовського героя в образі Нехлюдова (роман «Воскресіння»). 
Майстерність Толстого-психолога.   
7. Значення творчості письменника. 
 
*Для студентів українського відділення 
 Література: 
 
1. Чернышевский Н.Г. Детство и отрочество. Сочинения гр. Л.Н. Толстого. Военные 
    рассказы графа Л.Н. Толстого (будь-яке видання). 
2. Эйхенбаум Б.М. Лев Толстой. Семидесятые годы / Эйхенбаум Б.М. – Л., 1960. 
3. Храпченко М.Б. Лев Толстой как художник / Храпченко М.Б. – М.: Сов.  
   писатель, 965. – 507 с. 
4. Бочаров С.Г. Роман Л.Н. Толстого «Война и мир» / Бочаров С.Г. – М.: Худож.лит., 
   1987. - 156 с. 
5. Маймин Е.А. Лев Толстой: Путь писателя / Маймин Е.А. – М.: Наука, 1984. –  
    191 с. 
6. Лебедев Ю.В. Лев Николаевич Толстой. От «Севастопольских рассказов» к 
    «Войне и миру» // Лебедев Ю.В. Русская литература XIX в.: 2-я половина /  
    Лебедев Ю.В. – М.: Просвещение, 1990. – С. 178-193.  
7. Афанасьев Э.С. Реалистический эпос Л.Н. Толстого / Афанасьев Э.С.  //  
   Литература в школе. – 2010. - № 12. – С. 5-9. 
 
 Обставини життя Л.М. Толстого: Казань, Ясна Поляна, Кавказ, участь у 
Кримській війні. Трилогія «Дитинство», «Отроцтво», «Юність». М.Г. 
Чернишевський про «діалектику душі» в творах Л.М. Толстого. Підсумок першого 
десятиліття творчості.  
 «Війна і мир» як багатопроблемний роман-епопея. Історія і сучасність в 
романі. Широта зображення російського життя початку ХІХ ст. Ідейно-
композиційне протиставлення картин війни та миру, Бородинська битва – 
кульмінація головного конфлікту роману. Сімейно-побутові «гнізда» як своєрідні 
композиційні центри (Ростови, Болконські, Безухови, Курагіни). «Думка народна» в 
творі: зображення Вітчизняної війни 1812 року, народний полководець Кутузов, 
зображення війни з народної точки зору, образи окремих роману. представників як 
втілення різних боків російського народного характера (Т. Щербатий, П. Каратаєв). 
Етапи духовного розвитку улюблених толстовських героїв А. Болконського та П. 
Безухова. Н. Ростова – жіночий ідеал письменника. «Війна і мир» як твір морально-
психологічного характеру. Роль філософських і публіцистичних відступів. Значення 
роману «Війна і мир». 
Л.М. Толстой в 1870-і роки. «Анна Кареніна» як роман про добу,  коли «все… 
переворотилося і тільки укладається». «Думка сімейна» в романі. Трагедія Анни – 
трагедія людини в світі брехні та лицемірства. Епіграф роману.  К. Льовін – 
найавтобіографічнійший толстовський герой. «Сповідь» як відбиття духовної драми 
письменника. 
Роман «Воскресіння»: творча історія, специфіка жанру, ідейний смисл. Образ 
Нехлюдова в галереї правдошукачів Толстого. Майстерність Толстого-письменника. 
Своєрідність реалізму Л.М. Толстого. Л.М. Толстой та світова література. 
 
Основні поняття теми: діалектика душі, автобіографічний герой, народність, 
роман-епопея, «думка народна», «думка сімейна», філософія історії, філософські 
відступи, толстовство, психологізм, художня деталь.  
     Лекція 4. Естетична своєрідність французького реалізму та його  
                      представники (2 год.)   
План 
1.Загальна характеристика реалізму у Франції. 
2. Життєвий шлях і особистість Стендаля. 
3. Літературно-критична діяльність письменника у 20-30-і рр. ХІХ ст. 
4. Романістика Стендаля. 
5. Особливості реалізму письменника. 
6. Новелістика П. Меріме в контексті його творчості. 
 
Література: 
1.Затонский Д.В. Стендаль / Затонский Д.В.  // История всемирной литературы:  
    В 9 т. – Т.6. – М.: Наука, 1989. – С. 185-195.  
2. Реизов Б.Г. Французский роман ХIХ века / Реизов Б.Г. – М.: Высшая школа, 1969.     
- 310 с. 
3. Реизов Б.Г. Стендаль: Художественное творчество / Реизов Б.Г.  – Л.: Худож. лит., 
   1978. 
4. Виноградов А.К. Стендаль и его время / Виноградов А.К. – М., 1980. 
5. Фрид Я. Стендаль: очерк жизни и творчества / Фрид Я. – М., 1967. 
                                  
      Загальна характеристика французького реалізму: естетичні маніфести, 
провідні жанри, проблематика. Французький реалістичний роман та його характерні 
ознаки (головна тема – проза життя, показ сьогоденного життя, соціальний характер, 
демократизація героя, увага до внутрішнього світу людини, аналіз і самоаналіз). 
Провідні жанри: психологічний роман, соціально-побутовий.  
Стендаль як основоположник реалізму у французькій літературі:  становлення 
світогляду та естетичних поглядів.  Літературно-критична діяльність (трактат «Расін 
і Шекспір», «Про кохання»). Огляд романістики письменника («Арманс», «Червоне і 
Чорне», «Червоне і біле», Пармський монастир»). Тематика романів – життя Франції 
періоду Реставрації («Червоне і Чорне») та полум’яні волелюбні пориви Італії 
(«Пармський монастир»). Соціально-психологічний роман Стендаля «Червоне і 
Чорне»: проблематика, особливості сюжету і композиції, система образів. Парадокс 
про героя: «наполеонство», діяльне самоствердження за рахунок втрати себе або 
вірність собі за рахунок відмови від соціальної діяльності. Лицедійство, гра як 
основа суспільного життя та як змушений модус життєтворчості. Іронічний скепсис, 
художній аналітизм, естетизм Стендаля. Ідеал мистецтва як абсолютної щирості. 
Пошук стилістичного еквіваленту «правди життя». 
Творчість П. Меріме: збірники «Театр Клари Газуль», «Гюзла», особливості 
творчої манери, новаторство. Гра в романтизм і «місцевий колорит» під іронічною 
маскою. Скепсис як послідовна світоглядна позиція. Новелістика П. Меріме: 
класифікація, традиції жанру новели, художні та стильові особливості, 
проблематика, система образів. Авторська позиція. Вишуканий лаконізм новели П. 
Меріме. Психологія сучасної людини як жертви соціального маскараду. Новації П. 
Меріме-новеліста.  
 
 Основні поняття теми: роман-дослідження, психологічний роман, роман-    
виховання, новела, психологічний портрет, самоаналіз, соціально-аналітичний тип 
реалізму, естетизм, стилістичний еквівалент «правди життя», історизм, іронічна 
маска.  
 
 
 Лекція 5.            Творчість О. де Бальзака (2 год.) 
 
План 
 
1. Життєвий шлях письменника. 
     2. Початок творчої діяльності. Роман «Шагренева шкіра» як «формула сучасного 
         життя». 
     3. Задум, тематико-жанровий склад, основні принципи побудови «Людської комедії» 
         О. де Бальзака. 
4. Значення творчості письменника. 
 
Література: 
1. Затонский Д.В. Бальзак / Затонский Д.В. // История всемирной литературы: В 9 
    т.- Т.6. – М.: Наука, 1991. – С. 195-206.     
2. Ионкис Г.Э. Оноре Бальзак / Ионкис Г.Э.  – М.Просвещение, 1988. - 174 с. 
3. Кучборская Е.П. Творчество Бальзака / Кучборская Е.П.  – М., 1970. 
4. Наливайко Д.С. Оноре де Бальзак. Життя й творчість / Наливайко Д.С. – К.:  
    Дніпро, 1985. – 198 с. 
5. Наливайко Д.С. Етюди про звичаї / Наливайко Д.С. // О. де Бальзак. Етюди про 
    звичаї. – Харків: Фоліо, 2002. – 399 с. – С. 3-24.  
6. Реизов Б.Г. Французский роман ХIХ века / Реизов Б.Г. – М.: Высшая школа, 1969.  
    - 310 с. 
7. Моруа А. Прометей, або життя Оноре де Бальзака / Моруа А. – К., 1984. 
8. Чухненко Ю.М. «Душа списателя стремится к миру и отражает его…»  
    Использование эпистолярного наследия Бальзака при изучении жизни и 
    творчества списателя / Чухненко Ю.М. // Зарубіжна література в школах 
    України. – 2006. - №4. – С. 14-18.   
 
Життєвий шлях О. де Бальзака. Періодизація творчості, становлення 
світогляду, прихід до романістики. Літературно-критична діяльність.  
Бальзак на шляху створення «Людської комедії». Роман «Шагренева шкіра» як 
«формула нашого теперішнього віку, нашого життя, нашого егоїзму», формула 
творчості та споживацтва, побудови та руйнування. Ідейно-художній аналіз роману. 
«Людська комедія» - епопея сучасності, задум і історія втілення. Основні 
положення «Передмови», проспект, каталог. Пафос пізнання: індуктивне сходження 
від опису соціальних явищ до причин і початків речей. Світ «Людської комедії»: 
розмаїття типів і внутрішня динаміка. Мозаїчність, не справжність міського життя, 
його рушійна сила – гроші та честолюбство. Своєрідність структурної побудови, 
ключові твори. «Етюди про звичаї» – найзначніший за обсягом розділ «Людської 
комедії» (сцени приватного, паризького, провінційного, політичного, військового і 
 селянського життя). Зображення життя людей і країни, життя та його руху. 
«Філософські етюди» - «Шагренева шкіра», «Невідомий шедевр», «Еліксир 
довголіття» та інші – спроба знайти пояснення питань сенсу існування людей і 
суспільства. «Аналітичні етюди» («Фізіологія шлюбу», «Дрібні негаразди 
подружнього життя») – дослідження початків, основ речей.  
Характерні особливості художньої структури циклу творів: проблема 
«перехідних персонажів», відкриті фінали, складання біографій героїв, 
поліцентричність сюжетних ліній. Жанр «Людської комедії». 
         Значення творчості О. де Бальзака. О. де Бальзак і Україна. 
 
Основні поняття теми: соціально-аналітичний тип реалізму, вчення дарвінізму, 
детермінізм, роман-міф, циклізація творів, епопея, рамкова композиція, оповідання в 
оповіданні, «перехідні персонажі», полі центричність сюжетних ліній. 
 
 
Лекція 6.           Естетична своєрідність англійського реалізму та його 
                            представники (Ч. Діккенс, У.-М. Теккерей) (2 год.) 
 
План 
 
1. Загальна характеристика англійської реалістичної літератури ХІХ століття. 
2. Життєвий шлях Ч. Діккенса. Початок творчості. 
3. Автобіографічні мотиви романів «Пригоди Олівера Твіста», «Девід Копперфілд». 
4. Збірка «Різдвяні оповідання» - розповідь про духовне переродження героїв. 
«Різдвяність» фіналу в діккенсівських творах. 
5. Місце Ч. Діккенса в англійській літературі. 
6. Роман «Ярмарок суєти» в контексті творчості У.-М. Теккерея. 
 
 
Література: 
1. История западноевропейской литературы. ХІХ век. Англия: Учеб. пособие для 
    студ.филол.фак.высш.учеб.зав.[Л.В. Сидорченко, И.И. Бурова, А.А. Аствацатуров 
    и др.]; под ред. Л.В. Сидорченко, И.И. Буровой. – СПб.: Филол.фак. СПбГУ; М.:  
    Изд.центр «Академия», 2004. – 544 с. 
2. Вахрушев В.С. Творчество Теккерея / Вахрушев В.С. – Саратов, 1984. 
3. Гениева Е.Ю. Диккенс / Гениева Е.Ю. // История всемирной литературы: В 9 т. 
    – Т. 6. – М.: Наука, 1989. – С. 120-130. 
4. Затонский Д.В. Европейский реализм ХІХ века: Линии и лики / Затонский Д.В. – 
    К.: Наукова думка, 1984. – 279 с. 
5. Михальская Н.П. Чарльз Диккенс: очерк жизни и творчества / Михальская Н.П. 
     – М., 1984. 
7. Ивашева В.В. «Век нынешний и век минувший»: Английский реалистический  
роман ХIХ века в его современном звучании. 2-е узд., доп. / Ивашева В.В.  – М.: 
Худож. лит, 1990. – 479 с. 
8. Лібман З.Я. Чарльз Діккенс: Життя і творчість / Лібман З.Я. – К.: Дніпро, 1982 – 
186 с. 
 9. Шахова К.О. Вільям Мейкпіс Теккерей / Шахова К.О. // Теккерей В. Ярмарок 
суєти. – Харків: Фоліо, 2003. – С. 3-18. 
 
 Феномен вікторіанства та його відбиття в англійській реалістичній літературі. 
Розвиток англійського реалізму в умовах соціальних конфліктів. Чартизм і 
література. Жінки-письменниці вікторіанської доби. Періодизація англійського 
реалізму, характерні особливості, представники. 
Життєвий шлях Ч. Діккенса. Початок літературної діяльності: від нарисів до 
роману. Театральність і мелодраматизм ранньої манери. «Посмертні записки 
Піквікського клубу». Гумор Ч. Діккенса, що виражений в авторському 
«супроводженні» сюжету (оцінка обстановки, діючих персонажів, мова героїв, 
побудова системи подій).  Художні особливості романістики Ч.Діккенса (соціальна і 
моральна проблематика сучасного життя, лицемірство вікторіанського суспільства, 
дух урбаністичної цивілізації, дидактичний пафос, звернення до широкої 
демократичної аудиторії). Соціальні контрасти і моральні конфлікти у висвітленні 
письменника («Пригоди Олівера Твіста»). Роман «Домбі і син»: особливості сюжету 
і композиції, ідейно-тематичні мотиви, проблематика. Життєва філософія добрих і 
злих героїв. «Різдвяні оповідання» Ч. Діккенса та їхня морально-етична 
спрямованість: проповідь перемоги можливості над необхідністю, морального 
потенціалу над соціальною примусовістю.  «Різдвяна притча» в структурі романів 
письменника та її філософське навантаження. Казковий, кримінально-сенсаційний 
та детективний елемент в прозі Ч. Діккенса. «Девід Копперфільд» як багатотемний 
роман-автобіографія. Значення творчості Ч. Діккенса. 
«Книга снобів» У.-М. Теккерея як підґрунтя роману «Ярмарок суєти». 
Панорамне зображення англійського суспільства в творі. Іронічне обігравання 
умовностей вікторіанського роману – засіб виявлення умовності основ суспільного 
побуту. Відсутність героя. Співвіднесення минулого (Англія 10-х рр.) і сучасного в 
трактуванні людських стосунків. Світ – видовище, де оповідач-лялькар («блазень-
мораліст») нарівні з маріонетками. Рефлексивність, інтелектуалізм, іронічність 
прози У.-М. Теккерея.  
 
 Основні поняття теми: вікторіанство, англійський реалістичний роман, 
різдвяна притча, роман-автобіографія, соціально-реалістичний роман, готичний 
роман, химерно-побутовий роман, фентезі, кримінально-сенсаційний елемент, 
соціальна епопея, «снобізм», «роман без героя», оповідач-лялькар.  
 
 
Лекція №7.                        Американський реалізм (2 год.) 
 
План 
 
1. Загальна характеристика американського реалізму: національна своєрідність,  
історичні, естетичні та філософські чинники. 
2. Місце Г. Бічер-Стоу в розвитку вітчизняного реалізму. Гуманістичні ідеї роману 
«Хатинка дядечка Тома». 
3. Творчий шлях Марка Твена. Характеристика раннього періоду. 
 4. Широка панорама життя Америки в романістиці письменника. 
5. Історичні романи та публіцистика Марка Твена. 
 
Література: 
1. Зверев А.М. Литература США. Ранний этап становления реализма / Зверев А.М.  
// История всемирной литературы: В 9т. – Т. 7. – М.: Наука, 1990. – С. 535-557.  
2. История американской литературы [Под ред. Н.И. Самохвалова]: В 2-х частях. – 
Ч.1. – М.: Просвещение, 1971. – 365 с. 
3. Балдицын П.В. Творчество Марка Твена и национальный характер американской 
литературы / Балдицын П.В. – М.: ВК, 2004. – 299 с.  
4. Николюкин А.Н. Бунт и кротость // Натаниел Готорн. Гарриет Бичер-Стоу / 
Николюкин А.Н. – М., 1990. 
5. Жлуктенко Н. Художній світ роману Марка Твена «Пригоди Гекльберрі Фінна» / 
Жлуктенко Н. // Вікно в світ. – 1999. - № 4. 
6. Пригодій С.М. Марк Твен: міф, людина, письменник // Марк Твен. Пригоди Тома 
Сойера. Пригоди Гекльберрі Фінна / Пригодій С.М. – Харків: Фоліо, 2003. –  
С. 3-18. 
 
 Загальна характеристика розвитку американського реалізму. Література і 
ринок, початок диференціації «високочолої» і популярної літератури. «Школа 
місцевого колориту» та її представники. Традиції аболіціоністської літератури. 
Загальна характеристика творчості Ф.Брет Гарта та А.Бірса. Аболіціоністська 
публіцистика Г. Бічер-Стоу і перенесення з неї до романістики відкритого звернення 
до читача: активність авторської свідомості, контрасти і конфлікти в романі 
«Хатинка дядечка Тома» (Том – Джордж Гарріс, Том, Гарріс – плантатори, 
работорговці). Картини свавілля рабовласників. Ідея моральної переваги добра і 
відмови від активного опору свавіллю (Том). Релігійні мотиви смирення і 
викривальна правда дійсності. Сентиментальний роман (Г. Бічер-Стоу «Хатинка 
дядечка Тома») – народження поняття «бестселер».  
Марк Твен – один з засновників американського реалізму. Становлення 
творчої манери Марка Твена: від гумористичних оповідань до пародійного 
переосмислення канонічних схем в романі «Пригоди Тома Сойєра». Панорамне 
зображення сучасної Америки в романах Марка Твена. Дилогія «Пригоди Тома 
Сойєра» і «Пригоди Гекльберрі Фінна». Історизм і соціально-політична актуальність 
історичних творів («Принц та жебрак»). Проблема народу, образи героїв. 
Поглиблення сатири, посилення соціальної критики. Політична та антирелігійна 
сатира («Людина, що спокусила Гедліберг», «Як мене обирали губернатором», 
«Янгол-охоронець»). Майстерність короткого оповідання, сатирична публіцистика. 
Значення творчості Марка Твена. 
 
Основні поняття теми: «високочола»  література, популярна література, школа 
місцевого колориту, аболіціоністська література, соціальний роман, бестселер, 
реалістична новела, пародійно-пригодницький роман, історичний роман, 
літературна пародія,  публіцистика. 
 
 
 МОДУЛЬ № 1. РЕАЛІЗМ  ЯК  ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІЙ  НАПРЯМ  У 
             РОСІЙСЬКІЙ ТА ФРАНЦУЗЬКІЙ  ЛІТЕРАТУРАХ   
 
СЕМІНАРСЬКЕ     ЗАНЯТТЯ   № 1* (2 год.) 
 
РОМАН-ТРАГЕДІЯ Ф. М. ДОСТОЄВСЬКОГО «ЗЛОЧИН  І  КАРА» 
 
Завдання : 
1. Виписати з «Літературного енциклопедичного словника» визначення  
    соціально-психологічний, філософський роман, роман-трагедія. 
2. Письмово відповісти на питання «Зародження і сутність теорії 
    Раскольникова в контексті ідейних течій 60-х рр. ХІХ ст.». 
3. Простежити за текстом роману життєву філософію «двійників» 
    Раскольникова: Лужина, Свидригайлова, Лебезятнікова. 
4. Визначити, яку роль в процесі відродження героя відіграє читання 
    Євангелія (епізод про Лазаря) у Соні Мармеладової.  
5. Співвіднести епілог з долями героїв роману. 
 
П Л А Н 
 
1. Задум і історія створення «Злочину і кари». Жанрова своєрідність твору.  
2. Соціально-побутовий фон роману. Поетика Петербурга. Трагедія життя 
«зневажених і ображених» (Мармеладових, Раскольникових). 
3. Образ Раскольникова як представника різночинської молоді 60-х рр. Соціально-
філософська основа теорії героя, її зародження і розвиток. Мотиви вбивства. 
Суперечність між гуманізмом і «наполеонізмом» Раскольникова. 
4. Система «двійників» Раскольникова як форма полеміки автора з героєм. 
Антиподи Раскольникова: Порфирій Петрович, Разуміхін, Соня, їхнє ідейно-
композиційне значення. 
5. Останній етап розвінчання філософії індивідуалізму в епілозі роману. Духовне 
переродження Раскольникова. 
6. «Ф.М.» Б. Акуніна: інтерпретація героїв роману Ф.М. Достоєвського, злочини 
згідно теорії, полеміка з класиком. 
 
І.   Обов’язкова література: 
1.  Достоєвський Ф.М. Злочин і кара (будь-яке видання). 
2.  Акунин Б. Ф.М. / Акунин Б. – М.: Олма Медиа Групп, 2006. – Т. 1-2. 
3.  Писарев Д.И. Борьба за жизнь (будь-яке видання).  
4.  Карякин Ю.Ф. Самообман Раскольникова (Роман Ф.М. Достоевского 
    «Преступление и наказание») / Карякин Ю.Ф. – М.: Худож. лит., 1976. – 158 с. 
5.  Карякин Ю.Ф. Достоевский и канун ХХІ века / Карякин Ю.Ф. – М.: Сов.писатель, 
     1989. - 646 с. 
6.  Кирпотин В.Я. Разочарование и крушение Родиона Раскольникова / Кирпотин 
     В.Я. – М.: Сов. писатель,1986.- 255 с. 
7.  Фридлендер Г.М. Достоевский / Фридлендер Г.М. // История всемирной  
     литературы: В 9 т. – Т.7. – М.: Наука,1990. – С.105-124. 
 8.  Стеханова А.М. Ф. Достоєвський і Б. Акунін: монопастиш «Ф.М.» / Стеханова 
     А.М., Тверітінова Т.І. // Зарубіжна література в школах України. – 2010. - № 7-8. 
     – С. 84-87. 
 
ІІ.   Додаткова література: 
1.  Альми И.Л. Об одном из источников замысла романа «Преступление и 
     наказание» / Альми И.Л. // Литература в школе. – 2001. - №5. – С.16-18. 
2.  Ашимбаева Н.Т. Достоевский. Контекст творчества и времени / Ашимбаева 
     Н.Т. – СПб: «Серебряный век», 2005. – 288 с. 
3.  Белов С.В. Роман Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание». 
     Комментарий / Белов С.В. - Л., 1979. 
4.  Борківська О.П. Система уроків з вивчення творчості Федора Достоєвського / 
     Борківська О.П. // Зарубіжна література в школах України. – 2010. - № 7-8. –  
     С. 18-28. 
5.  Бистрова О. Поетика роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара» / Бистрова О. //  
     Зарубіжна література в школах України. – 2010. - № 7-8. – С. 10-17. 
6. Гузь О. Постигая образ героя, управляемого идеей (Рекомендации к изучению 
    романа  Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» по методике учебного   
    диалога  в свете концепции М.М. Бахтина) / Гузь О. // Всесвітня література в  
    середніх навчальних закладах України. – 2008. - № 10. – С. 33-52. 
7. Кирилюк З.В. Вечные темы в творчестве Достоевского / Кирилюк З.В.  // 
Всесвітня літ. та культура в навч.закл. України. – 2000. - №11. – С.43-46. 
8.  Маранцман В.Г. Проблемный анализ романа Ф.М.Достоевского 
     «Преступление и наказание» / Маранцман В.Г. // Литература в школе. – 2005. – 
      № 10, 11, 12. 
9. Прокурова Н.С. «Человек заслуживает свое счастье и всегда страданием»: 
    к истории создания романа «Преступление и наказание» / Прокурова Н.С. // 
    Литература в школе,  2001. - №5. –  С.13-15. 
 
Методичні    рекомендації 
 
Ім’я російського письменника Ф.М. Достоєвського (Федор Михайлович 
Достоевский, 1821-1881) – одне з найвидатніших імен не тільки російської, а й 
світової літератури. В його творчості відбилися складні  питання суспільного життя 
Росії періоду глибокої кризи самодержавно-поміщицької системи та бурхливого 
розвитку капіталістичних відносин. Письменника називають доктором соціальних 
наук, тому що він досліджував в своїх романах хвороби капіталістичного 
суспільства, пов’язані з соціальною нерівністю і моральною деградацією. Ф.М. 
Достоєвський продовжив гуманістичні і реалістичні традиції російської літератури, 
захищаючи «скривджених і зневажених» своїх героїв. Затвердивши себе як 
письменника-романіста, він збагатив літературу новим жанровим підрозділом – 
романом-трагедією, що в повній мірі передавав суперечності сучасного життя і 
заповітні порухи людської душі. Одним з таких творів є «Злочин і кара» (1866 р.), 
перший з п’яти знаменитих романів («Злочин і кара», «Ідіот», «Біси», «Підліток», 
«Брати Карамазови»), в якому відбився складний і суперечливий шлях внутрішніх 
шукань та спостережень за сучасним життям. 
 При відповіді на перше питання необхідно простежити еволюцію ідейного 
задуму роману (від «П’яненьких» до «Злочина і кари»), а також жанрову специфіку 
твору: ідеологічний, соціально-психологічний, філософський, роман-трагедія. Це 
черговий петербурзький роман письменника, і місто тут – не просто місце дії або 
фон подій, але й символ ненормального життя. Постійне зіткнення з його 
виявленнями (історія родини Мармеладових, п’яна дівчина на Конногвардійському 
бульварі, розмова офіцера і студента в трактирі, поневіряння матері і сестри 
Раскольникова) підводять героя до рішення «взяти владу в свої руки».  
Завдання № 2 допоможе студентам з’ясувати зародження і сутність теорії 
Раскольникова. Йдеться тут не стільки про філософську концепцію, а й про пошуки, 
сумніви і блукання героя як живої людини, образ якої спаяний з його теоретичними 
побудовами. Як експеримент в його теорії виступає вбивство. Дослідник Ю. Борєв 
виділяє три мотиви злочину: бідність, намагання стати Наполеоном і бажання 
перевірити, чи можливо, переступивши через кров, принести щастя людям.  
Як в кривому дзеркалі відбивають теорію і сумніви Раскольникова життєва 
«філософія» його «двійників» - Лужина («Возлюби прежде всего самого себя»), 
Свидригайлова («Сильному человеку все дозволено»), Лебезятнікова («Мы больше 
отрицаем») (див. завдання №3). Майстерність Достоєвського-психолога особливо 
проявляється в зображенні моральних страждань героя після здійснення злочину 
(покарання по-достоєвськи), в «поєдинку» із Порфірієм Петровичем, в розмовах з 
Разуміхіним, з Сонею. Правда Соні перемагає тому, що основа її – співстраждання і 
любов. Епілог роману та його символіка (ранковий пейзаж, емоційний фон, 
моральне і фізичне одужання героя) свідчить про подолання Раскольниковим 
філософії індивідуалізму.  
Цікавою інтерпретацією роману Ф.М.Достоєвського є „Ф.М.‖ сучасного 
автора Б. Акуніна, де, спираючися на архівні матеріали і листування письменника, 
пропонується версія прeтексту „Злочина і кари‖. Постмодерністський пастиш, який 
є конструкцією з елементів прототексту та нового авторського тексту, базується на 
селективному підході до первинного тексту. „Теорійка. Петербурзька повість‖ дещо 
поіншому подає нам Раскольникова та його „двійників‖, а сама теорія, якою 
керувався інший вбивця – Свидригайлов, не сприймається переконливо, що й 
примусило класика припинити роботу і почати писати „Злочин і кару‖.  
Основні поняття 
Монопастиш; літературна поліфонія; наполеонізм; роман-трагедія; система 
«двійників»; соціально-психологічний роман; теорія сильної особистості; 
філософський роман; філософія індивідуалізму.         
                                                                                                              Д.И. Писарев 
 
БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬ 
 
 ("Преступление и наказание" Ф. М. Достоевского. Две части, 1867 г.) 
<…> Нет ничего удивительного в том, что Раскольников, утомленный мелкой 
  и неудачной борьбой за существование, впал в изнурительную апатию; нет также 
ничего удивительного в том, что во время этой апатии в его уме родилась и созрела 
мысль совершить преступление. Можно даже сказать, что большая часть 
преступлений против собственности устраивается в общих чертах по тому самому 
плану, по какому устроилось преступление Раскольникова. Самой обыкновенной 
причиной воровства, грабежа и разбоя является бедность; это известно всякому, кто 
сколько-нибудь знаком с уголовной статистикой. Далее, не трудно понять и не 
трудно даже доказать фактами, что воровать и грабить человек в большей части 
случаев решается только тогда, когда честный труд оказался для него недоступным 
или когда он убедился в том, что честный труд составляет слишком медленное и 
недостаточное лекарство против гнетущей бедности. Это значит, что человек, 
решившийся воровать и грабить, искал труда - и не нашел его или нашел его в таких 
нищенских размерах, которые не покрывают его насущных потребностей. За 
неудачными поисками должна последовать апатия; во время апатии должно 
сложиться убеждение, что нет возможности оставаться честным человеком и что 
надо выбирать одно из двух: голодную смерть или преступление. Затем должна 
следовать борьба между инстинктом самосохранения и отвращением к грязному 
поступку; если победит первый - человек сделается хищным животным и его 
ближние станут травить его, как голодного волка; если победит второе - человек 
заболеет от недостатка здоровой пищи и, по всей вероятности, кончит свое 
печальное существование на койке чернорабочей или какой-нибудь другой 
больницы, в отделении тифозных или возвратно-горячечных больных.  
<…> Преступление, описанное в романе Достоевского, выдается из ряда 
обыкновенных преступлений только потому, что героем его является не 
безграмотный горемыка, совершенно неразвитый в умственном и нравственном 
отношениях, а студент, способный анализировать до мельчайших подробностей все 
движения собственной души, умеющий создавать для оправдания своих поступков 
целые замысловатые теории и сохраняющий во время самых диких заблуждений 
тонкую и многостороннюю впечатлительность и нравственную деликатность 
высоко развитого человека. Вследствие этого обстоятельства колорит преступления 
до некоторой степени изменяется, и процесс его подготовления становится более 
удобным для наблюдения, но его основная побудительная причина остается 
неизменной. Раскольников совершает свое преступление не совсем так, как 
совершил бы его безграмотный горемыка; но он совершает его потому же, почему 
совершил бы его любой безграмотный горемыка. Бедность в обоих случаях является 
главной побудительной причиной. При этом само собою разумеется, что влияние 
бедности в обоих случаях выражается не в одинаковых формах. У человека, 
подобного Раскольникову, внутренняя борьба, возбужденная безнадежным 
положением, проявляется очень рельефно, отчетливо и, если можно так выразиться, 
членораздельно. Раскольников обсуживает свое положение со всех сторон, 
взвешивает свои силы, измеряет величину тех препятствий, которые он должен 
преодолеть, чтобы остаться незамаранным человеком, ставит себе вопросы и 
отвечает на них, придумывает доказательства и опровергает их, - словом, постоянно 
роется в своих собственных мыслях и ощущениях, ясно понимает их во всякую 
данную минуту и высказывает их в таких оживленных и разнообразных разговорах 
с самим собою, что развитие опасной и соблазнительной мысли становится для нас 
 понятным во всех своих подробностях. У неразвитого бедняка все мысли и 
ощущения, пережитые Раскольниковым, оказались бы смятыми и скомканными в 
одну темную и безобразную кучу, которую сам переживающий субъект был бы еще 
менее способен разложить на ее составные части, чем другие люди, смотрящие на 
дело со стороны. Он чувствовал бы только, что ему тяжело и больно, гадко и пошло, 
что ему совестно встречаться с прежними товарищами, что ему противно думать о 
работе, которая его не кормит, и что какая-то сила, похожая на демона-искусителя, 
подмывает и подталкивает его на скверное дело, которое с каждым днем кажется 
ему более неизбежным и которого возрастающая неизбежность наводит на него 
ужас и отвращение.  
<…> Личность Сони и ее образ действий также наводят Раскольникова на 
такие размышления, которые могут только расчищать перед ним дорогу к 
преступлению. Во-первых, у Раскольникова есть сестра, девушка молодая, умная, 
образованная и красавица собою. Раскольников любит свою сестру так же сильно, 
как Мармеладов любит свою старшую дочь. Но к чему годится эта сильная любовь 
бедного, задавленного и бессильного человека? От чего может защитить и куда 
может привести такая любовь? Пользуясь этой любовью, Авдотья Романовна 
Раскольникова так же точно может очутиться в безотчетном распоряжении уличных 
ловеласов, как очутилась в их распоряжении Софья Семеновна Мармеладова. 
Невозможно рассчитывать наверное даже и на тот исход, что самоубийство спасет 
Авдотью Романовну от вынужденного разврата. Может быть, Софья Семеновна 
также сумела бы броситься в Неву; но, бросаясь в Неву, она не могла бы выложить 
на стол перед Катериной Ивановной тридцать целковых, в которых заключается 
весь смысл и все оправдание ее безнравственного поступка.  
<…> Кроме уголовного наказания, Раскольников боится еще того ужаса, 
негодования или отвращения, с которым посмотрят на его поступок все дорогие и 
близкие ему люди. Он думает, что он останется один в целом мире живых людей, 
когда преступление его сделается известным. Он думает, что открытие ужасной 
истины убьет его мать и заставит всех его друзей, начиная с его родной сестры, 
отшатнуться навсегда от погибшего и замаранного человека. Поэтому он не смеет 
никому открыться; признаться одному человеку, по его мнению, все равно, что 
признаться всем или просто донести на самого себя по начальству. Он уверен в том, 
что первый человек, которому он откроется, тотчас оттолкнет его от себя, как 
грязную гадину, и немедленно сделается его врагом и преследователем, хотя бы за 
минуту до его признания этот самый человек любил и уважал его больше всего на 
свете. Поглощенный этой несокрушимой уверенностью, Раскольников чувствует 
необходимость хитрить и лицемерить со всеми людьми без исключения, с родной 
матерью так же точно, как с следственным приставом, Порфирием Петровичем. 
Вследствие этого он может чувствовать себя свободным, он может отдыхать от 
своей утомительной роли, он может снимать с себя костюм и маску невинного 
человека, он может выпускать на волю всю свою тревогу и все свое страдание лишь 
тогда, когда он остается только один. Для него уже не существует своего круга, для 
него нет и не может быть общества таких близких людей, с которыми он мог бы 
вести себя без церемоний и обращаться запросто. Чем ближе к нему люди, чем они 
для него дороже, чем больше прав они имеют на его доверие и откровенность, чем 
нежнее их ласки и заботливее их расспросы, чем искреннее и трогательнее их 
 участие, - тем невыносимее для него их общество, потому что тем трудней 
отклонить эти ласки, увертываться от этих расспросов и отвергать это единственное 
и неизбежное участие. С каким-нибудь Порфирием Петровичем можно говорить 
сухо и холодно, можно держать себя осторожно и официально-вежливо, не приводя 
никого в изумление и не возбуждая никаких неуместных догадок. Но с матерью и 
сестрой нет никакой возможности соблюдать дипломатическую осторожность и 
непроницаемость; холодный и вежливый тон или разговор о погоде и о текущих 
известиях, пересыпанный официальными нежностями, приведет их сначала в 
изумление, потом в негодование и, наконец, в отчаяние, из которого они будут 
искать выхода и которое немедленно породит и воспитает в них то убеждение, что 
тут существует какая-то серьезная и печальная загадка, настоятельно требующая 
себе разрешения. О подделке такого тона, такой нежности, такой радости при 
свидании, такой искренности и доверчивости, которые могли бы обмануть зоркие 
глаза и чуткие уши матери и сестры, - нечего и думать. Обмануть такого человека, 
который вас любит, который ловит глазами каждое ваше движение и жадно 
вслушивается в каждое ваше слово, - до такой степени трудно, что подобный подвиг 
вряд ли удался бы даже самому закоренелому злодею, самому бездушному негодяю, 
не чувствующему ни капли любви к тем людям, пред которыми он разыгрывает 
свою трогательную комедию. Тем менее мог этот подвиг притворства оказаться по 
силам Раскольникову.  
<…> Таким образом страх уголовного наказания, страх презрения со стороны 
близких людей, необходимость таиться и притворяться на каждом шагу в 
сношениях со всеми людьми без исключения и ясное предчувствие того 
обстоятельства, что все эти подвиги притворства окажутся рано или поздно 
совершенно бесполезными, - вот составные элементы тех душевных страданий, 
которые испытывает Раскольников. Под влиянием этих страданий в Раскольникове 
совершается с изумительной и ужасающей быстротой такой внутренний процесс, 
который можно назвать увяданием ума и характера. Первая фаза этого процесса 
разыгралась еще до совершения убийств и ознаменовалась сооружением 
замысловатой теории, уравнявшей Ньютона и Кеплера с опустошителями чужих 
карманов. Вторая фаза разыгрывается после убийства и оканчивается тем, что 
Раскольников, отказавшись от права размышлять собственным умом и поступать по 
собственному благоусмотрению, отдает себя под опеку очень добродушной, очень 
ограниченной и совершенно необразованной девушки, Сони Мармеладовой, 
которая, подобно нимфе Эгерии, соглашается подавать ему мудрые и спасительные 
советы. Убивши старуху и ее сестру, Раскольников совершенно теряет способность 
остановиться на каком бы то ни было определенном желании. Ему хочется все разом 
покончить, то есть отдаться добровольно в руки следователя; ему хочется также 
избавиться от наказания и остаться на свободе; сам он решительно не в состоянии 
определить, которое из этих желаний сильнее и которое из них в ближайшую 
минуту будет управлять его поступками. 
                                                                                                             1867 г. 
 
 
 
                                                                                                    М.М. Бахтин                                                                                                                                        
ПРОБЛЕМЫ ПОЭТИКИ ДОСТОЕВСКОГО 
 
<…> Достоевский - творец полифонического романа. Он создал существенно 
новый романный жанр. Поэтому-то его творчество не укладывается ни в какие 
рамки, не подчиняется ни одной из тех историко-литературных схем, какие мы 
привыкли прилагать к явлениям европейского романа. В его произведениях 
появляется герой, голос которого построен так, как строится голос самого автора в 
романе обычного типа. Слово героя о себе самом и о мире так же полновесно, как 
обычное авторское слово; оно не подчинено объектному образу героя как одна из 
его характеристик, но и не служит рупором авторского голоса. Ему принадлежит 
исключительная самостоятельность в структуре произведения, оно звучит как бы 
рядом с авторским словом и особым образом сочетается с ним и с полноценными же 
голосами других героев.  
<…> Существеннее утверждение Гроссмана, что романы Достоевского 
последнего периода являются мистериями . Мистерия действительно многопланна и 
до известной степени полифонична. Но эта многопланность и полифоничность 
мистерии чисто формальная, и самое построение мистерии не позволяет 
содержательно развернуться множественности сознаний с их мирами. Здесь с 
самого начала все предрешено, закрыто и завершено, хотя, правда, завершено не в 
одной плоскости.  
<…> В полифоническом романе Достоевского дело идет не об обычной 
диалогической форме развертывания материала в рамках его монологического 
понимания на твердом фоне единого предметного мира. Нет, дело идет о последней 
диалогичности, то есть о диалогичности последнего целого. Драматическое целое в 
этом смысле, как мы сказали, монологично; роман Достоевского диалогичен. Он 
строится не как целое одного сознания, объектно принявшего в себя другие 
сознания, но как целое взаимодействия нескольких сознаний, из которых ни одно не 
стало до конца объектом другого; это взаимодействие не дает созерцающему опоры 
для объективации всего события по обычному монологическому типу (сюжетно, 
лирически или познавательно), делает, следовательно, и созерцающего участником. 
Роман не только не дает никакой устойчивой опоры вне диалогического разрыва для 
третьего, монологически объемлющего сознания, - наоборот, все в нем строится так, 
чтобы сделать диалогическое противостояние безысходным. С точки зрения 
безучастного "третьего" не строится ни один элемент произведения. В самом романе 
этот безучастный "третий" никак не представлен. Для него нет ни композиционного, 
ни смыслового места. В этом не слабость автора, а его величайшая сила. Этим 
завоевывается новая авторская позиция, лежащая выше монологической позиции. 
            <…> Идея ведет самостоятельную жизнь в сознании героя: живет, 
собственно, не он - живет идея, и романист дает не жизнеописание героя, а 
жизнеописание идеи в нем; историк "случайного племени" становится 
"историографом идеи". Доминантой образной характеристики героя является 
поэтому владеющая им идея вместо биографической доминанты обычного типа 
(как, например, у Толстого и у Тургенева). Отсюда вытекает жанровое определение 
 романа Достоевского как "романа идеологического". Но это, однако, не 
обыкновенный идейный роман, роман с идеей.  
<…> Полифонический роман Достоевского строится на иной сюжетно-
композиционной основе и связан с другими жанровыми традициями в развитии 
европейской художественной прозы.  
<…> В литературе о Достоевском очень часто связывают особенности его 
творчества с традициями европейского авантюрного романа. И в этом есть 
известная доля истины.  
<…> Между авантюрным героем и героем Достоевского имеется одно очень 
существенное для построения романа формальное сходство. И про авантюрного 
героя нельзя сказать, кто он. У него нет твердых социально-типических и 
индивидуально-характерологических качеств, из которых слагался бы устойчивый 
образ его характера, типа или темперамента. Такой определенный образ отяжелил 
бы авантюрный сюжет, ограничил бы авантюрные возможности. С авантюрным 
героем все может случиться, и он всем может стать. Он тоже не субстанция, а чистая 
функция приключений и похождений. Авантюрный герой так же не завершен и не 
предопределен своим образом, как и герой Достоевского.  
<…> Отвечая на этот вопрос, Леонид Гроссман указывает три основные 
функции авантюрного сюжета. Введением авантюрного мира, во-первых, достигался 
захватывающий повествовательный интерес, облегчавший читателю трудный путь 
через лабиринт философских теорий, образов и человеческих отношений, 
заключенных в одном романе. Во-вторых, в романе-фельетоне Достоевский нашел 
"искру симпатии к униженным и оскорбленным, которая чувствуется за всеми 
приключениями осчастливленных нищих и спасенных подкидышей". Наконец, в 
этом сказалась "исконная черта" творчества Достоевского: "стремление внести 
исключительность в самую гущу повседневности, слить воедино, по 
романтическому принципу, возвышенное с гротеском и незаметным претворением 
довести образы и явления обыденной действительности до границ 
фантастического".  
<…> Для формирования этой разновидности развития романа и 
художественной прозы, которую мы условно назовем "диалогической" и которая, 
как мы сказали, ведет к Достоевскому, определяющее значение имеют два жанра из 
области серьезно-смехового - "сократический диалог" и "Мениппова сатира".  
<…> Важнейшая особенность жанра мениппеи состоит в том, что самая 
смелая и необузданная фантастика и авантюра внутренне мотивируются, 
оправдываются, освящаются здесь чисто идейно-философской целью - создавать 
исключительные ситуации для провоцирования и испытания философской идеи - 
слова, правды, воплощенной в образе мудреца, искателя этой правды, подчеркиваем, 
что фантастика служит здесь не для положительного воплощения правды, а для ее 
искания, провоцирования и, главное для ее испытания.  
<…> Очень важной особенностью мениппеи является органическое сочетание 
в ней свободной фантастики, символики и - иногда - мистико-религиозного 
элемента с крайним и грубым (с нашей точки зрения) трущобным натурализмом. 
Приключения правды на земле происходят на больших дорогах, в лупанариях, и 
воровских притонах, в тавернах, на базарных площадях, в тюрьмах, на эротических 
оргиях тайных культов и т.п. Идея здесь не боится никаких трущоб и никакой 
 жизненной грязи. Человек идеи - мудрец - сталкивается с предельным выражением 
мирового зла, разврата, низости и пошлости.  
<…> Эти жанровые особенности мениппеи не просто возродились, но и 
обновились в творчестве Достоевского. По творческому использованию этих 
жанровых возможностей Достоевский очень далеко ушел от авторов античных 
мениппей. По своей философской и социальной проблематике и по своим 
художественным качествам античные мениппеи, по сравнению с Достоевским, 
кажутся и примитивными и бледными. Самое же главное отличие в том, что 
античная мениппея еще не знает полифонии. Мениппея, как и "сократический 
диалог", могла только подготовить некоторые жанровые условия для ее 
возникновения.  
<…> Пародирующие двойники стали довольно частым явлением и 
карнавализованной литературы. Особенно ярко это выражено у Достоевского, - 
почти каждый из ведущих героев его романов имеет по нескольку двойников, по-
разному его пародирующих: для Раскольникова - Свидригайлов, Лужин, 
Лебезятников, для Ставрогина - Петр Верховенский, Шатов, Кириллов, для Ивана 
Карамазова - Смердяков, черт, Ракитин. В каждом из них (то есть из двойников) 
герой умирает (то есть отрицается), чтобы обновиться (то есть очиститься и 
подняться над сами собою).  
<…> В "Преступлении и наказании" знаменитая сцена первого посещения 
Сони Раскольниковым (с чтением евангелия) является почти завершенной 
христианизованной мениппеей: острые диалогические синкризы (веры с неверием, 
смирения с гордостью), острая анакриза, оксюморные сочетания (мыслитель - 
преступник, проститутка - праведница), обнаженная постановка последних вопросов 
и чтение евангелия в трущобной обстановке. Мениппеями являются сны 
Раскольникова, а также и сон Свидригайлова перед самоубийством.  
<…> В "Преступлении и наказании" мы находим и другие проявления 
карнавализации. Все в этом романе - и судьбы людей, и их переживания и идеи - 
придвинуто к своим границам, все как бы готово перейти в свою 
противоположность (но, конечно, не в абстрактно-диалектическом смысле), все 
доведено до крайности, до своего предела. В романе нет ничего, что могло бы 
стабилизироваться, оправданно успокоиться в себе, войти в обычное течение 
биографического времени и развиваться в нем (на возможность такого развития для 
Разумихина и Дуни Достоевский только указывает в конце романа, но, конечно, не 
показывает его: такая жизнь лежит вне его художественного мира). Все требует 
смены и перерождения. Все показано в моменте незавершенного перехода.  
Характерно, что и самое место действия романа - Петербург (его роль в романе 
огромна) - на границе бытия и небытия, реальности и фантасмагории, которая вот-
вот рассеется, как туман, и сгинет. И Петербург как бы лишен внутренних 
оснований для оправданной стабилизации, и он - на пороге.  
<…> Полифонический роман мог осуществиться только в капиталистическую 
эпоху. Более того, самая благоприятная почва для него была именно в России, где 
капитализм наступил почти катастрофически и застал нетронутое многообразие 
социальных миров и групп, не ослабивших, как на Западе, своей индивидуальной 
замкнутости в процессе постепенного наступления капитализма. Здесь 
 противоречивая сущность становящейся жизни, не укладывающаяся в рамки 
уверенного и спокойно созерцающего монологического сознания, должна была 
проявиться особенно резко, а в то же время индивидуальность выведенных из 
своего равновесия    и столкнувшихся миров должна была быть особенно полной и 
яркой. Этим создавались объективные предпосылки существенной многоплановости 
и многоголосости полифонического романа. 
                      (Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского / Бахтин М.М. – 
                     Изд. 3-е. М.: ГИХЛ, 1972. – 470 с.).  
 
 
                                                                                Стеханова А.М., Тверітінова Т.І. 
 
Ф.М. ДОСТОЄВСЬКИЙ  І  Б. АКУНІН: МОНОПАСТИШ  „Ф.М.” 
 
<…> Останнім часом у вітчизняному та російському літературознавстві так чи 
інакше порушується проблема пастишу як багатогранного і неоднозначного явища 
(С. Балакірова, М. Коваль, В. Костюк).  Особливої уваги заслуговує дослідження Л. 
Бербенець „Пастиш і особливості художньої репрезентації в літературі 
постмодернізму‖ як перше комплексне вивчення зазначеного явища в літературі 
даного періоду.  Відштовхуючись від домінуючого сприйняття пастишу як 
стилізації або різновидності стилізації, Л. Бербенець дає кілька варіантів визначення 
означеного терміну залежно від контексту його вживання:   
„1) прийом компонування художнього тексту з елементів чужих текстів; спосіб 
роботи з „чужим‖ словом, „позичання‖ та „перетворення‖ його;  
2) власне текст, який скомпоновано за принципами побудови пастишу, тобто „текст-
пастиш‖; 
3) метажанрове утворення, що сприяє переходу твору з одного жанру в інший, 
продукує нові жанри і творить гетерогенні жанрові структури‖ [Бербенець Л.С. 
Пастиш і особливості художньої репрезентації в літературі постмодернізму: 
Автореф. ...канд. філол. наук. – К., 2008. – С. 15-16]. 
 Дослідження сучасного постмодерністського (або точніше 
постпостмодерністського) дискурсу дозволяє констатувати факт наявної 
трансформації жанру рімейку, коли в ході використання класичної літератури як 
первісного матеріалу запозичуються назви, імітується стиль, жанр, пишуться 
продовження.<…>  
 Роман Б. Акуніна „Ф.М.‖ був надрукований у 2006 році.  На презентації автор 
висловився таким чином: "Це книжка-іграшка. Мені давно хотілося гру в класики, в 
яку я граю з читачем, винести за межі літературного тексту. Я погано розумію, куди 
діваються люди, які раніше жили, а тепер не живуть. Живих людей не повернути, 
але з літературними героями такий експеримент можливий. Тому й написана книга, 
яка повинна була дати відповіді на питання: як виглядали б герої "Злочину і кари" в 
нашій реальності?" [Акунин Б. Честь и достоинство: (интервью) // В мире науки. – 
2004. - № 11. – С. 32].  
 <…> За часів Ф.М. Достоєвського в не відомому літературознавцям рукопису 
письменника „Теорійка‖, нібито першій  версії „Злочину і кари‖,  де діє невідомий, 
 який за інших причин, ніж Раскольников, убив не двох, а кількох літніх людей, і 
наприкінці з’ясовується, що це зовсім не Раскольников.   
<…> Рукопис Ф.М. Достоєвського - головна літературна особливість нової 
книги. Б. Акунін навіть вставив в текст фрази з реального „Злочину і кари‖, і 
справжні шанувальники і класика, і сучасника можуть порівняти цю цікаву 
фальсифікацію з оригіналом. У книзі присутні і фотокопії „рукопису‖, написані 
почерком Ф.М. Достоєвського і з „його‖ малюнками. Як з’ясувалося, за 
замовленням Б. Акуніна цей „рукопис‖ виготовив його знайомий каліграф.  
<…> Згідно з типологією постмодерністських текстів-пастишів, запропонованою 
Л. Бербенець, роман Б. Акуніна – монопастиш, тому що побудований на одному 
основному „чужому‖ тексті (роман Ф.М. Достоєвського „Злочин і кара‖), апелює до 
його пам’яті, смислового потенціалу. За способом та особливостями перенесення 
тексту до нового історичного, літературного, естетичного контексту – це пастиш-
рімейк, тобто твір, в якому класичний зразок переводиться в сучасний регістр.  
<…> Доктор філологічних наук, достоєвськознавець Філіп Борисович Морозов 
знаходить в архіві (назва вигадана автором) документи розважливого видавця 
Стелловського, який наживався на Ф.М. Достоєвському. Серед документів 
виявляється первинний варіант роману „Злочин і кара‖, «Теорійка‖, що має підназву 
„Петербурзька повість‖ (містифікація, фабула і текст вигадані Акуніним, хоча і 
використані фрагменти з роману „Злочин і кара‖). Дія роздвоюється: окремо 
відбуваються події в повісті „Теорійка‖, окремо — в „сучасному‖ романі. 
Морозов клопочеться, щоб продати рукопис і вирішити свої матеріальні 
проблеми. Для цього він звертається до різних осіб: колекціонера Лузгаєва, 
літературної агентші Марфи Захер, нарешті до мільйонера і депутата Сивухи, який 
також зацікавився рукописом. Але напад наркомана Рулета змінює всі плани: 
вчений потрапляє в дорогий ―Науково-дослідницький центр фізіології мозку‖, а 
папку забрав злодій, сподіваючись продати і розжитися на ―ліки‖. У клініці 
лікується син Сивухи, Олег. Психіка Морозова, після того, як його вдарив по голові 
Рулет, виявляється „перевернутою‖: тепер він зухвалий, розбещений і хитрий, він 
володіє винятковою розумовою і фізичною силою (Акунін іменує цю хворобу 
„синдромом Кусоями‖: „інстинкти і комплекси, які пацієнт всі шістдесят років 
життя пригнічував зусиллям волі, свідомості, виховання, вирвалися на поверхню‖. 
Щоб зібрати рукопис, Сивуха шляхом ряду хитрощів, зокрема діючи через дочку 
Морозова Сашу, залучає до пошуків розрізнених фрагментів онука Ераста 
Фандоріна, Ніколаса, власника консультаційної фірми „Країна рад‖, оскільки 
Ніколас володіє винятковим дедуктивним мисленням. Природно, що якийсь 
невідомий кілер вбиває всіх, хто заволодів частинами рукопису, а Ніколас йде по 
його слідах і, збираючи по шматках втрачену повість, попутно викриває вбивцю. 
Отже, як бачимо, збірці рукопису відповідає збірка фабули.<…>У розривах 
«сучасного роману» читачеві по частинах пропонується текст нібито Ф.М. 
Достоєвського. Там теж діє серійний вбивця. Слідчий Порфирій Петрович підозрює 
студента Раскольникова, але він непричетний. Виявляється, що злочинець - 
Свидригайлов, який знищує поганих людей, кожним таким вбивством компенсуючи 
свій гріх - доведення до смерті або вбивства хорошої людини. У цьому і полягає 
сенс його «теорійки».  
 <…> Обидві фабули - „Теорійки‖ і тексту роману - частково схожі: у обох 
випадках шукають серійного вбивцю. Паралель Олег - Свидригайлов доповнюється 
вельми прозорим уподібненням Саші Морозової і Соні Мармеладової.  
У результаті виявляється мета Б. Акуніна: позбавитися від всього умоглядного,  
психологічно  заплутаного,  теоретичного,  що  є  в  романі Ф.М. Достоєвського. Все 
повинно бути гранично примітивним і образотворчим. Психологічний поєдинок 
Порфирія Петровича і Раскольникова замінений бійкою Свидригайлова зі слідчим, 
якого він вражає набалдашником палиці у вигляді сфінкса. Ця заміна знаходиться в 
руслі провідної тенденції маскульту: спрощення, адаптації у зв'язку з відходом від 
літературоцентризму як принципу побудови культури.  
„Переписавши‖ „Ф.М.‖ і доповнивши переписане сучасною фабульною 
паралеллю, Б. Акунін виразив цілу концепцію. Перша її частина стосується 
літературної техніки Ф.М. Достоєвського. Ім'я вбивці видатний письменник 
демонстративно назвав на початку роману — тим самим показавши, що жанр 
авантюрного роману він навмисно перевертає, зайшовши до нього з тилу. 
Стелловський в своєму листі (містифікація Б. Акуніна) просить Достоєвського, щоб 
злочинець не був відомий до самого кінця: „Отже із злочинцем самі вирішуйте, аби 
лише він до самого кінця читачеві невідомий залишався‖. Саме так сам Акунін 
вчинив і зі Свидригайловим, і з Олегом. До того ж в обох випадках вбивця серійний: 
одне вбивство спочатку не вражає, виглядає випадковістю. Серйозність 
кримінальних намірів доводить лише серія злочинів. 
Ще важливіше, що Олег - не експериментатор-психолог, як Раскольников у Ф.М. 
Достоєвського, не людина, придавлена ідеєю, а вбивця суто з біологічних причин, 
унаслідок гормонального недорозвинення. Базова думка Ф.М. про те, що „людина 
не народжується для щастя‖, що „людина заслуговує своє щастя, і завжди 
стражданням‖, що „купується щастя стражданням‖  — все це, як вважає Б. Акунін, 
вже незрозуміла.  У  Ф.М.  Достоєвського  покарання —  це  етичні муки, а в Б. 
Акуніна покаранням є смерть. Потрібне щось простіше, без психології, без 
християнської моралі. Недорозвинений Олег Сивуха (йому 30, а виглядає на 12), 
який страждає випаданням гіпофізу, — це зрозуміло. Депутат   і   мільйонер   
Сивуха,   праправнук   і   законний   спадкоємець видавця Стелловського, якому 
(обом!) потрібний рукопис, щоб запрацювати, — це теж зрозуміло. Соматичні 
хвороби і гроші — без психології і теорій. 
У романі Б. Акуніна «Ф.М.» гра стає самоцільною. Дано: реалії, предмети, деякі 
межі персонажів сучасної частини роману співвіднесені із ―Злочином і карою‖. Мета 
гри: знайдіть схожість. Подібно до того, як Достоєвський заперечує початковий 
варіант оповіді, — відкидає його і сучасний автор: ―Стоп. Неправильно почав. 
Дубль два. Поїхали‖ [Акунин Б. Ф.М.: Роман. Т.1. – ОЛМА Медиа Групп, 2009. –  
С. 5], - і далі йде текст, що є варіантом першої фрази роману Ф.М. Достоєвського. 
―На початку липня, в надзвичайно жаркий час, надвечір, один молодий чоловік 
вийшов зі своєї комірчини, яку наймав у мешканців в С-му провулку, на вулицю і 
повільно, ніби у ваганні, попрямував до К-ну мосту‖ - так починається ―Злочин і 
кара‖ [Достоевский Ф.М. Преступление и наказание. – М.: Худож. лит., 1970. - С. 3]. 
―Якогось липня (конкретні числа Рулет останнім часом наздоганяв смутно) 
виповз він зі своєї зйомної хатини в Савінському провулку зовсім мертвий. Виповз, 
значить, і пішов собі у бік Краснолужського моста‖ [Акунин Б. Ф.М.: Роман. Т.1. – 
 ОЛМА Медиа Групп, 2009. – С. 3]. Так починається акунінськая гра в ―Злочин і 
кару‖. Петербурзькі топоніми Ф.М. Достоєвського піддаються дешифровці за 
допомогою винахідливого використання карти Москви, студент Раскольников, що 
залишив університет унаслідок ―неможливості утримувати себе‖, співвідноситься зі 
студентом Рулетом, що ―підсів‖ на наркотики і тому залишив інститут. Навіть 
ініціали ті ж - Р. Р. Р. – Родіон Романович Раскольников - Руслан Рудольфович 
Рульников. І той і інший знімає жалюгідну комірчину (навіть описи їхні схожі), і той 
і інший заборговували квартирній господарці, і той і інший який день не обідають і 
не помічають цього (правда, стан Раскольникова породжений його страшною мрією, 
а стан Рулета - наслідок наркозалежності). 
Раскольников вбиває сокирою стару-лихварку і ненавмисно - Лизавету. Рулет 
розбиває голову літературознавцеві Морозову.  
Саша Морозова, дочка достоєвськознавця, що перетворився на монстра, - пряма 
проекція Соні Мармеладової: так само б'ється, щоб допомогти сім'ї, що зубожіла, 
зносить такі ж самі докори мачухи, продає свою невинність якійсь фірмі (навіть 
сума обігрується: 30 целкових – 300 доларів), щоб купити ліків братові Іллі, так само 
простодушно і гаряче вірує в Христа, так само щиро вважає себе грішницею. 
Мачуха Саші - Антоніна Василівна Морозова, така собі Катерина Іванівна ХХ 
століття. Виходила за доктора наук з пристойною зарплатнею, а при капіталізмі 
опинилася дружиною убогого дивака, з хворим сином на руках. І до пасербиці так 
само відноситься: коли та, влаштувавшись доглядати багатого хворого, втікає від 
переслідувань його сина, Антоніна Василівна, як Катерина Іванівна, в серцях 
говорить: ―Подумаєш, від тебе не відпало б‖. 
Рульников Руслан Рудольфович – наркоман, який викрав рукопис Ф.М. 
Достоєвського у Морозова. Він здався Фандоріну симпатичним: «високий,  
стрункий, з гарними темними очима. Одягнений, щоправда, дивно – не дивлячись на 
жару, у важких черевиках і сорочці з довгими рукавами. Але посмішка добра. Зовсім 
не схожий на наркомана» . Бідував, жив в комірчині майже без меблів: ліжко було 
відсутнє, його замінював смугастий  забруднений матрац, стіл, стілець, що розсохся, 
старий одяг, що був безладно звалений в кутку. «За кімнату другий місяць не 
плачено. Не жер нічого який день. Найгірше – вколотися йому треба кожні три 
години».  
Є в наявності в романі Б. Акуніна й непотоплюваний меркантиліст Лужин 
(скупник Лузгаєв), й безсмертна жадібна стара жінка (експертша Елеонора Іванівна 
Моргунова), й торговка усім мадам Рессліх (літагентша Марфа Захер). 
Упізнанність персонажів, що немов зійшли із сторінок відомих книг, — 
принципова риса стилю Б. Акуніна. Ніколас Фандорін тому і довівся багатьом 
читачам до душі, що був занурений в звичний літературний світ. Подібна гра з 
класикою розрахована на читацьку співучасть, але автор не відокремлюється від 
тих, хто не відає про правила гри. 
<…> Проте Б. Акунін використав успішну містифікацію: історія створення 
повісті ―Теорійка‖ так правдоподібно переплетена із справжніми фактами з життя 
Ф.М. Достоєвського, що вводить в оману не лише недосвідчених читачів. 
Вигадуючи ―Теорійку‖, автор скористався одним із своїх фірмових   прийомів:  
поселив  нащадка  фон  Дорнов  в  тексті  уявного Ф.М. Достоєвського. Пригадаймо, 
що зі всіх героїв ―Злочину і кари‖ слідчий Порфирій Петрович - єдиний герой без 
 прізвища. Цим непорозумінням письменника і скористався Б. Акунін, виписавши 
рід Порфирія Петровича від служивого німця, чи то фон Дорна, чи то фон Дорена, 
застаріла лінія якого перетворилася на Федоріних. 
У романі Б. Акуніна „Ф.М.‖ проступають сліди амбітного задуму: написати 
текст в стилі Ф.М. Достоєвського. Мовна манера письменника старанно копіюється: 
характерні звороти, словосполуки, слова, що часто зустрічаються: ―за недоліком 
коштів тимчасово вийшов з університету‖, ―мешкає‖, ―в протилежність‖, 
―потрібно‖, ―кофей‖. Повторені описи предметів одягу, що зустрічається в ―Злочині 
і карі‖. Порфирій Петрович говорить з тими ж ―словоєрсами‖, що і в Ф.М. 
Достоєвського. Інколи зі ―Злочину і кари‖ вставлені фрагменти. Наприклад, портрет 
Раскольникова (―До речі, він був навпрочуд гарний, з прекрасними темними очима, 
темно-русявий. Зросту вище середнього, тонкий і стрункий‖ [Достоевский Ф.М. 
Преступление и наказание. – М.: Худож. лит., 1970. - С. 45]) повністю перенесений 
Б. Акуніним     в    своїй    текст.      Перенесений      також     і портрет Дуні. 
Запозичений з невеликими скороченнями довгий лист матері Раскольникова, який 
так засмутив героя. Правда, в Б. Акуніна цей лист, залишений сплячим 
Раскольніковим на столі, безцеремонно читає Разуміхін, що є некоректно. Як і в 
Ф.М. Достоєвського, Дуня справляє враження при першій ж зустрічі на Разуміхіна. 
Повторені інші сцени — наприклад, хвороблива непритомність Раскольнікова, 
зустріч з сестрою. 
       Але при зовнішньому копіюванні стилістики, при схожості фраз ―Теорійка‖ 
виявила схожість на Ф.М. Достоєвського як невдала пародія на оригінал. Це у 
ігровому світі роману Б. Акуніна можна будь-якого персонажа призначити вбивцею, 
змусити кілера розкаятися, почувши напуття Богородиці в домашній каплиці, і 
схилити чисту дівчинку Сашу до нешляхетного вчинку, поставши перед нею 
рядженим янголом. А в світі Ф.М. Достоєвського перетворення вбивці потрібно 
було б обгрунтувати психологічно, пояснити і показати той вибух, що стався в його 
душі. Комп'ютерно-ігрова естетика акунінських романів відмітає те головне, що є у 
Ф.М. Достоєвського: вогненний рух ідей, напружене внутрішнє життя героїв, 
протиріччя природи людини, трагедію його долі. 
Можливо, літературознавець Г.Чхартішвілі вкоротив амбіції вигадника Б. Акуніна, 
змусивши перервати повість уявним вигуком Ф.М. Достоєвського: „Мочи нет! Все 
чушь! Надо не так, не про то! И начать по-другому!‖ [Акунин Б. Ф.М.: Роман. Т.2. – 
ОЛМА Медиа Групп, 2009. – С. 223]. Цей вигук рятує невдалу стилізацію від 
докорів в провалі, але воно робить величезний пролом в сюжетній конструкції 
роману. 
Так як роман «Ф.М.» Б. Акуніна є рімейком «Злочину і кари», є доцільним 
визначити жанрові особливості такого проблемного роману Ф.М. Достоєвського, як 
―Злочин і кара‖. <…> Роман соціально-психологічний. Роман – філософський, бо в 
ньому проблема засудження войовничого індивідуалізму й так званої 
―надособистості‖ знаходиться в центрі уваги. Роман – психологічний - теж доречне 
визначення, оскільки йдеться в першу чергу про людську психологію, у різних її, 
навіть хворобливих, виявленнях. А до цього ще можна додати й інші більш часткові 
жанрові особливості, пов’язані вже із самою структурою твору: внутрішні 
монологи, діалоги-дискусії дійових осіб, картини майбутнього світу, в якому б 
запанувала ідея індивідуалізму, ідея поділу людей на ―вищих‖ і ―нижчих‖ в 
 духовному плані, яка подається крізь сон Раскольникова в кінці роману тощо, - 
взагалі прагнення автора до акцентування окремої деталі і водночас неодмінних 
символічних узагальнень. І, врешті-решт, це роман-трагедія, жанровий підрозділ 
який ввів до літератури Ф.М. Достоєвський своїми петербурзькими романами. Отже, 
різножанровість ―Злочину і кари‖ є в даному разі головною умовою успішної 
творчої реалізації масштабного авторського задуму, дуже характерної для 
літературної діяльності цього видатного письменника. 
<…> Письменник висловив сподівання, що якщо після його роману „Ф.М.‖ 
«Злочин і кара» стане бестселером, а повне зібрання творів Ф.М. Достоєвського 
знову приверне до себе увагу широкої читацької аудиторії, то він визнає своє 
завдання виконаним. 
<…> Б. Акунін пропонує не наслідування, а стилістичний натяк на неповторну   
манеру,   створює   стилістичну   ауру,   природну  до  стилю Ф.М. Достоєвського, й, 
головне, непомітно для читача залучає його в обговорення, приручення й 
переосмислення образів і ідей класичного твору. То ж, на нашу думку, не можна 
погодитися зі ствердженням на кшталт ―тим, хто здатний прочитати Ф.М. 
Достоєвського, Акунін, як каталізатор інтересу до класика, не потрібен.― 
Врахування особливостей сучасного літературного процесу і спрямованості  
читацьких інтересів дозволяє констатувати, що не тільки Акуніну потрібен Ф.М., а й 
Достоєвському потрібен Акунін.  
           (Стеханова А.М. Ф. Достоєвський і Б. Акунін: монопастиш «Ф.М.» /  
           Стеханова А.М., Тверітінова Т.І.  // Зарубіжна література в школах України. –  
           2010. - № 7-8. – С. 84-87.) 
 
 
 
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 2 
Тема:        РОМАН Л. М. ТОЛСТОГО «АННА КАРЕНІНА» (2 год.) 
Завдання:  
1. Пояснити смисл епіграфу роману, враховуючи різні трактування в  
    літературознавстві. 
2. Прослідкувати за текстом символіку роману, яка передвіщує трагічний фінал 
    кохання головної героїні. 
3. Підготувати повідомлення на тему: «Філософські і етичні пошуки Л.М. Толстого 
    в період створення роману «Анна Кареніна» (індивідуальне завдання).  
4. Підготувати повідомлення на тему: «Суд над Анною Кареніною в критиці» 
    (індивідуальне завдання).  
 
ПЛАН 
 
1. «Анна Кареніна» - «живий, гарячий» роман про сучасність: широкий соціальний 
    фон пореформеної доби, показ змін у суспільстві.  
2. Образ Анни, сутність її трагедії. Майстерність Л. Толстого в художньому 
     створенні образу героїні.  
3. «Думка сімейна» в романі. Проблеми кохання, шлюбу, поетизація материнства. 
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                                                Методичні рекомендації 
Творчість російського письменника Л. Толстого (Лев Николаевич Толстой, 
1828-1910) величезна і є однією з вершин світової культури. Вселюдськість і 
сучасність мистецтва Толстого були зумовлені глибоким зв’язком письменника з 
його епохою, історичною визначальністю та справжньою народністю його творів, 
його непохитною вірою в красу світу і людини. Л. Толстой був не тільки геніальним 
митцем, а й великим мислителем. В його творах знайшли відображення корінні 
питання філософії, соціології, права, історії, етики, естетики, педагогіки та інших 
галузей знань. Шлях толстовського героя від передреформеного десятиріччя до 
революції 1905 року був тісно пов’язаний з рухом російської історії і був 
зумовлений всією складністю і суперечливістю російської пореформеної доби. 
 Яскравий приклад тому – роман «Анна Кареніна».   
У відповіді на перше питання необхідно пригадати слова толстовського героя 
К. Льовіна: «У нас все переворотилось и только теперь укладывается», які 
характеризують епоху 70-х рр. ХІХ ст. в Росії і намічають основну проблему 
роману: як жити людству, коли все перевернулося? Льовінське сприйняття 
пореформеної економіки співставляється в романі з консервативною, ліберальною і 
демократичною оцінкою пореформених стосунків. Герою однаково несприйнятні і 
точка зору поміщика-кріпосника, і розмови ліберала Свіяжського про необхідність 
«просвітити народ на європейський зразок», і радикальні погляди його брата-
нігіліста Миколи. В романі зображуються суспільне життя, різні ідейні концепції, 
політичні партії, передвиборча кампанія (до земства). Головними полюсами, до яких 
зходяться всі основні сюжетно-композиційні мередіани, є образи А. Кареніної і  
К. Льовіна.  
Відповідаючи на друге питання плану, необхідно звернутися до 1 і 2 завдань, 
що дозволить глибше з’ясувати сутність авторського задуму і ідейний зміст твору. 
З’ясування «думки сімейної» передбачає розгляд проблеми кохання і сім’ї по 
основним сюжетним лініям: Анна - Вронський, Кіті - Льовін, а також Анна -
Каренін, Стіва -Доллі, щоб потім протиставити стосунки в дворянській родині 
селянській (сім’я Івана Парменова). Слушно звернутися і до ставлення 
Л.М.Толстого до сімейного устрою: сім’я без кохання неприродна, але й так само 
неприродній розрив її. Велику роль в романі відіграє символіка, яка налаштовує 
читача на трагічну розв’язку (залізниця, загибель людини під час першої зустрічі 
Анни і Вронського, заметіль, загибель Фру-Фру на перегонах, однаковий сон, який 
бачать герої, свічка тощо). Анна Кареніна – одна з тих літературних героїнь, які 
викликають суперечливі почуття і не можуть сприйматися однозначно в будь-якій 
час. Тому доречно познайомитися з інформацією на тему «Суд над Анною в 
російській критиці» (індивідуальне повідомлення).     
«Думка народна» в романі пов’язана з образом Льовіна, його філософськими і 
моральними пошуками, з прагненням зблизитися з патріархальним селянством. В 
рефлексіях Льовіна відбилися толстовські роздуми, тому є сенс прослухати 
індивідуальне повідомлення «Філософські і етичні пошуки Л.М.Толстого в період 
роботи над романом «Анна Кареніна».  
 Значення творчості письменника важко переоцінити. Своїм романом-епопеєю 
«Війна і мир» Л.М. Толстой підняв російську літературу до рівня світової. 
Зображення «діалектики душі» героїв було рівнозначним науковому відкриттю в 
галузі пізнання внутрішнього світу людини. Сила й глибина толстовської діалектики 
душі полягають в тому, що внутрішній психологічний процес показується як 
боротьбу в душі людини різних суперечливих сил. Деталізація, мікроаналіз 
повсякденного життя людини та її внутрішніх переживань поєднувалися з 
глибокими життєвими узагальненнями. Головна особливість толстовського реалізму 
– надання більшого значення моральному, аніж соціальному фактору в процесі 
внутрішнього розвитку людини. 
 
Основні поняття  
Автобіографічний герой;  «діалектика душі» толстовських героїв;  «думка 
народна»; «думка сімейна»; паралелізм у композиції роману; психологічний 
 роман; різнотипність образів (образ-тип, образ-характер, образ-символ); сімейно-
побутовий роман; символіка; художня деталь.   
                                                                                                                        А. Алексеев 
В ПОИСКАХ СЕРМЯЖНОЙ ПРАВДЫ.  
ГЕРОИ «АННЫ КАРЕНИНОЙ» И ИХ ВРЕМЯ 
 
 Писатель, как правило, пишет о своих современниках и для 
современников. Нам, чтобы понять людей давно ушедшей эпохи, приходится 
вникать в обстановку, их окружавшую. Действие романа Л.Н. Толстого «Анна 
Каренина» занимает всего два с половиной года и завершается в июле 1876-го 
(в эпилоге персонажи обсуждают сербов и черногорцев, только что объявивших 
войну Турции). Однако проблемы, волновавшие тогдашнее общество, уходят 
корнями в предшествующие десятилетия. 
 
І. Реформы 1860-х годов: между волком и собакой 
 Работая над произведением, автор, бывает почти сливается с одним из 
персонажей. Рядом с Анной Карениной возникает Константин Дмитриевич Левин 
(точнее Левин – старинная северорусская фамилия). С его появлением камерная 
история «потерявшей себя» женщины из высшего общества обрастает множеством 
этических, социальных и хозяйственных проблем. Л.Н. Толстой привсем сходстве 
со своим alter ego, старше его: Левину в начале романа тридцать два года, а 
Толстому в 1874 году – сорок шесть лет. Он был уже впоєне зрелым человеком, 
корда Россия вступила в сложную и противоречивую епоху реформ.  
 <…> В шестую годовщину восшествия на престол, 19 февраля 1861 года, 
Александр ІІ подписывает Манифест, обещавший крепостным «в свое время полные 
права свободных сельских обывателей», и несколько Положений, определяющих 
ход предстоящей реформы. «Мир» сохранялся: помещик обязан иметь дело только с 
«миром», не касаясь личностей, «мир» отвечает круговой порукой за своих членов 
по отправлению повинностей. В течение двух лет сохраняются все обязанности 
крестьян по отношению к помещикам, включая барщину. За это время помещики и 
их крестьяне должны принять уставные грамоты, определяющие дальнейшие 
отношения. Наделы, на которых крестьяне ведут свое хозяйство, им предстоит 
выкупать в рассрочку в течение длительного времени, а остальная земля остается за 
помещиками. 
 <…> К исходу 1860-х годов обстановка в обществе мало напоминает 
беспокойное начало царствования… но кое-какие перемены уже приобрели 
необратимый характер. Особенно это касается положения женщин. В «Анне 
Карениной» княгиня Щербацкая видит, что сверсницы ее младшей дочери 
составляют какие-то общества, отправляются на какие-то курсы, свободно 
обращаются с мужчинами, ездят по улицам без сопровождающих, многие не 
приседают и, главное, все твердо уверены, что выбрать мужа – дело их, а не 
родителей. «Нынче уж так не выдают замуж, как прежде,» - твердит и молодежь и 
многие из стариков. Но как, как выходить и выдавать замуж? …Русский обычай 
сватовства считается безобразным; французский – родителям решать судьбу детей – 
 осуждается, английский – совершенная свобода девушки – тоже не принят и 
невозможен в русском обществе. Меняется и само понятие супружества. Брак по 
страсти высший свет признал антеделювиальным (допотопным). Долли Облонская 
приходит в ужас, узнав, что ее золовка Анна не собирается больше рожать, а хочет 
быть товарищем (!) своего мужа. Княжна Варвара, живущая у Анны и Вронского, 
уверяет, что и развод – явление вполне нормальное… 
 
ІІ. Железная дорога на Обираловку 
<…> Героя романа Л.Н. Толстого Константина Левина, обосновавшегося в 
Москве с молодой женой, политика не интересовала. Его поразила дороговизна. Для 
пореформенного времени характерен быстрый рост цен. Одна из причин этого 
заключалась в подорожании рабочей силы. Обслуга в ресторанах и клубах, куда 
ходит Стива Облонский, сплошь состоит из татар. Это неслучайно: с появлением 
«дешевки» (дешевой водки – Т.Т.) найти непьющего повара, лакея или кучера из 
русских стало проблемой. 
<…> Второй причиной инфляции стал финансово-промышленный бум. 
Живых денег появляется все больше (конечно, не у всех). Капиталы перетекают из 
государственных кредитных учреждений с их низким процентом в более выгодные 
предприятия. Помещики закладывают имения в открывающиеся частные банки. 
Недавно введенные в деловой оборот нотариусы и адвокаты получают  огромные 
гонорары, акционерные компании растут, как грибы после дождя… Знакомый 
Стивы Облонского, Свентицкий, член правления какого-то общества, получает в год 
семнадцать тысяч, Митин, основавший банк, - пятьдесят; об этом говорят герои 
«Анны Карениной»… Но самые большие деньги тогда наживали на строительстве 
железных дорог, появившихся в России почти одновременно с Европой и Америкой. 
<…> Вромане Толстого Константин Левин клеймит железные дороги как 
часть «ненормально привитой России внешней цивилизации»: их строительство 
вызвано не экономической, а политической необходимостью и только отвлекает 
людей и капиталы от сельского хозяйства. Скопление населения в городах, развитие 
роскоши, кредита и его спутника – биржевой игры – все это, считает Левин, 
следствие преждевременного развития железнодорожной сети. 
<…> Начальная станция Москва-Нижегородская была построена на 
Московско-Рязанском шоссе… Станция, следующая после Кусково, располагалась в 
20 верстах от Москвы в глухом лесу и по близлежащей деревне была названа 
Обираловкой (именно здесь бросилась под поезд Анна). 
<…> Герой романа Толстого Вронский, входя в театр, видит «каких-то дам с 
какими-то офицерами», мундиры, сюртуки, грязную толпу в райке и во всей этой 
толпе, в ложах и в первых рядах – «человек сорок настоящих мужчин и женщин». 
Это и есть «свет». Для Анны Карениной за пределами служебного круга ее мужа он 
делится на две части: первая – «совесть петербургского света», кружок старых, 
некрасивых, добродетельных и набожных женщин и умных, ученых, честолюбивых 
мужчин, и вторая – «собственно свет», свет балов, обедов, блестящих туалетов, свет, 
державшийся одною рукою за двор, чтобы не опуститься до полусвета, который, 
думали члены этого круга, они презирали, но с которым вкусы у них были не только 
сходные, но одни и те же.  
<…> Несмотря на широкую блатворительность «российских миллионщиков», 
 «общество» относилось к ним со смесью зависти и презрения. В «Анне Карениной» 
Стива Облонский рассказывает Левину про охоту у известного железнодорожного 
богача, выведенного под фамилией Мальтус… «Неужели тебе не противна эта 
роскошь? - возмущается Левин. Все эти люди наживают деньги нечистоплотными 
способами и этими деньгами откупаются от общественного презрения. Только 
чтоуспели уничтожить откупа, явились железные дороги, банки, - тоже нажива без 
труда». Стива, однако, не считает Мальтуса более бесчестным, чем кто бы то ни был 
из богатых купцов и дворян: и те и эти нажили одинаково трудом и умом… На эту 
же тему Степан Аркадьевич спорит и со своим зятем Карениным. Хронически 
нуждаясь в деньгах, Стива присмотрел одно из тех мест с жалованьем от тысячи до 
пятидесяти тысяч в год, которых, по свидетельству Л.Н. Толстого, развелось тогда 
больше, чем прежде было теплых взяточных мест. Твердокаменный Алексей 
Александрович, чьи государственные проекты всегда клонятся к экономии средств, 
высказывается в том смысле, что огромные жалования суть признаки ложной 
экономической политики. «Да как же ты хочешь? – убеждает его Степан 
Аркадьевич. – Ну, положим, директор банка получает десять тысяч, ведь он стоит 
этого. Или инженер получает двадцать тысяч. Живое дело, как хочешь!»…Отказать 
добродушному и настойчивому шурину Алексей Александрович не в состоянии и 
он вынужден отговориться тем, что назначение зависит от Болгаринова. Стиве 
чрезвычайно неловко ожидать два часа в приемной у «жида», а самое главное, 
Болгаринов, приняв его наконец с чрезвычайной учтивостью, почти открыто ему 
отказывает, явно испытывая удовольствие от унижения потомка Рюрика. Степану 
Аркадьевичу не остается ничего другого, как постараться забыть этот неприятный 
эпизод – до появления следующего денежного местечка… 
 
ІІІ. Защита Левина 
 <…> В «Анне Карениной» графина Нордстон жалуется Левину, что в ее 
калужской деревне мужики и бабы пропили все,что у них было, и теперь ничего не 
платят. Помещичьи хозяйства, лишившиеся даровой рабочей силы, также 
приходили в упадок. Поиски выхода из этой ситуации Толстой обрисовал в своем 
романе очень рельефно. 
 Либерал Свияжский считает русского мужика промежуточным звеном между 
обезьяной и человеком, всех дворян – скрытыми крепостниками, а Россию – 
пропащей страной вроде Турции. О правительстве Свияжский настолько плохого 
мнения, что даже не считает возможным всерьез его критиковать. Однако он истово 
верит в прогресс и в «железную руку рынка». Крепостное право пало, и 
первобытная община с круговой порукой сама собой распадется на фермера, батрака 
и поденного работника. 
 Седоусый помещик, встреченный Левиным у Свияжского, живет натуральным 
хозяйством, а землю сдает мужикам, хотя понимает, чтоуменьшает этим общее 
богатство государства. Раньше помещики применяли сушилки, веялки и т.п. 
Мужики сперва всему противились, а потом стали подражать. Теперь же хозяйство 
опускается к самому дикому, первобытному состоянию: где при крепостном труде 
земля приносила сам-десять, теперь приносит сам-третей. Среди крестьян полный 
раздрай: «Верите ли, - это пьянство, распутство!  Все переделились, ни лошаденки, 
ни коровенки; с голоду дохнет, а наймите его в работники, он вам норовит 
 напортить, да еще к мировому судье. Только и держится все волостным судьей да 
старшиной: этот отпорет мужика по-старинному…» Вывод очевиден – «погубила 
Россию эмансипация!». 
 Рациональное хозяйство можно вести наймом, утверждает Свияжский. 
Седоусый это отрицает: работник только и знает, что напиться, как свинья, и 
испортить все, что ему дадут,- лошадей опоит, сбрую оборвет, колесо шинованное 
сменит и пропьет, в молотилку шкворень пустит, чтобы ее сломать. «Русский мужик 
есть свинья и любит свинство и, чтобы вывести его из свинства, нужна власть, а ее 
нет, нужна палка, а мы стали так либеральны, что заменили тысячелетнюю палку 
какими-то адвокатами и заключениями, при которых негодных вонючих мужиков 
кормят хорошим супом и высчитывают им кубические футы воздуха». 
 <…> Совестливый Левин… пытается хозяйничать рационально. В больших 
сапогах, зимой в шубе, весной в суконной поддевке, ходит он и ездит по своим 
полям, сеет пшеницу (до этого была только рожь), стимулирует качество. Однако 
все его усилия идут прахом… И все это не со зла, а из желания работать так, как 
привыкли, не торопясь, беззаботно, ни о чем не думая… Левин при величайшем 
напряжении сил не может заставить работников делать то, что требуется. У 
приказчиков, выслушивающих его указания, вечно безнадежный и унылый вид, 
говорящий: «Все это хорошо, да как Бог даст». 
 Разъясняя мужикам выгоды участия в прибылях, Левин чувствует, что они 
слушают только звук его голоса, начисто игнорируя смысл слов. Причина этого, по 
выражению Толстого, «непобедимого недоверия крестьян» заключается в том, что 
они проецируют на Левина собственные чувства. Сами они вечно хитрят, никогда не 
говорят того, что думают на самом деле, и именно поэтому твердо уверены, что 
подлинная цель Левина – обобрать их сколько можно… Такое отношение к работе и 
к жизни вызывает в Левине не протест, а смирение перед «народным духом», 
отречение от своей старой жизни, своего ненужного образования: «Простоту, 
чистоту, законность он ясно чувствовал и был убежден, что найдет в ней то 
удовлетворение, успокоение и достоинство, отсутствие которых он так болезненно 
чувствовал». 
 <…> Если едва сводят концы с концами хозяйственные помещики, то что 
говорить о лоботрясах типа Степана Аркадьевича Облонского!.. Остается 
закладывать поместья и продавать леса. Охотников купить много: древесина нужна 
промышленности и железным дорогам. И вот, по словам С.М. Соловьева, «началась 
страшная вырубка лесов, которая скоро возбудила вопли, вопли бесполезные, ибо 
причину устранить не могли». Стива Облонский продает лес купцу Рябинину по 200 
рублей за десятину и считает, что совершил выгодную сделку. Левин уверен, что 
настоящая цена по меньшей мере 500 рублей, Рябинин просто заплатил конкурентам 
отступного, но Стиве-то от этого не легче! 
 /…/ Помещику Степану Васильевичу, знакомому Левина, купец предлагает 
срубить липы в саду, благо лубок в цене, но тот не соглашается. Землевладельцы-
дворяне еще держатся за красоту, тщетно пытаясь противостоять закону спроса и 
предложения… А купец вырубил бы липу не задумываясь, накупил бы скота или 
землицу за бесценок, мужикам раздал бы внаймы и составил состояние. Топор, 
которым будет срублен чеховский вишневый сад, уже занесен в воздухе. 
 <…> Что могло бы предотвратить катастрофу? Прежде всего, надо было 
 отдать крестьянам большую часть помещичьей земли, а затем приобщить их к 
цивилизации, дав минимальное знание о мире, в котором они живут. Между тем 
даже Левин – один из лучших представителей дворянской элиты – явно не был 
готов ни к тому, ни к другому, занимаясь вместо реального дела «спасением своей 
души». 
                   (А. Алексеев. В поисках сермяжной правды. Герои «Анны Карениной» 
                   и их время / Алексеев А. // Наука и жизнь. – 2006. - № 7-9). 
 
 
 
                                                                                                                 Л.Н. Толстой 
                                                           
ИСПОВЕДЬ 
 
I.  <…> Отпадение моѐ от веры произошло во мне так же, как оно происходило и 
происходит теперь в людях нашего склада образования. Оно, как мне кажется, 
происходит в большинстве случаев так: люди живут так, как все живут, а живут все 
на основании начал, не только не имеющих ничего общего с вероучением, но 
большею частью противоположных ему; вероучение не участвует в жизни, и в 
сношениях с другими людьми никогда не приходится сталкиваться и в собственной 
жизни самому никогда не приходится справляться с ним; вероучение это 
исповедуется где-то там, вдали от жизни и независимо от неѐ. Если сталкиваешься с 
ним, то только как с внешним, не связанным с жизнью, явлением. По жизни 
человека, по делам его, как теперь, так и тогда, никак нельзя узнать, верующий он 
или нет. Если и есть различие между явно исповедующими православие и 
отрицающими его, то не в пользу первых. Как теперь, так и тогда явное признание и 
исповедание православия большею частью встречалось в людях тупых, жестоких и 
безнравственных и считающих себя очень важными. Ум же, честность, прямота, 
добродушие и нравственность большею частью встречались в людях, признающих 
 себя неверующими. 
          В школах учат катехизису и посылают учеников в церковь; от чиновников 
требуют свидетельств в бытии у причастия. Но человек нашего круга, который 
не учится больше и не находится на государственной службе, и теперь, а в 
старину ещѐ больше, мог прожить десятки лет, не вспомнив ни разу о том, что 
он живѐт среди христиан и сам считается исповедующим христианскую 
православную веру. Так что как теперь, так и прежде вероучение, принятое по 
доверию и поддерживаемое внешним давлением, понемногу тает под влиянием 
знаний и опытов жизни, противоположных вероучению, и человек очень часто 
долго живѐт, воображая, что в нѐм цело то вероучение, которое сообщено было ему 
с детства, тогда как его давно уже нет и следа.  
<…> Я говорю о людях нашего образования, говорю о людях, правдивых с 
самими собою, а не о тех, которые самый предмет веры делают средством для 
достижения каких бы то ни было временных целей. (Эти люди - самые коренные 
неверующие, потому что если вера для них - средство для достижения каких-нибудь 
житейских целей, то это уж наверно не вера.) Эти люди нашего образования 
находятся в том положении, что свет знания и жизни растопил искусственное 
 здание, и они или уже заметили это и освободили место, или ещѐ не заметили этого. 
Сообщѐнное мне с детства вероучение исчезло во мне так же, как и в других, с той 
только разницей, что, так как я очень рано стал много читать и думать, то моѐ 
отречение от вероучения очень рано стало сознательным. Я с шестнадцати лет 
перестал становиться на молитву и перестал по собственному побуждению ходить в 
церковь и говеть. Я перестал верить в то, что мне было сообщено с детства, но я 
верил во что-то. Во что я верил, я никак бы не мог сказать. Верил я и в Бога или, 
скорее, я не отрицал Бога, но какого Бога, я бы не мог сказать; не отрицал я и 
Христа и его учение, но в чѐм было его учение, я тоже не мог бы сказать. 
Теперь, вспоминая то время, я вижу ясно, что вера моя - то, что, кроме 
животных инстинктов, двигало моею жизнью, - единственная истинная вера моя в 
то время была вера в совершенствование. Но в чѐм было совершенствование и какая 
была цель его, я бы не мог сказать. Я старался совершенствовать себя умственно, - я 
учился всему, чему мог, и на что наталкивала меня жизнь; я старался 
совершенствовать свою волю - составлял себе правила, которым старался следовать; 
совершенствовал себя физически, всякими упражнениями изощряя силу и ловкость 
и всякими лишениями приучая себя к выносливости и терпению. И всѐ это я считал 
совершенствованием. Началом всего было, разумеется, нравственное 
совершенствование, но скоро оно подменилось совершенствованием вообще, т. е. 
желанием быть лучше не перед самим собою или перед Богом, а желанием быть 
лучше перед другими людьми. И очень скоро это стремление быть лучше перед 
людьми подменилось желанием быть сильнее других людей, т. е. славнее, важнее, 
богаче других… 
II. <…> И вот у нас было придумано следующее: всѐ, что существует, то разумно. 
Всѐ же, что существует, всѐ развивается. Развивается же всѐ посредством 
просвещения. Просвещение же измеряется распространением книг, газет. А нам 
платят деньги и нас уважают за то, что мы пишем книги и газеты, и потому мы - 
самые полезные и хорошие люди. Рассуждение это было бы очень хорошо, если бы 
мы все были согласны; но так как на каждую мысль, высказываемую одним, 
являлась всегда мысль, диаметрально противоположная, высказываемая другим, то 
это должно бы было заставить нас одуматься. Но мы этого не замечали. Нам 
платили деньги, и люди нашей партии нас хвалили, - стало быть, мы, каждый из нас, 
считали себя правыми. Теперь мне ясно, что разницы с сумасшедшим домом 
никакой не было; тогда же я только смутно подозревал это, и то только, как и все 
сумасшедшие, - называл всех сумасшедшими, кроме себя. 
III. /…/ Я писал, поучая тому, что для меня было единой истиной, что надо жить так, 
чтобы самому с семьѐй было как можно лучше. Так я жил, но пять лет тому назад со 
мною стало случаться что-то очень странное: на меня стали находить минуты 
сначала недоумения, остановки жизни, как будто я не знал, как мне жить, что мне 
делать, и я терялся и впадал в уныние. Но это проходило, и я продолжал жить по-
прежнему. Потом эти минуты недоумения стали повторяться чаще и чаще и всѐ в 
той же самой форме. Эти остановки жизни выражались всегда одинаковыми 
вопросами: Зачем? 
Ну, а потом? Сначала мне казалось, что это так - бесцельные, неуместные 
вопросы. Мне казалось, что это всѐ известно и что если я когда и захочу заняться их 
разрешением, это не будет стоить мне труда, - что теперь только мне некогда этим 
 заниматься, а когда вздумаю, тогда и найду ответы. Но чаще и чаще стали 
повторяться вопросы, настоятельнее и настоятельнее требовались ответы, и как 
точки, падая всѐ на одно место, сплотились эти вопросы без ответов в одно чѐрное 
пятно.  
Жизнь мне опостылела - какая-то непреодолимая сила влекла меня к тому, 
чтобы как-нибудь избавиться от неѐ. Нельзя сказать, чтоб я хотел убить себя. Сила, 
которая влекла меня прочь от жизни, была сильнее, полнее, общего хотенья. Это 
была сила, подобная прежнему стремлению жизни, только в обратном отношении. Я 
всеми силами стремился прочь от жизни. Мысль о самоубийстве пришла мне так же 
естественно, как прежде приходили мысли об улучшении жизни. Мысль эта была 
так соблазнительна, что я должен был употреблять против себя хитрости, чтобы не 
привести еѐ слишком поспешно в исполнение. Я не хотел торопиться только 
потому, что хотелось употребить все усилия, чтобы распутаться! Если не 
распутаюсь, то всегда успею, говорил я себе. И вот тогда я, счастливый человек, 
вынес из своей комнаты, где я каждый вечер бывал один, раздеваясь, шнурок, чтобы 
не повеситься на перекладине между шкапами, и перестал ходить с ружьѐм на 
охоту, чтобы не соблазниться слишком лѐгким способом избавления себя от жизни. 
Я сам не знал, чего я хочу: я боялся жизни, стремился прочь от неѐ и, между тем, 
чего-то ещѐ надеялся от неѐ. И это сделалось со мной в то время, когда со всех 
сторон было у меня то, что считается совершѐнным счастьем: это было тогда, когда 
мне не было пятидесяти лет. У меня была добрая, любящая и любимая жена, 
хорошие дети, большое имение, которое без труда с моей стороны росло и 
увеличивалось. Я был уважаем близкими и знакомыми, больше чем когда-нибудь 
прежде, был восхваляем чужими и мог считать, что я имею известность, без 
особенного самообольщения. При этом я не только не был телесно или духовно 
нездоров, но, напротив, пользовался силой и духовной, и телесной, какую я редко 
встречал в своих сверстниках: телесно я мог работать на покосах, не отставая 
от мужиков; умственно я мог работать по восьми-десяти часов подряд, не 
испытывая от такого напряжения никаких последствий. И в таком положении я 
пришѐл к тому, что не мог жить и, боясь смерти, должен был употреблять 
хитрости против себя, чтобы не лишить себя жизни. 
Душевное состояние это выражалось для меня так: жизнь моя есть какая-то кем-то 
сыгранная надо мной глупая и злая шутка. Несмотря на то, что я не признавал 
никакого "кого-то", который бы меня сотворил, эта форма представления, что кто-то 
надо мной подшутил зло и глупо, произведя меня на свет, была самая естественная 
мне форма представления. Невольно мне представлялось, что там где-то есть кто-то, 
который теперь потешается, глядя на меня, как я целые 30-40 лет жил, жил учась, 
развиваясь, возрастая телом и духом, и как я теперь, совсем окрепнув умом, дойдя 
до той вершины жизни, с которой открывается вся она, - как я дурак-дураком стою 
на этой вершине, ясно понимая, что ничего в жизни и нет, и не было, и не будет. "А 
ему смешно..."  
XIII. /…/ Я отрѐкся от жизни нашего круга, признав, что это не есть жизнь, а только 
подобие жизни, что условия избытка, в которых мы живѐм, лишают нас 
возможности понимать жизнь, и что для того, чтобы понять жизнь, я должен понять 
жизнь не исключений, не нас, паразитов жизни, а жизнь простого трудового народа, 
того, который делает жизнь, и тот смысл, который он придаѐт ей. Простой трудовой 
 народ вокруг меня был русский народ, и я обратился к нему и к тому смыслу, 
который он придаѐт жизни. Смысл этот, если можно его выразить, был следующий. 
Всякий человек произошѐл на этот свет по воле Бога. И Бог так сотворил человека, 
что всякий человек может погубить свою душу или спасти еѐ. Задача человека в 
жизни - спасти свою душу; чтобы спасти свою душу, нужно жить по-божьи, а чтобы 
жить по-божьи, нужно отрекаться от всех утех жизни, трудиться, смиряться, терпеть 
и быть милостивым. Смысл этот народ черпает из всего  вероучения, переданного и 
передаваемого ему пастырями и преданием, живущим в народе, и выражающимся в 
легендах, пословицах, рассказах. Смысл этот был мне ясен и близок моему сердцу. 
Но с этим смыслом народной веры неразрывно связано у нашего не раскольничьего 
народа, среди которого я жил, много такого, что отталкивало меня и представлялось 
необъяснимым: таинства, церковные службы, посты, поклонение мощам и иконам. 
Отделить одно от другого народ не может, не мог и я. Как ни странно мне было 
многое из того, что входило в веру народа, я принял всѐ, ходил к службам, 
становился утром и вечером на молитву, постился, говел, и первое время разум мой 
не противился ничему. То самое, что прежде казалось мне невозможным, теперь не 
возбуждало во мне противления.  
                                                                                                                                                  1882 г. 
 
 
                                                                                                                    М. Рильський 
Ясна Поляна 
 
Так віриш: ці берези та ялини 
У пам’яті безмовній зберегли 
Його ходу і погляд яструбиний 
 
З-під сивих брів. Ці тіні, що лягли 
Мережкою вздовж давньої алеї 
Цей вогкий подих лісової мли, 
 
Ця пташка, що з гущавини своєї 
Дзвенить одноманітно, як струна, 
А інша десь ладнається до неї, 
 
Ця строга, довга, чиста тишина – 
Все повне ним… Яка жила людина, 
Творила як, як мучилась вона! 
 
В спокої цім – тривога безупинна 
Своїм кривавим тріпала крилом, 
У протиріччях билась мисль єдина. 
 
З одкритим завжди він ішов чолом 
І хоч не раз в густі заходив хащі, 
Юродствуючи й клянучись Христом, 
 Хоч проклинав як марні та пропащі 
Дні мужності, коли «Война и мир» 
Родилася в кімнаті немудрящій, -  
 
Яка глибінь, який безмежний шир, 
Як розкрилялися народні сили 
В тих образах, що в свій всевладний вир 
 
Серця і покоління захопили! 
Мовчать дерева, не дрижить трава, 
В спокої найпростішої могили 
Його з е л е н а  п а л и ч к а жива!* 
 
*Льва Толстого, по його заповіту, поховали в тому місці ясно полянського парку, де 
закопав у дитинстві улюблений брат великого письменника, Ніколенька, «зелену 
паличку», що нібито ховає в собі таємницю людського щастя. Могила великого 
письменника вражає надзвичайною простотою. – М.Р. 
         
                                                                                              
 
СЕМІНАРСЬКЕ   ЗАНЯТТЯ  № 3  
 
Тема:                «БАТЬКО ГОРІО»  І  «ГОБСЕК»    В КОНТЕКСТІ 
       «ЛЮДСЬКОЇ   КОМЕДІЇ»   О. де  БАЛЬЗАКА ( 2 год.) 
 
     Завдання:  
1.  Назвати персонажів, які є спільними в романі «Батько Горіо» і повісті 
     «Гобсек». Простежити їхні долі. 
2.  Порівняти образи клієнток Гобсека Фанні Мальво і Анастазі де Ресто. 
3.  Знайти в тексті повісті «Гобсек» фрагменти, які свідчать про наявність в 
     образі «лихваря і філософа» рис реалізму і романтизму. 
4.  Знайти у творах описи інтер’єру, звернувши увагу на функції деталей.  
5.  Підготувати повідомлення «О. де Бальзак в Україні і українській  
    літературі»  (індивідуальне завдання).  
 
П Л А Н 
 
1.  Історія задуму і створення «Людської комедії» О. де Бальзака: своєрідність 
     структурної побудови, ключові твори. 
2.  Роман «Батько Горіо»: тематика, проблематика, композиція. 
3.  Історія старого Горіо, її соціальний і моральний сенс. 
4.  Сутність моральної драми Е.де Растіньяка. Роль паризького оточення в 
     усвідомленні законів життя. 
5.  Зображення деградації аристократії в романі «Батько Горіо» і повісті 
     «Гобсек».  Проблема «перехідних персонажів». 
6.  Образ Гобсека, «лихваря і філософа». Романтичні і реалістичні риси його 
      характеру. 
7.  Особливості композиції і стилю повісті «Гобсек». Творчий метод 
     письменника. 
8.  О. де Бальзак в Україні і українській літературі. 
 
 І.  Обов’язкова література:                     
1.  Бальзак О. Батько Горіо. Гобсек. Передмова до «Людської комедії (будь-яке 
     видання). 
2.  Затонский Д.В. Бальзак / Затонский Д.В. // История всемирной литературы: В 9 т. 
     – Т.6.  – М.: Наука, 1991. – С.195-206. 
3.  Ионкис Г.Э. Оноре Бальзак / Ионкис Г.Э. – М.: Просвещение, 1988. - 174 с. 
4.  Кучборская Е.П. Творчество Бальзака / Кучборская Е.П.  – М., 1970. 
5.  Реизов Б.Г. Французский роман ХІХ века / Реизов Б.Г. – М.: Высшая школа, 1969.  
     - 310 с. 
 
ІІ.  Додаткова література: 
1.  Коваленко Р. Таємна ціна векселя Анастазі де Ресто («Гобсек» і «Батько 
     Горіо»  Бальзака) / Коваленко Р. // Всесвіт.літ. та культ. в навч.закл.України. –  
     2000. – № 3. – С.2-9.  
2.  Моруа А. Прометей, або життя Оноре де Бальзака / Моруа А.  – К., 1984. 
3.  Чавчанидзе Д.Л. «Гобсек» Бальзака // Тураев С.В.,Чавчанидзе Д.Л. Изучение  
      зарубежной литературы в школе / Чавчанидзе Д.Л. – М.: Просвещение, 1982. – 
     С.104-134.  
 4. Шалагінов В. Трагікомедія пристрастей і безпристрастності: Матеріали до 
     вивчення повісті О.де Бальзака «Гобсек» / Шалагінов В. // Зар.літ. в навч.закл. – 
    1996. – № 4. – С.13-19. 
 
Методичні   рекомендації 
 
 З творчістю письменника О. де Бальзака (Honore de Balzak, 1799-1950) 
затвердився реалізм у французькій літературі, адже саме він дав його класичні 
зразки. Обравши своїм улюбленим жанром роман, письменник детально розробив 
його жанрові різновиди: соціальний, соціально-побутовий, філософський, роман-
міф. Прагнення показати широку панораму сучасного життя привело його до 
створення «Людської комедії», яка увібрала «в себе всі типи людей, усі суспільні 
стани, втілила всі соціальні зрушення так, щоб жодна життєва ситуація, жоден 
образ, жодна професія на виявились забутими». «Людська комедія» - це великий і 
складний цикл творів, який не має аналогів у світовій літературі. Він налічує майже 
сто творів (96-98 за різними підрахунками), в ньому діють майже дві тисячі 
персонажів, які мають свою біографію, порушуються соціально-психологічні, 
морально-філософські проблеми, зображується паризьке, приватне, провінційне, 
політичне, військове,  селянське життя Франції «доби Бальзака», як зазначала Жорж 
Санд. 
Єдиний задум «Людської комедії» Бальзака був втілений в єдності ідейного 
змісту, розкритого через загальні для всього циклу проблеми, теми, конфлікти і 
сюжетні ситуції. Важливий композиційний принцип циклу творів – взаємозв»язок і 
 взаємодія різних частин (наприклад, дії «Гобсека» та «Батька Горіо» відбуваються 
майже одночасно, в них є і спільний персонаж – Анастазі де Ресто, зображена 
типологія героїв-«мономанів» - Горіо, Гобсек). 
 Роман «Батько Горіо» побудований на сплетінні двох сюжетних ліній: доля 
Растіньяка, який робить карьєру ціною втрати ілюзій («виховання почуттів»), і 
трагедія старого батька, своєрідного короля Ліра ХІХ століття. Відповідаючи на 
питання стосовно моральної драми і уроків життя Растіньяка, необхідно з’ясувати, 
яке місце посідають в його паризькому оточенні старий Горіо, віконтеса де Боссеан і 
каторжник-втікач Вотрен. Змальовуючи сучасне життя у всіх його прошарках 
(аристократія, буржуазія, студенти і міська біднота), Бальзак підкреслює, що в 
цьому суспільстві головна рушійна сила – це гроші і влада золота. Необхідно 
звернути увагу на поетику великого міста, докладність зображення інтер’єру, роль 
деталей в характеристиці героїв. 
 Повість «Гобсек» за формою – оповідання в оповіданні. Оповідач Дервіль був 
необхідний для автора, щоб представити свого головного героя з різних кутів зору: 
так, як його сприймають клієнти, як його сприймає Дервіль і як він сприймає себе 
сам. Образ Гобсека складний і неоднозначний: він поєднує в собі романтичні і 
реалістичні риси характеру (див. завдання № 3). Це можна простежити в тексті: 
Гобсек – Дервіль, Гобсек – родина де Ресто, Гобсек – Максим де Трай, Гобсек – 
Фанні Мальво, Гобсек – власні родичі (див. завдання № 2). 
 Відповідаючи на питання про стиль письменника (велика експозиція, детально 
описаний час дії, матеріальний та суспільний стан персонажів), слід звернутися до 
завдання № 4. Дія в творах письменника динамічна та драматична, базується на 
внутрішніх протиріччях і контрастах. 
 Наприкінці семінарського заняття наобхідно прослухати повідомлення «О. де 
Бальзак в Україні і українській літературі» (індивідуальне завдання).   
 
Основні   поняття 
Соціально-аналітичний тип реалізму; вчення дарвінізму; детермінізм; циклізація 
творів; епопея; оповідання в оповіданні; «перехідні персонажі», поліцентричність 
сюжетних ліній; рамкова композиція; соціально-психологічний роман. 
 
 
                                                       О. де Бальзак  
ПРЕДИСЛОВИЕ К „ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ КОМЕДИИ” 
 
Называя „Человеческой комедией‖ произведение, начатое почти тринадцать 
лет тому назад, я считаю необходимым разъяснить его замысел, рассказать о его 
происхождении, кратко изложить план, притом выразить все это так, как будто я к 
этому не причастен.  
<...> Идея этого произведения родилась из сравнения человечества с 
животным миром.  
Было бы ошибочно думать, что великий спор, вспыхнувший в последнее 
время между Кювье и Жоффруа Сент-Илером, основывается на научном открытии. 
Единство организмов уже занимало, но под другими названиями, величайшие умы 
 двух предшествующих веков. Перечитывая столь удивительные произведения 
писателей-мистиков, занимавшихся науками в их связи с бесконечным: 
Сведенборга, Сен-Мартена и др. – а также книги талантливейших 
естествоиспытателей: Лейбница, Бюффона, Шарля Бонне и других, - находишь в 
монадах Лейбница, в органических молекулах Бюффона, в „растительной силе‖ 
Нидгема, в связи подобных частиц Шарля Бонне, имевшего смелость еще в 1760 
году заявить: „Животное развивается, как растение‖, - находишь, повторяю, зачатки 
замечательного закона: каждый для себя, - на котором зиждется единство 
организма. Есть только одно живое существо. Создатель пользовался одним и тем 
же образцом для всех живих существ. Живое существо – это основа, получающая 
свою внешнюю форму, или, говоря точнее, отличительные признаки своей формы, в 
той среде, где ему назначено развиваться. Животные виды определяются этими 
различиями. Провозглашение и обоснование этой системы, согласной, впрочем, с 
нашими представлениями о Божьем могуществе, будет вечной заслугой Жоффруа де 
Сент-Илера, одержавшего в этом вопросе высшей науки победу над Кювье – победу, 
которую приветствовал великий Гете в последней написанной им статье.  
Проникнувшись этой системой еще задолго до того, как она возбудила споры, 
я понял, что в этом отношении Общество подобно Природе. Ведь Общество создает 
из человека, соответственно среде, где он действует, столько же разнообразных 
видов, сколько их существует в животом мире. Различие между солдатом, рабочим, 
чиновником, адвокатом, бездельником, ученым, государственным деятелем, 
торговцем, моряком, поэтом, бедняком, священником так же значительно, хотя и 
труднее уловимо, как и то, что отличает друг от друга волка, льва, осла, ворона, 
акулу, тюленя, овцу и т. д. Стало быть, существуют и всегда будут существовать 
виды в человеческом обществе, так же, как и виды животного царства. Если 
Бюффон создал изумительное произведение, попытавшись в одной книге 
представить весь животный мир, то почему бы не создать подобного же 
произведения об Обществе? Но разнообразию животного мира Природа поставила 
границы, в которых Обществу не суждено было удержаться. Когда Бюффон 
изображает льва-самца, ему достаточно всего несколько фраз, чтобы определить и 
львицу, между тем в обществе женщина далеко не всегда может рассматриваться 
как самка мужчины. Даже в одной семье могут быть два существа, совершенно не 
похожие друг на друга. Жена торговца иной раз достойна быть женой принца, и 
часто жена принца не стоит жены художника. Общественное состояние отмечено 
случайностями, которых никогда не допускает Природа, ибо общественное 
состояние складывается из Природы и Общества. Следовательно, описание 
социальных видов, если даже принимать во внимание только различие полов, 
должно быть в два раза более обширным по сравнению с описанием животных 
видов. Наконец, у животных не бывает внутренней борьбы, никакой путаницы; они 
только преследуют друг друга – вот и все. Люди тоже преследуют друг друга, но 
большее или меньшее наличие разума приводит к гораздо более сложной борьбе. 
Если некоторые ученые и не признают, что в великом потоке жизни Животность 
врывается в Человечность, то несомненно, что все же лавочник становится иногда 
пэром Франции, а дворянин иной раз опускается на самое дно. Бюффон обнаружил 
у животных исключительно простую жизнь. Животное наделено немногим в смысле 
умственного развития, у него нет ни наук, ни искусств, в то время как человек, в 
 силу закона, который еще надлежит изучить, стремится запечатлеть свои нравы, 
свою мысль и свою жизнь во всем, что он приспособляет для своих нужд. Хотя... 
терпеливые зоографы показали, насколько занимательны нравы животных, все же 
повадки каждого из них, по крайней мере на наш взгляд, одинаковы во все времена, 
а между тем обычаи, одежда, речь, жилище князя, банкира, артиста, буржуа, 
священника, бедняка совершенно различны и меняются на каждой ступени 
цивилизации. Таким образом, предстояло написать произведение, которое должно 
было охватить три формы бытия – мужчин, женщин и вещи, то есть людей и 
материальное воплощение их мышления, - словом, изобразить человека и жизнь. 
<…> Случай – величайший романист мира; чтобы быть плодовитым, нужно 
его изучать. Самим историком должно было оказаться французское Общество, мне 
оставалось только быть его секретарем. Составляя опись пороков и добродетелей, 
собирая наиболее яркие случаи проявления страстей, изображая характеры, выбирая 
главнейшие события из жизни Общества, создавая типы путем соединения 
отдельных черт многочисленных однородных характеров, быть может, мне удалось 
бы написать историю, забытую столькими историками, - историю нравов. 
Запасшись основательным терпением и мужеством, я, может быть, доведу до конца 
книгу о Франции ХІХ века, книгу, на отсутствие которой мы все сетуем и какой, к 
сожалению, не оставили нам о своей цивилизации ни Рим, ни Афины, ни Тир, ни 
Мемфис, ни Персия, ни Индия. 
<…> Суть писателя, то, что его делает писателем и, не побоюсь этого сказать, 
делает равным государственному деятелю, а быть может, и выше его, - это 
определенное мнение о человеческих делах, полная преданность принципам. 
«Писатель должен иметь твердые мнения в вопросах морали и политики, он должен 
считать себя учителем людей, ибо люди не нуждаются в наставниках, чтобы 
сомневаться», - сказал Бональд. Я рано воспринял как правило эти великие слова, 
которые одинаково являются законом и для писателя-монархиста, и для писателя-
демократа.  
Человек ни добр, ни зол, он рождается с инстинктами и наклонностями; 
Общество отнюдь не портит его, как полагал Руссо, а совершенствует, делает 
лучшим; но стремление к выгоде, со своей стороны, развивает его дурные 
склонности… жизнь социальная походит на жизнь человека. Народы можно сделать 
долговечными, только укротив их жизненный порыв. 
<…> Я пишу при свете двух вечных истин: религии и монархии, -
необходимость той и другой подтверждается современными событиями, и каждый 
писатель, обладающий здравым смыслом, должен пытаться вести нашу страну по 
направлению к ним… Я рассматриваю как подлинную основу Обществасемью, ане 
индивид.  
<…> Труд, начатый мной, будет столь же обширен, как и история: я должен 
изложить его смысл, пока еще неясный, общие начала и нравственную цель.  
<…> Наиболее добросовестные моралисты сильно сомневаются в том, что в 
Обществе можно найти столько же хороших, сколько дурных поступков; в картине 
же, которую я создаю. Больше лиц добродетельных, чем достойных порицания; 
поступки предосудительные, ошибки преступления, начиная от самых легких и 
кончая самыми тяжкими, всегда находят у меня человеческое и Божеское наказание, 
явное или тайное.  
 <…> Как сказал Наполеон, для монархов и государственных деятелей 
существуют две морали: большая и малая. Сцены политической жизни основаны на 
этом прекрасном рассуждении. История не обязана, в отличие от романа, стремиться 
к высшему идеалу. История есть или должна быть тем, чем она была, в то время как 
роман должен быть лучшим миром, сказала г-жа Неккер. Но роман не имел бы 
никакого значения, если бы при этом возвышенном обмане он не был правдивым в 
подробностях.  
<…> Я не верю в бесконечное совершенствование человеческого Общества, я 
верю в совершенствование самого человека. Те, кто думает найти у меня намерение 
рассматривать человека как создание законченное, сильно ошибаются. 
<…> Это не малый труд – изобразить две или три тысячи типичных людей 
определенной эпохи, ибо таково в конечном счете количество типов, 
представляющих каждое поколение, и «Человеческая комедия» их столько вместит. 
Такое количество лиц, характеров, такое множество жизней требовало 
определенных рамок и, да простят мне такое выражение, галерей. Отсюда столь 
естественные, уже известные, разделы моего произведения: Сцены частной жизни, 
провинциальной, парижской, политической, военной и сельской. По этим шести 
разделам распределены все очерки нравов, образующие общую историю Общества, 
собрание всех событий и деяний, как сказали бы наши предки. К тому же эти шесть 
разделов соответствуют основным мыслям… Сцены частной жизни изображают 
детство, юность, их заблуждения, в то время как сцены провинциальной жизни – 
зрелый возраст, страсти, расчеты, интересы и честолюбие. Затем в сценах 
парижской жизни дана картина вкусов, пороков и всех необузданных проявлений 
жизни, вызванных правами, свойтвенными столице, где одновременно встречаются 
крайнее добро и крайнее зло.  
Каждая из этих частей имеет свойственную ей окраску: Париж и провинция, 
социально противоположные, послужили здесь неисчерпаемыми источниками… 
Мой труд имеет свою географию, так же как и свою генеалогию, свои семьи, свои 
местности, обстановку, действующих лиц и факты, также он имеет свой гербовник, 
свое дворянство и буржуазию, своих ремесленников и крестьян, политиков и денди, 
свою армию – словом, весь мир.  
Изобразив в этих трех отделах социальную жизнь, мне оставалось показать… 
жизнь, протекающую, так сказать, вне общих рамок, - отсюда сцены политической 
жизни. После этой картины Общества надо было еще показать его в состоянии 
наивысшего напряжения, выступившим из своего обычного состояния – будь-то для 
обороны или для завоевания. Отсюда сцены военной жизни… Наконец, сцены 
сельской жизни представляют собой как бы вечер этого длинного дня, если мне 
позволено назвать так драму социальной жизни.  
Таково основание, полное лиц, полное комедий и трагедий, над которым 
возвышаются философские этюды, вторая часть работы, где находит свое 
выражение социальный двигатель всех событий, где изображены разрушительные 
бури мысли, чувство за чувством…  
Еще выше найдут место аналитические этюды, о которых я ничего не скажу, 
так как из них напечатан только один: «Физиология брака»…  
Огромный размах плана, охватывающего одновременно историю и критику 
Общества, анализ его язв и обсуждение его основ позволяют, мне думается, дать ему 
 то заглавие, под которым оно появляется теперь: «Человеческая комедия». 
                                                   1840 г.  
 
                                                                                                                     Б. Пастернак 
БАЛЬЗАК 
 
Париж в златых тельцах, в дельцах, 
В дождях, как мщенье, долгожданных. 
По улицам летит пыльца. 
Разгневанно цветут каштаны. 
 
Жара покрыла лошадей 
И щелканье бичей глазурью 
И, как горох на решете, 
Дрожит в оконной амбразуре. 
 
Беспечно мчатся тильбюри. 
Своя довлеет злоба дневи. 
До завтрашней ли им зари? 
Разгневанно цветут деревья. 
 
А их заложник и должник, 
Куда он скрылся? Ах, алхимик! 
Он, как над книгами, поник 
Над переулками глухими. 
 
Почти как тополь, лопоух, 
Он смотрит вниз, как в заповедник, 
И ткет Парижу, как паук, 
Заупокойную обедню. 
 
Его бессонные зенки 
Устроены, как веретена. 
Он вьет, как нитку из пеньки, 
Историю сего притона. 
 
Чтоб выкупиться из ярма 
Ужасного заимодавца, 
Он должен сгинуть задарма 
И дать всей нитке размотаться. 
 
Зачем же было брать в кредит 
Париж с его толпой и биржей, 
И поле, и в тени ракит 
Непринужденность сельских пиршеств? 
 
 Он грезит волей, как лакей, 
Как пенсией – старик-бухгалтер, 
А весу в этом кулаке 
Что в каменщиковой кувалде. 
 
Когда, когда ж, утерши пот 
И сушь кофейную отвеяв, 
Он оградится от забот 
Шестой главою от Матфея? 
 
 
 
СЕМІНАРСЬКЕ  ЗАНЯТТЯ  № 4*  
 
Тема:   «ПАНІ  БОВАРІ» Г. ФЛОБЕРА  ЯК  НОВИЙ  ТИП  РЕАЛІСТИЧНОГО 
ПСИХОЛОГІЧНОГО  РОМАНУ (2 год.) 
 
Завдання: 
1.  Пояснити сенс підзаголовку роману. 
2. Схарактеризувати такі риси світогляду Флобера, як ставлення до сучасного 
   суспільства, буржуа, історії, прогресу, щастя. Як вони позначилися на 
   романі «Пані Боварі»? 
3. Простежити по тексту авторське ставлення до книжкової, музичної та 
    художницької продукції, що впливала на формування ідеалу життя. 
   Визначити, підтверджуючи прикладами, авторську позицію. 
4. Обгрунтувати відповідь на питання: якого ефекту досягає письменник в  
    епізоді розмови Родольфа і Емми на сільськогосподарській виставці. Яке 
    нове світло проливає цей епізод на проблему «Флобер і романтизм»? 
5. Дати відповідь на питання: що поєднує Емму Боварі з толстовською 
   Анною Кареніною?  
 
П Л А Н 
 
1.  Творча історія роману Г.Флобера «Пані Боварі». Проблема прототипів. 
     Смислове навантаження підзаголовку роману. 
2.  Тематика і проблематика твору. Специфіка жанру. Розробка теми  
     «втрачених ілюзій». 
3.  Сюжетно-композиційні особливості роману. Специфіка конфлікту. 
     Романний  хронотоп. 
4.  Характеристика образу головної героїні: виховання, освіта, погляди на 
     життя. Боварі і боварізм. 
5.  Другорядні персонажі в романі. Символічне навантаження образу сліпого 
     жебрака. 
6.  Об’єктивний метод Флобера в романі «Пані Боварі». Особливості 
     психологізму.  
 
 І.  Обов’язкова література: 
1. Флобер Г. Пані Боварі (будь-яке видання). 
2. Реизов Б.Г. Творчество Флобера / Реизов Б.Г. – М.: Гослитиздат, 1955. – 524 с. 
3. Реизов Б.Г. Французский роман ХІХ века / Реизов Б.Г. – М., 1969. – С.171-214. 
4. Ржевская Н.Ф. Гюстав Флобер // История всемирной литературы: В 9 т. – М.: 
    Наука, 1990. – Т.7. – С.254-264. 
5. Наливайко Д.С. Роман, що започаткував новітню прозу / Наливайко Д.С. //  
    Флобер Г. «Пані Боварі». Проста душа. – Харків: Фоліо, 2002. – С.3-18. 
6. Ніколенко О.М. Від Флобера до Аполлінера. Французька література другої 
    пол. ХІХ-поч. ХХ ст. Посібник / Ніколенко О.М. – К.: КГОВЦ ―Полікультурний 
    світ‖, 2005. – С.9-37. 
 
ІІ. Додаткова література: 
1. Єременко О.В. У полоні романтичних уявлень, або Обережно: боварізм (за 
    романом Г.Флобера «Пані Боварі» / Єременко О.В. // Всесвітня літ в сер. навч. 
    закл. України. – 1999. - № 7. –  С.42-44. 
2. Дитькова С.Ю. «Счастье – обман, поиски которого причиняют все житейские 
   бедствия...». Проблемное изучение романа Г.Флобера «Госпожа Бовари» в  
   10 классе / Дитькова С.Ю.  // Всесвіт.літ. та культ. в навч. Закладах України. –  
   2000. - № 6. – С.29-33. 
3. Крячек Н.Ю. Вивчати не зовнішню канву змісту твору, а його художню 
    романність. Естетико-стильовий аналіз роману Г.Флобера «Пані Боварі» /  
    Крячек Н.Ю. // Всесвіт.літ.  в сер.навч.закл. України. – 2001. - № 6. – С.35-39. 
 
Методичні  рекомендації 
 
  Г. Флобер (Gustave Flaubert, 1821-1880) – один з видатних французьких 
реалістів ХІХ століття, творчість якого визначила цілу епоху в розвитку 
національної та світової літератури. Письменник був представником другого 
періоду французького реалізму, особливості якого дуже яскраво презентує його 
творчість. Реалізм 50-60-х років – на відміну від попередніх десятиліть – 
характеризувався споглядальністю, статичністю в мистецтві, послабленням 
естетичної позиції митців, впливом позитивістської філософії. Для розуміння 
складного художнього методу Флобера необхідно чітко засвоїти систему його 
суспільно-політичних, філософських і естетичних поглядів, їхню глибоку 
суперечливість. Песимістичний погляд письменника на суспільний розвиток був 
зумовлений соціальними подіями і захопленням естетикою позитивізму та 
натуралістичним пантеїзмом. Деякі принципи свого світогляду він розробив із 
досвіду революції 1848 р. Для Флобера філософія була не тільки засобом пізнання 
світу, але й своєрідним опором проти хаосу повсякденного існування, порятунком 
від буржуазної дійсності. Тому й з’являється в його естетичній платформі образ 
«вежі зі слонової кістки», на вершині якої можна бачити «сяючі зірки і не чути 
індиків». В творчості письменника ця формула мала важливе значення в боротьбі з 
літературою «здорового глузду» та з тенденційним романтичним мистецтвом.  
 Естетичні погляди Флобера зумовлюють деякі особливості його творчого 
методу: єдність форми і змісту, особливий стиль для більш точного відображення 
 життя, специфіка ставлення до сюжету («Немає поганих сюжетів, якість твору 
залежить не від сюжету, а від художнього втілення»), визначення цінності твору (не 
в привабливій інтризі, а в глибокому і всебічному пізнанні дійсності, в її 
філософській інтерпретації, в зображенні її типових рис).      
В романі «Пані Боварі» (1851-1856рр.) Г.Флобер виявив себе як продовжувач 
традицій попередньої реалістичної літератури (насамперед, творчості Бальзака) і як 
непересічний письменник, філософ, психолог. «Пані Боварі» - це соціально-
психологічний роман, і з’ясувати його специфіку – головна мета семінарського 
заняття. 
При підготовці до першого питання необхідно простежити реалізацію задуму 
роману через повість «Пристрасть і доброчинність» - характерна ознака принципу 
пружини в творчості письменника. Серед прототипів можна зупинитися на родинах 
Деламарів і Прадьє, проте цікаво простежити, які факти біографії і світосприйняття 
Флобера співпадають з його головною героїнею, щоб з’ясувати висловлення «Пані 
Боварі – це я!» (див.завдання №1 і №2). 
У відповіді на друге питання плану слід зазначити багатотемність роману: 
провінційні звичаї, які призводять до деградації людської душі, обумовленість 
характеру героя навколишнім середовищем, тема кохання, втрачених ілюзій, які 
автор розглядає зовсім по-іншому, ніж Бальзак.  
Характеризуючи сюжетно-композиційні особливості роману, необхідно 
визначити лінійність сюжету. Експозиція – знайомство з Шарлем і Еммою, їхнім 
дитинством, формуванням світогляду (див.завдання № 3). Головний конфлікт твору 
– конфлікт між ілюзією та буденністю. Кульмінація – намагання героїні вибратися з 
боргів, наслідку її життя в ілюзіях. Розв’язка – самогубство героїні через нестачу 
грошей на красиве життя. Стосовно романного хронотопу (часу і простору), слід 
зауважити, що, незважаючи на те, що події відбуваються в Нормандії в 40-і рр. ХІХ 
ст., простір значно розширюється: це вся Франція як велика провінція, втілення 
духовного зубожіння і деградації. 
Розглядаючи образну систему, слід зазначити, що портретні характеристики 
героїв замінюються «мовою речей», увагою до одягу, інтер’єру, деталей побуту, 
пейзажу, квітів, простежується зв’язок між різними елементами тексту (див. 
завдання № 4),  що дає уявлення про психологічний настрій героїв. Доцільно, 
характеризуючи образ Емми, порівняти її з толстовською Анною Кареніною 
(див.завдання № 5), з’ясувавши сутність боварізму (намагання жити ілюзорним 
життям). Г. Флобер зауважував стосовно особливого характеру свого 
психологічного методу: «Я впевнений, що найбільш скаженілі фізичні бажання 
несвідомо позначаються у стремлінні до ідеалу, так само, як найбрудніша розпуста 
плоті породжується лише одним бажанням неможливого, благородною жагою 
вищого щастя». 
На завершення заняття необхідно з’ясувати сутність об’єктивного методу 
письменника, і як він був застосований в тексті роману. 
 
Основні поняття 
Авторське усування; антропоцентризм; боварізм; метод «пануючої пристрасті»; 
натуралістичний пантеїзм; невласне пряма мова;  об’єктивний метод; психологізм; 
реалістичний психологічний роман; синтетичний стиль; «чисте мистецтво». 
                                                                                                         О.М. Ніколенко 
 
ГЮСТАВ ФЛОБЕР 
 
 <…> У 1850 році Флобер писав поетові Луї Бульє: «Ми з тобою з’явилися 
на світ чи то надто рано, чи то надто пізно. Нашою справою буде найбільш 
важке і найменш почесне: перехід». «Художник переходу» - це певний ключ до 
флоберівської естетики і флоберівської поетики (Д. Затонський). 
 
«Об’єктивний стиль» Г. Флобера 
 <…> Г. Флобер вважав, що «стиль є спосіб мислення, тому, якщо ваш задум 
слабкий, він ніколи не напише складно», «стиль так само за словами, як і в словах, 
це так само душа, як і тіло твору». 
 Стиль Г. Флобера тісно пов’язаний зі світоглядно-естетичною позицією 
митця. 
 Особливості об’єктивного стилю» Флобера: 
- літературна творчість  - передусім дослідження відчуженої реальності; 
- автор рішуче відмежовується від реальності, він перебуває ніби збоку, 
спостерігає й аналізує все ніби з якоїсь вищої, об’єктивної точки зору, 
уподібнюючись вченому, котрий проводить експеримент; 
- точність у зображенні подібна точності в науці: за науку говорять факти, так 
само й митець повинен уникати висновків, моралізаторства, оцінок; 
- художник має уподібнитися вченому-природознавцю й «розтинати» пером 
життєві явища й типи, при цьому бути безпристрасним і об’єктивним, 
особисте втручання, емоції неприпустимі; борючись із суб’єктивізмом 
романтиків, у яких автор стояв у центрі твору, Г. Флобер наполягав на 
усуненні прямої авторської присутності, він вважав, що автор має бути у творі 
як Бог у світобудові – всюди і ніде; 
- розширення меж мистецтва: немає поганих і гарних сюжетів, сюжети всі 
однакові, адже кожний приховує у собі сутність, яку має віднайти у процесі 
дослідження художник; 
- у мистецтві матеріал нічого не вирішує, головне – як цей матеріал осмислений 
митцем (сюжетний інтерес не є інтерес художній, а тому не визначає 
естетичної вартості твору, він, навпаки, може завадити художності, відволікти 
від думки й справжньої краси пошуку прихованих сутностей і зв’язків між 
ними); 
- об’єктивний стиль Г. Флобера втілився у широкому використанні невласне 
прямої мови (що давала можливості уникнути прямих авторських оцінок, а 
змушувала персонажів говорити начебто за самих себе), «поезії речей» (речі, 
одяг, деталі тощо надзвичайно промовисті у творах Флобера, вони «говорять» 
більше про героїв, ніж автор), підтексту та ін. 
 
Об’єктивний метод Г. Флобера у романі «Пані Боварі» 
 <…> Дійсність – основний об’єкт зображення Флобера. І щоб краще її пізнати, 
дослідити, він вдається до досвіду не тільки літератури, а й різних галузей 
мистецтва й науки. Письемнник вводить у твір різні «документи епохи» - листи, 
 газетні статті, судові постанови. Він використовує досвід фізіології, медицини з 
відповідною термінологією, пояснює ті чи ті явища з медичної точки зору. У романі 
відбивається й досвід політики, соціології й філософії. Різноманітні філософські 
теорії випробовуються  на свою дієвість (наприклад, філософія романтизму, 
філософія позитивізму, точаться розмови довкола ідей Вольтера, Руссо, Гольбаха та 
ін.). 
 Флобер присвячує чимало рядків детальному опису інтер’єрів, містечкових 
пейзажів. Тут кожна деталь, кожна подробиця свідчить про «сірість» буденності… У 
другій частині в описі Йонвіля-л’Аббеї автор досягає достовірної точності (хоча 
містечка цього насправді не існувало) за рахунок численних деталей ландшафту. 
Автор дає «точні» відомості про те, як туди доїхати, скільки їхати до містечка,… 
про двори, виразні прикмети Йонвіля – церкву, ринок, мерію, аптеку пана Оме… Та 
сіра дійсність, що оточує героїв, насправді не є життям, а лише повільним 
відмиранням усього живого, почуттів, мрій, ілюзій… 
 Основний конфлікт роману – це конфлікт ілюзії та ницої буденності, 
романтичної мрії та брутальної дійсності. 
        <…> Флобер показує романтизм без звичайної для нього поетики. Б. Реїзов 
слушно зазначає, що вперше в цьому романі «романтична туга стає об’єктом» 
соціального дослідження і характеристики сучасності». Сам Флобер писав під час 
роботи над твором: «це не та звичайна пошла нудьга, яка має причиною порожнє 
життя чи хворобу, але нудьга сучасна, котра роз’їдає зсередини і робить із живої 
людини ходячу тінь, мислячий привид». Отже образ Емми Боварі набуває 
величезної сили узагальнення. Він стає символом сучасності (Б. Реїзов). Весь твір 
спрямований на те, щоб зруйнувати ілюзорність мрій Емми. 
         <…> Г. Флобер начебто безпристрасно описує все, що оточувало Емму, але за 
всіма цими описами прихована глибока авторська іронія, яка дозволяє відчути всю 
відразу до дійсності. Романтичний розлад мрії та дійсності переживає Емма, але не 
автор. Саме іронія свідчить про те, що в автора немає вже тих ілюзій, що в Емми. 
Він тверезо й об’єктивно сприймає дійсність, яку начебто «препарує», досліджує, 
щоб виявити всю її ницість. Іронія стає засобом пізнання. Вона дозволяє вийти за 
межі власної особистості і сприяє об’єктивному мистецтву. 
        <…> Контраст стає основним засобом розкриття основного конфлікту, який 
переживає героїня. Це вже не той романтичний контраст, що підносив героя над 
буденною дійсністю. У Г. Флобера, навпаки, контраст ще більше підкреслює зв’язок 
героїні з ницою дійсністю, від якого їй нікуди тікати. Ця дійсність полонить її, і як 
би далеко не сягали її мрії, дійсність постійно нагадує про себе. Наприклад, у сцені 
приготування до балу велике значення відіграє підтекст. Взагалі, у Фобера нерідко 
набуває великого значення не стільки те, що сказано, скільки те, що не сказано, що 
пропущено. «Він (Шарль) бачив її в дзеркалі ззаду. Свічки освітлювали її з обох 
боків. Темні очі здавалися зовсім чорними; волосся, укладене в гладенькі бандо, 
злегка випнуті над вухами, лисніло синюватим відливом, в шиньйоні тремтіла на 
хисткій стеблині троянда, і штучні росинки вигравали на її пелюстках. Сукня була 
блідо-шафранового кольору, оздоблена трьома букетами роз-помпон із зеленню. 
Шарль хотів поцілувати Емму в плече.  
- Облиш! – сказала вона. Сукню помнеш». У цьому фрагменті Емма відмовляє 
Шарлю в поцілунку начебто через сукню, але з усієї попередньої оповіді ми 
 розуміємо, що тут не про сукню йдеться. Емма просто вже перебувала мрією в тому 
іншому, казковому світі, якого так прагнула, і доторк Шарля здавався їй 
руйнуванням усіх цих мрій, де вона вже була казковою прекрасною героїнею у 
прекрасному замку Воб’єссар. 
        <…> Емма намагається подолати розрив мрії та дійсності у житті. Вона купляє 
план Парижа, уявляє собі, як вона подорожує його вулицями, виписує дамські 
журнали, цікавиться сучасною модою, читає Бальзака і Жорж Санд, тобто робить 
усе те, як їй здавалося, роблять жінки в тому, кращому світі, далекому від неї. Речі, 
побут, що більше говорять за саму героїню. Флобер використовує тут «мову речей», 
вони виражають і мрії героїні, і всю її ненависть до буденного середовища. Емма 
міняє служницю, бере дівчинку Фелісіте, яку навчає прислужувати, як це заведено у 
світському товаристві… Зміна побутових деталей свідчить про зміни у 
внутрішньому стані героїні. Невипадково у фінальній сцені першої частини 
з’являється весільний букет Емми… Театральний жест Емми (жбурнула букет у 
вогонь), трохи романтичний, насправді має цілком реальне значення, яке навіть сама 
героїня ще вповні не усвідомила: життя не відбулося, воно згорає без цілі, без щастя, 
без надії, але позбутися цього життя неможливо. 
        <…> Талант Флобера полягав у тому, що він не просто звернувся до теми 
адюльтера. Не сам адюльтер обурював суспільство, яке фактично жило в його 
тенетах, і не бачило в цьому нічого аморального… Флобер показав адюльтер як 
проблему суспільну, соціальну. Зображуючи любовні стосунки Емми, він фактично 
викривав усе суспільство. Ницість суспільства штовхнула героїню до адюльтеру. Те 
ж саме суспільство і засудило її за адюльтер, воно ж її і вбило.<…> 
          (Ніколенко О.М. Флобер // Від Флобера до Аполлінера. Французька література 
         другої половини ХІХ-поч. ХХ ст.: Посібник / Ніколенко О.М. – К.: КГОВЦ 
         «Полікультурний світ», 2005. – С.9-37.) 
 
                                                                                                          О.С. Анненкова 
«Романтичний реалізм» французької літератури 
 
 <…> Епоха, в яку творив Г. Флобер, відрізнялася від бальзаківської: це була 
пора не становлення буржуазних відносин, а вже час їхньої зрілості, коли всі цинічні 
вади та пороки не лише проявлялися, а процвітали. Друга половина ХІХ ст. стала, за 
влучним висловленням Д. Затонського, «раєм для посередностей», де не було місця 
титанічним образам О. де Бальзака. Гобсеки, Вотрени і навіть Гранде відійшли у 
інший світ, і замінити їх було ніким. Растіньяки також відступили на задній план, 
тому що епоха битв за ствердження на соціальних сходах суспільного життя 
пройшла. Г. Флобер дуже боляче переживав цю відсутність героїчного духу і писав, 
що суспільство почало розпадатися: «89-ий рік розтрощив владу короля і 
аристократію, 48-ий – буржуазію, а 51-ий – народ. Не залишилося нічого, окрім 
підлої і тупої черні. Нас усіх прибило до рівня загальної посередності». Ця 
посередність стала провідною силою суспільства і не могла піднятися до намагань і 
прагнень Растіньяка, Валантена або Вотрена, але маючи непомірні амбіції, ця 
посередність ставала тлом «життя цвіту плісняви», свідком якого і був Г. Флобер. 
            (Анненкова О.С. Зарубіжна література ХІХ століття: європейська реалістична 
            проза 1830-1880-х рр. / Анненкова О.С. – К.: Знання України, 2006. – 438 с.).  
 ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
 
МОДУЛЬ № 1  
Тема № 1. Російський реалізм  
 
Питання: 
1.  М.О. Некрасов і натуральна школа. Громадянська поезія («О шостій вчора 
    завернув...», «Роздуми біля парадного під’їзду», «На смерть Шевченка»). 
    Відбиття суспільно-політичних і естетичних позицій поета в творчості 50- 
    60-х рр. ХІХ ст.  
2. Поетичне новаторство М.О.Некрасова. 
3. Роман І.О.Гончарова «Обломов» як новий етап в творчості І.О. Гончарова: 
    проблематика, змістова основа, своєрідність побудови. Соціально-психологічні 
    корені «обломовщини» та її моральна сутність. 
4. Проблема «зайвої людини» в творчості І.С. Тургенєва («Рудін», «Ася»,  
    «Щоденник зайвої людини»). Нове в тургенєвській трактовці теми «зайвих 
    людей». Стаття «Гамлет і Дон Кіхот» 
5. Творчість А.П. Чехова-прозаїка: періодизація, тематичне і жанрове розмаїття, 
    специфіка чеховського героя. 
6. Своєрідність світосприйняття і творчості А.П. Чехова в 80-90 рр.    («маленька 
    трилогія», «Іонич»). Поетика, стильові особливості малої прози. 
 
Література: 
1.  Бялый Г.А. Чехов и русский реализм / Бялый Г.А. – Л.: Сов.писатель, 1981. 
2. Бердников Г.П. Чехов / Бердников Г.П. // История всемирной литературы: В 9 т. – 
    Т.8. – М.: Наука, 1994.  – С.29-42. 
3. Добролюбов Н.А. Что такое обломовщина? (будь-яке видання). 
4. Ермилова Е.В. Некрасов / Ермилова Е.В. // История всемирной литературы: В  
9 т. – Т.7. – М.: Наука, 1990. – С.76-84. 
5. Кантор В. Долгий навык ко сну. (Размышление о романе И.А.Гончарова 
      «Обломов» / Кантор В. // Вопросы литературы. – 1989. - №1. – С.149-185. 
6.  Краснощекова Е.А. Иван Александрович Гончаров. Мир творчества / 
Краснощекова Е.А. – СПб.: Пушкинский фонд, 1997. – 492 с. 
7. Лебедев Ю.В. Иван Сергеевич Тургенев / Лебедев Ю.В. // История русской 
литературы ХІХ века: 2-я половина. – М.: Просвещение, 1990. – С.58-62, 71-79. 
8. Маркович В.М. Тургенев и русский реалистический роман ХІХ века / Маркович 
В.М. – Л.: ЛГУ, 1982. – 208 с. 
9. Скатов Н.Н. ―Я лиру посвятил народу своему‖: О творчестве Н.А. Некрасова / 
Скатов Н.Н. – М.: Просвещение, 1985. - 175 с. 
10.Тихомиров В.Н. Тургеневская женщина и проблемы эмансипации / Тихомиров 
      В.Н. // Зар.літ.в навч.закл. – 2004. - № 3. – С.11-13. 
11.Чернишевський Н.Г. Русский человек на rendez-vous (будь-яке видання). 
12. Чуковский К.И. Мастерство Некрасова. – М.: Худож.лит., 1971. - 711 с. 
13. Чудаков А.П. Мир Чехова: становление и утверждение / Чудаков А.П. – М.: 
Просвещение, 1986. – 176 с. 
14. Щербина В.Р. Тургенев / Щербина В.Р. // История всемирнной литературы: В  
 9 т. – М.: Наука, 1990. –  Т.7. – С.41-50. 
 
Тема № 2. Французький реалізм  
 
Питання: 
1. Твора історія роману Стендаля «Червоне і Чорне». Перетворення звичайного 
    карного злочину на соціально-політичне і психологічне дослідження сучасності. 
    Тематика і проблематика твору. 
2. Особливості сюжету і композиції роману Стендаля «Червоне і Чорне». 
    Зображення життя всіх верств суспільства доби Реставрації. 
3. Образ Жульєна Сореля: сутність конфлікту героя з суспільством, шлях 
     нагору і розуміння хибності цього шляху. Засоби характеристики героя. 
4. Життєвий і творчий шлях А. Доде.  
5. Трилогія А. Доде «Тартарен Тарасконський»: тематика, проблематика, художні  
     особливості. Типологія образу Тартарена, зв’язок з народно- карнавальною 
     стихією. 
6. Творчий шлях Ж. Верна. Письменник як творець багатотомної серії романів 
«Незвичайні подорожі».  
7. Своєрідність тематики, новий тип героя в романах Ж.Верна (на прикладі роману 
«Діти капітана Гранта»). Місце творчості Ж. Верна у світовій літературі. 
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 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНО-КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 1 
 
1. Реалізм як основний напрям літератури 2-ої пол. ХІХ ст.: характерні ознаки, 
    представники. 
2. Особливості розвитку реалізму в російській літературі. Натуральна школа: 
    естетичні маніфести, представники. Вплив гоголівських петербурзьких 
    повістей на творчість письменників натуральної школи. 
3. Задум і творча історія «Мертвих душ» М.В. Гоголя. Специфіка жанру. 
    Єдність сатиричного та ліричного начал, сюжет і композиція. 
4. Громадянська поезія М.О. Некрасова («О шостій вчора завернув...», «Поет 
    і громадянин», «На смерть Шевченка»). 
5. Творчий шлях Ф.М. Достоєвського. Філософські, етичні й естетичні погляди 
    письменника та їхнє вираження в романістиці. 
6. Наскрізні теми в романістиці Ф.М. Достоєвського.  
7. Роман Ф.М. Достоєвського «Злочин і кара»: соціально-філософська і 
    морально-психологічна проблематика роману, сюжетно-композиційні 
    особливості, система образів. Роль «двійників» Раскольнікова в романі. 
8. Творчий шлях Л.М. Толстого. Духовні та творчі шукання та здобутки 
    письменника. 
9. «Думка народна» і засоби її розкриття в романі-епопеї Л.М. Толстого 
    «Війна і мир». Поетизація народного героїзму. 
10.«Анна Кареніна» Л.М. Толстого – «живий, гарячий» роман про сучасність. 
11.Образ К. Льовіна: специфіка художнього відбиття в ньому поглядів і настроїв 
     письменника напередодні переламу в його світосприйнятті. 
12.Проблема «зайвої людини» в творчості І.С. Тургенєва, соціальна і 
     психологічна характеристика героя, еволюція типу дворянина-інтелігента. 
13.Роман І.С. Тургенєва «Рудін»: особливості сюжету і композиції, проблематика, 
     система образів. 
14.Роман І.О. Гончарова «Обломов»: проблематика, змістова основа, 
     своєрідність побудови. Соціально-психологічні корені «обломовщини» та її 
     моральна сутність. 
15.Творчість А.П. Чехова-прозаїка: періодизація, тематичне і жанрове розмаїття, 
     специфіка чеховського героя. 
16.Своєрідність світосприйняття в творчості А.П. Чехова в 80-90рр. ХІХ ст. 
     («маленька трилогія»). Поетика, стильові особливості малої прози письменника. 
17.Загальна характеристика французького реалізму. Періодизація, зв’язок з 
     романтизмом, представники. 
18.Творчий шлях Стендаля. Літературно-критична діяльність. Трактат «Расін і 
      Шекспір» як естетичний маніфест французького реалізму. 
19. Романтичні і реалістичні начала в новелі Стендаля «Ваніна Ваніні». 
20. Соціально-психологічний роман Стендаля «Червоне і чорне»: проблематика, 
      специфіка сюжету і композиції, система образів. Особливості реалізму 
      письменника. 
21. Три версії роману виховання в творчості Стендаля («Червоне і Чорне», «Люсьєн 
      Левен» і «Пармський монастир». 
22. Творчість П. Меріме: збірники «Театр Клари Газуль», «Гюзла», особливості 
       творчої манери, новаторство. 
23. Новелістика П. Меріме: збірник «Мозаїка», тематичне розмаїття, особливості 
      побудови. 
24. Життєвий і творчий шлях О. де Бальзака. Бальзак і Україна. 
25. Історія задуму і створення «Людської комедії» О. де Бальзака: своєрідність 
      структурної побудови, ключові твори, художні особливості. 
26. Роман О. де Бальзака «Батько Горіо»: тематика, проблематика, композиція, 
      система образів. 
27. Повість О. де Бальзака «Гобсек»: образ Гобсека, «лихваря і філософа»,  
      особливості композиції і стилю твору. 
28. «Пані Боварі» Г. Флобера як новий тип психологічного роману. Тематика, 
      проблематика, система образів. Боварі і боварізм. 
29. Своєрідність тематики, новий тип героя в романах Ж. Верна. Роман «Діти 
      капітана Гранта»: тематика, проблематика, образна система. 
30. Трилогія А. Доде «Тартарен Тарасконський»: тематика, проблематика, художні 
      особливості. 
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ВСТУП ДО ЛІТЕРАТУРИ СЕРЕДИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ 
 
 <…> Реалістична література – це порівняно з романтичною, інший духовний і 
художній світ, породжений іншою історичною епохою. Романтизм розквітнув у 
буремну переломну епоху, епіцентром якої була велика французька революція 1789-
1794 рр., і став потужним  художнім виваженням цієї епохи, її ідеальних надій і – ще 
більшою мірою – її гірких розчарувань. Щодо реалізму, то він виник у «прозаїчну 
епоху», яка наступила після великих потрясінь кінця ХVІІІ-початку ХІХ ст. Епоху 
стабілізації і «мирного» розвитку нового, буржуазного суспільства, коли в житті на 
перший план виходять утилітарно-практичні інтереси та вартості, складається інший 
тип відносин між людьми, інша мораль та психологія. Все це вимагало й інших 
засобів та форм художнього вираження, появ художньої системи, іманентної, тобто 
внутрішньо відповідної цій епосі, її духу й стилю життя, здатної найбільш адекватно 
її осягнути й висловити. Такою художньою системою і став реалізм 30-80-х рр. ХІХ 
ст. 
 У першій половині ХІХ ст. реалізм розвивається переважно у французькій, 
англійській і російській літературі, в інших європейських і американській він набув 
поширення вже у другій половині сторіччя, а то й в останній його третині. У 50-60-х 
рр. цього сторіччя закріплюється за цим напрямом назва «реалізм», введена у 
широкий вжиток другорядними французькими письменниками Ж. Шанфлері і Л. 
Дюранті. 
 Типологія й естетика реалізму. Засадничою його настановою вважалися 
правдивість – у сенсі «вірності дійсності», яку відображає митець… Для романтиків 
уява була не тільки вимислом, фантазією, а й чимось незрівняно більшим: і засобом 
пізнання, і його художньою реалізацією… реалізм як художня система має іншу 
стратегію творчості й засновується на спостереженням, вивченнях та аналізах 
наявної дійсності. творчість письменників-реалістів виростає із цих спостережень та 
вивчень, із досвіду як їх художнє осмислення та узагальнення. Відомий 
французький філософ і вчений І. Тен якось висловився, що реалістичний роман в 
сутності своїй є сукупність спостережень та досвіду, і кожна освічена людина на 
матеріалі своїх спостережень та життєвого досвіду може написати один чи два 
пристойні романи… 
 Щоправда, у письменників першої половини ХІХ століття, таких, як Бальзак і 
Стендаль, Діккенс і Гоголь активність уяви та її роль залишаються на високому 
рівні. Але ж їхня творчість великою мірою перебуває у річищі романтизму і не 
піддається повній інтеграції в реалістичну художню систему. Ситуація змінюється в 
другій половині століття, коли реалізм остаточно самовизначається й рішуче 
відмежовується від романтизму. На перший план тепер виходить настанова 
«достовірності» у відображенні дійсності, суть якої полягає у збереженні дійсних 
пропорцій і масштабів у змалюванні життєвої повсякденності, персонажів і 
обставин; рішучому осудженню піддаються тепер романтичні «фантазії» та 
«перебільшення». Цій настанові реалізму чітку формулу дав російський критик  
 М. Чернишевський: «зображення життя у формах самого життя». 
 <…> Реалізм є породженням епохи, означеною глибинною дією науки на 
літературу. Поміж інших типів і напрямів художньої творчості , він виділяється тим, 
що із всіх функцій мистецтва, на передній план у нього виходить функція 
пізнавальна.  
 Поетика реалізму. Прикметною особливістю реалізму є те, що, звертаючись 
до тієї чи іншої теми, письменник мислить її і як художнє дослідження певного 
явища чи проблеми; подібної свідомості настанови не знайти ні в літературі 
класицизму, ні в літературі романтизму та інших напрямів. Звідси аналітичність як 
одна з характерних і воднораз визначальних рис реалістичної творчості. Цей 
аналітичний підхід до зображуваного закономірний в реалізмі, який склався в епоху 
домінування науки в розумовому житті й системі духовної культури. 
 <…> Для реалістів важлива відповідність зображення самій дійсності, що 
сприймалося як єдине й воднораз суперечливе ціле, в якому складно поєднуються і 
переплітаються високе й низьке, трагічне й смішне, прекрасне й потворне. З цією 
настановою на відповідність дійсності пов’язане зображення часу й простору. Час 
стає історичним і відтворюється з можливою конкретністю, а історизм – одним із 
засадничих принципів естетики й поетики. 
 <…> Прикметною рисою реалістичної літератури є також те, що особливу 
увагу вона приділяє аналітичному зображенню людини в соціумі, розкриттю 
діалектичної взаємопов’язаності характерів і соціального середовища, зокрема 
показові того, як середовище «ліпить» характер… Проте слід зазначити, що 
більшою мірою це властиво реалістичній творчості 20-40-х рр., на наступному етапі 
соціальний історизм дедалі відчутніше витісняється природою, біологією, 
екзистенцією. 
 <…> У реалістичній літературі маємо також специфічний тип автора: 
пов’язаний з ним превалюючий тип оповіді… Він характеризується передусім тим, 
що це автор-деміург, який наділив себе всезнанням і статусом абсолютної 
кремаційної сили у створюваному ним художньому світі. «Автор знає все!» - 
безапеляційно заявляє В. Теккерей в знаменитому романі «Ярмарок суєти». Флобер 
порівнював художній твір зі світобудовою, а його автора з Богом: він має бути у 
творі, як Бог у світобудові – всюди і ніде. 
 <…> Ще однією принциповою важливою рисою поетики реалізму є 
превалювання індивідуальних стилів письменників над загальними стилями 
напряму і течій… Як висловився відомий німецький письменник-реаліст  
Т. Фонтане, справжнім майстром стилю є автор «здатний постійно міняти стиль в 
залежності від предмета, про який йдеться». <…> 
 Жанрова система. Принципова новизна жанрової системи реалізму полягає у 
тому, що в ній, вперше в історії літератури, на чільне місце виходять прозові жанри 
роману, повісті та оповідання і відіграють провідну роль… Реалізм є першим 
літературним напрямом, в якому домінують прозові жанри й насамперед роман… 
Роман розкриває закладені в ньому можливості і постає як справді універсальний 
жанр – в сенсі охоплення різних сфер життя, зокрема тих, що традиційно вважалися 
«неестетичними» чи «непоетичними», і їх «переплавлення» у високі здобутки 
мистецтва. 
 В реалістичній літературі з’явилося багато відгалужень романтичного жанру, 
 які нерідко називають жанрами, хоч точніше було б означувати їх як жанрові 
різновиди роману. В основі цієї класифікації закладено тематологічний принцип: це 
роман сімейно-побутовий, соціально-побутовий, політичний, історичний, 
психологічний, роман виховання, роман кар’єри тощо. Найбільшого розвитку в 
реалістичній літературі ХІХ ст. набули соціально-побутовий, психологічний, 
історичний романи, а також роман виховання (в німецькомовних країнах). 
Поширюється ця диференціація і на жанри повість й оповідання, однорідні з жанром 
роману <…>. 
 Своєрідність реалізму в національних літературах. <…> Велика роль у 
розвитку реалістичної літератури в різних країнах належала культурно-історичним 
чинникам… Повнота й потужність розвитку реалізму в різних літературах середини 
ХІХ ст. залежала також від місця й ролі літератури в національній культурі, в 
духовному й громадському житті країни. Особливою повнотою й своєрідністю 
відзначається російська реалістична література, але пояснюється це не якимось її 
специфічним «національним духом», а насамперед тим, що розвивалася вона в 
особливих умовах «імперії царів». Як писав О. Герцен, «у народу, позбавленого 
свободи, література – єдина трибуна, з висоти якої вона змушує почути голос свого 
обурення і своєї совісті». 
 <…> Протилежна ситуація склалася в німецькій літературі середини ХІХ ст. 
Як відомо, вона не знала високого злету реалізму, навпаки, в цей час вона 
переживала спад і втратила те світове значення, яке мала в «епоху Гете», тобто з  
70-х рр. ХVІІІ ст. й до 30-х рр. ХІХ ст. Це пов’язано із тим місцем, що належало їй в 
системі тогочасної німецької культури. В ній культура була далека від домінуючого 
становища. Його посідала скоріше філософія і музика, за рівнем впливу на освічені 
кола країни жоден письменник-реаліст не міг зрівнятися ні з Шопенгауером і Ніцше, 
ні з Вагнером і Брамсом. 
 <…> У формуванні й розвитку в різних літературах важлива роль належала 
національним естетичним і художнім традиціям, таким різним у Франції й Росії, 
Англії й інших країнах. Слід звернути увагу й на такі моменти, як контакти реалізму 
з іншими художніми системами в процесі його розвитку.  
 <…> Французький реалізм можна назвати завершеним втіленням реалістичної 
літератури тих країн, де відбулися глибинні суспільні перетворення й 
стабілізувалося буржуазне суспільство. Визначення «критичний реалізм», яке в 
радянському літературознавстві застосовувалося до всієї реалістичної літератури, з 
найбільшою певністю можна застосувати саме до реалізму французького… 
Розвиненість аналітизму як стильової константи, що проймає весь французький 
реалізм. З нею тісно пов’язана орієнтація на науку й наукову методологію, що 
дедалі посилювалася у французькому реалізмі. 
<…> «Об’єктивний метод», що стверджується у французькій реалістичній 
літературі другої половини ХІХ ст., визначає її поетику. Твір розуміється передусім 
як художній дослід явищ дійсності, від яких автор відмежовується: він розміщається 
в стороні й над твором, він спостерігає й аналізує з якоїсь вищої абсолютної точки 
зору, в принципі уподібнюючись позиції вченого, який проводить експеримент. 
        <…> Англійська література відзначається особливо глибокими реалістичними 
традиціями, що прийнято пояснювати як своєрідністю історії країни, так і 
особливостями національного характеру англійців, їхнім емпіризмом, нелюбов’ю до 
 теоретичних умоглядностей та тверезістю світосприйняття… 
 У своїх творах англійські реалісти на чільне місце виносять етичні завдання, 
акцентують моральну сторону проблем та колізій, виявляють схильність трактувати 
життєві явища в координатах етично-моральної системи і в ній не шукати їх 
остаточне вирішення. 
 Слід погодитися з сучасними англійськими літературознавцями, що 
англійський реалізм не тільки поступається французькому чи російському в 
аналітизмі й критицизмі, а й самий його критицизм має відчутно інший характер. 
Хоча Англія й була най розвиненою промисловою країною ХІХ ст. і в ній бурхливо 
розвивалися природничі науки, сцієнтизм, тобто орієнтації в методі на науку, не 
набрав у англійській романтичній літературі значного поширення. Відповідно 
англійським реалістам лишився чужий і об’єктивно безпристрасний «анатомічний» 
підхід до життя людини. Акцентування етично-моральних моментів поєднувалося у 
них з виявом «людської уваги» до персонажів, емоційною насиченістю оповіді, 
навіть з деякою сентиментальністю… В творах англійських реалістів часто 
розповідається про комічні або гумористичні пригоди героїв, значна увага 
приділяється комічним характерам і ситуаціям, важливе місце відводиться героям-
дивакам, які створюють особливу атмосферу і водночас виконують функцію 
специфічного підсвічування зображуваного, зокрема світу буржуазної практики. 
 <…> Російські реалісти відзначаються критицизмом і викривальним пафосом, 
але при тому їм лишилася чужою та «бездіяльність», в яку все помітніше впадав 
французький реалізм. Вони мали свою позитивну програму, свої ідеали, нерідко 
забарвлені утопізмом. Тією ж якістю, яку з найбільшим правом можна назвати 
духовно-естетичною домінантою їхньої творчості, є її зосередженість на людині й 
людських цінностях… Не відриваючи людину від життєвого середовища, російські 
реалісти разом з тим переконливо показували, що людина не сходить ні до впливів 
середовища, ні до біологічної природи і зберігає духовно-моральну самодостатність 
і самоцільність. 
                (Наливайко Д.С. Вступ до літератури ХІХ ст. / Наливайко Д.С. // Зарубіжна 
               література в навчальних закладах. – 2004. - № 2. – С. 11-15).  
       
  
 
                                                                                                             Н.Є. Крутікова 
ДО ПИТАННЯ ПРО РЕАЛІЗМ 
 
 У наш час набуває гостроти проблема перегляду деяких застарілих 
літературних канонів. Стала очевидною, зокрема, неспроможність відтворення 
історії світового літературного руху як послідовного становлення, розвитку й 
остаточної перемоги єдино «вірного» естетичного напряму, а саме – реалізму. Це 
стосується погляду на еволюцію мистецтва як на постійну й непримиренну боротьбу 
реалістичного мистецтва слова з іншими «антиреалістичними» напрямами й 
течіями, бо «за своєю сутністю концепція «реалізм-антиреалізм» позначає 
відторгнення від мистецтва всього, що не є реалізмом». 
 Відходить у минуле або потребує нового осмислення поняття «творчий 
метод», що раніше існувало як певна скрижаль з декларованими непорушними 
 вимогами до письменника. Насправді кожний творець обирає свій шлях відповідно 
до світобачення й естетичних уподобань (звичайно, якщо він не змушений під 
тягарем згори обмежувати свої прагнення й творчі потенції). Чимало видатних, 
«класичних» письменників взагалі не вміщувалися в рамки єдиного напряму, вільно 
створюючи, крім основних творів певної системи, зразки (або елементи), наближені 
до інших систем. 
 <…> Звичайно, термін «реалізм» не всеохопний (як і багато інших термінів), 
він не виявляє всього багатства й різнобарвності видів і варіантів названого 
напряму. Відомо, що колись (зокрема в епоху середньовіччя) він мав інше значення. 
Але вже у 30-поч. 40-х рр. ХІХ ст. В. Бєлінський писав про «поезію життя» і 
визначав особливості твору, відмінні від романтизму. Надалі термін «реалізм» 
вживається на означення певної естетичної системи. І не тільки в ХІХ ст., а й на 
порубіжні ХІХ-ХХ ст. Навіть теоретики іншої, «модерної» системи досить часто 
вживали терміни «реалізм», «реалістичні письменники», «реалісти» (згадаймо хоч 
би статті О. Блока, В. Брюсова, А. Бєлого). 
 Реалізм як рухома, динамічна система освоєння й образного відтворення 
людини та світу становить один з істотних складників літературного процесу, 
загальнокультурного життя людськості. В ХІХ ст., особливо в Росії, Україні, 
Франції, реалізм був міцним, авторитетним напрямом, що існував синхронно чи 
діахронно з «нереалістичними» течіями і напрямами. Попри суперечки й незгоди 
реалісти в творчій практиці незрідка виявляли живий інтерес до естетичних надбань 
митців іншого світобачення і навіть входили у певну взаємодію з ними (зокрема з 
романтизмом, від якого йшли лінії історизму, фольклорних уподобань, прагнення до 
місцевого колориту, до «внутрішньої» людини). 
 Реалізм має свої ознаки й сутність. Він визначається орієнтацією митця на 
пізнання й творче відображення реальної, земної дійсності з її болючими питаннями 
й складними історичними ситуаціями. Д. Наливайко вважає основною ознакою 
цього напряму те, що «в зображенні людей, в моделюванні їхніх характерів і доль 
митці-реалісти вирішальну роль віддають соціально-історичним факторам і 
причинам. 
 Це правильно, але в структурі реалізму поступово відбуваються зміни, 
зокрема зменшується увага певних письменників до детальних описів побуту, 
соціального середовища. Ці описи в основному залишаються в творах соціально-
побутових чи натуралістичних, але відходять на другий план у тих митців, що 
звернені до пізнання глибин людської душі, до внітрішніх психологічних 
конфліктів. Це особливо прикметно для реалістичних творів порубіжжя, де 
відбивається перевага буття над побутом. Соціальне, історичне не зникає, але стає 
віддаленішим в порівнянні з порушеними загальнолюдськими філософськими 
проблемами. 
 Однією з основних засад реалізму є зображення життя у «формах самого 
життя» (т.зв. мімезис). Але це не означає, що реалістам зовсім чужі умовності, в 
їхній творчості зустрічаємо розгорнені метафори, алегоричні й гротескні елементи. 
Власне, будь-яке мистецтво умовне. Чи не тому бувають такими природними 
сполучення «життєподібності» з умовними стильовими ознаками? Назвав же 
Достоєвський «Лагідну» («Кроткую») «фантастичним оповіданням», маючи на увазі 
його умовну форму? 
  Упродовж тривалого часу в літературознавстві обов’язковою була вимога 
«типових характерів у типових обставинах». Принцип нібито виправдовував себе, 
але, стаючи непорушним каноном кожного реалістичного твору, суперечив динаміці 
дійсного світу, де самий побут іноді був «фантастичним», а людина досить часто 
опинялася перед вибором, перед необхідністю виявити себе у виняткових, 
надзвичайних обставинах. Це гостро відчували Л. Толстой, В. Гаршин, Ф. 
Достоєвський та інші реалісти-«психологи». 
 У листі до М. Страхова від 28 лютого (12 березня) 1869 р. Ф. Достоєвський 
висловлював своє письменницьке кредо: «У мене свій погляд на дійсність (в 
мистецтві) і те, що більшість називає майже фантастичним і винятковим, те для 
мене складає саму сутність дійсності. Звичайність явищ та казенний погляд на них, 
на мою думку, ще не є реалізмом і навіть навпаки. В кожному нумері газет Ви 
зустрічаєте звіт про найреальніші факти і про найхимерніші. Для письменників 
наших вони фантастичні, та вони й не займаються ними, а між тим вони є 
дійсністю» [Достоевский Ф.М. Полн.собр.соч.: В 30-ти т. – М., 1985. – Т. 29. - Кн. 1. 
– С. 19]. 
 Іноді Достоєвський, звертаючись до явищ духовного життя, знаходить той 
самий «фантастичний» відблиск у псіхіці людини. Про це читаємо в листі до А. 
Майкова від 11 (23) грудня 1868 р.: «Господи! Порозповідати зрозуміло те, що ми 
всі, росіяни, пережили за останні 10 років в нашому духовному розвиткові – то хіба 
не закричать реалісти, що це фантазія! А між тим це одвічний, справжній реалізм. 
Це і є реалізм, тільки глибше, а в них мілко плаває» [Достоевский Ф.М. 
Полн.собр.соч.: В 30-ти т. – М., 1985. – Т. 28. - Кн. 2. – С. 329]. 
 <…> Не пориваючи з класичними традиціями, реалісти шукають новизни у 
змісті й формі. В певних течіях реалізму ХХ століття відбувається порушення 
застиглих канонів, вихід за їхні межі, бажання універсалізму, синтезу різних 
стильових форм і структур. Звичайно, лишається чимало митців слова, що впевнено 
йдуть звичним, традиційним шляхом. І хоч вони помічають зміни в суспільстві, в 
людських відносинах, але не стають новаторами стилю, художніх форм. 
 «Оновлення» виявляється в підвищеній увазі до корінних проблем буття, і в 
концентрації й напруженні дії, у стягненні й зміщенні часових і просторових форм, і 
в зростанні інтересу до потоку свідомості, до підсвідомого. 
 Щодо «оновленого» реалізму, то досить важко визначити термін, який би 
підкреслював сутність напряму. Звідси виникали й виникають доповнення до 
основного означення: «стихійний», «міфологічний», «критичний» тощо. Л. Андреєв 
іноді називав свій стиль, творчу манеру «умовним реалізмом», про «синтетичний 
реалізм» писав Є. Замятін.<…> 
                                                (Крутікова Н. До питання про реалізм / Крутікова Н. //  
                                                Слово і час. -  2003. - № 12. – С.  3-13). 
 
 
                                                                                                                   М.Є. Терещенко 
ПОДОРОЖ У МИНУЛЕ 
 
 <…> Реалізм у живописі пов’язаний з ім’ям французького художника Жана 
Дезіре Гюстава Курбе (1819-1877 рр.). Як писав Л. Вентурі, жодний художник не 
 викликав такої ненависті міщан до себе, як Курбе, але жодний і не спричинив такого 
впливу на живопис ХІХ ст. 
 Реалізм, як його розумів Курбе, є елементом романтизму і означає правдиве 
зображення того, що бачить художник. Він створив портрети і сцени життя свого 
рідного Орнана. Революція 1848 року зблизила його з Шарлем Бодлером, який 
видавав журнал «Благо народу», і деякими майбутніми учасниками Паризької 
комуни. Він звернувся до теми праці і злиднів. 1850 року художник виставляє дві 
картини – «Каменярі» і «Похорон в Орнані», які викликають хвилю нестерпного 
обурення і шалених нападок критиків і шанувальників живопису. 
 Проїжджаючи якось путівцем на околицях Орнана, Курбе побачив 
виснажених важкою працею, вбого вдягнутих старого та юнака, які під пекучим 
сонцем розбивали камені на узбіччі дороги. Сцена вразила художника «повним 
вираженням убогості» і стала сюжетом для «Каменярів» - одного з найвиразніших за 
силою реалізму творів художника. Курбе відтворив у картині все так, як він бачив. 
Запросивши до себе в майстерню юнака і старого, він писав їх, не опускаючи жодної 
деталі й подробиці в їхній виразній характерній подобі. 
 <…> Художника, який зображав провінційне суспільство, звинуватили у 
наклепі і прославлянні «потворного». Але він відповів на ці нападки пізніше, у 1855 
році, коли, не прийнятий на міжнародну виставку, відкрив свою експозицію у 
дерев’яному бараці, названому ним «Павільйоном реалізму», і випустив каталог, в 
якому виклав свої принципи: «Бути спроможним передати звичаї, ідеї, обличчя моєї 
епохи згідно з моєю власною оцінкою; бути не тільки живописцем, а й людиною; 
одне слово, створювати живе мистецтво – така моя мета». 
 Художники-реалісти правдиво зображують не тільки сцени звичайного життя, 
поглиблюється глибина психологічної майстерності митців. Особливої    
майстерності в передачі внутрішнього світу людини засобами портрету досягли 
російські художники-передвіжники І. Суріков («Бояриня Морозова»), І. Крамской, 
Г. Мясоєдов («Земство обідає»), В. Перов («Тройка») та ін. Нових рис набув і 
пейзажний живопис. Тонкий ліризм, глибина почуттів, які викликають картини 
природи, та здатність донести їх до глядача попри зовнішню невибагливість сюжету 
властиві І. Левітану («Над вічним спокоєм»), О. Саврасову («Граки прилетіли»), І. 
Шишкіну («Ранок у лісі»). У реалістів пейзаж є вже не фоном художнього образу, як 
у їх попередників. Це головний предмет зображення, а тому всі засоби живопису 
мобілізовано як відтворення кожної найменшої деталі, яка інколи стає вирішальною 
для втілення змісту твору. 
 Художники залишають майстерні і виходять на пленер (повітря), щоб глибше 
вивчити, зрозуміти й втілити красу природи. З глибокою майстерністю і талантом 
знаходять вони світ справжньої поезії в простих і звичайних куточках рідної 
природи, немов би заперечуючи вихідне положення романтизму про необхідність 
шукати красу в екзотичних краях. Парадність і маніжна вичурність зникають з усіх 
жанрів живопису. Буденне й героїчне, високе і брудне, як і в житті, постають у 
роботах художників-реалістів поруч, змушуючи по-новому ставитися до звичайного 
життя і його проблем. 
 Культурні здобутки реалізму знаходять своє втілення в тенденціях розвитку 
музики. Поступово вона позбавляється зайвої патетики та яскравого екзотизму, 
поглиблюється її психологізм, посилюється ліричне начало. Особливо це помітно на 
 прикладі діяльності П. Чайковського, який працює в різних музичних жанрах, 
творчо використовуючи і здобутки фольклорної традиції (опери «Мазепа», 
«Воєвода»), і досягнення західноєвропейських авторів («Лебедине озеро»), і 
надбання російської національної композиторської школи («Євгеній Онєгін», 
«Пікова дама»). 
 Реалістичні традиції помітні й у творчості французьких композиторів Г. 
Берліоза («Фантастична симфонія»), Ж. Оффенбаха (оперети «Прекрасна Єлена», 
«Герцогиня Герольштейнська»), А. Адана («Жізель») та ін. Але слід зазначити, що 
поняття «реалізм» дуже складне, і тому досить умовно поєднується з таким «не 
речовинним» видом мистецтва, як музика. Тут радше може йтися про демократичні, 
національні принципи побудови творів, їх близькість до народної музики та 
доступність порівняно широким верствам суспільства. Саме таким ознакам 
відповідала творчість п’яти російських композиторів, співдружність яких отримала 
назву «Могутньої кучки». До цього творчого об’єднання входили М. Балакірєв, Ц. 
Кюї, М. Мусоргський, О. Бородін, М. Римський-Корсаков. Найбільше талановитих 
творів, що й досі користуються увагою виконавців і слухачів, було створено М. 
Римським-Корсаковим (опери «Снігуронька», «Майська ніч», «Казка про царя 
Салтана» та ін.), М. Мусоргським («Борис Годунов», «Хованщина», «Малюнки з 
виставки»), О. Бородіним («Князь Ігор», симфонічні твори). 
                       (Терещенко М.Є. Подорож у минуле. Урок-огляд на тему «Особливості 
                     літературного процесу ХІХ століття / Терещенко М.Є. // Зарубіжна 
                     література в школах України. – 2005. - № 6. – С. 43-46). 
 
  
 
                                                                                         В.М. Назарець, Є.М. Васильєв 
 
ЛИХО З РОЗУМУ, АБО ІСТОРІЯ ЛІТЕРАТУРНОГО ДУРНИЦТВА 
 
 Історія літературного дурництва не менш поважна, ніж історія самої 
літератури, і навіть більше: вона сягає найперших початків художньої словесності, 
що губляться в хащах тисячолітньої фольклорної передісторії слова, ще не 
прирученого парером. 
 <…> Жарт жартом, але те, що людина з дивакуватим виразом думок у 
літературі не статист, а персона виняткової ваги і шанованості, це вже абсолютно не 
жарт. Це доводить і сама історія літератури. 
 <…> В літературі реалізму ХІХ ст. дурня навряд чи можна назвати 
найбільш впливовим або домінуючим персонажем, що можна, очевидно, 
пояснити соціально-критичним пафосом самого напряму. Проте сліди дурня і в 
реалістичній літературі аж ніяк не губляться. Так, цілу групу персонажів 
англійського реалізму складають ті ж самі диваки, котрі у художньому відношенні є 
набагато більш яскравими, ніж, приміром, позитивний, ідеально чистий герой. 
Численні диваки, їхні примхи і пригоди з чудовим гумором описані Чарлзом 
Діккенсом. В романі Діккенса «Посмертні нотатки Піквікського клубу» дивак 
на диваку сидить і диваком поганяє. Наївні й непрактичні джентльмени – члени 
 Піквікського клубу – подорожують дорогами Англії і постійно опиняються в 
комічних ситуаціях. Часто вони виглядають смішно і недоладно, але викликають не 
лише сміх, а й  симпатію. Таким є містер Піквік, що дивно виглядає на вулицях 
Лондона зі своєю підзорною трубою і записником. Такими є і його  супутники-
піквісти: вразливий герой-коханець Тапмен, поетичний Снодграсс і «спортсмен» 
Вінкль. Такими є й інші герої-диваки роману: і вірний слуга Піквіка Сем Веллер з 
його постійними «посиланнями» («справу зроблено й її не виправити, як кажуть в 
Туреччині, коли відрубають голову не тому, кому слід»), і «жирний хлопець Джо» 
з його феноменальною здатністю засинати за будь-яких обставин і уві сні 
виконувати накази, і мандрівний актор Джінгль з його невичерним запасом 
смішних історій («Бережіть голови!» - кричав він, коли піквікісти проїжджали в 
кареті під низькою аркою. – «Жахливе місце – страшна небезпека – нещодавно – 
п’ятеро дітей – мати – жінка висока, їсть сандвіч – про арку забула – крик – діти 
озираються – мати без голови – в руці сандвіч – нема чим їсти – голову сім’ї 
знеславлено – жахливо, жахливо!»). 
 Часто-густо диваки з’являються також у французькій реалістичній та 
натуралістичній літературі. Двоє старших диваків Бувар і Пекюше з однойменного 
роману Г. Флобера вирішили вивчити всі науки. Ці недалекі буржуа, що 
несподівано отримали спадщину, займаються всім: від  медицини (лікуючи усі 
захворювання камфорою) до вивчення вірменської мови. З цим романом пов’язана 
знаменита флоберівська формула – «енциклопедія людської глупоти». Своє 
оригінальне втілення ця формула знаходить і в трилогії Альфонса Доде про 
Тартарена з Тараскону – славетного мисливця на левів, що насправді полює лише 
за … картузами. А чого варті ексцентричні диваки-вчені з «географічних» 
романів Ж. Верна – енергійний Жак Паганель та відсторонений від усього, що не 
стосується науки, кузен Бенедикт! 
 Історія дурництва проходить і крізь російську літературу ХІХ ст. В ній 
живе і герой-блазень – спадкоємець давньоруського скомороха, який, щоправда, є 
чимось відштовхуючим (персонажі Ф. Достоєвського: Лєбєдєв з «Ідіота»,  
капітан Лєбядкін з роману «Біси», Федір Павлович Карамазов та ін.), з гнівною 
сатирою змальовується правитель (градоначальники з «Історії одного міста» М. 
Салтикова-Щедріна) і просто психічно хворі люди: від героя гоголівських 
«Записок божевільного» до «позитивно прекрасного» князя Мишкіна, що 
мислився Достоєвським як «князь Христос». <…> 
                  (Назарець В.М. Лихо з розуму, або Історія літературного дурництва /  
                  Назарець В.М., Васильєв Є.М. // Зарубіжна література в навчальних 
                  закладах. – 2000. - № 6. – С. 2-7).  
 
 
                                                                                                           М. Жулинський 
 
В той період, коли творилася література критичного реалізму, кожен митець, 
більшість митців вважала своїм обов’язком служити знедоленим, бідним, 
приниженим і т.д. І вони, безперечно, розкривали ці болі, ці страждання людей. І, на 
жаль, багато з цих творів збуджувало почуття не позитивні, а надзвичайно… 
 агресивні. Зрозуміло, що коли є потреба якось утвердити себе в цьому житті, а ти – 
принижений і знедолений, це викликає бажання помсти, пошуку, хто ж винен. І оце 
соціальне замовлення відкидало на задній план власне художні фактори, саму 
естетичну систему літератури, а виносило на перший план ідейні акценти. Ці ідейні 
акценти продукували, на жаль, тільки жах, страх, шок, розпач, безнадію. І людина в 
цій безвиході шукала винного. Це був конкретний експлуататор. Це було досить- 
таки  абстрактне самодержавство. І тоді така література певною мірою підготувала 
так звану революцію, ці жахи 17-го року, ці громадянські війни, коли були втрачені 
моральні засади, коли християнські цінності відійшли на задній план, коли нічого не 
було святого – ні Бога, ні царя, ні людини. 
                              (З інтерв’ю М. Жулинського. – Освіта України. – 2001. – 7 червня). 
 
                                                                                                         
 
                                                                                                                  Т.І. Агаєва 
ГОГОЛІВСЬКИЙ МІФ ПРО ПЕТЕРБУРГ 
 
 Петербург увійшов у свідомість Гоголя ще в період навчання в Ніжинській 
гімназії вищих наук. Далека столиця вабила до себе юнака, уявлялася мало не 
міфічною країною, де живуть піднесені натури і здійснюються всі шляхетні задуми. 
Але пізнана сутність Петербурга вразила і відштовхнула Гоголя: йому відкрилося 
місто «гремящих улиц, кипящей меркантильности, …безобразной кучи мод, 
парадов, чиновников, диких северных ночей, блеску и низкой бесцветности» 
[Гоголь Н.В. 1834 // Гоголь Н.В. Полн.собр.соч.: В 14 т. – Т.4. – М.: АН СССР, 1938. 
– С.17)], місто, яке набувало рис нереального простору – антисвіту, в якому 
розігрується незрозуміла драма. 
 Петербург у Гоголя водночас і відповідає реальному місту і відрізняється від 
нього. Він не суто топографічний, хоча пересування його героїв Невським та 
Вознесенським проспектами, Міщанською, Гороховою і Садовими вулицями, 
лабіринтами Столярного й Чернишова провулків дуже конкретні і можуть 
простежуватися на карті. Але в гоголівських творах існує й інше місто, яке створив 
письменник в уяві, - образ, що має потаємний зміст. На думку Б. Пайка, 
«індивідуалізовано-мінливий» образ міста забезпечувався трьома основними 
оповідними точками зору: зображення міста зовні й зверху, зображення його на 
«рівні очей» (тобто на рівні зору людини, яка йде міською вулицею, що означає 
активне залучення персонажів і оповідача в те, що відбувається), зображення міста 
зовні і знизу [Pike B. The image of city in modern literature / Pike B.  – Princeton 
univ.press., 1981. - P. 128-129].  
 Характер гоголівської оповіді дозволяє нам допустити наявність поруч із 
автором, тонким і спостережливим дослідником петербурзького буття, іншого 
оповідача, простодушного приїжджого, малороса, який з цікавістю споглядає на 
столичне місто, активно засвоює міський фольклор, намагається осягнути 
неймовірне у міській буденності (чутки про мерця-чиновника, який краде шинелі, 
прогулянки містом носа майора Ковальова). Гоголь свідомо змішує в оповіді 
 книжково-писемну й усно-розмовну мову, використовує оповідь, щоб звільнити 
свідомість читача від набутих і усталених навичок і відкрити його глибинну правду 
про світ, дивну, неймовірну, яка прагне до міфологічного тлумачення як єдино 
можливого. 
 Отже, погляд на Петербург зовні і знизу виходив з провінції, України, 
гоголівського обітнього краю. Протиставлення України Петербургу в творчості 
Гоголя розпочалося в 1832 році, коли в повісті «Ночь перед Рождеством» вперше 
була визначена тема Петербурга як фантастичного міста. Безмежний хаос, що панує 
в цьому місті й тяжіє над людиною, спонукав до пошуків затишного місця. Ним 
постає Україна в ліричному етюді «1834», яскравим, пишнобарвним, казково-
прекрасним краєм, що протистоїть холодному і знебарвленому Петербургу. 
Письменником створюється опозиція півночі й півдня, що має досить суттєве 
значення в гоголівській моделі світу. Сприйняття міста, його кліматично-
метеорологічної специфіки, особливо безперевних холодів («Шинель»), асоціюється 
з поширеною у більшості міфологій демонічною інтерпретацією півночі, де 
знаходиться царство мертвих. Думається, що використання традиційно-
метафоричного контрасту півдня й півночі у Гоголя відбувається підсвідомо і 
ненавмисне, коли в процесі реалістичного зображення столиці мимоволі виникають 
міфологічні асоціації. Тим більше, що погляд на місто зовні і знизу тяжів до 
фольклорної свідомості. 
 В петербурзьких повістях Гоголь змальовує місто «на рівні очей», йдучи 
разом зі своїми персонажами Невським проспектом і залучаючись разом з ними до 
розповіді. Визначена в повісті «Невський проспект» схема змінювання головної 
вулиці столиці підіймається, на думку П.Брюнеля, до міфу про метаморфозу, 
причому, користуючись класифікацією дослідника, можна уточнити: етіологічного 
міфу, що прагне дати причинне пояснення будь-якому незвичайному явищу»  
[Brunel P. Le mythe de metamorphose / Brunel P. – Paris, Colin, 1974. – P. 185]. Саме 
наприкінці твору й виникає справжнє обличчя оманливого Невського проспекту, в 
той час, «когда ночь сгущенною массою наляжет на него и отделит белые и палевые 
стены домов, когда весь город превратится в гром и блеск… и когда сам демон 
зажигает лампы для того только, чтобы показать все не в настоящем виде»  
[Гоголь Н.В. Невский проспект / Гоголь Н.В. // Гоголь Н.В. Полн.собр.соч.: В 14 т. – 
Т.3. – М.: АН СССР, 1938. – С. 46]. В цей час і з’являється постать головного 
розпорядника гоголівської петербурзької фантасмагорії – демона, «который 
искрошил весь мир на множество разных кусков и все эти куски без смысла, без 
толку смешал вместе» [Гоголь Н.В. Невский проспект / Гоголь Н.В. // Гоголь Н.В. 
Полн.собр.соч.: В 14 т. – Т.3. – М.: АН СССР, 1938. – С. 24]. Такий світ втрачає 
свою стабільність,  містом править хаос, згубно впливаючи на психіку і свідомість 
людини. 
 В гоголівській поетиці нічного міста треба визначити міфологізацію 
вуличного освітлення, яке сприймалося як травестійований антипод природного, що 
сходить до екзистенціальних символів сонця й місяця у слов’янській міфології. У 
фіналі повісті «Невський проспект» життя нічного міста в штучному освітленні на 
проспекті перетворюється на загадковий ритуал, де люди, які вступають у 
прямовисне світло ліхтаря, здаються примарними. Штучне світло постає у Гоголя 
кошмарним символом міської цивілізації, чиєю долею рухають інфернальні сили. 
  І, нарешті, завершує цілісну картину сприйняття Петербурга зображення міста 
зовні і зверху. Петербурзька міфологія вже сама по собі допускала наявність якогось 
зовнішнього, не петербурзького спостерігача, який судив про північну столицю з 
Європи, з Росії або ж із Москви, що зрештою ототожнювалося з поглядом із Росіі. 
Дослідник Е. Ло Гатто виділяє як основний компонент міфу про столичне місто 
протиставлення Петербурга Москві, яке існує ще з петровських часів. Намагання 
Петра І зробити свій парадиз четвертим Римом, зневаживши Москвою, сприймалося 
в клерикальних колах як історичне блюзнірство, породжуючи в усній літературі 
різні варіанти протиставлення старовинного міста чужинній столиці.  
Як бачимо, зображуючи Петербург з різних точок зору, письменник створив 
свій текст індивідуалізовано-мінливого міста, що передбачав особливий 
міфологічний підтекст, який опирався на традицію усної петербурзької літератури, 
засвоював її і вводив у світ високої словесності. 
Гоголівська петербурзька демонологія складається з міфологізації природної 
сфери, вуличного освітлення й певних осіб, що діють лише в цьому місті 
(демонічний лихвар Петроміхалі в повісті  «Портрет», кравець Петрович в 
«Шинелі»). Пізнання дійсності для петербуржця багате на чимало спокус, і ледве не 
головна із них – жінка. Якщо Башмачкін мріяв про нову шинель як про подругу 
життя, то у випадку з іншими гоголівськими героями предмет набуває реальні 
людські контури. Красуня-брюнетка й гарненька білявка захопили на Невському 
проспекті двох знайомців, Піскарьова й Пірогова, проте світло вуличних ліхтарів 
засліпило обох, що призвело обманутих героїв у першому випадку до трагічного, а в 
другому – до трагікомічного кінця. В повісті «Шинель» поїздка значної особи до 
Кароліни Іванівни обернулася зустріччю з мерцем, погрозою і крадіжкою шинелі, 
що дуже його приголомшило. Саме жінки, перші замовниці у художника Чарткова, 
підштовхують його до підміни портрету оригіналу зображенням ідеального образу 
Психеї, душі, обмін якої на бажане багатство й славу носить міфологічний характер. 
Кохання ж пересічного чиновника Поприщіна до дочки директора департаменту 
вибиває його з колії звичайного життя й остаточно зводить з розуму. І лише в 
такому стані йому відкривається істина: «Женщина влюблена в черта… Вы думаете, 
что она глядит на этого толстяка со звездою? Совсем нет, она глядит на черта, что у 
него стоит за спиною. Вон он спрятался к нему в звезду. Вон он кивает оттуда к ней 
пальцем! И она выйдет за него. Выйдет» [Гоголь Н.В. Записки сумасшедшего / 
Гоголь Н.В. // Полн.собр.соч.: В 14 т. – Т.3. – М.: АН СССР, 1938. – С. 209]. 
«Электричество» грошей, чину, влади набуває в гоголівському Петербурзі відверто 
зловісний характер, коли з’ясовується інфернальна природа всієї чиновницької 
системи, яку очолює демон. В такому разі поклоніння жінці, захоплення нею 
ототожнюється з поклонінням демону, а поява її в житті героїв обертається мотивом 
«демонськіх чарів», що призводять через спокусу до катастрофи. 
В місті Гоголя Гоголя, на думку Андрія Білого, «появляется, с одной стороны, 
безродный, бездетный, безбытный чудак, вброшенный в марево петербургских 
туманов и развивающий в уединении дичь: мономан Башмачкин, юный Чартков, 
сумасшедший Поприщин, опиоман Пискарев; с другой стороны, юркает безлично 
серый проныра и плутоватый пошляк Пирогов; Ковалев» [Белый Андрей. 
Мастерство Гоголя / Белый А. – М.: ОГИЗ, 1934. – С. 285]. Проте гоголівський міф 
про Петербург включав не тільки демонологічну стихію. Письменник звертається до 
 міфологізації особистості маленького петербуржця, насамперед її свідомості. 
Гоголівські герої, психологічні й побутові ситуації у їхньому житті настільки 
історично конкретизовані, що набувають характеру універсально узагальнюючих 
праобразів, побудованих без допомоги міфологічної фантазії, але, безперечно, 
міфопоетичних. Таким чином, міфічні його герої, які в прагненні протистояти тиску 
фантасмагоричної петербурзької дійсності створюють певні підгрупи гоголівського 
петербурзького тексту – міф про самозванця (Хлестаков, Ковальов, Поприщін), міф 
про мрійника (Піскарьов) і міф про переписувача (Башмачкін), що перетинаються з 
більш значним його творінням – міфом про Петербург. 
Міф про самозванця цілком нагадує казковий сюжет про несправжнього героя, 
казковими мотивами (наречена-царівна, чарівник помічник, чарівний подарунок) 
наповнена історія кохання Поприщіна, у розвитку якої виникає зміщення від 
казкової інтерпретації до міфологічної, що полягає в бажанні пояснити походження 
і суть навколишнього світу. В повісті «Записки сумасшедшего» з міфом про 
самозванця перетинається міф зростання з групи міфів про метаморфозу, тут же 
зустрічається травестія міфа про ініціацію, числа несуть певне міфопоетичне 
навантаження і, нарешті, палка віра героя в міфологічне спасіння від навколишньої 
дійсності. 
Цього ж прагне і гоголівський мрійник Піскарьов, який створив із цілої 
системи сновидінь свій фантастичний моносвіт.  В гоголівському міфі про мрійника 
можна виділити такий аспект, як сновидіння, які складають в петербурзьких 
повістях певну систему: в трьох творах герої приходять до божевілля, в двох – 
ледве-ледве не приходять до такого стану, і всюди сняться сни, що межують з 
маренням. У Гоголя сни набувають свого справжнього призначення, що йде з 
глибин часу, коли механізм сновидінь був ядром міфопоетичних текстів. Вся 
система паталогічних сновидінь цілком вписується в фантасмагорію Петербурга, 
парадоксальна логіка якого знаходила свій аналог в конструкціях сну, та й сама 
ірреальна природа міста була тотожна з природою сну, що виключає можливість 
прокинутися. 
Остання ж петербурзька повість – «Шинель» - окрім міфа про переписувача, 
який можна уявити і в формі житія і одним з варіантів інваріантного «міфу про 
шлях», наскрізь пронизана біблійними і євангельськими мотивами про останні часи. 
Таким чином, Гоголь, моделюючи петербурзьку дійсність за законами 
міфологічного мислення, прийшов до висновку про нестерпність життя в такому 
місті, причому заперечення міського світу було в нього пов’язано з передчуттям 
неминучості його загибелі і набувало тонів апокаліпсичної есхатології. Створений 
Гоголем міф про Петербург став феноменом авторського світосприймання, 
висвітлюючи місце людини в світобудові і приголомшуючи читачів можливими 
його наслідками, що вводило гоголівський літературний міф до більш загальних 
«культурних міфів» про велике місто і його есхатологію. 
                             (Агаєва Т.І. Гоголівський міф про Петербург / Агаєва Т.І. –  
                             Чернігів, 1994. Авторизоване скорочення Т.І. Тверітінової 
                             (Агаєвої).   
 
 
 
                                                     В.Г. Белинский  
ВЗГЛЯД НА РУССКУЮ ЛИТЕРАТУРУ  1847 ГОДА  
Статья первая 
 <...> Натуральная школа стоит теперь на первом плане русской литературы. С 
одной стороны, нисколько не преувеличивая дела по каким-нибудь пристрастным 
увлечениям, мы можем сказать, что публика, то есть большинство читателей, за нее: 
это факт, а не предположение… С другой стороны, о ком беспрестанно говорят, 
спорят, на кого беспрестанно нападают с ожесточением, как не на натуральную 
школу?  
<…> Литература наша была плодом сознательной мысли, явилась как 
нововведение, началась подражательностию. Но она не остановилась на этом, а 
постоянно стремилась к самобытности, народности, из риторической стремилась 
сделаться естественною, натуральною. Это стремление, ознаменованное заметными 
и постоянными успехами, и составляет смысл и душу истории нашей литературы. И 
мы не обинуясь скажем, что ни в одном русском писателе это стремление не 
достигло такого успеха, как в Гоголе. Это могло совершиться только через 
исключительное обращение искусства к действительности, помимо всяких идеалов. 
Для этого нужно было обратить все внимание на толпу, на массу, изображать людей 
обыкновенных, а не приятные только исключения из общего правила, которые 
всегда соблазняют поэтов на идеализирование и носять на себе чужой отпечаток. 
Это великая заслуга со стороны Гоголя... К сочинениям Гоголя идет другое 
определение искусства – как воспроизведение действительности во всей ее истине. 
Тут все дело в типах, а идеал тут понимается не как украшение (следовательно, 
ложь), а как отношения, в которые автор становит друг к другу созданные им типы, 
сообразно с мыслию, которую он хочет развить своим произведением.  
<…> Влияние Гоголя на русскую литературу было огромно. Не только все 
молодые таланты бросились на указанный им путь, но и некоторые писатели, уже 
приобретшие известность, пошли по этому же пути, оставивши свой пружний. 
Отсюда появление школы, которую противники ее думали снизить названием 
натуральной. После „Мертвых душ‖ Гоголь ничего не написал. На сцене литературы 
теперь только его школа. Все упреки и обвинения, которые прежде устремлялись на 
него, теперь обращены на натуральную школу, и если еще делаются выходки против 
него, то по поводу этой школы. В чем же обвиняют ее? Обвинений немного, и они 
всегда одни и те же. Сперва нападали на нее за ее будто бы постоянные нападки на 
чиновников. В ее изображениях быта этого сословия одни искренне, другие 
умышленно видели злонамеренные карикатуры. С некоторого времени эти 
обвинения замолкли. Тепер обвиняют писателей натуральной школы за то, что они 
любят изображать людей низкого звания, делают героями своих повестей мужиков, 
дворников, извозчиков, описывают углы, убежища голодной нищеты и часто 
всяческой безнравственности.  
<...> Натуральная школа следует совершенно противному правилу: возможно, 
близкое сходство изображаемых ею лиц с их образцами в действительности не 
составляет в ней всего, но есть первое ее требование, без выполнения котрого уже 
не может быть в сочинении ничего хорошого.  
 <...> Природа  – вечный образец искусства. А величайший и благороднейший 
предмет в природе – человек. А разве мужик – не человек? – Но что может быть 
интересного в грубом, необразованном человеке? – Как – что? – его душа, ум, серце, 
страсти, склонности, - словом, все то же, что и в образованном человеке.  
<…> Остается упомянуть еще о нападках на современную литературу и на 
натурализм вообще с эстетической точки зрения во имя чистого искусства, которое 
само себе цель и вне себя не признает никаких целей. В этой мысли есть основание, 
но ее преувеличенность заметна с первого взгляда. ...Без всякого сомнения, 
искусство прежде всего должно быть искусством, а потом уже оно может быть 
выражением Духа и направления общества в известную епоху. Какими бы 
прекрасными мыслями ни было наполнено стихотворение и как бы ни сильно 
отзывалось оно современными вопросами, но если в нем нет поэзии, - в нем не 
может быть ни прекрасных мыслей и никаких вопросов, и все, что можно заметить в 
нем, - это разве прекрасное намерение, дурно выполненное. Когда в романе или 
повести нет образов и лиц, нет характеров, нет ничего типического, - как бы верно и 
тщательно ни было списано с натуры все, что в нем рассказывается, читатель не 
найдет тут никакой натуральности, не заметит ничего верно подмеченного, ловко 
схваченного. Невозможно безнаказанно нарушать законы искусства, чтобы 
списывать верно с натуры, мало уметь писать. То есть владеть искусством писца или 
писаря; надобно уметь явления действительности провести через свою фантазию, 
дать им новую жизнь.  
<...> В наше время искусство и литература больше, чем когда-либо прежде, 
сделались выражением общественных вопросов, потому что в наше время эти 
вопросы стали общее, доступнее всем, яснее, сделались для всех интересом первой 
степени, стали во главе всех других вопросов. Это, разумеется, не могло не 
изменить общего направления искусства во вред ему... 
 <...> Отнимать у искусства право служить общественным интересам – значит 
не возвышать, а унижать его. Потому что это значит лишать его самой живой силы, 
то есть мысли, делать его предметом какого-то сибаритского наслаждения, 
игрушкою праздных ленивцев.  
<...> Говорят, Диккенс своими романами сильно способствовал в Англии 
улучшению учебных заведений, в которых все основано было на беспощадном 
дранье розгами и варварском обращении с детьми. Что ж тут дурного, спросим мы, 
если Диккенс действовал в этом случае, как поэт? Разве от этого романы его хуже в 
эстетическом отношении? Здесь явное недоразумение: видят, что искусство и наука 
не одно и то же, а не видят, что их различие вовсе не в содержании, а только в 
способе обрабатывать данное содержание.  
<...> Гораздо вернее тот факт, что в лице писателей натуральной школы 
русская литература пошла по пути истинному и настоящему, обратилась к 
самобытным источникам вдохновения и идеалов и через это сделалась и 
современною, и русскою. С этого пути она, кажется, уже не сойдет, потому что это 
прямой путь к самобытности, к освобождению от всяких чуждых и посторонних 
влияний.  
                                                  1848 г.  
 
 
                                                                                                          Т.И.Тверитинова  
 
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕКСТ В ТВОРЧЕСТВЕ РАННЕГО 
Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО (МИФОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 
 
 Ф.М.Достоевского по праву называют «самым петербургским» из всех 
русских писателей. Москвич по рождению, он прожил в общей сложности двадцать 
восемь лет в Петербурге, где  умер и был похоронен. Автор более тридцати 
произведений, в двадцати из них он сделал столичный город местом действия и 
участником событий. Город – «странный и угрюмый», обладающий губительной 
силой, - и «призрачный», «фантастический», олицетворяющий целый период 
русской истории – такова эволюция восприятия Петербурга писателем на 
протяжении всего творчества. 
У молодого Достоевского в этом были два предшественника – Пушкин и 
Гоголь, заложившие основы петербургского текста русской литературы ХIХ века. 
Однако пушкинский Петербург в его историко-философском осмыслении найдет 
отражение в произведениях писателя зрелого периода. На раннего же Достоевского 
более глубоко повлиял гоголевский контраст фантастики и мелочного, пошлого 
быта столичного города. Как верно заметил Андрей Белый, ранний период 
творчества писателя (1845-1848гг.) «насквозь «гоголичен» в организации слога, 
стиля, сюжета»: трафарет произведений – «вторая фаза творчества Гоголя: 
петербургские повести и главным образом неповторимая картина гоголевского 
Петербурга… Можно сказать: молодой Достоевский выюркнул всецело из Гоголя» 
[Белый, Андрей. Мастерство Гоголя / Белый А. – М.: ОГИЗ, 1934. – С. 284-285]. 
Молодой Достоевский, быть может и несознательно, очень много понял в 
гоголевских петербургских повестях, пожалуй, больше других уловив их 
мифологический подтекст. Мысль о призрачности, нереальности города, ставшая 
лейтмотивом его петербургской симфонии, впервые прозвучала в повести «Слабое 
сердце»: «Казалось,…что весь этот мир, со всеми жильцами его, сильными и 
слабыми, со всеми жилищами их… в этот сумеречный час походит на 
фантастическую, волшебную грезу, на сон, который в свою очередь тотчас исчезнет 
и искурится паром к темно-синему небу» [Достоевский Ф.М. Слабое сердце // 
Полн.собр.соч.: В 30 т. / Достоевский Ф.М. – Л.: Наука, 1972. – Т. 2. – С. 112]. 
Стремление понять Петербург оборачивается для героев Достоевского 
стремлением увидеть лицо Медузы и испытать на себе ужас превращений: мир 
живой души превращается в ад небытия, а живой человек становится марионеткой в 
нем (что, собственно, и произошло с Аркадием из «Слабого сердца»)… Так 
создается эффект двоемирия, и мир героев Достоевского вводит нас в зыбкую и 
изменчивую мифологическую субстанцию. 
Способствует этому и стиль произведений писателя, отличающийся явной 
неоднородностью, колебанием между письменной и устной речью, на что обратили 
еще внимание В.В. Виноградов и М.М. Бахтин. Явное тяготение к устной речи – 
сказу в собственном смысле слова еще раз подтверждает мысль А. Белого о влиянии 
гоголевских петербургских повестей на раннего Достоевского, ведь именно Гоголь 
широко ввел сказ в русскую прозу. Достоевский воспринял использование сказового 
слова в повествовании как возможность освобождения читательского сознания от 
 привычного, стереотипного восприятия мира и принятия странной фантастической 
действительности как единственно реальной. Потрясенному читателю открывалась 
другая истина о петербургской жизни, полная ужасов и мифологических 
ассоциаций. 
Петербургская специфика у Достоевского проявляется, прежде всего, в 
природной сфере. Гоголевское повествование о «земле снегов», «стране финнов, где 
все мокро, гладко, ровно, бледно, серо, туманно», находит обстоятельное развитие и 
мифологическую интерпретацию в творчестве его младшего современника. 
Однообразие местности, крайнее положение («на краю культурного пространства»), 
открытость, незащищенность петербургского ландшафта, белые ночи, наводнения 
способствовали интерпретации скорее на космогоническое, чем на бытовое 
восприятие. Концентрация вокруг такого города эсхатологических мифов и 
предсказаний обреченности кажется вполне естественной и закономерной. 
Дополняет это и климатическо-метеорологический субстрат: частые осадки (дождь, 
снег), холод, пронизывающий ветер, создающий мифологическую интерпретацию 
севера. Писатель обращает внимание не столько на редкое появление солнца, 
сколько на закаты его, как типичный мифологический образ, указывающий не 
только на цикличность, но и на опасность момента в жизни героя. Бедная цветовая 
гамма и светонепроницаемость, казалось, лишь повторяют картину гоголевского 
Петербурга, дополняя ее «в одной лишь черте: в тумане мороков». Особое внимание 
Достоевского к водной стихии города было замечено еще Н.П. Анциферовым 
[Анциферов, Н.П. Петербург Достоевского / Н.П. Анциферов. – Пб.: Изд-во 
«Брокгауз-Ефрон», 1923. - С. 45-46]. Вода воспринималась фольклорным 
мышлением как первичный субстрат возникновения жизни (построен на болоте) и 
как возможное наказание городу за поклонение ложным богам. Как видим, принятая 
Достоевским установка на эсхатологическое восприятие проявляется в том, что в 
холодной тусклости постепенно стираются черты реального человеческого бытия и 
определяются приметы царства мертвых. 
Атмосфера царства Аида позволяет предполагать наличие в этом мире 
инфернальных сил. Достаточно вспомнить, в какое время (ровно в полночь), в 
какую погоду («Ночь была ужасная, ноябрьская, - мокрая, туманная, дождливая, 
снежливая…»; с завываниями ветра и скрипом фонарей), при каких обстоятельствах 
(«Ни души не было ни вблизи, ни вдали…») [Достоевский Ф.М. Двойник // 
Полн.собр.соч.: В 30 т. / Достоевский Ф.М. – Л.: Наука, 1972. – Т. 1. – С. 138], 
накануне надвигающегося наводнения (о чем свидетельствует пушечный сигнал) 
трижды явился двойник потрясенному Голядкину. Действие в Петербурге 
Достоевского, развиваясь в постоянном эсхатологическом аккомпанементе, является 
своеобразным продолжением гоголевской демонологии.  
Особенно в этом показателен «Двойник», петербургская поэма о «вечном» 
титулярном советнике, который осмелился претендовать на право своего 
человеческого достоинства в обществе высшего чиновничества. Возможно, что из 
всех двойников в литературе Достоевского привлек именно гоголевский («Нос»), 
хотя произведения Э.Т.А. Гофмана, основоположника этой темы, вызывали у 
писателя постоянный интерес. Однако ощущение собственной неполноценности, 
стремление казаться другим, если нет возможности быть им, погоня за самим собой 
в туманной действительности роднит Голядкина с майором Ковалевым, 
 петербургским жителем. По мнению А. Русова, «расщепление личности – это 
тяжелая и преимущественно городская болезнь, то есть трагедия» [Русов А. Город 
Гоголя / А.  Русов // Нева, 1990. - № 12. – С. 173]. 
Можно уточнить: болезнь эта петербургская, учитывая специфику 
расположения города в особой зоне явлений, способствующих возникновению 
психофизиологических расстройств. Мир для героя повести становится 
раздробленным, и восприятие его возможно лишь мифологическое. Появление 
Голядкина-младшего в чиновничьем обществе никого не удивляет. Более того, 
двойник легко добивается расположения начальства, чего не сумел сделать 
Голядкин-старший. Ловкий двойник оборачивается так, что успехи оригинала 
приписывают ему, а все издержки оплачивает ошеломленный Голядкин-человек, 
всерьез заподозривший колдовство. Это напоминает ситуацию из гофмановской 
сказки «Крошка Цахес», в которой участие сверхъестественных сил явно и 
несомненно. 
В произведении можно выделить целый ряд деталей, имеющих литературный 
источник и восходящих к «Фаусту» И.В. Гете: «скверная собачонка» - явление 
Мефистофеля Фаусту в виде пуделя; кухмистерша Каролина Ивановна – гетевская 
ведьма, хозяйничающая на кухне; сам двойник со странной лягающей походкой – 
черт с лошадиной ногой из немецкого фольклора. 
Эсхатологической угрозой веет от сна-прозрения Голядкина, когда он видит, 
что вся столица запрудилась двойниками, что очень хорошо вписывается в 
петербургскую фантасмагорию. Теперь весь город представляется театром 
марионеток, подменяющим настоящую жизнь людей. Вот почему борьба героя за 
свое человеческое достоинство заканчивается поражением. 
Повесть «Хозяйка» в литературоведении часто сравнивается с гоголевской 
повестью «Страшная месть», где внимание акцентируется на фигурах Катерины и ее 
отца в ореоле «смертных грехов». Однако линия Мурин-Катерина отходит на второй 
план, если выделить только одного героя – Мурина и сопоставить его с 
таинственным и зловещим ростовщиком Петромихали из повести «Портрет», на что 
впервые обратил внимание И.А. Аврамец [Аврамец И.А. «Портрет» Н.В. Гоголя и 
«Хозяйка» Ф.М. Достоевского / к проблеме типологического родства / И.А. 
Аврамец. // Уч. зап. зап. Тартуского  ун-та. – Вып. 620. Типология литературных 
взаимодействий. – Труды по русск. и славянск. филологии. Литературоведение. – 
Тарту, 1983. – С. 42-49]. Исследователь выделяет общий для обоих произведений 
мотив столкновения главного героя с демонической, искушающей и разрушающей 
силой. Как результат подобного столкновения у героев наступают тяжелые 
психические расстройства: у Чарткова и Катерины – безумие, у Ордынова – 
злокачественная ипохондрия. Добившись своей победы над человеком, 
демоническая сила исчезает из города. 
Действие в произведениях Достоевского, как и в гоголевских петербургских 
повестях, развивается в двух планах: ирреальном и реальном, подчеркнуто-
будничном, которые дополняют друг друга в создании мифологического аспекта 
изображения петербургской действительности. Достоевский унаследовал у Гоголя 
не только глубокую фантастичность реальной жизни столицы, но и его 
«незаметного» героя-чиновника, переписчика, миф о котором является 
неотъемлемой частью гоголевского петербургского текста. Вслед за Башмачкиным 
 («Шинель») выступают герои Достоевского: Девушкин («Бедные люди»), Голядкин 
(«Двойник»), Шумков («Слабое сердце»). Все они, кроме коллежского регистратора 
Шумкова, «вечные» титулярные советники, основное занятие которых – 
переписывание без никакой надежды на повышение. Любовь к переписыванию (у 
Шумкова самый лучший почерк в Петербурге), кротость и смирение объединяют их 
с Акакием Акакиевичем, восходя к архетипу писца как такового в мировой 
культуре. У автора петербургских повестей миф о переписчике выступает в качестве 
жития, проявляющемся в двуединстве святости и чудодейства. Однако Достоевский 
в изображении жизни своих героев пошел значительно дальше, переступив границы 
жития. Его герой больше не может быть отшельником в Петербурге. Он 
задумывается над смыслом своей жизни, анализирует свои и чужие поступки, 
надеется устроить личное счастье. Однако в том и заключается специфика  
Петербурга, что все стремления героя к нормальным человеческим благам приводят 
к поражению, а житийное начало «постепенно поворачивается в свою 
противоположность, в антижитие, тема которого   - страшное моральное и 
мистическое падение» [Эпштейн М.Н. О значении детали в структуре образа 
(«Переписчики» у Гоголя и Достоевского) / М.Н. Эпштейн // Вопр. лит., 1984. –  
№ 12. – С. 141]. Герой либо становится сумасшедшим и навсегда удаляется от 
городской суеты и соблазнов, либо создает свой мир, в котором укрывается от 
окружающей действительности и предается мечтаниям. 
  Достоевский воспринял стремление героя уйти в себя как неизбежную 
капитуляцию перед столичной действительностью. В фельетонах «Петербургской 
летописи», а также в «Хозяйке» и в «Белых ночах» мечтательство рассматривается 
писателем как «кошмар петербургский» и «трагедия». Его мечтатель проходит 
какой-то тенью сквозь жизнь, так и не постигнув ее. Он создает собственный 
иллюзорный мир со своими пропорциями и законами, временем и пространством, 
который, в отличие от Петербурга, дает ему простор и свободу. Однако внешне это 
проявляется совсем по-другому. В образе жизни Василия Ордынова («Хозяйка») и 
героя «Белых ночей» угадываются, разумеется, в сниженном варианте, черты жития, 
восходящего к мифу: уход от внешней суеты, уединение, молчание, пренебреженье 
жизненными благами, безбрачие, отсутствие честолюбия. Герои живут тихо и 
незаметно, как отшельники в своей обители, пока их уединение не нарушается 
вторжением из петербургского светского мира образа-химеры в виде женщины. 
Последующее искушение и испытание, как приемы подтверждения 
предызбранности святого, герои не выдерживают и поддаются соблазну. По сути 
повествование в обоих произведениях является травестией универсальной 
мифологемы умирающего и воскресающего бога. 
В городе Достоевского надежды на новую жизнь, любовь и счастье заранее 
были обречены на поражение. Тема женщины, сливаясь с темой города, 
поворачивается неожиданным аспектом – мотивом демонской «прелести», ведущей 
героев через соблазн к катастрофе. Вырванные из своего мифического мира герои не 
переносят потрясения: Ордынов впадает в психическое расстройство, а к мечтателю 
из «Белых ночей» приходит горькое отрезвление. Жизнь героев, начатая в духе 
жития, к концу произведения больше напоминает антижитие. Урбанизированный 
мир отчужденной личности, ее предметное окружение, фантастика самой 
обыденной жизни строятся автором по моделям традиционных мифов, хотя и весьма 
 от них далеки. Мифологизирование у Достоевского осуществляется на самом 
прозаическом материале, в основе которого заложен гоголевский контраст 
городской фантастики и пошлого быта. Непроизвольная циклизация произведений 
Достоевского, объединенная общим предметом изображения – Петербургом, 
способствовали определению героя в некий мир, представленный автором как 
единственно реальный. 
Как видим, «самый фантастический город на земле» и не менее фантастическое 
существование человека в нем были восприняты писателем как продолжение 
гоголевских традиций. В петербургском тексте Достоевского нет традиционных 
мифологических имен, однако уподобленные архаическим ходы фантазии активно 
выявляют в заново созданной образной структуре простейшие элементы 
человеческого существования, придавая целому глубину и перспективу. В повестях 
Достоевского, как и в гоголевских, отсутствует единая мифологическая система, 
здесь происходит совмещение христианских и библейских мотивов, фольклор 
переплетается с элементами авторской мифопоэтической фантазии. Сюжеты автора 
петербургских повестей об обманчивости окружающей действительности и 
невозможности ее постижения, о болезненном раздвоении героя в городском 
пространстве и исключении городом человека из жизни обрели в восприятии 
Достоевского мифологический подтекст. Противоречивость Петербурга с его 
мечтателями и переписчиками, чье житийное существование невозможно в светском 
порочном окружении, представляется как сложный эсхатологический миф. 
Мифологизация природной сферы и чисто петербургской специфики (белые ночи, 
возможность наводнений) способствовали ориентации скорее на космогоническое, 
чем на бытовое восприятие города. Сказовая форма повествования, мифологизация 
элементарной прозы, апокалипсический аккомпанемент у Достоевского 
способствовали дополнению и утверждению гоголевской мифопоэтики Петербурга. 
    (Т.И. Тверитинова. Петербургский текст в творчестве раннего Ф.М. Достоевского. 
    Мифологический аспект // Текст. Язык. Человек. Неделя русской филологии в 
    Мозырском гос.пед. ун-те имени И.П. Шамякина: сборник научн. трудов: в 2 ч. – 
    Мозырь, 2011. – Ч. 2. – С. 11-14). 
 
 
 
                                                                                      М. Наенко, О. Костюк 
              
 ПОЧЕМУ Ф. ДОСТОЕВСКИЙ ТАК ДОЛГО НЕ ПОЛУЧАЛ ПРИЗНАНИЯ 
 
На материале немецкоязычных исследований Д. Чижевского, в которых 
писатель предстает предвестником модернизма 
 
Изречение одного из героев М. Булгакова «Спросите у Достоевского 
общеизвестно. Несколько иначе оно могло бы звучать так: «Достоевский как 
критерий». Литературный критерий. Но диво-дивное: этот критерий мировой 
литературы (говоря словами Дмитрия Чижевского) не получал на родине должного 
признания ни при жизни, ни сравнительно долго после смерти (1881). До 1912 года 
(т.е. в течение свыше 30 лет) о нем не вышло в России ни одного монографического 
 исследования, а в первые пятьдесят лет советчины ему пришлось существовать с 
клеймом «реакционного» писателя (по Ленину, - «архискверный Достоевский).   
<…> По словам Л.Толстого, отношение к ним (произведениям Достоевского) 
критиков ложно и фальшиво преувеличено; они или хорошо задуманы, но дурно 
исполнены (как «Сон смешного человека»), или совсем «не то», или преисполнены 
неряшливости, искусственности, выдуманности. Здесь, скорее всего, толстовский 
гений руководствовался или слишком высоким художественным вкусом (для него 
«Шекспир – талант, но холодный», Горький в определенном смысле – «ни то, ни се» 
и т.п.), или «субъективным» чувством чисто писательской ревности. 
<…> По мнению Дмитрия Чижевского, российская литература в ХІХ веке 
представлена тремя величайшими прозаиками – Гоголем, Достоевским и Толстым. 
Вопрос об украинских корнях (или их ментальности) первых двух ученый не 
затрагивал (хотя Гоголя как философа рассматривал исключительно в украинском 
контексте), но именно эти три писателя, по его словам, не дали всем славянским 
литературам плестись в хвосте западноевропейского искусства слова. 
<…> Достоевского в лучшие для него советские времена (после «хрущевской 
оттепели» и обнародования упомянутого булгаковского афоризма «Спросите у 
Достоевского!») воспринимали как реалиста (см. «Реализм Достоевского» Г. 
Фридлендера, 1964 и др.). М. Бахтин, правда, подчеркивал, что Достоевский кровно 
и глубоко связан с европейским романтизмом [Бахтин М. Эстетика словесного 
творчества. – М., 1979]. Д. Лихачев считал, что анализировать отдельные 
произведения автора «Бедных людей» можно с позиций и реализма, и романтизма 
[Лихачев Д. Контрапункт стилей как особенность искусств // Классическое наследие 
и современность. – Л., 1981].  
Эта концепция по-своему раскрыта В. Кожиновым, утверждавшим, что все-
таки зрелое творчество Достоевского – прежде всего романтично [Кожинов В. 
Русская литература и термин «критический реализм» // Вопросы литературы. – 1989. 
- № 9. – С. 117]. Д. Чижевский, между тем, рассматривал Достоевского как 
реалиста, но стоявшего в реалистическом стиле обособленно, одиноко<…> 
Непосредственными предшественниками российского реализма были, утверждает 
Д. Чижевский, писатели «натуральной школы». Мысль вообще не новая, но в 
отличие, скажем, от советских историографов, он эту школу воспринимал как 
особый вид романтизма; она («натуральная школа»), писал ученый, как будто 
«подготавливала переход литературы от романтизма к реализму. По существу это 
было всего лишь иное романтическое направление, которое, вместо того, чтобы 
неземной мир противопоставить земному, пыталось изображать только земную 
жизнь, но во всей ее отвратительности, чтобы пробудить стремление в человеке к 
иному, высшему миру» [Чижевський Д. Історія російської літератури. Романтизм. – 
К., 2009. – С. 169]. Первыми, по мнению Д. Чижевского, естафету романтической 
«натуральной школы» подхватили россияне «Достоевский, Гончаров, Тургенев, 
Григорович, украинцы Гребенка, Шевченко (со своeй русскоязычной прозой), 
Кулиш (который позже вновь возвратился к романтизму) и целая когорта   других 
мастеров литературы высокой пробы. Отличительной чертог их «натурального 
письма» была бессюжетность. Все они, встав на путь реализма, отошли от своих 
предыдущих стилевых увлечений» [Чижевський Д. Порівняльна історія 
слов’янських літератур. – К., 2005. – С. 179].  
 <…> Сам Достоевский, как известно, «чистым» реалистом себя не считал. Он 
был убежден, что такового (реализма) не существует в принципе. Ведь окружающий 
нас мир – это «не-Эвклидов мир», его на язык реалистической поэтики перевести 
никак нельзя. Об этом писатель создал целый художественный «трактат в лицах», 
вложив в его диалоги-монологи двух братьев Карамазовых – Ивана и Алеши. Перед 
этим «не-Эвклидовым» миром, который предстает перед человеком не в трех (как у 
Эвклида), а в бесконечном числе измерений совсем бессильна и стихотворная 
поэзия, в чем с Достоевским был солидарен польский писатель Б. Прус. 
<…> «От Достоевского», по мнению Д. Чижевского, в произведениях лучших 
писателей конца ХІХ века была не только «экстремальность» в развитии сюжетов и 
мотивов, но и «сверхвременная актуальность», а в стилевом плане (модернизм – это 
направление, а не стиль!) авторы этих произведений были в основном 
неоромантиками или символистами [Чижевський Д. Порівняльна історія 
слов’янських літератур. – К., 2005. – С. 219, 220 и др.].  <…> «Главной задачей всех 
модернистских течений, писал Д. Чижевский, - под какими названиями и с какими 
программами они бы не выступали, была актуализация поэтического слова, 
возрождение его внекоммуникативных функций, в первую очередь многогранной 
функции символа. Этим самым литература должна была вновь вернуть себе свою 
онтологическую сущность» [Чижевський Д. Порівняльна історія слов’янських 
літератур. – К., 2005. – С. 220].  
<…> Существенная роль в этом процессе принадлежала Ф. Достоевскому как 
признанному (хотя с опозданием) литературному критерию. Он, стало быть, 
причастен к формированию модернистского типа художественного мышления. 
Вот почему писатель не находил должного признания при жизни и так долго не мог 
занять свое место в литературе на родине после смерти. Ведь модернизм 
(особенно в советские времена) был самым ругательным словом (пугалом) в 
литературоведении.  
                (Наєнко М. Почему Ф. Достоевский так долго не получал признания. На 
                материале немецкоязычных исследований Д.Чижевского, в которых 
                 писатель предстает предвестником модернизма / Наенко М., Костюк О. // 
                 Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. –  
                № 2. – С.  53-55). 
 
                                                    Н.Г. Чернышевский  
ДЕТСТВО И ОТРОЧЕСТВО. 
Сочинение графа Л.Н.Толстого. СПБ. 1856. 
ВОЕННЫЕ РАССКАЗЫ графа Л.Н.Толстого. СПБ. 1856. 
 
 <...> Внимание графа Толстого более всего обращено на то, как одни чувства 
и мысли развиваются из других; ему интересно наблюдать, как чувство, 
непосредственно возникающее из данного положения или впечатления, подчиняясь 
влиянию воспоминаний и силе сочетаний, представляемых воображением, 
переходит в другие чувства, снова возвращается к прежней исходной точке и опять 
и опять странствует, изменяясь по всей цепи воспоминаний; как мысль, рожденная 
первым ощущением, ведет к другим мыслям, увлекается дальше и дальше, сливает 
 грезы с действительными ощущениями, мечты о будущем с рефлексиею о 
настоящем. Психологический анализ может принимать различные направления: 
одного поэта занимают всего более очертания характеров; другого – влияния 
общественных отношений и житейских столкновений на характеры; третьего – связь 
чувств с действиями; четвертого – анализ страстей; графа Толстого всего более – 
сам психический процесс, его формы, его законы, диалектика души, чтобы 
выразиться определительным термином.  
<…> Психологический анализ есть едва ли не самое существенное из качеств, 
дающих силу творческому таланту. Но обыкновенно он имеет, если так можно 
выразиться, описательный характер, - берет определенное, неподвижное чувство и 
разлагает его на составные части, - дает нам, если так можно выразиться, 
анатомическую таблицу. В произведениях великих поэтов мы, кроме этой стороны 
его, замечаем и другое направление, проявление которого действует на читателя или 
зрителя чрезвычайно поразительно: это – уловление драматических переходов 
одного чувства в другое, одной мысли в другую.  
<…> Особенность таланта графа Толстого состоит в том, что он не 
ограничивается изображением результатов психического процесса: его интересует 
самый процесс. Есть живописцы, которые знамениты искусством уловлять 
мерцающее отражение луча на быстро катящихся волнах, трепетание света на 
шелестящих листьях, переливы его на изменчивых очертаниях облаков: о них по 
преимуществу говорят, что они умеют уловлять жизнь природы. Нечто подобное 
делает граф Толстой относительно таинственнейших движений психической жизни. 
В этом состоит, как нам кажется, совершенно оригинальная черта его таланта. Из 
всех замечательных русских писателей он один мастер на это дело.  
<…> Особенность таланта графа Толстого (самоуглубление, стремление к 
неутомимому наблюдению над самим собою) доказывает, что он чрезвычайно 
внимательно изучал тайны жизни человеческого духа в самом себе. Мы не 
ошибемся, сказав, что самонаблюдение должно было чрезвычайно изострить 
вообще его наблюдательность, приучить его смотреть налюдей проницательным 
взглядом.  
<…> Знание человеческого сердца, способность раскрывать перед нами его 
тайны – ведь это первое слово в характеристике каждого из тех писателей, творения 
которых с удивлением перечитываются нами. И, чтобы говорить о графе Толстом, 
глубокое изучение человеческого сердца будет неизменно придавать очень высокое 
достоинство всему, что бы ни написал он и в каком бы духе ни написал. 
<…> Есть в таланте г. Толстого еще другая сила, сообщающая его 
произведениям совершенно особенное достоинство своею чрезвычайно 
замечательной свежестью – чистота нравственного чувства. У него нравственное 
чувство не восстановлено только рефлексиею и опытом жизни, оно никогда не 
колебалось, сохранилось во всей юношеской непосредственности и свежести…  
Эти две черты – глубокое знание тайных движений психической жизни и 
непосредственная чистота нравственного чувства, придающие теперь особенную 
физиономию произведениям графа Толстого, [всегда] останутся существенными 
чертами его таланта, какие бы новые стороны ни выказались в нем при дальнейшем 
его развитии.  
<…> Граф Толстой обладает истинным талантом. Это значит, что его 
 произведения художественны, то есть в каждом из них очень полно осуществляется 
именно та идея, которую он хотел осуществить в этом произведении…  
                                                                                                                   1856 г.  
     
 
                                                                                                                                        Э.С. Афанасьев 
 
РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ ЭПОС Л.Н. ТОЛСТОГО 
 
 <...> Реализм изначально стремился к созданию художественных 
«энциклопедий», ориентируясь на реальную жизнь и постигая ее движущие силы. 
Но русский роман 40-50-х годов сосредоточился на животрепещущих проблемах 
общественной жизни – идеологических и социальных; в эти эпохи идеология 
считалась главным двигателем общественного прогресса, идейные «дуэли» героев 
романа стали его «несущей конструкцией». Странно, однако, что знаменитый герой 
этих романов – дворянский интеллигент – неизменно становился неудачником как в 
общественной, так и в личной жизни, вследствие чего за ним закрепилась 
парадоксальная характеристика – «лишний человек». Причина поражения героя, 
конечно же, не в общественном климате, не в косности социальной среды, не в 
качестве идеологии героя – как герои русского романа, так и сами их авторы 
возлагали на идеологию неоправданно большие надежды. Кроме того, за пределами 
романов о русской интеллигенции оставалась жизнь многочисленных социальных 
слоев общества. К 60-м годам ХІХ века идеологический роман себя изжил. Одно из 
свидетельств тому – резкое неприятие многими писателями и литературными 
критиками романа Н.Г. Чернышевского «Что делать?» с его рационалистической 
концепцией обновления русского общества. 
 <…> Реалистический эпос Толстого – вершинное произведение русского 
реализма ХІХ века. Его мирообъемлющая эстетическая концепция не случайно 
обнаруживает свое «родство» с одной из самых авторитетных в середине века 
философских концепций, в центре которой – актуальнейшая проблема движущих 
сил миропорядка и места в нем человека, проблема свободы и необходимости и 
факторов их разграничения. Да и сам Толстой открыто демонстрирует свое 
тяготение к философскому объяснению этих проблем. Конечно же, для Толстого 
философия – не самоцель, а одно из средств – наряду с художественными – 
обоснования достоверности созданной им картины мира. Философский трактат 
претендует на истину – в отличие от художественного произведения. Толстой-
философ как бы настаивал на истинности картины мира, созданной Толстым-
художником, что свидетельствовало о том, что в лице Толстого реалистические 
принципы художественного творчества в полной мере осуществились в его 
реалистическом эпосе, и на очереди стояла другая задача. Толстому недостаточно 
только эстетического эффекта, воздействующего на чиателя, он стремится убедить 
его в истинности сотворенного им художественного мира, как это было свойственно 
дидактической учительной литературе средневековья. В полной мере качество 
учительности обнаружится у Толстого в поздний период его творчества. 
           (Э.С. Афанасьев. Реалистический эпос Л.Н. Толстого / Афанасьев Э.С. // 
           Литература в школе. – 2010. - № 12. – С. 5-9).  
                                                    Н.Г. Чернышевский  
РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК НА RENDEZ-VOUS 
Размышления по прочтении повести г. Тургенева «Ася» 
 
<…> Характер героя верен нашему обществу. Быть может, если бы характер 
этот был таков, каким желали бы видеть его люди, недовольные грубостью его на 
свидании, если бы он не побоялся отдать себя любви, им овладевшей, повесть 
выиграла бы в идеально-поэтическом смысле… Кто ищет в повести поэтически 
цельного впечатления, действительно должен осудить автора, который, заманив его 
возвышенно сладкими ожиданиями, вдруг показал ему какую-то пошлую нелепую 
суетность мелочно-робкого эгоизма в человеке.  
<…> Но точно ли ошибся автор в своем герое? Если ошибся, то не в первый 
раз делает он эту ошибку. Сколько ни было у него рассказов, приводивших к 
подобному положению, каждый раз его герои выходили из этих положений не 
иначе, как совершенно сконфузившись перед нами… Рудин вначале держит себя 
несколько приличнее для мужчины, нежели прежние герои: он так решителен, что 
сам говорит Наталье о своей любви (хоть говорит не по доброй воле, а потому, что 
вынужден к этому разговору); он сам просит у ней свидания… А потом действует, 
так хорошо, то есть до такой степени труслив и вял, что Наталья принуждена сама 
пригласить его на свидание для решения, что же им делать… Названный трусом, он 
начинает упрекать Наталью, потом читать ей лекцию о своей честности и на 
замечание, что не это должна она услышать теперь от него, отвечает, что он не 
ожидал такой решительности. Дело кончается тем, что оскорбленная девушка 
отворачивается от него, едва ли не стыдясь своей любви к трусу.  
Но, может быть, эта жалкая черта в характере героев – особенность повестей г. 
Тургенева?.. Вовсе нет; характер таланта, нам кажется, тут ничего не значит. 
Вспомните любой хороший, верный жизни рассказ какого угодно из нынешних 
наших поэтов, и если в рассказе есть идеальная сторона, будьте уверены, что 
представитель этой идеальной стороны поступает точно также, как лица г. 
Тургенева… Повсюду, каков бы ни был характер поэта, каковы бы ни были его 
личные понятия о поступках своего героя, герой действует одинаково со всеми 
другими порядочными людьми подобно ему выведенными у других поэтов: пока о 
деле нет речи, а надобно только занять праздное время, наполнить праздную голову 
или праздное сердце разговорами и мечтами, герой очень боек; подходит дело к 
тому, чтобы прямо и точно выразить свои чувства и желания, - большая часть героев 
начинает уже колебаться и чувствовать неповоротливость в языке.  
<…> Таковы-то наши «лучшие люди» - все они похожи на нашего Ромео. 
Много ли беды для Аси в том, что г. N. никак не знал, что ему с ней делать, и 
решительно прогневался, когда от него потребовалась отважная решимость, много 
ли беды в этом для Аси, мы не знаем. Первою мыслью приходит, что беды от этого 
ей очень мало; напротив, и слава Богу, что дрянное бессилие характера в нашем 
Ромео оттолкнуло от него девушку еще тогда, когда не было поздно. Ася погрустит 
несколько недель, несколько месяцев и забудет все и может отдаться новому 
чувству, предмет которого будет более достоин ее. Так, но в том-то и беда, что едва 
ли встретится ей человек более достойный; в том-то и состоит грустный комизм 
 отношений нашего Ромео к Асе, что наш Ромео – действительно один из лучших 
людей нашего общества, что лучше его почти и не бывает людей у нас.  
<…> Я начал с того замечания, что не следует порицать людей ни за что и ни 
в чем, потому что, сколько я видел, в самом умном человеке есть своя доля 
ограниченности, достаточная для того, чтобы он в своем образе мыслей не мог 
далеко уйти от общества, в котором он воспитался и живет, и в самом энергическом 
человеке есть своя доза апатии, достаточная для того, чтобы он в своих поступках 
не удалялся много от рутины и, как говорится, плыл по течению реки, куда несет 
вода.  
                                                                                                               1858 г. 
 
 
 
                                                                                                     И.С. Тургенев 
  
                     ГАМЛЕТ И ДОН-КИХОТ 
(Речь, произнесенная 10 января 1860 года на публичном чтении в пользу 
общества для вспомоществования нуждающимся литераторам и ученым) 
 
<…> Мы сказали, что одновременное появление «ДонКихота» и «Гамлета» 
нам показалось знаменательным. Нам показалось, что в этих двух типах воплощены 
две коренные, противоположные особенности человеческой природы – оба конца 
той оси, на которой она вертится. Нам показалось, что все люди принадлежат более 
или менее к одному из этих двух типов; что почти каждый из нас сбивается либо на 
Дон-Кихота, либо на Гамлета. Правда, в наше время Гамлетов стало гораздо более, 
чем Дон-Кихотов; но и Дон-Кихоты неперевелись.  
<…> Что выражает собою Дон-Кихот? Веру, прежде всего; веру в нечто 
вечное, незыблемое, в истину, одним словом, в истину, находящуюся вне отдельного 
человека, не легко ему дающуюся, требующую служения и жертв, - но доступную 
постоянству служения и силе жертвы. Дон-Кихот проникнут весь преданностью к 
идеалу, для которого он готов подвергаться всевозможным лишениям, жертвовать 
жизнию; самую жизнь свою он ценит настолько, насколько она может служить 
средством к воплощению идеала, к водворению истины, справедливости на 
земле…жить для себя, заботиться о себе – Дон-Кихот почел бы постыдным. Он весь 
живет (если так можно выразиться) вне себя, для других, для своих братьев, для 
истребления зла, для противодействия враждебным человеческим силам – 
волшебникам, великанам, - то есть притеснителям. В нем нет и следа эгоизма, он не 
заботится о себе, он весь самопожертвование – он верит, верит крепко и без оглядки. 
Оттого он бесстрашен, терпелив, довольствуется самой бедной одеждой… 
Постоянное стремление к одной и той же цели придает некоторое однообразие его 
мыслям, односторонность его уму; он знает мало, да и ему и не нужно много знать: 
он знает, в чем его дело, зачем он живет на земле, а это – главное знание… Дон-
Кихот энтузиаст, служитель идеи и потому обвеян ее сиянием.  
Что же представляет собою Гамлет?  
Анализ, прежде всего и эгоизм, а поэтому безверье. Он весь живет для самого 
себя, он эгоист; но верить в себя даже эгоист не может; верить можно только в то, 
что вне нас и над нами… Сомневаясь во всем, Гамлет, разумеется, не щадит и 
 самого себя; ум его слишком развит, чтобы удовлетвориться тем, что он в себе 
находит: он сознает свою слабость. Гамлет с наслаждением, преувеличенно бранит 
себя, он знает до тонкости все свои недостатки, презирает их, презирает самого себя 
– и в то же время, можно сказать, живет, питается этим презрением. Он не верит в 
себя – и тщеславен; он не знает, чего хочет и зачем живет, - и привязан к жизни.  
<…> Всякому лестно прослыть Гамлетом, никто бы не хотел заслужить 
прозвание Дон-Кихота.  
<…> Кто, жертвуя собою, вздумал бы сперва рассчитывать и взвешивать все 
последствия, всю вероятность пользы своего поступка, тот едва ли способен на 
самопожертвование.  
<…> Гамлеты точно бесполезны массе; они ей ничего не дают, они ее никуда 
вести не могут, потому что сами никуда не идут. Притом же Гамлеты презирают 
толпу. Кто самого себя не уважает – кого, что может тот уважать? Да и стоит ли 
заниматься массой? Она так груба и грязна! А Гамлет – аристократ, не по одному 
рождению… Гамлеты ничего не находят, ничего не изобретают и не оставляют 
следа за собою, кроме следа собственной личности, не оставляют за собою дела.  
<…> В отношениях наших двух типов к женщине есть также много 
знаменательного.  
Дон-Кихот любит идеально, чисто, до того идеально, что даже не подозревает, 
что предмет его страсти вовсе не существует… Мы сами на своем веку, в наших 
странствованиях видали людей, умирающих за столь же мало существующую 
Дульцинею или за грубое и часто грязное нечто, в котором они видели 
осуществление своего идеала… Мы видели их, и когда переведутся такие люди, 
пускай закроется навсегда книга истории! В ней нечего будет читать.  
Гамлет не любит, но только притворяется, и то небрежно, что любит.  
<…> Гамлет тот же Мефистофель, но Мефистофель, заключенный в живой 
круг человеческой природы; оттого его отрицание не есть зло – оно само направлено 
противу зла. Отрицание Гамлета сомневается в добре, но во зле оно не сомневается 
и вступает с ним в ожесточенный бой. Скептицизм Гамлета, не веря в современное, 
так сказать осуществление истины, непримиримо враждует с ложью и тем самым 
становится одним из главных поборников той истины, в которую не может вполне 
поверить. Вот где является нам столь часто замеченная трагическая сторона 
человеческой жизни: для дела нужна воля, для дела нужна мысль; но мысль и воля 
разъединились и с каждым днем разъединяются более… И вот, с одной стороны, 
стоят Гамлеты мыслящие, сознательные, часто всеобъемлющие, но также часто 
бесполезные и осужденные на неподвижность; а с другой – полубезумные Дон-
Кихоты, которые потому только и приносят пользу и подвигают людей, что видят и 
знают одну лишь точку, часто даже не существующую в том образе, какою они ее 
видят. Невольно рождаются вопросы: неужели же надо быть сумасшедшим, чтобы 
верить в истину? И неужели же ум, овладевший собою, по тому самому лишается 
всей своей силы? Ограничимся замечанием, что в этом разъединении, в этом 
дуализме, о котором мы упомянули, мы должны признать коренной закон всей 
человеческой жизни; вся эта жизнь есть не что иное, как вечное примирение и 
вечная борьба двух непрестанно разъединенных и непрестанно сливающихся начал.  
<…> Дон-Кихоты находят – Гамлеты разрабатывают. Но как же, спросят нас, 
могут Гамлеты что-нибудь разрабатывать, когда они во всем сомневаются и ничему 
 не верят? На это мы возразим, что, по мудрому распоряжению природы, полных 
Гамлетов, точно так же как и полных Дон-Кихотов, нет; это только крайние 
выражения двух направлений, вехи, выставленные поэтами на двух различных 
путях. К ним стремится жизнь, никогда их не достигая. Не должно забывать, что как 
принцип анализа доведен в Гамлете до трагизма, так принцип энтузиазма – в Дон-
Кихоте до комизма, а в жизни вполне комическое и вполне трагическое встречается 
редко.  
                                                Стендаль (А.М. Бейль)  
              РАСИН И ШЕКСПИР 
                 Предисловие 
<…> Я утверждаю, что отныне нужно писать трагедии для нас, 
рассуждающих, серьезных и немного завистливых молодых людей года от 
воплощения Божия 1823. Эти трагедии должны писаться прозой. В наши дни 
александрийский стих большей частью есть лишь покров для глупости.  
Царствования Карла VI, Карла VII, благородного Франциска I являются для 
нас богатым источником национальных трагедий глубокого и длительного интереса. 
Но как описать хоть сколько-нибудь правдоподобно кровавые события, о которых 
рассказывает Филипп де Комин, и скандальную хронику Жана де Труа, если слово 
пистолет никак не может быть употреблено в трагедийном стихе?  
<…> Все говорит за то, что мы находимся накануне подобной же революции в 
поэзии. Пока не наступит день успеха, нас, защитников романтического жанра, 
будут осыпать бранью. Но когда-нибудь этот великий день наступит. Французская 
молодежь пробудится; эта благородная молодежь будет удивлена тем, что так долго 
и с таким глубоким убеждением восхваляла такой страшный вздор…  
Глава І  
Надо ли следовать заблуждениям Расина или заблуждениям Шекспира, чтобы 
писать трагедии, которые могли бы заинтересовать публику 1823 года?  
<…> Весь спор между Расином и Шекспиром заключается в вопросе, можно 
ли, соблюдая два единства: места и времени, писать пьесы, которые глубоко 
заинтересовали бы зрителей ХІХ века, пьесы, которые заставили бы их плакать и 
трепетать, другими словами, доставили бы им драматическое удовольствие вместо 
удовольствия эпического, привлекающего нас на пятидесятое представление 
«Парии» или «Регула».  
Я утверждаю, что соблюдение этих двух единств: места и времени – привычка 
чисто французская, привычка, глубоко укоренившаяся, привычка, от которой нам 
трудно отделаться, так как Париж – салон Европы и задает ей тон; но я утверждаю 
также, что эти единства отнюдь не обязательны для того, чтобы вызвать глубокое 
волнение и создать подлинное драматическое действие.  
<…> Театральная иллюзия – это действие человека, верящего в реальность 
того, что происходит на сцене… Эти мгновения полной иллюзии не наступят ни 
 тогда, когда на сцене совершается убийство, ни тогда, когда стража арестует героя и 
уводит его в тюрьму. Мы не можем поверить в реальность таких сцен, и они 
никогда не производят иллюзии. Эти места лишь подготавливают те сцены, во 
время которых зрители находят краткие мгновения полной иллюзии, которые чаще 
встречаются в трагедиях Шекспира, чем в трагедиях Расина.  
Глава ІІІ  
Что такое романтизм  
Романтизм – это искусство давать народам такие литературные произведения, 
которые при современном состоянии их обычаев и верований могут доставить им 
наибольшеенаслаждение.  
Классицизм, наоборот, предлагает им литературу, которая доставляла 
наибольшеенаслаждение их прадедам.  
Софокл и Еврипид были в высшей степени романтичны; они давали грекам, 
собиравшимся в афинском театре, трагедии, которые соответственно нравственным 
привычкам этого народа, его религии, его предрассудкам относительно того, что 
составляет достоинство человека, должны были доставлять ему величайшее 
наслаждение.  
<…> Я, не колебаясь, утверждаю, что Расин был романтиком: он дал 
маркизам при дворе Людовика ХІV изображение страстей, смягченное модным в то 
время чрезвычайным достоинством. 
 <…> Шекспир был романтиком, потому что он показал англичанам 1590 года 
сперва кровавые события гражданских войн, а затем, чтобы дать отдых от этого 
печального зрелища, множество тонких картин сердечных волнений и нежнейших 
оттенков страсти. Сто лет гражданских войн и почти непрекращающихся смут, 
измен, казней и великодушного самопожертвования подготовили подданных 
Елизаветы к трагедии такого рода, которая почти совершенно не воспроизводит 
искусственности придворной жизни и цивилизации живущих в спокойствии и мире 
народов …  
ОТВЕТ Романтик – классику 
 <…> По моему мнению, приглаженный, размеренный, полный эффективных пауз, 
жеманный, говоря начистоту, стиль чудесно подходит французам 1785 года, я же 
старался, чтобы мой стиль подходил детям Революции, людям, которые ищут 
скорее мысли, чем красоты слов; людям, которые, вместо того, чтобы читать Квинта 
Курция и изучать Тацита, совершили московский поход и были очевидцами 
странных соглашений 1814 года.  
<…> Романтическая трагедия написана в прозе, ряд событий, которые она 
изображает перед взорами зрителей, длится несколько месяцев, и происходят они в 
различных местах.  
<…> В сущности, все великие писатели были в свое время романтиками. А 
классики – это те, кто через столетие после их смерти подражает им, вместо того, 
чтобы раскрыть глаза и подражать природе.  
Хотите ли видеть эффект, который производит на сцене это сходство с 
действительностью, дополняющее собой шедевр? Посмотрите, как возрастает 
успех «Тартюфа» за последние четыре года. 
       <...> Римские художники были романтиками; они изображали то, что в их 
эпоху было правдой, а, следовательно, трогало их соотечественников.  
ДОПОЛНЕНИЯ К «РАСИНУ И ШЕКСПИРУ»  
<…> Расин всегда излагает в торжественных и напыщенных монологах то, что 
Шекспир только показывает нам. Если английский поэт победит, то Расин погибнет, 
так как он скучен, а вместе с ним погибнут и все мелкие французские трагические 
поэты.  
<…> Как может трагедия взволновать, если она не создаст иллюзии? Она создает 
всю ту иллюзию, которая необходима для трагедии. Когда она волнует, она создает 
иллюзию как точное изображение действительности; она создает иллюзию, 
показывая слушателю, что он почувствовал бы сам, если бы с ним самим случилось 
происходящее на сцене. Трогает сердце не мысль о действительности бедствий, 
происходящих перед нашими глазами, но мысль о том, что эти бедствия могут 
произойти и с нами. Если какая-нибудь иллюзия и завладеет нашим сердцем, то она 
состоит не в том, что мы сами кажемся нам несчастными, а в том, что мы сами 
кажемся себе на одно мгновение несчастными. Мы скорее печалимся из-за 
возможности несчастья, чем предполагаем реальные несчастья.  
<…> Подражание в искусстве вызывает страдание или радость не потому, что 
оно кажется действительностью, как говорят устаревшие авторы, а потому, что 
оно живо напоминает душе о действительности.  
<…> Человек рассудительный не станет из суетной гордости навязывать другим 
свои привычки как закон.  
<…> А вот что говорит романтическая теория: каждый народ должен иметь 
особую, соответствующую его собственному характеру литературу, подобно тому, 
как каждый из нас носит одежду, скроенную по его фигуре.  
<…> Нужно считать очень вероятным, что ХІХ век будет отличаться от всех ему 
предшествовавших веков точным и пламенным изображением человеческого 
сердца.  
                                                  1823 г. 
 
 
                                                   Стендаль (А. М. Бейль)  
 
«ТЕАТР КЛАРЫ ГАСУЛЬ, ИСПАНСКОЙ КОМЕДИАНТКИ» 
  
<…> Если дальнейшие труды автора оправдают надежды, которые вызывает в 
нас первый его опыт, то этот молодой человек сможет защитить литературу своей 
страны от упреков, которые мы против собственного желания принуждены ей 
делать. Все его пьесы совершенно оригинальны и ничуть не копируют чужих 
произведений; это величайшая похвала, которой не заслужил ни один 
драматический писатель после Бомарше.  
<…> Вместо натянутых и неправдоподобных интриг, вместо надуманных и 
фальшиво обрисованных персонажей, вместо плохой сентиментальности, 
заимствованной из «Школы стариков» г-на Делавиня, «Домашнего тирана» г-на 
Дюваля и других столь же мало комичных комедий, мы находим в пьесах этого 
 сборника, особенно в главной из них – «Испанцы в Дании», простую, хорошо 
развитую и действительно интересную интригу, живой оригинальный, естественный 
и энергичный диалог, а главное, подлинное и мастерское изображение французского 
общества при Наполеоне.  
<…> Автор, однако, хотел изобразить только пороки времени, но он сделал 
это с таким тактом и с таким глубоким проникновением, что герои его оказались 
поразительно похожи на всех известных лиц… А этими качествами он обязан своей 
независимости: он следовал только голосу природы и побуждениям своего сердца. 
Если сравнить его героев, созданных из плоти и крови, правдивых и полных жизни, 
с героями г-д Дюваля, Этьена, Делавиня и т.д., то последние покажутся лишь 
бледными подражаниями, тенями теней, неясными видениями, идеальными и 
лишенными всякой индивидуальности; это пустые говорящие абстракции, которые в 
течение часа выражают свои страдания в элегических стихах. 
                                                                                                                1825 г. 
 
 
                                                                                                   С.Ю. Дітькова 
«ЖИВ, КОХАВ, СТРАЖДАВ…» 
До вивчення творчості Стендаля  
 
 <…> Стендаль цікавився антропологією, вивчав роботи матеріалістів і 
сенсуалістів – Гоббса, Гельвеція, Гольбаха, Монтеск’є, а також їхніх наступників – 
філософа Дестюта де Трасі, фундатора науки про походження понять, Кабаніса, 
лікаря, що вважав психічні процеси залежними від процесів фізіологічних. 
 Т. Гоббс приваблював Стендаля абсолютизацією геометрії і механіки. К.А. 
Гельвецій був йому близький своїм інтересом до пристрастей, в яких він убачав 
основну рушійну силу прогресу. П.А. Гольбах зацікавив Стендаля евдемонізмом 
(грецьк. eudaimonia – блаженство), етичним ученням, яке вважає потяг кожного 
індивідуума до щастя чимось схожим на природний закон гравітації. Таким чином, 
прагнення особистого блага, себелюбство стає реальною метою кожного окремого 
життя попри лицемірні заяви про загальне благо. Ш.Л. Монтеск’є був для Стендаля 
символом боротьби з абсолютизмом, а вульгарний Ж.-Ж. Кабаніс приваблював 
своїми ідеями про те, що мислення є таким самим продуктом секреції мозку, як і 
секреція підшлункової залози <…> 
 Мета. Якось запитали у Стендаля, яка в нього професія. Стендаль відповів 
так: «Спостерігати за поведінкою людського серця». Світ ділився для нього на два 
табори: табір пристрасних, щирих та сміливих і табір меркантильних, емоційно 
млявих та хитрих… Ідеалом життя він вважав революційну епоху Наполеона. А 
антиідеалом – буржуазну Францію, що зрадила революційні ідеали. Мабуть, саме 
тому письменник заповів на могильному пам’ятнику викарбувати не французьке 
ім»я Анрі, а італійське – Арріго, і додати – «міланець».  
 Спадщина. Стендаль усе життя називав себе «романтиком». Хоча саме він є 
автором першого маніфесту реалістичної школи – трактату «Расін і Шекспір». Він 
розкрив суперечності пост революційного суспільства в численних романах і 
новелах, але при цьому залишився вірний романтичному герою <…> 
  <…> Роман «Червоне і чорне» (1831) розповідає про долю обдарованого і 
честолюбного юнака з народу, який намагається усіма допустимими і 
недопустимими способами завоювати місце у суспільстві. Жульєн Сорель – людина 
дії. Він не здатний коритися жорстокій долі. Син сільського теслі вимушений 
носити чорну сутану священика, оскільки це єдина можливість для сільського 
хлопця вирватися із свого середовища. 
 Назву роману розшифровують по-різному… Письменник підкреслює у 
заголовку «чорну» епоху Реставрації (чорна сутана символізує її) і протиставляє її 
«червоній» епосі революційних перетворень, нехай кривавій, але живій. У 
сучасників письменника заголовок асоціювався із популярною тоді грою в рулетку, 
адже там роблять ставки на чорний або на червоний колір. Можливо, Cтендаль хотів 
підкреслити таким чином залежність долі людини від випадку. 
 <…> Бонапартизм Стендаля впливає на весь лад твору. Особа «народного 
імператора» незримо встає за всім тим, що відбувається, як вогненний спомин, нині 
вимушений перебувати усередині матраца, куди Сорель ховає свого кумира. 
Письменник навіть порівнює свою країну з прекрасною дівчиною, що наклала на 
себе потворний грим, який старить її. 
 У романі Стендаля, як і у всій його творчості, немає ідеальних персонажів. 
Один з епіграфів – «Put thousands together – less bad, butcage less gay» («Посадіть у 
клітку більш досконалих – і втратите веселість»), щопоходить із спадщини Т. 
Гоббса, підкреслює прагнення до зображення людини як істоти грішної і 
суперечливої. Всі герої Стендаля грішні, але не всі здатні на відкриті прояви своїх 
почуттів. Інтрига роману будується на взаємостосунках юнака спочатку з мадам де 
Реналь, а потім – з Матильдою де ля Моль. Але головним все-таки залишається 
прагнення Сореля довести свою людську спроможність з допомогою кар’єрних 
досягнень. І тому «Червоне і чорне» нерідко імкнують «романом кар’єри». 
 <…> Сюжет роману заснований на справжніх кримінальних процесах, які 
широко обговорювалися в пресі останніми роками Реставрації. Догідливі 
журналісти пояснювали їх природженою схильністю плебеїв до злочинів. І тоді 
наполеонівський солдат вирішив заявити: винуваті не юнаки з народу, винуватий 
суспільний лад, який заради кар’єрних досягнень примушує їх брехати. 
 Стендаль був вихований на спадщині Ж.-Ж. Руссо, який дав у «Сповіді» 
(1782-1789) докладний самоаналіз, зробивши свою особистість моделлю особистості 
універсальної. Руссо показав, як впливає на людину низького походження станова 
нерівність. Він вважав, що кожний індивідуум є носієм безстрокового ядра, яке 
вселяється в різних людей при народженні і покидає тіло після смерті. Якщо людина 
народилася з ядром героя, при несприятливих зовнішніх обставинах вона 
обов’язково стане злочинцем, оскільки безстрашність і сила перетворять її на звіра. 
Стендаль так далеко не пішов. Все-таки він створював реалістичний твір, і його 
персонаж скоює цілком рядовий злочин. Але в плані підходу до людської 
особистості він, звичайно, близький до «руссоїзму». 
 На прикладі «Червоного і чорного» ми можемо бачити художню 
інтерпретацію стендалівського погляду на любовне почуття. Над усе письменник 
цінував кохання-пристасть, і воно виявляється в лінії Жульєн – мадам де Реналь… 
 Стендаль показує різні стадії любовного почуття правдиво, руйнуючи 
романтичну схему через внутрішні монологи персонажів. Увагу Жульєна 
 привертають елегантні жінки,тішить його серце спокушання аристократок, 
представниць світу, де йому неодноразово вказували на його місце. І якщо почуття 
до Матильди вичерпується на періоді сумнівів, то істинна любов мадам де Реналь 
проходить стадію другої кристалізації і закінчується смертю закоханих, можливо, 
для з’єднання в світі іншому. 
 У «Червоному і чорному» виявилася така характерна для класичного реалізму 
риса, як прагнення до об’єктивного бачення світу. Якщо В. Гюго доповнив 
шекспірівське розуміння мистецтва як дзеркала природи теорією концентрованого 
дзеркала, то Стендаль додав ідею про неможливість управління дзеркалом. 
Письменник для нього – подорожній, що йде по дорозі із дзеркалом, прив’язаним до 
спини. Він не владний розпоряджатися відображеними картинами. І якщо дзеркало 
відтворює щось непривабливе, то хіба винуватий у цьому письменник? Запитати 
потрібно в того, хто відповідає за стан доріг. 
 <…> Часто Стендаля називають атеїстом, цитуючи при цьому його афоризм: 
«Єдиним вибаченням Бога служить те, що його не існує». Але це не так. 
Пригадаємо, як перед приходом у будинок Реналей Жульєн Сорель зайшов у церкву 
і одержав Боже попередження. Проте відправився штурмувати долю. 
 <…> Не здобувши визнання сучасників, Стендаль вважається одним з батьків 
художнього психологізму (завдяки перенесенню прийому внутрішнього монологу із 
драми в епос), атакож першовідкривачем реалістичного зображення війни, яка 
виглядає на полі бою зовсім не як патеричне батальне полотно. Показавши страшну 
тривіальність реального бою очами рядового його учасника, Стендаль заклав 
традицію, продовжену в ХІХ столітті Л.М. Толстим, у ХХ столітті – Е. Хемінгуеєм, 
Е.М. Ремарком і багатьма іншими письменниками, що знали війну не з розмов. 
 <…> Сьогодні. Значимість творчості Стендаля не знижується і сьогодні. 
«Серйозне ставлення до повсякденної дійсності, проблемно-екзистенціальне 
зображення будь-яких повсякденних подій і персонажів у загальний хід сучасної 
історії, історично рухливий фон – от, на нашу думку, основи сучасного реалізму, і 
цілком природно, що широка і гнучка форма роману виявилася найбільш 
пристосованою до передачі цих елементів.   Якщо ми не помиляємося, Франція 
зробила найбільший внесок у розвиток сучасного реалізму в ХІХ столітті» - писав 
один з найвидатніших літературознавців ХХ століття Еріх Ауербах в своїй роботі 
«Мімесис: зображення дійсності в західноєвропейській літературі». Стендалю в 
цьому процесі Ауербах відводить ключову роль. Він вважає, що саме Стендаль у 
романі «Червоне і чорне» відкрив явище реалістичного історизму, а також створив 
соціально-психологічний роман. Після Стендаля був Бальзак, але пальма першості 
належить Стендалю. 
                   (Дітькова С.Ю. «Жив, кохав, страждав…». До вивчення творчості 
                     Стендаля / Дітькова С.Ю. // Зарубіжна література в школах України. – 
                    2009. - № 7-8. – С. 12-15). 
 
                                                                                                       
 
 
 
 
                                                                                                                    Г.В. Фінчук 
 
«ГОСТРИЙ І ОРИГІНАЛЬНИЙ ПИСЬМЕННИК…» 
Творчість Проспера Меріме 
 
 «Гострим і оригінальним письменником» назвав Меріме О. Пушкін. 
Французький письменник, один із основоположників французького реалізму, 
визначний майстер соціально-психологічної новели. Творчий спадок Меріме не 
дуже значний за обсягом і вкладається у три невеличкі томи, що вміщують близько 
десяти п’єс, два романи, добірку новел і балад… 
Новелістика 
 <…> І в тематичному, і в художньому відношенні новели Меріме неоднорідні, 
оскільки містять як чимало прийомів, запозичених із арсеналу романтичної поетики, 
так і численні елементи реалістичного світосприйняття. З романтизмом новелістику 
Меріме зближує екзотичне тло (Корсика, Іспанія, Алжир, Литва), гіпертрофовані 
пристрасті і піднесені над буденним загалом яскраві, сильні характери, 
протиставлення природно-мудрого і гармонійного єства людини зіпсованій моралі 
псевдоцивілізованого суспільства, використання легендарних і навіть містичних 
мотивів («Душі чистилища», що розроблює мотиви легенди про Дон Жуана; 
«Ільська Венера», в якій статуя Венери вбиває нареченого після його одруження; 
«Локіс», де звучить мотив обернення людини на ведмедя) тощо. Разом з тим 
романтичні елементи в новелах Меріме часто виконують лише функцію 
зовнішнього антуражу, необхідного для створення загального тла дії і атмосфери, 
яка мотивує зацікавленість оповідача тими життєвими обставинами або людськими 
характерами, до яких він звертається. Зразками блискучого психологічного аналізу є 
новели Меріме «Взяття редуту» (про штурм наполеонівськими військами 
напередодні Бородінської битви Шевардинського редуту, де досліджується 
незбагненна, з погляду французького оповідача, російська ментальність), «Етруська 
ваза» (історія трагічного кохання, в якій подається психологічний зріз моралі та 
звичаїв світського середовища Франції). В новелі «Арсена Гійо» психологічні 
мотиви сполучені з соціально-критичними у зображенні жебрацького існування 
колишньої актриси, яка після захворювання виявляється нікому не потрібною. На 
відміну від романтиків, в новелах Меріме події не підпорядковуються вольовій 
ініціативі героя, навпаки, вчинки героя підпорядковані об’єктивній життєвій логіці 
розгортання дії. Так, в одній з найвідоміших новел Меріме «Матео Фальконе» 
розповідається про 10-літнього хлопчика, який спочатку надав притулок людині, 
переслідуваній жандармами, а далі, за винагороду – подарований йому годинник – 
зрадив втікача, за що був убитий власним батьком. На зовні романтчному тлі автор, 
проте, загострює реалістичні за звучанням мотиви, пов’язані із обумовленістю 
людської поведінки факторами соціально-історичного впливу. Значним досягненням 
Меріме-реаліста є також змалювання людського характеру як внутрішньо 
суперечливого, в якому ідеальні і негативні риси не протиставлені (як це часто буває 
у романтиків), а взаємопереплетені, невіддільні одне від одного (як це найчастіше 
буває у житті). Такою, наприклад, зображена Кармен – головна героїня однойменної 
(і однієї з найвідоміших) новел письменника. Вонв водночас і чарівна, і вульгарна, 
щира і підступна, справедлива і морально зіпсована. В новелі «Кармен» (1845) 
 змальовано, як мандрівник-француз, фахівець з давньої історії, зустрічає 
колишнього солдата, а тепер розбійника Хосе Марію, який розповідає йому про 
свою пристрасть і ревнощі до циганки Кармен. Хосе, який був тоді єфрейтором і 
сподівався стати офіцером, уперше побачив вродливу циганку серед робітниць 
тютюнової фабрики і був зачарований її вульгарною, безсоромною і водночас 
демонічною красою. В наступному епізоді Хосе змушений супроводжувати Кармен 
до в’язниці, бо вона під час бійки різонула ножем хрест-навхрест обличчя іншої 
робітниці. Кармен, скориставшись тим, що Хосе закохався в неї з першого погляду, 
втікає з-під варти. Натомість до в’язниці потрапляє вже Хосе. Його понижують у 
званні до простого солдата. А Кармен і далі переслідує його, як зла доля: вони 
зустрічаються на вулиці. Хосе йде за нею, мов слухняна дитина, і стає рабом 
пристрасті. Кармен, чиє кохання вирізняється крайньою непостійністю, грається 
бідним чоловіком, а той страждає від ревнощів. Кармен є причиною бійки між Хосе 
і поручиком його полку, а це означає, що військова кар’єра Хосе остаточно 
зіпсована. Він стає контрабандистом, але це не є запорукою вірності Кармен у 
коханні до Хосе. Вона безупинно дає підстави для ревнощів Хосе, який дедалі 
більше палає пристрастю. Усе завершується трагічно. У Кармен з’являється новий 
коханець – пікадор Лукас, і Хосе добре бачить, що циганка байдужа до нього. Не 
маючи більше змоги стримувати свій гнів, досаду і біль, він вбиває її ножем та 
віддає себе в руки правосуддя. 
 Творчість Меріме стала значним кроком уперед у розвитку реалістичної 
традиції французької соціально-психологічної прози другої половини ХІХ століття. 
                     (Фінчук Г.В. «Гострий і оригінальний письменник…». Творчість 
                     Проспера Меріме / Фінчук Г.В. // Зарубіжна література в школах 
                     України. – 2007. - № 7. – С. 55-57).  
  
 
                                                                                                                                    В.М. Назарець 
 
МАНДРІВКА ДО БЕЗСМЕРТЯ І ВІЧНОЇ ЮНОСТІ. РОМАН ЖУЛЯ ВЕРНА 
«П’ЯТНАДЦАТИРІЧНИЙ КАПІТАН» 
 
 <…> Формула шаленого літературного успіху Жуля Верна, секрет його 
художнього новаторства важко зрозуміти, якщо не зробити невеличкий екскурс у 
теорію роману.  
 Якщо абстрагувати від сухих теоретичних викладок, то роман, який 
європейська література кінця ХVІІІ століття успадкувала від попередніх 
літературних епох, найчастіше мав приблизно такий вигляд: довга і виснажлива 
мандрівка, яка теоретично була потрібна для того, щоб поєднати (в кінці) долі двох 
до безтями закоханих одне в одного романтичних героїв, а фактично для того, щоб 
здивувати читача низкою тих карколомних пригод, в які потрапляє мандрівник, 
долаючи перешкоди, що нанизуються на його мандрівку, як намистини на нитку. 
Вантажем, який тепер називають проблематикою, такий роман себе не 
переобтяжував і був чистої води вигадкою, грою уяви, відповідно закріпивши за 
собою назву авантюрного. 
 З кінця ХVІІІ століття, ознаменованого бурхливим розвитком гуманітарних 
 знань, життя починає вносити відповідні корективи і в роман, в якому висувається 
тепер на передній план зображення характеру і внутрішнього світу людини (роман 
виховання, психологічний роман). 
 Початок ХІХ століття – власне, романтизм: з’являється неабиякий інтерес до 
національного минулого людства, розвивається історичний роман. Ближче ж до 
середини ХІХ століття, коли у суспільних пріоритетах знову відбуваються зміни і 
філософія ідеалізму поступається місцем філософії позитивізму, яка певною мірою 
переакцентовує увагу із власне гуманітарних знань на зацікавленість проблемами 
суспільного розвитку та науки, роман, у свою чергу, реагує на це коливання новим 
тематично-стильовим відгалуженням у вигляді спочатку соціального роману, в 
якому підіймаються актуальні суспільні проблеми сучасності, а згодом так званого 
«романа науки». 
 Честь винаходу цього останнього та розробки його основних художніх 
принципів і належить Жулю Верну. Погодьтеся, заслуга чимала – бути першим, 
стояти, так би мовити, біля витоків. 
 Чіткого визначення поняття «науковий роман» (як, власне, і всіх інших його 
тематичних різновидів) не існує. Утім, його можна спробувати визначити як 
значний за обсягом прозовий твір, в якому на передній план зображення висунуті 
певні проблеми, пов’язані з новітнім або потенційно очікуваним розвитком науки (в 
широкому розумінні слова). Суттєве при цьому те, що такі проблеми перебувають у 
творі не на периферії, а в центрі сюжету, активно мотивуючи його розвиток і 
концентруючи увагу читача. 
 Роман Верна не відразу став романом науки. Перші його твори – це швидше 
пригодницько-географічні романи. Вони нагадують так звані авантюрні, з якими їх 
споріднює пригодницька фабула, але, на відміну від них, мандрівка у творах Верна 
відстежується й описується з максимальною науково-географічною точністю і 
яскравим географічним колоритом. Як зауважив сам Верн у розмові з Дюма, він мав 
намір зробити для географії те, що той зробив для історії. 
 З роками географічний роман під пером Верна починає переростати в роман 
науковий. Цю трансформацію літературознавець Юрій Кагарлицький пояснює так: 
«для незвичайних пригод і транспортні засоби потрібні були незвичайні, такі, 
скажімо, як повітряна куля, підводний човен, а потім і найрізноманітніші різновиди 
літальних апаратів, важчих від повітря. Споряджалися ці експедиції нечуваними 
новинками техніки, через те наукові відкриття почали поступово відтісняти 
відкриття географічні». 
 Власне, обидва названі аспекти – техніку і географію – поєднував уже перший 
роман Верна «П’ять тижнів на повітряній кулі», в якому мова йшла про експедицію 
на повітряній кулі до Африки. Для цієї мандрівки Верн спеціально «сконструював» 
аеростат, яким можна було керувати, регулюючи температуру газу, що заповнював 
кулю, а також напрочуд точно передбачив місцезнаходження тоді зовсім ще 
невідомих витоків Ніла (які невдовзі відкриють саме там, де й розмістив їх у своєму 
творі Верн). Окрилений своїми «географічними» успіхами, Верн сідає за наступний 
роман, а його видавцю Етцелю, в свою чергу, спало на думку об’єднати всі майбутні 
романи Верна в серію, яку вони назвали «Незвичайні мандрівки». 
 «Незвичайні мандрівки», - пише дослідник творчості Верна Євген Брандіс, - 
узяті в цілому, складають універсальний географічний нарис земної кулі». 
                           (В.М. Назарець. Мандрівка до безсмертя і вічної юності. Роман Жуля 
                         Верна «П’ятнадцатирічний капітан» / Назарець В.М. // Зарубіжна 
                         література в навчальних закладах. – 1999. - № 9. – С. 47-50). 
 
 
 
Творчість Жуля Верна у цифрах і фактах 
 
 Серія романів письменника «Незвичайні подорожі» нараховує 63 романи, два 
збірники повістей і оповідань, виданих у 97 книгах. У повному обсязі – це 
близько тисячі друкованих аркушів або 18 тисяч книжкових сторінок. 
 
 В чотирьох книгах герої Верна здійснюють подорож навколо світу, в 
п’ятнадцатьох романах події відбуваються в Європі, в дев’яти – в Північній 
Америці, у восьми – в Африці, у сімох – у відкритому морі, у п’ять ох – в Азії, 
в чотирьох – у Південній Америці, у трьох – в Австралії, ще в трьох – в 
Арктиці й Антарктиді. 
 
 Чотири романи Ж. Верна складають цикл «робінзонад», в яких події 
розгортаються на безлюдних островах. 
 
 У трьох романах письменника події відбуваються у міжпланетному просторі. 
 
 Вражають енциклопедизм і компетентність письменника в багатьох галузях 
знань. Він вивчав праці з географії, історії, природознавства, фізики, хімії, 
біології, астрономії і багатьої інших наук, цікавився аеронавтикою й ін. 
женерною справою. Каталог Верна містить понад 20 тисяч зошитів із 
записами відомостей з різноманітних галузей знань. 
 
 В творах письменника Жуля Верна йдеться про багато нових і тоді ще 
нечуваних речей, які будуть винайдені у майбутньому, близькому чи 
далекому. Тому часто його називають «науковим пророком». Серед таких 
пророцтв – повітряна куля, літальні апарати, автомобіль, підводний човен, 
використання електричних приладів, телебачення, навіть передбачення 
місцезнаходження невідомих витоків Нілу.  
 
 Майже в кожному романі письменника знаходиться новий тип героя. Це 
вчений, дивакуватий, непрактичний, неуважний, відірваний від реального 
життя, повністю зосереджений на своєму внутрішньому світі й наукових 
дослідженнях, який в творах відіграє роль «ходячої енциклопедії». Саме 
такого героя, вченого-дивака, канонізував Ж. Верн у світовій літературі, щоб 
зробити свої романи - «незвичайні мандрівки» цікавими і пізнавальними для 
широкої читацької аудиторії. 
 
 
 
 МОДУЛЬ № 2  
РЕАЛІЗМ В АНГЛІЇ, США і НІМЕЧЧИНІ ( 6 год.)  
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 7  
Тема:                 АНГЛІЙСЬКИЙ РЕАЛІСТИЧНИЙ РОМАН  
          (НА ПРИКЛАДІ ТВОРУ Ч. ДІККЕНСА «ДОМБІ І СИН») ( 2 год.)   
Завдання:  
1.Знайти в тексті роману портретні і психологічні характеристики містера Домбі, 
    Дж. Каркера, місіс Браун. Виокремити засоби характеризації і типізації.  
1. Знайти в тексті портрети представників вищих, середніх і нижчих верств  
англійського суспільства доби вікторіанства.  
2. З’ясувати поняття «диккенівський дивак» і схарактеризувати диваків у контексті 
роману.  
3. Проаналізувати фінал роману «Домбі і син» з позицій відповідності «різдвяної 
філософії».  
 
ПЛАН  
1. Характеристика роману як портрету суспільства доби вікторіанства.  
2. Роман Ч.Діккенса «Домбі і син»: особливості сюжету і композиції, ідейно- 
    тематичні мотиви, проблематика.  
3. «Різдвяна притча» в структурі роману та її філософське навантаження.  
4. Образ містера Домбі, сутність його трагедії і морального переродження.  
4. Життєва філософія добрих і злих героїв.  
5. Образи дітей і тема дитинства в романі.  
6. Особливості реалізму Ч.Діккенса.  
 
І.  Обов’язкова література:  
1. Діккенс Ч. Домбі і син. Різдвяна пісня в прозі (будь-яке видання).  
2. Гениева Е.Ю. Диккенс / Гениева Е.Ю. // История всемирной литературы: В 9 т. – 
    Т.6. – М.: Наука, 1989. – С.120-130.  
3. Затонский Д.В. Европейский реализм ХІХ века: Линии и лики / Затонский Д.В. –  
    К.: Наукова думка, 1984. – 279 с.  
4. Ивашева В.В. «Век нынешний и век минувший»: Английский реалистический  
    роман ХIХ века в его современном звучании. 2-е узд., доп. / Ивашева В.В.  – М.: 
    Худож. лит, 1990. – 479 с. 
5. История западноевропейской литературы. ХІХ век. Англия: Учеб. пособие для 
    студ.филол.фак.высш.учеб.зав.[Л.В. Сидорченко, И.И. Бурова, А.А. Аствацатуров 
    и др.]; под ред. Л.В. Сидорченко, И.И. Буровой. – СПб.: Филол.фак. СПбГУ; М.:  
    Изд.центр «Академия», 2004. – 544 с. 
6. Михальская Н.П. Чарльз Диккенс: очерк жизни и творчества / Михальская Н.П.–  
    М.: Просвещение, 1987.  
 
 ІІ. Додаткова література:  
1. Мацапура В.І. Своєрідність англійського реалізму та її відображення у творчості 
    Ч.Діккенса / Мацапура В.І. // Всесвітня література та культура в навчальних 
    закладах України. – 2000. –  № 10. – С.39-41.  
2. Міщук В. Художній світ Чарлза Діккенса / Міщук В. // Зарубіжна література в 
    навчальних закладах. – 1996. – № 1-2.  
3. Потанина Н.Л. «Рождественская песнь в прозе»: игра и жизнь Чарльза Диккенса /  
    Потанина Н.Л. // Филологические науки. – 1998. - № 4. – С. 31-40. 
4. Пронкевич О. Застосувати різні прийоми осягнення тексту: Матеріали до 
    вивчення роману «Домбі і син» Ч.Діккенса / Пронкевич О. // Всесвітня література  
    в середніх навчальних закладах України. – 1999. - №10. – С.51-54.  
5. Шахова К. Чарльз Діккенс / Шахова К. // Зарубіжна литература. – 2004. - № 6-7.  
    – С.17-28. 
6. Гузь О.О. Орієнтовне поурочне планування уроків світової літератури. 10 клас. 
    Академічний рівень. Чарльз Діккенс / Гузь О.О. // Зарубіжна література в школах 
    України. – 2010. - № 9. – С. 28-50.  
  
Методичні рекомендації  
Неперевершеним письменником – представником англійського реалізму, який 
зажив слави класика ще за своє життя є Ч. Діккенс (Charles Dickens, 1812-1870). На 
думку Д.С. Наливайка, «феномен його письменницького успіху лишається не до 
кінця розгаданим. Уявлення про Діккенса як про реаліста, котре існує майже півтора 
століття, неповне й неточне. Діккенс жив і творив у добу, коли романтизм ще не 
вичерпав своїх можливостей, коли володарями дум у світі були Бальзак, Гюго та 
інші автори, у творчості яких поєднувалися романтичні та реалістичні елементи. У 
творах вікторіанця Діккенса примхливо сполучалися риси двох напрямів – 
романтизму і реалізму, готики й великий домішок сентименталізму. Всі ці складові 
не були еклектичною сумішшю, а становили цілісність, яка визначала своєрідну 
манеру цього майстра».  
Відповідаючи на перше питання, слід зазаначити, що на добу вікторіанства в 
Англії (1837-1901рр. – період правління королеви Вікторії) припадає розквіт 
реалізму в літературі і одного з його характерних жанрів – роману. Англійський 
реалістичний роман порушував соціальну і моральну проблематику сучасного 
життя, лицемірство вікторіанського суспільства, дух урбаністичної цивілізації з її 
відчуженістю і абсурдністю, шукаючи ідеал у сімейних стосунках. Всі ці зазначені 
риси були притаманні письменнику Ч. Діккенсу, творчість якого пройшла еволюцію 
від веселого оптимістичного гумору «Посмертних записок Піквікського клубу» до 
сумних трагічних ноток та їдкої соціальної сатири «Холодного дому». Ч. Діккенс, 
продовжуючи традиції англійського роману, в своїй творчості звертався до таких 
різновидів цього жанру, як гумористичний, соціальний, соціально-психологічний, 
роман-утопія, роман виховання,автобіографічний, детективний. Але, починаючи з 
«Пригод Олівера Твіста» кожний твір письменника був в першу чергу соціально-
психологічним дослідженням сучасного англійського життя і становища бідних 
людей.   
В сюжеті роману «Домбі і син» можна виділити дві головні сюжетні лінії: 
 доля містера Домбі і кохання Флоренс Домбі і Уолтера Гея. Всі решті – другорядні 
лінії – будуються навколо пихатості містера Домбі. Провідна тема – тема грошей і 
їхнього місця у житті людини. Характеризуючи образи головного героя роману і 
другорядних персонажів, необхідно звернутися до завдань № 1 і № 2. Пихатість 
містера Домбі постійно зазнає випробування ударами долі (смерть першої дружини, 
смерть спадкоємця, зрада Едіт і Каркера, банкрутство), доки він не перетвориться на 
свою протилежність. Кульмінацією роману є намагання Домбі заподіяти собі 
смерть, а розв’язкою – ідилічна («різдвяна») картина сімейного щастя.  
Письменник показує всі прошарки англійського суспільства, їхню життєву 
філософію, розподіляючи героїв за принципами контрасту і антитези: добрі 
персонажі (Соломон Джілс, капітан Катль, Сюзен Ніппер, місіс Річард) і герої – 
втілення зла (Джеймс Каркер, місіс Браун, місіс Чік). Особливе місце посідають 
«диваки» (містер Тутс, Джілс, Катль), традиційні для Діккенса кумедні персонажі 
(див.завдання № 3). Проте і вони не в силах подолати суспільне зло.  
Важливе місце в романі посідає тема дитинства, яка пов’язана з проблемою 
взаємостосунків в родині, проблемою виховання в тодішній Англії, заснованному на 
лицемірстві і жорстокості. Гуманізм письменника полягає не в моралізаторстві, а у 
вірі в добро. Добро і перемагає в його творах, хоча й при випадкових обставинах, що 
надає фіналу «різдвяної» забарвленості (див.завдання № 4).  
Підсумком семінарського заняття є обговорення питання про особливості 
реалізму письменника.  
 
Основні поняття  
Англійський реалістичний роман; вікторіанство; діккенівські диваки. різдвяна 
притча; співвідношення діккенівських гумору і сатири; чартизм; документальність 
викладення; соціально-психологічний роман; дидактизм. 
 
 
                                                                                                                                           В.В. Ивашева 
 
ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС 
 
 <…> Во  второй  половине  30-х   годов   конфликт   между 
предпринимателями  и  рабочими  привел  к  мощному  пролетарскому  движению: 
родился  чартизм,  имевший  огромное  влияние  не   только   на   английскую 
литературу, но и на всю умственную жизнь Англии XIX века. 
 С протестом против социальной несправедливости, царившей  в  Англии,  с 
критикой  страшных  зол  порожденных  современной   общественной   системой, 
выступили еще в начале  столетия  лучшие  английские  писатели  во  главе  с 
Байроном и Шелли.  После  1832  года  вся  передовая  английская  литература 
насыщена социальной темой и так или иначе выражает протест народа.  Особенно 
властно протест этот звучит в поэзии  чартизма.  С  огромной  художественной 
силой выражен он в творчестве тех писателей-реалистов, которых Маркс в одной из 
своих статей 1854 года назвал  "блестящей  школой  романистов  в  Англии" 
Диккенса и Теккерея, Ш. Бронте и Гаскел. 
  <…> Но  до  1836  года  Диккенс  совершенно  сознательно  не  углублялся  в 
изображение темных сторон современного ему общества.  В  первые  годы  своей 
деятельности он  весело  и  добродушно  смеется  над  тем,  что  смешно,  не 
задерживаясь на мрачном и трагическом. 
          "Есть темные тени на земле, но тем ярче кажется свет, - пишет Диккенс в 
одной из заключительных глав повести  о  приключениях  забавных  чудаков  из 
псевдоученого клуба, основанного мистером Пиквиком,- некоторые люди, подобно 
летучим мышам или совам, лучше видят  в  темноте,  чем  при  свете.  Мы,  не 
наделенные таким органом зрения, предпочитаем бросить  последний  прощальный 
взгляд на призрачных товарищей многих часов одиночества в тот момент,  когда на 
них падает яркий солнечный свет". 
     <…> Сила первых  социальных  романов  Диккенса  отнюдь  не  в  их  
сюжетах, обнаруживающих черты мелодраматизма и сентиментальности и в  
известной  мере традиционных. Еще Белинский заметил по этому поводу: "Большая 
часть  романов Диккенса основана на семейной  тайне:  брошенное  на  произвол  
судьбы  дитя богатой и знатной фамилии преследуется родственниками,  
желающими  незаконно воспользоваться его наследством.  Завязка  старая  и  
избитая  в  английских романах". 
 Но как бы традиционна  ни  была  завязка  фабулы  этих  первых  романов 
Диккенса и как бы мало она ни определяла значение и  ценность  их  взятых  в 
целом, нельзя пройти  мимо  того,  с  какой  теплотой  нарисованы  некоторые 
образы, вокруг которых строится сюжет. 
 Диккенс  нашел  исключительно  теплые  интонации,   говоря   о   судьбе 
несчастного ребенка, родившегося в  работном  доме  и  с  первых  лет  жизни 
разделившего суровую участь миллионов  обездоленных,  о  несчастных  жертвах 
"воспитательной" системы Сквирса. 
 Дети всегда глубоко волновали Диккенса как художника. В  ряде  романов, 
написанных им в последующие  годы,  писатель  создал  трогательные  портреты 
детей, чаще всего терпящих всяческие лишения  и  преодолевающих  непосильные 
для них моральные испытания. 
 Незабываемы образы забитого и отупевшего от побоев Смайка  в  "Николасе 
Никльби",  маленькой  Нелли  в  "Лавке  древностей",  Дэвида  Копперфилда  в 
одноименном романе. До глубины души  потрясает  читателя  трагический  образ 
Флоренс, ребенка, отвергнутого родным отцом (в "Домби и  Сыне"),  маленького 
оборвыша Джо, покрытого "доморощенными паразитами  и  доморощенной  
грязью". 
 Эти портреты - лишь немногие из тех многочисленных детских образов,  
которые были созданы писателем на протяжении его творческого пути. Диккенс  
надеялся потрясти сердца, вызвать у читателя сочувствие и сострадание, заставить  
его задуматься над участью тысяч других таких же детей в стране и этим  добиться 
улучшения их доли. Но, конечно, содержание первых романов  не  исчерпывалось 
этой темой. 
 <…> Художественный метод молодого Диккенса  -  в  основе  своей 
безусловно реалистический -  сложен  и  противоречив;  он  отражал  те  
противоречия  в сознании  писателя,  которые  выявились  с  первых  лет   его   
 литературной деятельности и не были преодолены до конца ни на одном из 
последующих этапов развития художника. 
 Ключом к пониманию принципиальных основ метода (в частности, метода 
его в ранние годы творчества) и мировоззрения Диккенса, которое  их  определило, 
служит предисловие, написанное самим  автором  к  первому  книжному  изданию 
"Оливера Твиста". Романы Диккенса, как и всех его  современников  в  Англии, 
первоначально публиковались небольшими ежемесячными выпусками и  лишь  
после этого  выходила  "отдельной  книгой. Диккенс  здесь  заявляет   о   своей 
творческой платформе и прямо говорит о своем намерении  не  только  правдиво 
изображать жизнь, но и обличать пороки современной общественной жизни. 
 Еще в предисловии к первому изданию  "Очерков"  (1836)  Диккенс  писал: 
"Задачей автора было дать картину быта и нравов  такой,  какая  она  есть  в 
действительности". Обобщение жизненных явлений и создание типических образов 
такова программа, намеченная Диккенсом уже в конце 30-х годов. Но  наряду  с 
задачей показать "суровую  правду  жизни"  в  этом  программном  предисловии 
ставилась и другая  -  чисто  дидактическая  -  задача,  которая  объективно 
приходила в столкновение с реалистическим замыслом художника. 
 Идеалистическое толкование законов жизни, которую Диккенс  намерен  
был реалистически  изобразить,  вытекало   из   философии   молодого   Диккенса, 
чрезвычайно прямолинейной в своих исходных принципах. Писатель был уверен  в 
удовлетворительности мирового порядка. По  его  убеждению,  "принцип  Добра" 
неизменно в конечном счете побеждает "принцип Зла" в мире. 
 Реалистически  живописать  картину  жизни,  утверждая  принципы   своей 
философии, Диккенс без компромисса не мог. И это  определило  своеобразие  и 
сложность его художественного метода. 
 Когда  от  бытовой  юмористической  повести,  посвященной  приключениям 
мистера Пиквика и ученых пиквикистов, Диккенс перешел к созданию социального 
романа, одна  комедийная  юмористическая  трактовка  образов  не  могла  уже 
удовлетворить художника, остаться  единственным  способом  раскрытия  жизни. 
Писатель  ощутил  настоятельную  потребность  расширить  рамки   изображения 
действительности  и,  добиваясь  большей  полноты  и  глубины   в   описании 
социальных явлений, применить новые художественные средства. 
 Будучи убежденным реалистом,  Диккенс  все  же  не  мог  отказаться  от 
дидактической тенденции, на которой держалось  обоснование  его  социального 
оптимизма. 
 Художественный метод молодого Диккенса представляет переплетение 
строго документированного реалистического описания, юмора и морализации. 
Комедийная (юмористическая) и строго документальная манера повествования  
чередуется  с патетической манерой и сентиментальной дидактикой. Идейному 
замыслу  романов подчинена и их композиция. Нравоучительная повесть  
развивается  на  широком социальном фоне. Как реалист, Диккенс проявляет всю 
силу своего дарования  в обрисовке правдивых характеров и тех социальных 
обстоятельств, в которых эти характеры складываются. В ранних романах Диккенса 
яркие образы  живых  людей перемежаются  с  бедными  портретами  абстрактных   
носителей   определенных моральных принципов, - острый юмор, яркое и точное 
 реалистическое описание с патетическими сентиментальными сентенциями и 
морализаторскими рассуждениями. 
 В соответствии с философией  молодого  Диккенса  персонажи  его  первых 
романов резко делятся на положительных и отрицательных ("добрых" и  "злых"). 
Прием постоянного сталкивания контрастных характеров, составляющий  одну  из 
особенностей ранних романов Диккенса, также вырастал из идейного замысла.  И 
поскольку действительность представлялась молодому  Диккенсу  ареной  борьбы 
добра и зла, люди воспринимались им как "добрые" и "злые" в  зависимости  от 
того, в какой мере они были  человечны  и  как  понимали  свои  общественные 
задачи. 
 <…> Обстановка "голодных сороковых" оказала сильное влияние  на  
творчество Диккенса.  Писатель  приходит  к  мысли,  что,  как  художник,   он   
должен воздействовать на совесть людей, убедить  представителей  имущих  классов  
в необходимости облегчить долю  бедняка,  внести  справедливость  в  отношения 
между классами.  Он  еще  продолжал  считать,  что  ответственность  как  за 
народные бедствия, так и за те социальные бои, которые  происходили  на  его 
глазах, несут отдельные представители класса собственников - "плохие  люди", 
"эгоисты" в его  терминологии.  Диккенсу  казалось,  что  эти  отрицательные 
представители класса буржуазии,  носители  современной  философии  пользы  и 
эгоизма (утилитаризм), породили порочные  явления,  которые  он  наблюдал  в 
общественной жизни своей страны.  Диккенс  был  еще  далек  от  того,  чтобы 
объявить порочной в своей основе всю систему  буржуазного  общества.  Но  он 
создал такие образы, которые  объективно  звучали  обвинительным  приговором 
целому классу. 
 <…> Юмориста в творчестве  Диккенса  40-х  годов  властно  начал  
вытеснять сатирик.  Если  в  первых  книгах  Диккенса  сатирические  мотивы  были  
уже различимы, то веселая комедийная стихия в них все же превалировала. Романы 
и рассказы, написанные в 40-х годах - "Жизнь и приключения  Мартина  Чезлвита" 
(1843), "Рождественские повести"  (1843-1848),  "Домби  и  Сын"  (1848) – были 
созданы в новом эмоциональном ключе, с новой интонацией и настроенностью. 
 Впервые  подлинным  гневом  звучит  здесь   голос   художника-реалиста. 
По-новому звучит здесь и смех  писателя.  Но  он  по-прежнему  мягок,  когда 
писатель с большой теплотой и участием рисует маленького человека:  душевное 
величие, подлинную человечность он  находит  и  изображает  только  в  таких 
людях, которых не коснулось тлетворное влияние звериного мира наживы. 
       <…> Сознание исключительной  серьезности  положения  толкнуло  
Диккенса  на замысел "Рождественских повестей". Праздник рождества всегда  был  
связан  в Англии с иллюзией  примирения  врагов,  доброго  взаимного  понимания  
между людьми различных общественных состояний и положений, и Диккенс 
разделял  эти иллюзии.  Рождественский  праздник  был  для  него  воплощением   
принципов, проповедью которых он рассчитывал добиться огромных результатов. 
 "Рождественские повести", задуманные Диккенсом,  должны  были  
выходить ежегодно в дни рождества и заключать проповедь, обращенную как к 
бедным, так и к богатым во имя улучшения участи бедняков и исправления богачей. 
Это  был итог длительных раздумий и исканий,  и  писатель  считал,  что  его  
замысел выполняет социальную миссию огромной важности. 
  Диккенс  ошибочно  видел  в  "рождественской  проповеди"  осуществление 
высшего гуманизма. Объективно он выступал с  пропагандой  теории  классового 
мира.  Система  идей,  которая  положена  в  основу  рассказов,   достаточно 
очевидна:  простейшая  формула  "рождественской  философии"   -   достижение 
классового мира путем исправления одних и воспитания бодрости и  терпения  у 
других. Но значение "Рождественских повестей" отнюдь не  исчерпывается  этой 
проповедью. 
 "Рождественские повести" 1843-1848 годов (в особенности первые  две  и 
них) были сложным художественным сплавом, в  котором  соединялась  тенденция 
обличительная  с  тенденцией  морализаторской.  Они  построены  по  принципу 
прямого сочетания  реалистического  повествования  и  сказочной  фантастики. 
Альтруистическая проповедь, которую произносит автор,  а  в  особенности  те 
моральные перерождения, которые он  хочет  показать,  плохо  укладывались  в 
рамки какого-либо из реалистических жанров.  И  Диккенс  обратился  к  жанру 
святочной  сказки,  которая  не  только  допускает  мотивы   исправлений, 
перерождений, но почти не мыслится без них. 
 В  таких  повестях,   как   "Рождественский   гимн"   или   "Колокола". 
Диккенс-сатирик  достигает  огромного  мастерства  в  изображении  некоторых 
типичных явлений современной писателю жизни. Скряга Скрудж,  
предоставляющий работным домам позаботиться о бедных и  упрекающий  (в  
согласии  с  учением Мальтуса) родного племянника в том, что он, женившись, 
увеличит  рождаемость в своей стране, на что не имеют права бедняки:  Файлер  и  
Кьют,  сообщающие дочери бедняка законы Мальтуса, по которым нищие не  имеют  
права  порождать себе подобных, - могут быть причислены к тем образам  
художника-реалиста,  в которых он достигает наибольшей глубины сатирического 
обобщения. 
 В 1848 году Диккенс завершил работу над большим романом  "Торговый  
дом Домби и Сын". Идейный смысл этого романа  раскрывается  по  мере  того,  как 
раскрываются характеры героев и развертывается действие. 
 Рисуя портрет Домби, Диккенс прибегает к  излюбленному  
художественному средству построения комплексного образа - черта за чертой, 
деталь за деталью создает образ типичного коммерсанта, торгового короля Сити. 
 Бесчеловечность Домби и его управляющего Каркера -  людей,  
посвятивших свою жизнь наживе, - Диккенс противопоставил душевное  величие  и  
подлинную человечность Флоренс и ее друзей из народа - "бедняков",  "маленьких  
людей" Лондона. Это юноша Уолтер Гэй и его дядюшка Соломон Джилз, это друг 
Джилза - капитан в отставке Катль,  это,  наконец,  семейство  машиниста  Тудля,  
сам машинист и его жена - кормилица Поля - миссис Ричардс. Домби уверен, что 
все на  свете  можно  купить  на  деньги,  но  эти  простые  скромные  труженики 
неподкупны, бескорыстны и прекрасны своими душевными качествами. 
 "Домби и Сын" - первый роман  Диккенса,  лишенный  той  
оптимистической интонации, которая была так характерна для него в ранние годы 
творчества.  В романе звучат мотивы, которые никогда прежде не звучали у 
Диккенса, - мотивы сомнения, смутной печали. Убежденность в конечной 
удовлетворительности всего существующего, в  возможности  увещеванием  
воздействовать  на  ход  истории покидала Диккенса. И в то же время он не мог  
 преодолеть  в  себе  привычные представления о незыблемости существующей 
системы общественных отношений. 
     Мотив неудовлетворенности и  тревоги,  повторяющийся  в  упоминаниях  о 
непрерывном потоке воды, уносящем с собой все в  своем  неумолимом  течении, 
настойчиво звучит на протяжении всей книги. В различных вариантах  возникает в 
ней и мотив неумолимой смерти. Трагическое решение  главной  темы  романа, 
связанной  с  раскрытием  образа  Домби,  усиленное   рядом   дополнительных 
лирических мотивов и интонаций, делает "Домби и Сын" романом неразрешимых  и 
неразрешенных конфликтов. Эмоциональная окраска всей образной системы романа 
говорит о кризисе, который назрел в сознании большого художника к концу 40-х 
годов. 
 Метод Диккенса в "Домби и Сыне"  остался  таким  же,  каким  он  был  в 
романах 30-х годов. В нем по-прежнему соединяются  различные  художественные 
приемы. Однако юмор и комическая стихия оттесняются здесь  на  задний  план, 
выступают в обрисовке второстепенных действующих лиц. Главное место в романс 
начинает занимать психологический анализ внутренних причин  тех  или  других 
действий и переживаний героев. Реалистический  портрет  приобретает  большую 
полноту;   однолинейность   изображения,   некоторый   схематизм,   присущий 
комическим  персонажам  раннего  Диккенса,  исчезает.   Тенденции,   которые 
намечаются в "Домби и Сыне", получат  дальнейшее  развитие  в  романах  50-х 
годов. 
 Тщательней, чем когда-либо прежде, работает Диккенс над языком  романа. 
"Домби и Сын" - одно из совершеннейших произведений Диккенса-реалиста. 
  Характерно, что Белинский, внимательно следивший  за  всем,  что  писал 
Диккенс, и давший его романам справедливую оценку, объявил  роман  "Домби  и 
Сын" лучшим из всего созданного писателем до этого времени.  "Читали  ль  вы 
"Домби и Сын"? - писал он П. В. Анненкову. - Если нет, спешите прочесть. Это 
чудо. Все, что написано до этого романа Диккенсом, кажется теперь  бледно  и 
слабо, как будто совсем другого писателя. Это что-то до  того  превосходное, что 
боюсь и говорить: у меня голова не на месте от этого романа".      
 После революционного 1848 года Диккенс выпустил новый  роман  -  
"Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим" (1850). Писатель здесь не 
касался больших общественных проблем. Этот роман, в большой мере 
автобиографический, отличался от всего созданного им в 40-е годы. 
 Но хотя Диккенс под воздействием событий революционных лет и отошел  
от проблематики социального романа, он  отнюдь  не  утратил  того  народолюбия, 
которым дышало его творчество предыдущих лет.  Теплота  в  описании  простых 
людей (семья Пеготти), изображение душевного величия маленького  человека  в 
"Дэвиде Копперфилде" обеспечили этому замечательному роману успех  у  самого 
широкого читателя. 
 <…> Диккенс во всех романах 50-х годов продолжает проповедовать 
альтруизм и оптимизм,  но  уже  мало  верит  в  действенность  своей   проповеди.   
Этим объясняется нарастание тоскливых интонаций  в  его  романах  этого  времени, 
неубедительность  их  счастливых  концовок,  плохо  вяжущихся  с   развитием 
предыдущих событий.  Благополучное  окончание  романов,  которое  отнюдь  не 
противоречило философии молодого Диккенса, уже  в  "Домби  и  Сыне"  кажется 
 неоправданным. Счастливые концовки в романах 50-х годов  перестают  убеждать 
читателя.      
 <…> Романы 60-х годов подчеркнуто фабульные.  Хотя  именно  в  них  
Диккенс достигает большего, чем когда-либо, мастерства в раскрытии  
психологического мира своих  персонажей,  основное  внимание  писателя  
сосредоточивается  на построении сложной интриги, создании запутанного сюжета. 
В те же  60-е  годы Диккенс пишет ряд рассказов, которые почти  лишены  
социального  содержания, обращается к детективной теме ("На работе с 
инспектором  Филдом",  "Вниз  по течению", "Пара перчаток", "Сыскная полиция"). 
 Лучшее из того, что создано великим реалистом, относится, бесспорно,  к 
предшествующим годам его творческой деятельности. Однако и  в  романах  60-х 
годов,  где  социальная  тема  звучит  глуше,   Диккенс   остается   великим 
гуманистом. 
 Несмотря на то, что острота  критики  в  этих  романах  снижается,  они 
представляют   несомненную   ценность   на   фоне   того   упадка,   которым 
характеризуется английская буржуазная литература эпохи "процветания". 
 Гениальный  художник,  Диккенс  создал  такую  широкую  картину   жизни 
современной  ему  Англии,  какую  не  создал  ни  один  из  его   английских 
современников. По широте охвата изображаемой действительности Диккенс  может 
быть сопоставлен с одним лишь создателем  грандиозной  эпопеи  "Человеческой 
комедии"  -  Бальзаком.  Огромная   ценность   всего   творчества   Диккенса 
определяется прежде всего блестящим мастерством реалистической типизации <…>      
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 "Мне трудно выразить, как  необходимы  мне  запруженные  народом  улицы 
Лондона, - писал Диккенс Джону Форстеру из Швейцарии летом 1846 года.- Улицы 
его дают моему мозгу какую-то особую силу, без которой он ослабевает. Я могу 
колоссально много написать за неделю-две полного уединения, но один  день  в 
Лондоне подбадривает меня и  заряжает  для  новой  работы.  Усилия,  которые 
приходится прилагать, работая день за  днем  без  этого  волшебного  фонаря, 
огромны. Мои пальцы коченеют, когда вокруг меня нет лондонской толпы". 
 Действие почти всех романов Диккенса развертывается  на  фоне  Лондона. 
Более того, книги его трудно представить себе  без  описания  улиц  Лондона шума 
Лондона, пестрого и разнообразного  его  населения.  Диккенс  изучил  и изобразил 
все стороны жизни любимого города - все его самые нарядные и самые 
заброшенные  глухие  кварталы.  От  проницательного  взгляда  художника   не 
ускользала ни одна деталь в жизни города, ни одна  из  происходивших  в  нем 
перемен. 
 В каждом из своих романов Диккенс раскрывает какую-нибудь новую 
сторону современной жизни, новую форму  общественных  отношений,  ставит  
новую,  но всегда важную и актуальную проблему своего времени. И каждая новая 
его книга дополняет другую. Все вместе они дают типическую  картину  английской  
жизни XIX века. 
  Величие и убожество, роскошь и  нищета  выступают  со  страниц  романов 
Диккенса,  и  чем  больше  созревает  мастерство   художника,   тем   больше 
изображение этих контрастов придает реалистическую убедительность  раскрытию 
двух противостоящих миров в системе одного общества. 
 На протяжении всего своего  творчества  Диккенс  с  неизменной  горячей 
симпатией и величайшим сочувствием рисовал простых  тружеников,  чаще  всего 
обездоленных и угнетенных в современном обществе. Он неизменно показывал  их 
душевное величие, их большую и подлинную человечность. 
 <…> Ученые  диккенсоведы   за   рубежом   много   писали   о   
"статической однолинейности" ("лейтмотивности")  образов  Диккенса.  Многие  
персонажи  в романах Диккенса, в особенности персонажи ранних его романов,  
действительно часто  запоминаются  по  какой-либо  одной   основной   
характеризующей   их черте-жесту, манере говорить или двигаться, повадке и т. д. 
Невозможно  представить  себе  капитана  Катля  без  железного  крючка, 
заменяющего ему руку. Микобер немыслим без его поговорки  -  "что-нибудь  да 
подвернется". Тетушку  Бетcи  Тротвуд  нельзя  себе  представить  иначе,  как 
прогоняющей ослов, а злодея Урию Хипа олицетворяет липкий след, который  его 
палец оставляет на бумаге... 
     <…> Герои  произведений   Диккенса   запоминаются   благодаря постоянному 
подчеркиванию их характерных особенностей. С другой стороны,  многие  образы 
именно  в  силу  этой  лейтмотивности  в  характеристике  приобретают  почти 
аллегорический смысл. Зубы Каркера,  которые  всячески  обыгрывает  Диккенс, 
помогают понять природу хищника, нарисованного им. Черный цвет, связанный  с 
Талкингхорном, вестником смерти, вязанье мадам Дефарж (каждой  новой  петлей 
своего непрерывного вязанья вписывающей новое  преступление  аристократов  в 
свою летопись) - все это способствует раскрытию типических образов.  
 Полнота и богатство словаря, свежесть -  и  оригинальность  выражения  - 
отличительные особенности глубоко народного языка Диккенса. 
 Диккенс  применяет  нередко  эвфонию,   передавая   сочетанием   звуков 
настроение  персонажей,  ритм  движения  (достаточно   вспомнить   страницы, 
посвященные изображению путешествия Домби после смерти сына). Язык  
Диккенса то лиричный, то приподнято патетический, то разговорный,  то  
торжественный. Разговорная речь в книгах Диккенса насыщена идиомами и  
народными  оборотами его времени. 
 Писатель добивается особенной виртуозности в характеристике  персонажей 
через  их  речь,  необыкновенной  тонкости  в  передаче   языка   комических 
персонажей. Каждый из персонажей Диккенса говорит не только  в  собственной, 
ему одному присущей манере, но обнаруживает ему одному  присущие  интонации, 
свой речевой  стиль.  Речевую  манеру  Сэма  Уэллера  в  "Пиквикском  клубе" 
немыслимо спутать с манерой речи  какого-либо  другого  персонажа  Диккенса. 
Своим  "стилем"  обладают  почти  все  сколько-нибудь  подробно   выписанные 
персонажи его романов. У каждого  свой  словарь,  и  этот  словарь  особенно 
красочен, когда писатель рисует портреты  людей  из  народа,  представителей 
наиболее демократических слоев общества или лондонского мещанства.     
Объективизм в изображении  жизни  всегда  был  глубоко  чужд  Диккенсу. Именно 
поэтому не только речь его героев, но и  авторская  речь  никогда  не бывает у него 
 бесстрастной. Она всегда  насыщена  большой  эмоциональностью, всегда 
раскрывает отношение писателя к тому, что он рисует. 
 <…> Еще при жизни Диккенса английская  критика  разделилась  в  оценке  
его произведений.  Наиболее  консервативные  рецензенты  осуждали  писателя   за 
критицизм, за обличительные образы. 
            Либеральная критика еще при жизни Диккенса нарочито преувеличивала  его 
роль как проповедника  христианского  всепрощения  и  сторонника  классового 
мира, тем самым освещая его творчество односторонне и превратно. 
 <…> Английские литературоведы, сделавшие немало по изучению 
биографии писателя и его произведений, собиранию и опубликованию  оставшихся 
после его смерти документов и материалов, не хотели  проникнуть  в  сущность 
того, что писал Диккенс. Они много говорят  об  оптимизме  Диккенса,  о  его 
веселом смехе, o мягкости его юмора. Более того: они склонны все  творчество 
Диккенса расценивать как творчество юмориста. 
 Диккенс на  родине  официально  признан  величайшим  писателем.  О  нем 
написаны  серьезные  исследования  (Ф.  Киттон  и  У.  Декстер).   Тщательно 
изучается его наследство.  Издаются  диккенсовские  энциклопедии,  создаются 
диккенсовские    клубы.    Издается    специально    диккенсовский    журнал 
("Диккенсиана").   
       (Ивашева В.В. «Век нынешний и век минувший»: Английский роман ХІХ века в 
       его современном звучании. – 2-е изд.доп. / Ивашева В.В. – М.: Худож.лит., 1990. 
       – 479 с.). 
 
                                                                                                          О. Мандельштам 
ДОМБИ И СЫН 
 
Когда, пронзительнее свиста, 
Я слышу английский язык –  
Я вижу Оливера Твиста 
Над кипами конторских книг. 
 
У Чарльза Диккенса спросите, 
Что было в Лондоне тогда: 
Контора Домби в старом Сити 
И Темзы желтая вода. 
 
Дожди и слезы. Белокурый 
И нежный мальчик – Домби-сын. 
Веселых клерков каламбуры 
Не понимает он один. 
 
В конторе сломанные стулья, 
На шиллинги и пенсы счет; 
Как пчелы, вылетев из улья, 
Роятся цифры круглый год. 
 
 А грязных адвокатов жало 
Работает в табачной мгле –  
И вот, как старая мочала, 
Банкрот болтается в петле. 
 
На стороне врагов законы: 
Ему ничем нельзя помочь! 
И клетчатые панталоны, 
Рыдая, обнимает дочь. 
 
 
 
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 8  
Тема: «ДАМСЬКА» ВЕРСІЯ АНГЛІЙСЬКОГО 
РЕАЛІСТИЧНОГО РОМАНУ ( 2 год.) 
Завдання:  
1. Визначити жанрові особливості роману Е. Бронте «Буреверхи».  
2. Порівняти образи Рочестера («Джейн Ейр») і Хіткліфа («Буреверхи») як 
    байронічних героїв. 
3. Підготувати повідомлення «Життя і творчість Е.Гаскелл» (інд.завдання).  
4. Підготувати повідомлення «Роман Е. Гаскелл «Мері Бартон. Манчестерська 
    повість»: історія створення, тематика, проблематика, образна система» 
    (інд.завдання).  
 
ПЛАН  
1. Труднощі самовираження жінки-письменниці, набуття нею власного 
    літературного голосу та імені. Досвід сестер Бронте.  
2. «Джейн Ейр» як роман-автобіографія. Тематика, проблематика, образна система. 
     Новаторство письменниці в створенні образу головної героїні.  
3.  Романтичні тенденції в романі «Джейн Ейр». Трактування образу байронічного 
     героя (містер Рочестер).  
4.  «Буреверхи» Е. Бронте: специфіка хронотопу, тематика, проблематика. Жанрові 
     особливості роману.  
5.  Хіткліф -Кетрін Ерншо як герої, що не відповідають стереотипам вікторіанської  
     доби.  
6.  Сюжетно-композиційні особливості роману. Співіснування реального та 
     фантастичного світів у творі.  
7.  Ренесанс роману Е. Бронте «Буреверхи».  
 
І. Обов’язкова література:  
1. Бронте Ш. Джейн Ейр (будь-яке видання).  
2. Бронте Е. Буреверхи (будь-яке видання).  
3. Гаскелл Е. Мері Бартон. Манчестерська повість (будь-яке видання).  
4. Гениева Е.Ю. Английская литература. Развитие критического реализма / Гениева 
     Е.Ю. // История всемирной литературы: В 9 т. – Т.6. – М.: Наука,    1989. –  
    С.113-120.  
5. Ивашева В.В. «Век нынешний и век минувший»: Английский реалистический  
    роман ХIХ века в его современном звучании. 2-е изд., доп. / Ивашева В.В.  – М.: 
    Худож. лит, 1990. – 479 с. 
6. История западноевропейской литературы. ХІХ век. Англия: Учеб. пособие для 
    студ.филол.фак.высш.учеб.зав.[Л.В. Сидорченко, И.И. Бурова, А.А. Аствацатуров 
    и др.]; под ред. Л.В. Сидорченко, И.И. Буровой. – СПб.: Филол.фак. СПбГУ; М.:  
    Изд.центр «Академия», 2004. – 544 с. 
7. Денисюк Х. Ренесанс роману Е.Бронте «Буреверхи» / Денисюк Х. // Слово і час. – 
    2005. –  № 11. – С.83-87.  
8. Тугушева М. Шарлотта Бронте: Очерк жизни и творчества / Тугушева М.  – М.: 
    Высшая школа, 1982. – 98 с. 
9. Ярич И. Бронте / Ярич И. – О.: Астропринт, 2004. – 176 с.  
 
ІІ. Додаткова література:  
1.  Гаскелл Е. Життя Шарлотти Бронте (будь-яке видання).  
2. Каніболоцька О.А. Формування читацької культури школярів на заняттях з 
    позакласного читання. За романом Ш. Бронте „Джейн Ейр‖ / Каніболоцька О.А. // 
    Зарубіжна література в школах України. –  2006. - № 9. – С.20-23. 
3. Клименко Е.И. Английская литература первой половины ХІХ в./ Клименко Е.И. – 
    Л.: Изд-во ЛГУ, 1971.  
4. Морган Дж. Тень скорби / Морган Дж. – Харьков: Книжный Клуб «Клуб 
    Семейного Досуга»; Белгород: ООО «Книжный клуб «Клуб семейного досуга»,  
    2010. – 480 с. 
5. Пристли Д.Б. Англичане / Пристли Д.Б. // Заметки на полях. – М.,1982.  
6. Ремизов Б.Б. Элизабет Гаскелл / Ремизов Б.Б. – К., 1974. 
 
Методичні рекомендації  
Середина ХІХ ст. в англійській літературі вражає дивовижним сузір’ям 
жіночих талантів, що принесли з собою нові теми, образи, художні відкриття, нове 
уявлення про становище жінки в суспільстві всупереч вікторіанській моралі. Не 
випадково сестри Бронте ввійшли в літературу під вигаданими чоловічими іменами 
братів Беллів, бо, як вважали в суспільстві, письменництво не для жінок.  
Мета семінарського заняття – познайомити студентів із творами найбільш 
відомих англійських письменниць означеної доби: Ш. Бронте, Е. Бронте, Е.Гаскелл. 
Для того, щоб більше приділити увагу аналізу літературних творів, доцільно 
підготувати індивідуальні повідомлення про життя і творчість Е. Гаскелл та її роман 
«Мері Бартон. Манчестерська повість» (див. завдання № 3 і № 4), які можна 
заслухати після обговорення питань, присвячених творчості сестер Бронте.  
Всі романи Ш. Бронте (Charlotte Bronte, 1816-1855) з невеликими варіаціями 
присвячені одній темі – це протест гордої, вольової молодої жінки проти 
буржуазного суспільства, за право кохати і працювати нарівні з чоловіками. Вона 
написала чотири романи: «Вчитель» (1846), «Джейн Ейр» (1847), «Шерлі» (1849), 
«Містечко» (1853), але уславив її тільки один – «Джейн Ейр», обговорення якого 
 пропонується на семінарському занятті. Аналізуючи названий твір, необхідно 
співставити біографічні факти письменниці та її героїні (картини дитинства, 
перебування в притулку, робота гувернанткою). Цікаво виявити романтичні 
тенденції в творі: поєднання віршів і прози, взаємозв’язок природ У всіх творах 
письменниці в значній мірі присутній автобіографічний елементи і людини, пейзаж, 
вміння відкривати красу в навколишньому світі, атмосфера в Торнфілді, таємниця 
Рочестера, сам Рочестер як байронічний герой. Авторка порушує цілий ряд 
соціальних (соціальна нерівність), політичних (парламентські дебати, колоніальна 
політика країни), моральних проблем (вікторіанська мораль, жіноче рівноправ’я, 
право жінки на щастя і працю).  
Якщо Ш. Бронте в повній мірі зазнала письменницької слави ще за життя, то 
творчість її молодшої сестри Емілі довгий час залишалася маловідомою. Між тим Е. 
Бронте (Emily Bronte, 1818-1848) є авторкою 193 віршів і одного роману 
«Буреверхи», який дуже стримано був сприйнятий сучасниками, письменниця 
невдовзі померла і була майже забутою. Але в   сучасному літературознавстві її 
роман переживає справжній ренесанс: сперечаються про специфіку жанру (сімейний 
роман, химерно-побутовий роман, фентезі з елементами готичного роману) – див. 
завдання № 1. Продовжуючи традиції реалістичної літератури ХУІІІ ст. (Дефо, 
Річардсон), письменниця показує світ дрібномаєткових садиб, лицемірства, 
жорстокості, скалічених доль. Але є тут і вплив Анни Радкліф та Льюїса, авторів 
романів жахів, що створює в романі потужне романтичне втручання: драми з 
яскравими героями, несамовитими пристрастями, експресивною символікою, 
співіснуванням реального та фантастичного світів (моторошний сон Локвуда, 
«дихання» трупу Кеті, передсмертні галюцінації Хіткліфа, блукання двох тіней). В 
центрі роману – історія двох родин. Їхні маєтки авторка узагальнює як локус 
несамовитості, де «буреверхці» - діти бурі, а «шпаківці» - діти миру. Письменниця, 
розповідаючи про долі героїв, йде всупереч християнській моралі, висуваючи на 
перше місце концепцію вольового рішення особистості. Тому не дивно, що вже 
перші критики помітили явно «не вікторіанські» погляди обох сестер і, особливо, 
Емілії.  
Основні поняття  
Байронічний герой; готичний роман; психологічний роман; романтичні традиції; 
роман-автобіографія; сімейно-побутовий роман; соціально-реалістичний роман; 
химерно-побутовий роман; фентезі.  
                                                                                                                             Т. Мохова 
 
«ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» ЭМИЛИ БРОНТЭ 
 
<…> 1846 год – знаменательнейшая дата для сестѐр Бронтэ. В это время 
выходит сборник их стихотворений – первый плод литературной деятельности. 
Писательницы намеренно взяли мужские псевдонимы, и сборник был озаглавлен 
так: «Стихотворения Керрера [Шарлотта], Эллиса [Эмили] и Эктона [Энн] Беллов». 
Впоследствии из всех стихотворений сборника наиболее высокую оценку критики 
получают именно стихи Эмили, стихи, пронизанные печалью и тоской по 
 невозможной или ушедшей любви («Стансы»). Особенно замечательна философская 
лирика Эмили, поднимающая темы личной свободы и независимости («Старый 
стоик»). Но, несмотря на бесспорную красоту и изящество стихов Эмили, нельзя не 
отметить прорывающуюся сквозь них печаль и тоску. Наиболее оптимистичными и 
полными надежд произведениями сборника были, пожалуй, стихи младшей сестры 
Энн (особенно стихотворение «Строки, сложенные в лесу в ветреный день»). 
Однако тогда первый опыт молодых поэтесс, к сожалению, не снискал широкой 
популярности у читающей публики.  
Но сѐстры Бронтэ не сдавались, и в скором времени каждая из них решила 
посвятить себя прозе: в 1847-ом году Шарлотта написала свой первый роман 
«Учитель», Энн роман «Агнес Грэй», а Эмили – «Грозовой перевал». С этого 
момента начинается их напряжѐнная литературная деятельность, впрочем на 
относительно долгое время продолжилась она только для Шарлотты, так как Эмили 
и Энн вскоре после выхода своих первых произведений скоропостижно сгорели от 
чахотки. Скорее всего, это была наследственная болезнь семьи Бронтэ: все девушки 
отличались крайне хрупким телосложением и очень слабым здоровьем, которое, 
кстати сказать, было значительно подорвано и в годы обучения сестѐр в Коун-
Бридж. К большому сожалению для всего читающего мира, этот наследственный 
тяжѐлый недуг не позволил сѐстрам творить дальше и оборвал жизнь женщин, 
находившихся в самом расцвете своих сил (Эмили умерла, когда ей было 30, Энн – в 
29 лет, Шарлотта не дожила до 40).  
Между тем творческое наследие сестѐр Бронтэ, хотя и немногочисленно, но 
вот уже почти два века поражает исследователей своей глубиной и самобытностью.  
Их произведения очень эмоциональны, очень честны и немного загадочны. 
Последнее определение, правда, в наибольшей степени и во всей своей полноте 
относится именно к единственному роману Эмили Бронтэ - «Грозовому перевалу». 
  
Что же это за роман? И в чѐм его загадка? 
Когда в России говорят о произведениях писательниц, я почти уверена, что 
большинство вспоминают роман «Джен Эйр» старшей сестры Шарлотты. О 
творчестве Эмили Бронтэ говорят нечасто. Сам факт, что «Джен Эйр» впервые на 
русский язык была переведена в 1849-ом году (роман был напечатан в журнале 
«Отечественные записки»), а «Грозовой перевал» лишь в 1956-ом, служит 
доказательством недостаточного внимания к творчеству писательницы в России.  
Между тем этот единственный роман Эмили Бронтэ ничем не уступает 
произведениям еѐ сестры. Я бы даже побоялась их сравнивать, так как 
писательницы рассматривают человеческую натуру, используя абсолютно разные 
системы координат. Наиболее образно и глубоко творчество двух писательниц 
сравнила Вирджиния Вульф в своей критической статье «Джейн Эйр» и «Грозовой 
перевал»: «Она (Шарлотта Бронтэ) не задумывается над человеческой судьбой; она 
даже не ведает, что тут есть над чем подумать; вся еѐ сила, тем более мощная, что 
область еѐ приложения ограничена, уходит на утверждения типа «я люблю», «я 
ненавижу», «я страдаю»…«Грозовой перевал» книга более трудная для понимания, 
чем «Джейн Эйр», потому что Эмили больше поэт, чем Шарлотта. Шарлотта всѐ 
своѐ красноречие, страсть и богатство стиля употребила для того, чтобы выразить 
простые вещи: «Я люблю», «Я ненавижу», «Я страдаю». Еѐ переживания, хотя и 
 богаче наших, но находятся на нашем уровне. А в «Грозовом перевале» Я вообще 
отсутствует… От начала до конца в еѐ романе (теперь уже речь об Эмили) 
ощущается этот титанический замысел, это высокое старание – наполовину 
бесплодное – сказать устами своих героев не просто «Я люблю» или «Я ненавижу», 
а – «Мы, род человеческий» и «Вы, предвечные силы…» [Вульф В. Эссе. – М.: изд. 
АСТ, 2004. С. 809-813]. Этот отрывок из статьи, мне кажется, как нельзя точно 
передаѐт замысел «Грозового перевала»– предельно обобщить изображаемое, 
довести его до космических масштабов.  
Роман «Грозовой перевал» был издан, как уже писалось выше, в 1847-ом году, 
но при жизни писательницы не был оценѐн по достоинству. Всемирная слава 
пришла к Эмили Бронтэ значительно позднее, что, впрочем, часто по необъяснимым 
причинам случается с великими произведениями, но зато, впоследствии оценѐнные 
потомками, они живут уже долгие века и никогда не стареют.  
<…> По жанру это роман, безусловно, романтический. «Грозовой перевал – 
бешено романтическая книга», - утверждал в 1965-ом году классик английской 
литературы Сомерсет Моэм. Тем не менее Эмили Бронтэ, написав единственное 
произведение, удивительным образом не смогла вписаться в рамки привычных 
литературных направлений. Всѐ дело в том, что «Грозовой перевал» нельзя отнести 
к чисто романтическому роману: в нѐм присутствуют и элементы реалистического 
понимания человека, но реализм у Эмили Бронтэ особенный, совершенно 
непохожий на реализм, скажем, Диккенса или Теккерея. Можно сказать, он здесь 
абсолютно неотделим от романтизма, отчасти из-за того, что писательница 
отказывается рассматривать и разрешать конфликт романа в социальной или 
общественной сфере – она переносит его в область философско-эстетическую. Как и 
романтики, Эмили Бронтэ жаждала гармонии бытия. Но в еѐ произведении она 
выражается, как это ни парадоксально, через смерть: только она примерила 
потомков и помогла воссоединиться мучащимся возлюбленным. «Я бродил вокруг 
могил под этим добрым небом; смотрел на мотыльков, носившихся в вереске и 
колокольчиках, прислушивался к мягкому дыханию ветра в траве - и дивился, как 
это вообразилось людям, что может быть немирным сон у тех, кто спит в этой 
мирной земле», - этими словами заканчивается роман. Всѐ же удивительно, что 
такая «мощная, страстная, жуткая», по словам Сомерсета Моэма, книга 
заканчивается таким почти идиллическим концом. Но что же в ней «мощного и 
жуткого»?  
Это книга о любви, но о любви странной, о любви, не вписывающейся ни в 
одно из наших представлений о ней. Это роман о месте, но о месте, порождаемой 
страстью. Это роман о судьбе, о воли, о человеке, о космосе…  
<…> Сомерсет Моэм, очень высоко оценивший «Грозовой перевал», говорил 
об образе главного героя так: «Я считаю, что Эмили вложила в Хитклифа всю себя. 
Она наделила его своей бешеной яростью, своей неистовой подавленной 
сексуальностью, своей страстной неутолѐнной любовью, своей ревностью, своей 
ненавистью и презрением к роду человеческому, своей жестокостью…». Как бы то 
ни было, этот необыкновенный образ не может оставить читателя равнодушным. 
Впрочем, таковы все образы романа.  
У современного читателя наверняка возникнет вполне логичный вопрос: 
можно ли что-то почерпнуть для себя из этого немолодого романа? Казалось бы, за 
 это время изменилось практически всѐ в нашей жизни: стоит ли искать ответы на 
волнующие нас вопросы в книге, написанной более 150-ти лет назад? Стоит. Ещѐ 
как стоит.  
В этом и непередаваемое очарование «Грозового перевала». Книга даѐт нам 
понять, что некоторые законы, действующие над людьми, вечны – они не исчезают с 
течением времени и совершенно не зависят от смены эпох, режимов и систем. 
Эмили Бронте словно показывает человека естественного, человека, откинувшего 
покров определѐнного времени. «Она высвобождает жизнь от владычества фактов», 
- отмечает всѐ та же Вирджиния Вульф. Если вдуматься, то в романе даже нет 
развѐрнутого сюжета и открытого, острого конфликта. Тема социального 
неравенства как следует не развита, да, в общем-то, никто и не препятствовал 
Кэтрин соединиться с Хитклифом. Таким образом, в романе мы не видим открытого 
общественного противостояния и, самое главное – все герои вольны сами выбирать 
свой путь. Даже ужасные, проникнутые жестокостью сцены заточения Кэти в доме у 
Хитклифа – это, в сущности, результат еѐ же собственного неосторожного 
поведения… Вообще, поражает эта удивительная свобода и тотальное неподчинение 
чужой воле всех персонажей романа. Они сами строят свою судьбу, ошибаясь 
роковым образом или распутывая самые сложные жизненные ситуации (как сделала 
Кэтрин-младшая в конце романа). Можно сказать, что это роман и о судьбе, которой 
человек подчас не может противостоять.  
Итак, вот две основные темы романа, два главных слова, вокруг которых 
разворачивается повествование «Грозового перевала» – необъяснимая любовь и 
судьба. Но я бы добавила ещѐ одно – неподвластные человеку силы.  
Мы можем отрицать логику Эмили Бронте, которая выражается в романе 
скорее бессознательно и стихийно («Грозовой перевал» совсем лишѐн 
морализаторства, что замечал и английский писатель и литературовед Виктор Соден 
Притчет), нас даже может напугать этот пронизывающий книгу мистический 
холодок, но отрицать всей еѐ силы и мощи просто не удастся. Книга действительно 
берѐт энергетикой. С ней можно соглашаться или не соглашаться, но не попасть под 
еѐ влияние всѐ же невозможно.  
<…> Сомерсет Моэм замечал, что «передоверив вначале повествование 
Локвуду, а затем, заставив его слушать рассказ миссис Дин, она [Эмили Бронте] 
спряталась, так сказать, за двойной маской». Далее он утверждает, что 
повествование от лица всеведущего автора «означало бы контакт с читателем, 
невыносимо близкий для еѐ болезненной чувствительности». «Я думаю, что еѐ 
жесткая и бескомпромиссная принципиальность взбунтовалась бы, вздумай она 
рассказать эту неистовую историю от своего собственного лица». Скорее всего, 
Эмили Бронте не хотела да и, наверное, не могла окончательно определить своего 
отношения к ею же созданным невероятным персонажам. Она просто ставит вопрос, 
но ответить на него предоставляет читателю…  
P.S. Существует более 15-ти экранизаций «Грозового перевала», в том числе 
знаменитая картина 1939-го года с Лоуренсом Оливье в роли Хитклифа. На 2010-й 
год в Великобритании намечена премьера очередной экранизации. 
    (Мохова Т. «Грозовой перевал» Эмили Бронтэ / Мохова Т. // www.habit.ru /20/285)                                                                                                  
 
 
                                                                                                                                Ж. Батай. 
 
ЛИТЕРАТУРА И ЗЛО 
                                                            Эмили Бронтэ  
 
 <…> От прочих женщин Эмили Бронтэ отличалась, видимо, тем, что на ней 
лежало особое проклятье. Нельзя сказать, что ее короткая жизнь была так уж 
несчастна. Однако, сохранив моральную чистоту, она спустилась на самое дно 
бездны Зла. Мало кто мог бы сравниться с ней в стойкости, отваге и прямоте. В 
познании Зла она дошла до самого конца.  
<…> Она оставила после себя несколько стихотворений и одну из 
прекраснейших книг всех времен - "Грозовой Перевал". Возможно, самую красивую 
и жестокую историю любви. Ибо судьба распорядилась так, что, несмотря на то что 
Эмили Бронтэ была красива, она, по всей видимости, ни разу не изведала любви, и 
то, что она знала о страсти, тревожило ее: в представлении Эмили любовь была 
связана не только с ясностью, но и с жестокостью и смертью, так как, наверное, в 
смерти - истина любви. Так же, как в любви - истина смерти.  
<…> Если речь идет о смертных, все это как нельзя лучше подходит к героям 
"Грозового Перевала" Кэтрин Эрншо и Хитклиффу. Ни у кого эта истина не 
прозвучала с такой силой, как у Эмили Бронтэ. И дело не в том, что она 
сформулировала мысль, которую я изложил со свойственной мне неуклюжестью, а в 
том, что она это прочувствовала и выразила "смертельно", в некотором роде 
божественно.  
<…> На самом деле, несмотря на то что любовь Кэтрин и Хитклиффа не дает 
выхода чувственности, в "Грозовом Перевале" вопрос о Зле связан с темой страсти. 
Как если бы Зло было бы самым действенным способом высказать страсть.  
<…> Для того чтобы лучше нарисовать картину Добра и Зла, я обращусь к 
изначальной ситуации "Грозового Перевала", к детству Кэтрин и Хитклиффа, к 
зарождению их сложной любви. Их жизнь - бешеные скачки по пустошам; оба 
ребенка предоставлены самим себе, они не скованы никакой условностью (разве 
только той, что мешала их чувственным играм, но поскольку дети были невинны, их 
нерушимая любовь отодвигалась на второй план). Возможно, эта любовь сводилась 
к тому, чтобы отказаться пожертвовать свободой дикого детства, не ограниченного 
законами общественной жизни и условностями приличий. Условия дикой жизни 
(оторванной от мира) похожи на первобытные. У Эмили Бронтэ они лежат на 
поверхности: это условия поэтического творчества спонтанной поэзии, которой 
открыты и тот, и другой ребенок. Общество противопоставляет свободной игре 
наивность, что подкрепляется доводом, основанным на корысти. Оно построено так, 
чтобы выгода была бы как можно более длительной. Общество перестало бы 
существовать, если бы продолжали властвовать непосредственные движения души, 
связывающие детей отношениями сообщничества. Социальные условности 
заставили бы юных дикарей расстаться с наивной идеей самовластности, и они 
должны были бы подчиниться разумным правилам взрослых, составленных так, что 
в выгоде остается социум.  
Это противоположение проходит через всю книгу Эмили Бронтэ. Как 
отмечает Жак Блондель, "чувства Кэтрин и Хитклиффа утверждаются уже в 
 детстве"[Jacques Blondel. Emily Bronte. Experience spirituelle et creaton poetique. 
P.U.F., 1955. P.406.]. Но, если дети, по счастью, могут забыть о мире взрослых на 
некоторое время, они все равно будут отданы, в конце концов, этому миру. 
Катастрофа неминуема. Найденыш Хитклифф вынужден бежать из чудесного 
царства, где они с Кэтрин носились по песчаным пустошам. И хотя Кэтрин долго 
оставалась неприступной, ей пришлось отказаться от дикого детства; ее соблазнила 
обеспеченная жизнь, принявшая облик молодого, богатого и чувствительного 
господина. По правде говоря, брак Кэтрин и Эдгара Линтона неодназначен. Его 
нельзя назвать окончательным падением. Мир Мызы Дроздов, где рядом с 
Грозовым Перевалом живут Линтон и Кэтрин, не был в представлении Эмили 
Бронтэ устоявшимся. Линтон благороден, у него осталась естественная детская 
гордость, однако он ищет компромиссные решения. Неограниченная власть над 
своим "я" для него превыше материального благополучия, но если бы он не 
пребывал в полной гармонии с устоявшимся миром разума, он не смог бы 
воспользоваться этими благами. Отсюда уверенность Хитклиффа, разбогатевшего 
после долгого путешествия, что Кэтрин предала тот абсолютно самовластный мир 
детства, которому она на самом деле оставалась верна, так же как и он, душой и 
телом.  
<…> Я выделю нравственную сторону бунта, созданного в воображении и 
мечтах Эмили Бронтэ. Это бунт Зла против Добра. Формально он лишен смысла. 
Что же кроме невозможного и смерти может означать это царство детства, с потерей 
которого не может смириться демоническая воля Хитклиффа? Существуют два 
способа взбунтоваться против реального мира, где царствует разум, и мира, который 
зиждется на стремлении выжить. Самый распространенный и актуальный - это 
подвергнуть сомнению разумность мира. Нетрудно заметить, что принцип 
разумного мира не обязательно подчинен разуму, и что разум сочетается с 
произволом, обусловленным проявлениями жестокости и ребяческими порывами 
прошлого. Подобный бунт сталкивает Добро со Злом, заключающимся в этой 
жестокости и тщетных порывах. Хитклифф осуждает мир, которому противостоит; 
он не может соотнести его с Добром, поскольку борется с этим миром. Яростно, 
осознанно сражаясь с ним, он понимает, что является носителем Добра и разума. Он 
ненавидит человечество и человеческую доброту, о которых говорит с сарказмом. 
Вне увлекательного повествования его характер кажется неестественным и 
надуманным. Он порожден не логическими построениями, а мечтами автора. В 
литературе романтизма нет более реального и простого персонажа, чем Хитклифф. 
Он - воплощение изначального постулата о том, что ребенок, не на жизнь, а 
насмерть борясь против мира Добра и мира взрослых, становится на сторону Зла.  
Нет такого закона, который бы не преступил Хитклифф в своем бунте. 
Заметив, что в него влюблена золовка Кэтрин, он тут же на ней женится, дабы 
причинить как можно больше зла Линтону; Хитклифф увозит жену сразу же после 
свадьбы, начинает ее бить и, беспощадно терзая, доводит ее до отчаяния. Недаром 
Жак Блондель считает похожими два высказывания, принадлежащие Саду и Эмили 
Бронтэ. У Сада один из мучителей Жюстины произносит: "Какая сладостная вещь - 
разрушение. Я не знаю иного действия, которое вызывало бы большее наслаждение; 
ничто не может сравниться с восторгом от этой совершаемой тобой божественной 
гнусности". У Эмили Бронтэ Хитклифф говорит: "Если бы я родился в стране, где 
 законы менее суровы, а вкусы не столь изысканны, я бы не смог лишить себя 
удовольствия не спеша расчленить тела двух влюбленных и провести весь вечер за 
сим приятным занятием".  
 
     Эмили Бронтэ и нарушение границ  
Одно то, что добродетельная и неопытная девушка создала персонаж, 
настолько преданный Злу, кажется парадоксальным. И совсем уж непонятно, каким 
образом возник Хитклифф. Нравственность самой Кэтрин Эрншо не вызывает 
сомнений. Она до того безукоризненна, что умирает от невозможности оторваться 
от того, кого любила ребенком. Однако, зная, что в нем сокрыто Зло, она любит его 
так сильно, что произносит важнейшую фразу: "I am Heathcliff (Я - Хитклифф)".   
Таким образом, если рассматривать Зло адекватно, оказывается, что о нем 
мечтает не только злодей, но и само Добро. Смерть - изысканная и желанная кара за 
недостойную мечту, но заставить человека не мечтать невозможно. Стоит ли 
сомневаться, что Эмили Бронтэ, смерть которой явилась следствием тех 
переживаний, какие она описала, не отождествляла себя, хотя бы частично, с 
несчастной Кэтрин Эрншо?  
Действие "Грозового Перевала" сравнимо с движением греческой трагедии, в 
том смысле, что сюжет романа - трагическое нарушение закона. Перед смертью 
Хитклифф испытывает странное блаженство, но это блаженство пугает его, оно 
трагично. Продолжая любить Хитклиффа, Кэтрин умирает оттого, что нарушила, 
если не телом, то духом, закон верности; и смерть Кэтрин - "вечные муки", на 
которые осужден Хитклифф за свою жестокость.  
Как и в греческой трагедии, в "Грозовом Перевале" закон сам по себе не 
отменен, но пространство, где существует человек, все-таки находится за чертой 
дозволенного. Запретное пространство - это пространство трагическое, или, вернее, 
сакральное. Человечество, действительно, отвергает его, но затем, чтобы потом 
возвеличить. Запрет обожествляет то, что он делает недоступным, и подчиняет 
доступ искуплению - смерти - но, оставаясь преградой, превращается в приманку. 
Идея "Грозового Перевала", заложенная в греческой трагедии - и, больше того, в 
любой религии, - в том, что порыв божественного опьянения невыносим для 
разумного мира корысти. Этот порыв противоположен Добру. Добро основывается 
на заботе об общей выгоде, прежде всего предполагающей связь с будущим. 
Божественное опьянение, с которым соотносится "непосредственное движение 
души" ребенка, полностью принадлежит настоящему.  
<...> Смысл "Грозового Перевала" - прежде всего в вызове, брошенном 
общепринятой морали, в основе которого заложена сверхнравственность. Не делая, 
подобно мне, обобщающих выводов, Жак Блондель тонко чувствует соотношение 
между двумя понятиями. Он пишет: "Эмили Бронтэ оказывается ... способной на 
такое преодоление, которое освобождает ее от всяких этических или социальных 
предрассудков. Веером расходятся жизни персонажей, и каждая, если иметь в виду 
основных участников драмы, выражает полное освобождение от общества и морали. 
Здесь важно стремление порвать с миром, чтобы полнее насладиться жизнью и 
обрести в художественном творчестве то, в чем отказывает реальность. Это означает 
пробуждение или, иными словами, вовлечение доселе неведомых способностей. 
Бесспорно, такое освобождение необходимо каждому художнику, оно 
 переживается сильнее теми, в ком глубоко заложены этические ценности"[ Jacques 
Blondel. Emily Bronte. Experience spirituelle et creaton poetique. P.U.F., 1955. P. 109]. 
Именно это внутреннее согласие между нарушением закона морали и 
сверхнравственностью является истинным смыслом "Грозового Перевала". Жак 
Блондель подробно описал религиозный мир (в частности, протестантский, 
проникнутый воспоминаниями о восторженном методизме), в котором выросла 
юная Эмили Бронтэ. Этот мир сдавливало от морального напряжения и суровости 
жизни. Однако суровые законы, управляющие Эмили Бронтэ, отличаются от тех, по 
которым строится греческая трагедия. Трагедия находится на уровне таких 
элементарных запретов, как убийство или кровосмешение, недопустимых разумом.  
<…> Эмили Бронтэ отошла от догм, отдалилась от христианских простоты и 
наивности, но религиозный дух ее семьи силен в ней настолько, насколько 
христианство строго следует Добру, заложенному разумом. Закон, который 
нарушает Хитклифф, а вместе с ним и Кэтрин Эрншо, совершая это невольно, - в 
первую очередь закон разума, закон сообщества, основанный христианством на 
союзе первичного религиозного запрета, сакрального и разумного….  
       Литература, свобода и мистический опыт  
<…> Полагаю, стоит заострить внимание на том, что сближает традицию 
современной литературы и мистическую жизнь. Разговор о сходстве напрашивается, 
если речь идет об Эмили Бронтэ.  
В частности, в недавно вышедшей книге Жак Блондель решительно говорит о 
мистическом опыте Эмили Бронтэ, как если бы у нее подобно Терезе Авильской  
были видения в момент экстаза. Возможно, Жак Блондель спешит с выводами, не 
имея на то убедительных оснований, поскольку версия, которую он выдвигает, не 
подкрепляется никакими свидетельствами или фактами. Еще до него некоторые 
исследователи полагали, что есть общие черты, роднящие душевное состояние 
святой Терезы с настроением стихов Эмили Бронтэ. Тем не менее сомнительно, 
чтобы последняя испытала методичное погружение в себя, чем и является, по сути, 
мистический опыт. Жак Блондель приводит несколько отрывков стихотворений, 
действительно описывающих обостренные чувства и смутные душевные состояния, 
выражающие все, на что способна духовная жизнь, в своих мечтаниях доходящая до 
напряженной экзальтации. В этих стихах - бесконечно глубокий и бесконечно 
жестокий опыт одиночества со всеми его горестями и радостями. Честно говоря, 
этот опыт, такой, каким обычно его подготавливает и представляет язык поэзии, 
ничем не отличается от более упорядоченного исследования, подчиненного 
принципам какой-либо религии, или, во всяком случае, представлению о мире 
(позитивному или негативному). В некотором смысле в мятежных порывах, 
ведомых волей случая и не свободных от итогов беспорядочных раздумий, иногда 
заложено ни с чем не сравнимое богатство. Стихи открывают нам смутные 
очертания огромного и ошеломляющего мира. Чтобы дать ему определение, мы не 
можем сравнить его на слишком близком расстоянии с миром, относительно 
известным, описанным великими мистиками. Это менее спокойный и более дикий 
мир, жестокость которого еще не растворилась в медленном и долго прожитом 
озарении. В общем и целом, это мир, близкий к невыразимым страданиям 
"Грозового Перевала".  
 И все же меньших мук не стала б я желать.  
Чем яростнее боль, тем выше благодать.  
Что было? - Адский блеск? Или огонь небесный?  
Быть может вестник - смерть, но весть была чудесной.  
 
На мой взгляд, эти стихи лучше всего дают представление о силе и особенностях 
порыва, свойственного поэзии Эмили Бронтэ и характеризующего состояние ее 
души. В конечном счете, неважно, познала ли Эмили Бронтэ на этом пути то, что мы 
называем мистическим опытом, или нет. Однако ей, по всей вероятности, стал 
доступен его сокровенный смысл.  
<…> Стоит упомянуть и о том, что "Грозовой Перевал" - самое сильное и 
поэтическое произведение Эмили Бронтэ - еще и название местности, где 
обнажается правда. Так называется дом, на который с приходом туда Хитклиффа 
обрушивается проклятье. Удивительный парадокс, но вдали от этого проклятого 
места "люди чахнут"**. На самом деле, жестокость, насаждаемая Хитклиффом, 
одновременно залог и несчастья, и счастья, которыми "наслаждаются жестокие". В 
конце мрачного повествования у Эмили Бронтэ неожиданно появляется нежный луч 
света.  
Значение Зла 
<…> Гордый человек честно соглашается с самыми ужасными последствиями 
брошенного вызова. Бывает даже, что он сам забегает вперед. "Отверженная часть" - 
это часть игры, случая, опасности. Иногда самовластья, но за ним следует 
искупление. Мир "Грозового Перевала" - мир враждебного и неотесанного 
самовластья. Мир искупления. И за искуплением просвечивает улыбка, на которую 
жизнь, как правило, смотрит безучастно.  
    (Georges Bataille. La Part maudite. – Paris: Editions de Minuit, 1949. 
    Статья впервые опубликована в журнале "Критик" (№ 117, февраль, 1957) 
    под. заголовком "Эмили Бронтэ и Зло").   
 
 
 
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 9  
 
Тема: СПЕЦИФІКА АМЕРИКАНСЬКОГО РЕАЛІЗМУ В 
ТВОРЧОСТІ МАРКА ТВЕНА 
(НА МАТЕРІАЛІ РОМАНІВ «ПРИГОДИ ТОМА 
СОЙЄРА» ТА «ПРИГОДИ ГЕКЛЬБЕРРІ ФІННА) 
Завдання: 
1. Простежити за текстом роману «Пригоди Тома Сойєра» систему виховання, 
    освіти, ставлення до релігії в американському суспільстві. Підготуватися до 
    відповіді на питання: в чому полягає сенс хлопчачого бунтарства? 
2. Знайти в тексті роману «Пригоди Гекльберрі Фінна» характеристику різних міст і  
     містечок, маєтків, ферм, що дає суцільне сприйняття картини сучасного 
    американського життя.  
 
ПЛАН  
1. Становлення творчої манери Марка Твена: від гумористичних оповідань до 
    пародійного переосмислення канонічних схем в романі «Пригоди Тома 
    Сойєра». Пародіювання відомих жанрових різновидів роману.  
2. «Пригоди Тома Сойєра» - «чарівний епос юності»: поезія чистих дитячих 
    почуттів і хлопчачого бунтарства. Тематика, проблематика роману, система 
    образів. 
3. Панорамне зображення дорослого світу сучасної Америки очима дитини.  
4.  Розробка вузлових конфліктів американського життя в романі «Пригоди 
     Гекльберрі Фінна». 
5.  Еволюція образу Гека Фінна: від романтичних пригод с Томом Сойєром до 
     серйозного усвідомлення життя.  
6.  Смислове навантаження образу річки Міссісіпі.  
7.  Використання народного гумору, майстерність пейзажу, ліризм.  
 
І. Обов’язкова література:  
1. Твен Марк. Журналістика в Теннессі. Мій годинник. Як я редагував 
    сільськогосподарську газету. Оповідання про поганого хлопчика. Оповідання про 
    чемного хлопчика. Пригоди Тома Сойєра. Пригоди Гекльберрі Фінна (будь-яке 
    видання). 
2. Гречанюк С. Острови і міфи, або Марк Твен і «Пригоди Гекльберрі Фінна» / 
    Гречанюк С. // Гречанюк С. Вічні книги. – К., 1991. – С. 3-12.  
3. Жлуктенко Н. Художній світ роману Марка Твена «Пригоди Гекльберрі Фінна» / 
    Жлуктенко Н.// Вікно в світ. – 1999. – № 4.  
4. Зверев А.М. Литература США. Марк Твен / Зверев А.М. // История всемирной 
    литературы: В 9 т. – М.: Наука,1990. – Т.7. – С. 559-568. 
5. История американской литературы [Банников Н.В., Боброва М.Н., Гиленсон Б.А и 
    другие]; под ред. Н.И.Самохвалова.: В 2-х частях. – М.: Просвещение, 1971. –Ч.2.  
   – С.294-314.  
6. Пригодій С.М. Марк Твен: міф, людина, письменник / Пригодій С.М. // Марк  
    Твен. Пригоди Тома Сойєра. Пригоди Гекльберрі Фінна. – Харків: Фоліо, 2003. – 
    С. 3-18.  
 
ІІ. Додаткова література:  
1. Звиняцьковський В. Марк Твен. „Пригоди Тома Сойєра‖. Система уроків /  
    Звиняцьковський В.Я. // Зарубіжна література. – 2005. - № 12. – С. 4-5.  
2. Лібман З.Я. Марк Твен: Життя і творчість / Лібман З.Я. – К.: Дніпро, 1977. - 142 с. 
3. Марк Твен и его роль в развитии американской реалистической литературы. –  
    М., 1987.  
4. Ромм А.С. Марк Твен / Ромм А.С. – М.: Наука, 1977.  - 192 с. 
5. Сіптарова С.В. Марк Твен. „Пригоди Тома Сойєра‖: матеріали до варіативного  
    вивчення. Світ дитинства в романі тау житті Марка Твена. Урок-дослідження із 
     застосуванням мережи Інтернет / Сіптарова С.В. // Всесвітня література в середніх 
    навчальних закладах України. – 2005. – № 5. – С. 34-36.  
 
Методичні рекомендації  
Письменник Марк Твен (Twain Mark, 1835-1910) - автонім Семюел 
Ленгхорн Клеменс – був представником демократичного напряму американської 
літератури. Саме демократичне світовідчуття допомогло письменнику в його 
творчості усвідоміти і синтезувати досягнення попереднього мистецтва Сполучених 
Штатів Америки. Його творчість була підготовлена і романтиками, і реалістами 
1850-х років, тому в творах письменника поєднуються романтичні і реалістичні 
тенденції, «романтичне прекрасне» і «реалістичне повсякденне». У творах Марка 
Твена американський реалізм знайшов характерне йому мистецьке обличчя із 
визначальними рисами: гротескністю, символікою, метафоричністю, внутрішнім 
ліризмом і близькістю до природи. Наслідуючи романтиків, він оспівав красу 
«природних», не знівечених цивілізацією явищ життя, поділяючи їхню ненависть до 
всього штучного, несправжнього, фальшивого, проте він виступав проти таких же 
проявів і в романтизмі. Його зіткнення з романтиками відбувалося на основі різного 
розуміння головного завдання мистецтва – завдання відтворення життєвої правди.  
На семінарське заняття виноситься обговорення ранньої творчості 
письменника, а також його «Пригоди Тома Сойєра» та «Пригоди Гекльберрі Фінна».          
На початку семінарського заняття необхідно звернутися до лекційного 
матеріалу стосовно ранньої творчості письменника, його гумористичних творів 
(«Мій годинник», «Журналістика в Тенессі», «Оповідання про поганого хлопчика», 
«Оповідання про хорошого хлопчика»), щоб з’ясувати характерні для Твена-
гумориста прийоми: пародія, фарс, гротеск. Саме з двох останніх народився задум 
«Пригод Тома Сойєра». Слід відзначити, що більшість ранніх гумористичних творів 
написано від першої особи з використанням прийому «оповідання в оповіданні», в 
творах розповідаються про різноманітні дивовижні події, кумедні історії й анекдоти, 
на які був багатий американський фольклор.     
Вже в першому романі виявляється оригінальність художньої манери 
письменника: він використовує здатність дитячої свідомості копіювати навколишнє 
життя (прийом «подвійного бачення»). Сонному і лицемірному існуванню в 
невеликому містечку протиставлена атмосфера гри, «живе життя» двох хлопчаків 
(див. завдання № 1). В творі можна знайти пародії на «романи про старовину», на 
любовні, пригодницькі романи, романи виховання.  
Прелюдією до роману «Пригоди Гекльберрі Фінна» можна вважати «Епос 
ріки Міссісіпі». Одна з важливих особливостей твору – це правдиве відображення 
картини життя Америки 50-х років ХІХ ст. Ідея свободи, втілена в образі великої 
ріки, розробка вузлових конфліктів американського життя (Гек – Джим: конфлікт 
«здорового серця» і «хворого сумління»), надзвичайно живі персонажі (див. 
завдання № 2), «карнавальний» народний гумор, поєднання лаконічності з епічним 
охопленням дійсності – це ті особливості, аналіз яких дозволяє зрозуміти слова 
Е.Хемінгуея, що вся сучасна американська література вийшла з «Гекльберрі Фінна».  
Основні поняття  
Внутрішній ліризм; гротеск; карнавалізація; комічне;  літературна пародія;  
 метафоричність; пародійно-пригодницький роман;  «роман про старовину»; 
символіка; соціальний роман. 
                                                                                                                                          Марк Твен                                                                        
                                                             (Сэмюэль Лэнгхорн Клеменс) 
  
КТО БЫЛ ГЕК ФИНН 
 <…> В «Гекльберри Финне» я нарисовал точный портрет Тома Бленкеншипа. 
Он был неграмотен, неумыт, вечно голоден, но сердце у него было золотое. Он 
пользовался ничем не ограниченной свободой и был единственным по-настоящему 
независимым человеком на всю округу; поэтому он наслаждался постоянным тихим 
счастьем, а мы ему все отчаянно завидовали. Он нам нравился. Мы любили водить с 
ним компанию, а так как это строжайше запрещалось нашими родителями, дружба с 
ним ценилась еще выше, и во всем городке не было мальчика популярнее его. Года 
четыре тому назад я слышал, что он стал мировым судьей в одном из глухих 
поселков штата Монтана, считается прекрасным гражданином и пользуется 
всеобщим уважением.  
<…> Кажется, я в «Томе Сойере» уморил Индейца Джо голодной смертью в 
пещере. Но скорее всего я просто отдал дань требованиям романтической 
литературы. 
                                                                                                                   Т.Д. Кириллова 
 
МАРК ТВЕН 
 
<…> Аболиционистское движение, разбудившее общественное сознание, 
способствовало рождению и укреплению позиций американского критического 
реализма. Представителем этого направления в искусстве и стал Марк Твен. 
Рожденный в эпоху "классической демократии", писатель с молоком матери впитал 
безоглядную веру в прекрасное будущее страны "неограниченных возможностей". 
Его ранние произведения, безусловно, отражают именно эти идеи. Однако обладая 
зорким взглядом художника, трезво оценивая перемены, происходившие на "земле 
обетованной", Твен пришел к осуждению сути "американизма" и тем самым отразил 
на страницах своих произведений крах собственных идеалов и идеалов нации в 
целом. 
Первый сборник его рассказов "Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса" 
(1867)  переносит читателя в особый мир радости. Здесь раздается раскатистый смех 
и ценится грубоватый юмор. Специфическое мышление, гротеск, шарж, колоритная 
- метафора, бурлеск, гипербола, пародийные установки, "небылицы в лицах", 
национальный фольклор помогают автору рассказать о быте фронтирсменов - 
"самоотверженных сукиных детей", которые так нравились "непосредственному 
гению, пришедшему с речного причала". Эти бесхитростные рассказы принесли 
писателю славу блестящего юмориста. 
 Книга очерков "Простаки за границей" (1869), созданная после путешествия в 
Европу, Палестину и Россию, которое Твен совершил в качестве корреспондента, 
сопровождавшего американских туристов, содержит красочные впечатления о 
Старом Свете. Она ознаменовала триумф автора в глазах читателей и кринки, ибо 
декларировала его патриотические настроения и чувство превосходства 
американцев над другими народами. Феодальная Европа со всеми культурными и 
историческими ценностями казалась писателю парадоксально убогой: Твен 
вспоминал о "надоедале" Микеланджело, равнодушно взирал на красоты Нотp- 
Дама и Лувра, зевая, проходил мимо Джоконды, не желал слушать о Лауре и 
Петрарке. По его мнению, Старый Свет - "усыпальница" прошлого, своего рода 
склеп, населенный тенями. Насмешливый и самоуверенный взгляд янки многое 
подмечает и пронизан ненавистью "ко всем видам деспотизма и произвола". Его 
"американизм" исходит прежде всего из того, что молодая, демократичная и 
лихорадочно идущая к прогрессу страна никогда не увидит такого "заката", ибо она 
- "земное святилище". 
Ранним рассказам Твена, объединенным в сборники "Новые и старые зарисовки" 
(1875), "Правдивая история и новая‖ (1877), "Толкайте, братцы, толкайте" (1878), 
"Налегке" (1872), "Огрубевшие" (1872), присущ пафос "сотворения мира", 
населенного новыми людьми, создающими и покоряющими все препятствия. 
Осваивая богатства Запада, фронтирсмены были выносливы и трудолюбивы, 
обладали особым грубоватым чувством юмора. Автор рассказывает о них, 
нанизывая "несуразицы и нелепости в беспорядке и зачастую без всякого смысла и 
цели". Так построены многое из его рассказов, наполненных алогизмом деталей и 
ситуаций. Однако все эти люди живут в согласии с природой (вспомним верблюда, 
полакомившегося авторским пальто, трудолюбивого койота, слона, бизона), 
воспринимая все трудности иронически, ибо впереди у всех одна цель - реализация 
неограниченных возможностей личности в построении нового общества, в котором 
все зависит лишь от способности и умения каждого стать счастливым. Этот 
растущий и процветающий мир создает свою историю и культуру, впитавшую мифы 
индейцев и многонациональный фольклор переселенцев. В очеркаx и юморесках 
писателя - "минимум описаний и отвлеченных рассуждений, максимум действия, 
динамизм повествования, мягкость языка, использование диалекта". 
Опыт репортера помог Твену сохранить особую хроникаль-ность в рассказах, 
разоблачающих собратьев по перу ("Журналистика в Тенесси‖), бизнесменов всех 
сортов и мастей ("Дело о поставке мяса", "Подлинная история великого говяжьего 
контракта", "Важная переписка"). Повествование в этих произведениях ведется от 
первого лица, эдакого "простака", который часто "по глупости" выбалтывает весьма 
горькие истины. Он запросто рассуждает о продажности прессы ("Как я 
редактировал сельскохозяйственную газету"), служителей искусства ("Венера 
Капитолийская"), полицейских ("Чем занимается полиция") и даже о судьбе 
Бенджамина Фрэнклина - не президента, а автора "пошлых трюизмов" ("Покойный 
Бенджамин Фрэнклин"). Речевая "маска" рассказчика помогает писателю говорить о 
вещах весьма неприятных, при этом не утрачивая доброго расположения духа. 
Роман "Позолоченный век" (1873), созданный в содружестве с Ч.Д.Уорниром 
(1829-1900), обнаружил свифтовские традиции в художественной манере Твена. 
Прежде всего, авторам удалось передать состояние всеобщей одержимости в погоне 
 за деньгами. Бизнес - "гниль, замутившая американскую жизнь". Он губит и калечит 
людей, доводит их до гибели. Не для каждого из героев "Позолоченного века" гонка 
за "золотыми миражами" оканчивается столь же благополучно, сколь для Филиппа 
Стерлинга. Многие становятся жертвами таких, как сенатор Дилоурти, широта 
делового размаха которого охватывает все сферы общественной жизни: политику, 
религию, образование, прессу. Авторы сетуют на то, что их соотечественники 
добровольно отдают власть мошенникам и карьеристам, а поэтому в книге очевидна 
тоска по старым добрым временам /образ романтика полковника Селлерса/, четко 
прослеживается сатирическое отношение к тому, что происходит со страной и 
людьми, вооруженными фальшивой идеей. Метафора "позолоченный век‖ с легкой 
руки Твена стала расхожей фразой, характеризующей целый период развития 
американского общества. 
Марк Твен понимал, что для того, чтобы вновь почувствовать очарование 
современной ему Америки, "нужно было снова стать ребенком". Так появился 
"роман о старине" - "Приключения Тома Сонера" (1876), полный полемического 
задора, критического отношения к постулатам и морали "респектабельного" 
общества. И вместе с тем это удивительно "лучезарная книга", в которой ощущается 
ностальгия писателя по золотой поре своего детства. Читатели всего мира и сегодня 
воспринимают ее как "очаровательный эпос юности". 
Однако поэзия чистых чувств и мальчишеского бунтарства имеет для Марка 
Твена прежде всего социальный смысл. Сознательно или подсознательно, но дети 
упорно борются с религией, которая наводит на них одуряющую скуку, с мертвящей 
системой школьного обучения, где царят зубрежка, порки, рутина, тупой 
формализм, против суеверий и предрассудков, против пуританства в семье и 
общественной жизни. Игра, выдумка, осознанная алогичность поступков писателя - 
средство защиты от действительности, где все слишком грустно и уныло, поэтому и 
мир далекого детства выглядит у него одновременно солнечным и печальным. 
Роман написан в форме пародии на нравоучительные детские книжки, столь 
популярные в то время, что характерно для творчества писателя-сатирика. Бросая 
ретроспективный взгляд на "идиллическое" прошлое, Твен подчеркивает, что 
многое связывает его с настоящим. Особенно привлекателен образ сорванца Тома 
Сойера, которому достаются оплеухи тетушки и учительские розги. Он бунтует 
против всякого насилия над своей личностью, будь то скучная учеба в воскресной 
школе или лечение болеутолителем Полли, столь "удачно" испытанным на коте 
Питере. Романтическое мировосприятие Тома сочетается с желанием стать 
активным участником жизни. Остроиронически показывает автор столкновение 
взрослых и детей, "задерганных и замученных мальчиков из приличных семей". 
В романе три сюжетные линии: кладбищенское убийство, поиски клада и любовь 
Тома к Бекки. Они сливаются воедино и образуют целостный образ захолустного 
Сент-Питсберга и провинциальной Америки в целом. Через наивное сознание 
мальчика проходят впечатления окружающего мира, а выводы, сделанные им, таят 
острую критику и даже некоторую взрыво-опасность, которой во многом 
способствует его дружба с беспризорником Геком Финном, борьба против злодея - 
индейца Джо, спасение Меффа Поттерса от виселицы, а вдовы Дуглас - от 
насильственной смерти. 
 В этом романе оттачивается реалистическое мастерство Твена, его умение 
раскрыть психологию и внутренний мир героев, еще не испорченных цивилизацией. 
И хотя тоска писателя "об исчезнувшем прошлом... неотделима от сознания его-пол-
ной невозвратимости", светлый мир еще торжествует, как бы не замечая тех 
противоречий, которые в нем присутствуют. 
<…> В этот период Твен пишет трилогию "Жизнь на Миссисипи" (1883), в 
которой уже ощущается потеря присущей автору жизнерадостности. Вольная 
стихия реки соответствует внутреннему состоянию героя, и создается впечатление, 
что человек существует в единстве с природой и цивилизацией. Но борьба за успех, 
приход хищников-завоевателей нарушают эту гармонию. 
Об этом и следующий роман Марка Твена "Приключения Гекльберри Финна" 
(1884), действие которого опять уходит в прошлое - в 50-е годы XIX века. Герой 
книги рожден для воли и свободы, а столкновение с реалиями окружающего мира 
таит в себе не столько приключения, дорогие детскому сердцу, сколько опасности, 
подстерегающие бедняка повсюду, хотя Гек сам выбирает такую дорогу, уйдя от 
вдовы Дуглас и заявив Тому Сойеру, что "богатство - это тоска и забота...". 
На своем пути мальчик встречает множество людей, жизненные истории которых 
сами могли бы составить сюжетную канву нескольких романов, и они вплетаются в 
повествование в качестве новелл. Например, об американских Ромео и Джульетте 
(Шеперсон и Софи Грэн Джерфорд), об убийстве полковником Шерборном 
переводчика Боггса, о сказочном наследстве Уиллса и об охотниках за ним. 
Образ Миссисипи - символ свободной и вольной жизни, к которой стремится 
Гек, проходит чepез весь роман. Герой Твена борется за свободу в широком 
понимании этого слова и вступает в конфликт с "демократической" Америкой. Так 
возникает противоречие с системой жестокости, лжи и эксплуатации, чуждой 
мальчишеской душе. И хотя мысли и суждения Гека бесхитростны и подчас весьма 
наивны, в них все чаще слышится голос автора, который восстает против 
"цивилизованных" законов, обрекающих человека на внутреннее рабство. Также 
неприемлема для Твена и идея порабощения человека человеком. Дружба Гека 
Финна с беглым негром Джимом приобретает символический смысл: оковы, 
мешающие личности в любых ее проявлениях, должны быть разорваны. Геку трудно 
преодолеть себя, стереотипы мировосприятия довлеют над мальчиком: южанин, 
скрывающий чджокожего, всегда угодит в тюрьму. Однако природная доброта 
побеждает, и он проявляет элементарную человечность, из-за которой становится 
врагом государства и буржуазной законности. Героизм Гека заключается именно в 
том, что мальчик вступает в борьбу с ними, а не защищает несправедливые порядки. 
Маленький плот, на котором уплывают два изгоя, два обездоленных американца, 
черный и белый, становится единственным островком гуманных человеческих 
отношений. 
Воспитанный на народном американском юморе, органически впитывающий его 
спецфические черты - эксцентричность характеров, гиперболу, дух социального 
критизма, Марк Твен поднял на щит воинствующую сатиру, разоблачающую 
"Соединенные линчующие штаты", психологию обывателей ("Человек, который 
совратил Гедлиберг"), военщины ("В защиту генерала Фанстона"), мораль 
буржуазии ("Плимутский камень и отцы пилигримы"), церковь ("Военная молитва", 
"Письмо ангела-хранителя""), идеал национального флага США ("Человек, ходящий 
 во тьме), саму "американскую мечту" ("Банковский билет в 1 000 000 фунтов 
стерлингов") и современную цивилизацию, представленную автором как парад 
призраков - "метафора карнавала теней" ("Необычайная международная 
процессия"). 
Разочарование Твена в идее "неограниченных возможностей" повлияло и на 
содержание романа "Американский претендент" /1891/. Рудокоп Брэди и столяр 
Бэрроу противопоставлены в нем миру собственников, подобных капиталисту 
Селлерсу, вынашивающему планы межзвездных завоеваний, и содержателю 
ночлежки Маршу. 
"Личные воспоминания о Жанне д’Арк ее пажа и секретаря" (1895) - любимое 
произведение писателя. Оно проникнуто демократическими идеалами автора. Вера в 
героические силы народа у Твена сочетаются с осознанием его трагической судьбы 
в истории. В образ Жанны автор вкладывает свою мечту о величии человеческой 
личности, ее целостности и чистоте. В предисловии к книге Твен писал: "Жанна 
была правдива, когда ложь не сходила у людей с языка, она была честна, когда 
понятие о честности было утрачено... Она была стойкой там, где стойкость была 
неизвестна, и дорожила честью, когда честь была позабыта. Она соблюдала 
достоинство в эпоху низкого раболепства". За долгий творческий путь Марк Твен 
прошел от безоглядной веры в "американскую мечту", которая по словам 
У.Фолкнера "обладала и владела" умами миллионов с момента провозглашения 
Соединенных Штатов, до полного разочарования, выразившегося в философском 
трактате "Что такое человек?" (1906). 
Можно с уверенностью утверждать, что неприятие политики колонизаторов 
(По экватору", 1897), обличение эксплуатации (рассказ "Таинственный незнакомец", 
1899), догматизма церкви ("Письма с Земли", опубл. в 1962 г.) являются самой 
сильной стороной таланта писателя, который ввел в американскую литературу 
магистральные темы, ставшие главенствующими в искусстве XX века. 
По мнению литературоведа М.Мендельсона, в своих произведениях "Твен, 
безусловно, подвергает осмеянию не некую го-начальную нелепость, а то, что в 
этом мире творится". Это и сделало его "Линкольном американской литературы". 
 (Кириллова Т.Д. Марк Твен / Кириллова Т.Д. // История зарубежной литературы 
 (Вторая половина ХІХ-начало ХХ века). [Ковалева Т.В., Кириллова Т.Д. и др.]; 
 под ред. Ковалевой Т.В. - Минск: Завигар, 1997. – С. 286-328).   
 
 
                                                                                                                                             М. Цветаева 
КНИГИ В КРАСНОМ ПЕРЕПЛЕТЕ 
 
Из рая детского житья 
Вы мне привет прощальный шлете, 
Неизменившие друзья 
В потертом, красном переплете. 
Чуть легкий выучен урок, 
Бегу тотчас же к вам, бывало. 
- Уж поздно! – Мама, десять строк!.. – 
Но, к счастью, мама забывала. 
 Дрожат на люстрах огоньки… 
Как хорошо за книгой дома! 
Под Грига, Шумана, Кюи 
Я узнавала судьбы Тома. 
Темнеет… В воздухе свежо… 
Том всчастье с Бекки полон веры. 
Вот с факелом Индеец Джо 
Блуждает в сумраке пещеры… 
Кладбище… Вещий крик совы… 
(Мне страшно!) Вот летит чрез кочки 
Приемыш чопорной вдовы, 
Как Диоген, живущий в бочке. 
Светлеет солнца тронный зал, 
Над стройным мальчиком – корона… 
Вдруг – нищий! Боже! Он сказал: 
«Позвольте, я наследник трона!» 
Ушел во тьму, кто в ней возник, 
Британии печальны судьбы… 
- О, почему средь красных книг 
Опять за лампой не уснуть бы? 
О, золотые времена, 
Где взор смелей и сердце чище! 
О, золотые имена: 
Гек Финн, Том Сойер, Принц и нищий! 
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     проблематика, система образів, зображення предметно-просторового  
     оточення. 
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    аболіціоністської літератури, «школа місцевого колориту». 
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     Фінна» Марка Твена. 
19.«Пригоди Гекльберрі Фінна» Марка Твена: розробка вузлових конфліктів 
     американського життя, народний гумор, майстерність пейзажу, ліризм. 
20.Історична романістика Марка Твена.  
21.Життєвий і творчий шлях О. Генрі. 
22.Тема «маленької» людини у великому місті в новелах О. Генрі. 
23.Естетична своєрідність німецької літератури другої половини ХІХ ст. Розвиток 
     реалізму, видатні представники, твори. 
24.Роман Т. Фонтане «Пані Женні Трайбель»: тематика, проблематика, образна 
     система. 
25.Показ згасання життя дворянського середовища в романі Т. Фонтане «Еффі 
     Бріст». 
 
 МАТЕРІАЛИ ДО МОДУЛЯ № 2 
 
РЕАЛІЗМ В АНГЛІЇ, США І НІМЕЧЧИНІ  
 
                                                                                                                                              Е. Ланн 
БЫТ АНГЛИЧАН 30-60-х ГОДОВ 
 
Читатель, которому открывается мир идей и образов, преображенный 
творческой фантазией Диккенса, входит в общение с героями его произведений, 
превращенными благодаря художественному гению Диккенса в живых людей. Этих 
людей множество - в одном романе "Посмертные записки Пиквикского клуба" 
больше двухсот пятидесяти персонажей. И все эти люди, встающие один за другим 
со страниц, написанных Диккенсом, обладают психологической убедительностью. 
Вступая в мир диккенсовских персонажей, читатель верит Диккенсу именно потому, 
что все его портреты сделаны по закону художественного преображения 
действительности, ибо простое копирование действительности ни в какой мере еще 
не есть искусство. 
Чтобы найти пути и средства, которыми пользовался художник для 
преображения действительности в произведения искусства, надо задать вопрос: 
какова же была эта действительность? Такой вопрос законен при изучении 
творчества любого художника, законен он и при изучении творчества великого 
реалиста Диккенса. 
 
I 
В 30-60-х годах Англия все еще с трудом залечивала раны, нанесенные ей войнами, 
которые она вела с небольшим перерывом в течение двадцати лет…  Очень тяжелое 
положение рабочих и ремесленников, создавшееся в 30-е годы, не могло не 
привести к конфликту между народом и правящими классами. Для многих 
буржуазных политиков вопрос сводился к тому, в какой форме возникнет этот 
конфликт и не разразится ли революция. 
Но революция в Англии, как известно, не разразилась. Конфликт привел 
только к борьбе за "хартию" - к широкому народному рабочему движению, которое 
вошло в историю под наименованием "чартизм". В борьбе чартистов было немало 
моментов, позволявших полагать, что это движение неминуемо приведет к 
восстанию народных масс и к революции. Таких гигантских митингов, таких 
многочисленных стихийных демонстраций трудящихся еще не знала Англия. На 
трех митингах, созванных в 1838 году, присутствовало, например, до миллиона 
человек. 
           Правительство было испугано масштабами движения. И оно решило подавить 
его вооруженной силой. Оно приказало войскам обстреливать толпы демонстрантов. 
Народные массы не ответили на эту расправу восстанием, но, несмотря на это, 
чартизм нельзя было считать побежденным, темпы движения непрерывно нарастали 
в начале 40-х годов. Тогда господствующие классы нашли боковое русло, по 
которому направили возмущение народа. Началось общественное движение, 
известное как "борьба за отмену хлебных законов". 
 <…> Для того чтобы бесконтрольно владеть рынком зерна, землевладельцы 
установили через парламент столь высокие пошлины на заграничное зерно, что 
иностранные купцы отказались от ввоза, так как это было им невыгодно. Вполне 
очевидно, что монополия землевладельцев привела к очень высоким ценам на хлеб. 
         <…> Современники Диккенса, наблюдая широкое общественное движение, 
вызванное борьбой за отмену "хлебных законов", вместе с тем являлись 
свидетелями угасания чартизма. Немало причин вызвали это угасание - разногласие 
в программах вождей чартизма, отход от революционного чартизма колеблющихся 
рядовых членов, падение цен на предметы первой необходимости, открытие 
золотых россыпей в Калифорнии и Австралии, усилившее эмиграцию из Англии, и 
другие. После еще одной вспышка чартистского движения в 1852 году борьба за 
хартию в Англии стала затухать. 
III  
         <…> Во времена Диккенса стоимость земельных участков еще более 
повысилась сравнительно с XVIII веком. Поэтому домовладельцы строили дома с 
тем расчетом, чтобы необходимые для них участки были небольшими. Уже с 
середины XVIII века приходилось располагать жилые комнаты не вокруг "холла"- 
вестибюля, - а во втором и третьем этаже. Такая планировка дома для буржуазной 
семьи среднего достатка оставалась неизменной. Эти трехэтажные дома имели по 
фасаду три-четыре окна, то есть были довольно узкими (см., например, "Дэвид 
Копперфилд", гл. 15, 23; "Николас Никльби", гл. 16). Из "холла" (см. рис. Физа к 
"Домби и Сын", гл. 17) такого дома дверь направо обычно вела в маленькую 
комнату о двух окнах в нишах, называемую "приемной". Между камином и окном в 
этой приемной - дверь, она вела в маленький кабинет главы семьи. Дверь из "холла" 
налево вела в столовую. Как и "холл", столовую обычно обшивали панелью (см. 
"Копперфилд", рис. Физа к гл. 22, 28). В столовой - камин, рядом с ним буфет. В 
углу столовой лестница с перилами (см. "Копперфилд", рис. Физа к гл. 5), она вела 
на второй этаж. Во втором этаже две маленькие гостиные; благодаря раздвижной 
стене между ними обе гостиные могли быть превращены в одну комнату (см. рис. 
Физа к "Никльби", гл. 19). По той же лестнице можно было подняться в третий этаж 
и еще выше - на чердак (см. "Домби", гл. 30; "Копперфилд", гл. 60). В третьем этаже 
- спальни. Кухня и службы - в подвале (см. "Никльби", гл. 46). Нередко перед домом 
был дворик ниже уровня мостовой; с этого дворика ход был в кухню и в помещение 
для прислуги (см. "Холодный дом", гл. 4). Дом богатого землевладельца или 
крупного буржуа планировался иначе (см. "Холодный дом", гл. 6; "Домби", гл. 23). 
<…> В городском доме богатого буржуа расположение комнат было иным. В 
первом этаже - "холл", вокруг которого были столовая, небольшая гостиная и 
гостиная-зала, кабинет и библиотека. Во втором этаже - спальни, детские, классные 
комнаты. 
В первую половину эпохи (1830-1850) сохранился стиль мебели и декорировки 
конца XVIII века, во вторую половину (1850-1870) внедряется так называемый 
"викторианский" стиль. 
В 1830-1850 годах основная масса состоятельных англичан меблировала свои 
дома тяжелой мебелью красного дерева с резьбой. Стиль этой мебели имел 
большую давность - в 1754 году вышел первый "справочник" фабриканта мебели 
Чиппендэла, в котором даны были образцы, рекомендуемые его фирмой. За 
 мебелью, выпускаемой его фирмой и имеющей несомненное стилистическое 
единство, сохранилось название - мебель "стиля Чиппендэл" (см. рис. Физа к 
"Пикнику", гл. 31; к "Домби", гл. 21; к "Копперфилду", гл. 14). 
Но постепенно в Англии начали появляться предметы меблировки, резко 
отличные от меблировки стиля Чиппендэл, - так называемый 
"средневикторианский" стиль, поражающий своей безвкусицей. Лампы с прямым 
фитилем, которые можно было видеть повсюду, не означали, что Англия не знала 
другого освещения. Свечи, разумеется, еще сохранились (см. "Пиквик", гл. 28, 40; 
"Холодный дом", гл. 3, 4; "Никльби", гл. 55). Диккенс часто упоминал о 
"тростниковых свечах" - сальных свечах с фитилем из сердцевины тростника. 
           В первые два десятилетия эпохи Диккенса в лампы наливали сурепное масло, 
затем его заменили парафином; керосин еще не употреблялся для освещения. 
Но уже с начала 40-х годов появилось в домах англичан газовое освещение, хотя 
Вестминстерский мост был освещен еще в 1813 году. 
IV 
Любопытной чертой общественной жизни англичан прошлого века является 
пристрастие к крайне замкнутым общественным организациям. Самым ярким 
выражением этого можно считать английские клубы. Клубы зародились еще в конце 
XVII века, а в начале XVIII клубов было уже немало не только в Лондоне, но и в 
других городах. Но в XVIII веке они находились на втором плане - общественная 
жизнь протекала в основном в кофейнях и тавернах. Правда, эти заведения - в 
особенности кофейни - сплошь и рядом имели завсегдатаев, объединенных либо 
общностью политических убеждений, либо общей профессией, но все же и кофейни 
и таверны открыты были каждому, кто пожелал бы их посетить, тогда как 
пожелавшие вступить в клуб проходили при вступлении строгий контроль. 
Роль кофеен и таверн в организация общественной жизни англичан закончилась в 
основном к началу XIX века. Наоборот, роль клубов возросла, а число их 
увеличивалось с каждым годом. Вместе с тем состав членов клубов стал более 
демократическим, чем раньше. Вступительные взносы в клуб были ранее очень 
высоки, к тому же в клубы начала XIX века не принимали представителей 
некоторых профессий: солиситоров, поверенных, хирургов и др. Новые клубы, 
открывшиеся во времена Диккенса, стали более доступны лицам, не обладавших 
большими доходами; тем не менее каждый клуб был замкнутым учреждением, а 
вступительные взносы даже в недорогие клубы достигали пятидесяти фунтов. 
Большинство клубов помещалось в специально оборудованных зданиях, на отделку 
которых подчас затрачивались большие суммы. Ибо неписаный закон английских 
клубов требовал предоставления своим членам комфорта, и в достижении этой целя 
клубы состязались между собой - переманивали лучших кулинаров и пр. На 
кулинарию клубы обращали особое внимание. Так, например, шефом кулинарного 
дела в клубе радикалов "Реформ Клуб" был знаменитый француз-повар Алексис 
Сойер, приехавший при жизни Диккенса из Франции и попавший даже в  
Биографический национальный словарь Англии. Руководители клубов заботились о 
крайне строгом режиме, в подопечных им учреждениях… Обедать в клубе 
разрешалось только в вечерних костюмах, как было принято в самых 
фешенебельных домах Англии. Курить в некоторых клубах разрешалось лишь в 
 курительных комнатах. В ту эпоху курили трубки в сигары, папиросы появились 
только в середине 50-х годов после Крымской войны, когда английские солдаты, 
бывшие в Крыму, позаимствовали от французов привычку курить папиросы. Как 
правило, в мужские клубы женщины не допускались. Нередко члены клуба 
проводили там большую часть дня в полном безделье. 
V 
<…> Если не считать Шекспира, то едва ли не основными пьесами в 
репертуаре того времени являлись переделки романов и повестей Диккенса. 
Например, в 1846 году переделка повести "Сверчок в очаге" шла одновременно в 
четырех лондонских театрах. 
         Но англичане этой эпохи слушали концерты иностранных гастролеров 
значительно чаще, чем видели зарубежных драматических актеров и актрис. Такие 
концерты были обычным явлением, так же как и публичные балы. В лондонских 
залах "Уиллис Румс" устраивались по средам балы. Доступ на них был свободен 
лишь с 1840 года, и самое название предприятия до конца XVIII века было иное. Это 
был знаменитый Олмэк, упоминаемый в романах XVIII века, а также Диккенсом. В 
1765 году владельцу ресторации Олмэку пришло в голову построить увеселительное 
заведение, но закрыть в него доступ всем тем, кто не входит в "светское" общество; 
в смежной с залой комнате шла крупная игра в карты. Любопытно отметить, что в 
Англии азартная картежная игра была воспрещена законом. Воспрещено было 
также содержание игорных домов. Однако, невзирая на это, в Англии было их 
множество. В Лондоне лучшие из них находились на самых центральных улицах, 
один из них - игорный дом Крокфорда на улице Сент-Джеймс, открыто посещался 
вельможами и даже герцогом Веллингтоном. Правда, этот игорный дом носил 
название клуба, но доступ в него был открыт всем "приглашаемым", то есть 
фактически всем представителям крупной буржуазии и знати, желающим 
развлечься азартной игрой. Наиболее популярными карточными играми в частных 
домах были вист, пикет, "коммерция", "спекуляция", "двадцать одно", "Папесса 
Иоанна", упоминаемые Диккенсом. В игорных домах играли в "фаро" и в другие 
азартные игры.  
        Одним из любимых развлечений английской публики в то время были 
увеселительные сады. Из двух наиболее известных лондонских увеселительных 
садов "Воксхолл" и "Рэнлах", предназначенных для состоятельных людей, 
сохранился при Диккенсе только "Воксхолл". "Воксхолл" изобиловал различного 
рода развлечениями. В этом саду было несколько оркестров, театр и 
многочисленные балаганы с аттракционами; в крытых павильонах шли танцы, с 
площадок запускались воздушные шары, а в одиннадцать часов вечера в 
иллюминованном саду устраивали традиционный фейерверк. 
  
VI 
В заключение остановимся на одной стороне жизни англичан, которая плохо 
известна нашему читателю и занимает особое место в творчестве Диккенса. Мы 
имеем в виду совокупность юридических институтов, которые входят в понятие 
правопорядка. Ни один классик с такой тщательностью, полнотой и точностью не 
описывал судоустройства своей страны, судебного производства, организации 
 адвокатуры и магистратуры (судейских чиновников всех рангов), различия между 
двумя системами источников права (источник права - закон, обычай, прецедент), как 
это делал Диккенс. Работа клерком в юридической конторе позволила Диккенсу 
прекрасно изучить сложнейшую систему английского правопорядка и сделать 
неоспоримый вывод о значении этого правопорядка в создании и укреплении власти 
имущих классов над трудовым народом Англии. Художественный талант помог 
Диккенсу убедительно показать полную беспомощность бедняка, волей судьбы 
пришедшего в столкновение с системой правосудия, разработанной юристами в 
течение столетий. Но рисуя это "правосудие", Диккенс предполагал, что его 
читатель знаком в некоторой степени с основными началами правопорядка в Англии 
хотя бы потому, что этот читатель - его соотечественник. Что касается читателей-
иностранцев, не знакомых со спецификой английских юридических институтов, 
многое из того, что Диккенс считал всем известным, было им непонятно, а иное 
ставило их в тупик. 
<…> Чем больше читатель будет знакомиться с творчеством Диккенса, тем 
чаще ему придется удивляться обилию судебных учреждений, деятельность 
которых является источником многих бед и несчастий, подстерегающих 
диккенсовских героев. Он встретится с Судом Общих Тяжб, с Канцлерским судом и 
Судом Олд-Бейли, с Судом Докторс-Коммовс, с Судом по делам о 
несостоятельности, с судами мировыми и судами полицейскими. Из текста он 
поймет, что первые два суда - гражданские, но тут же узнает, что, кроме этих двух 
судов, в Англии есть еще Суд Королевской Скамьи - тоже гражданский, узнает, что 
Суд Олд-Бейли - уголовный суд, а Суд Докторс-Коммонс состоит из целой 
коллекции судов с разной компетенцией… В Англии действительно одни суды в 
своих решениях опираются на обычаи (так называемое "обычное право") и на 
предыдущие решения судов (так называемые "судебные прецеденты"), а другие - на 
приказы лорд-канцлера, который должен был восполнять пробелы общего права, 
исходя из требований справедливости… Деятельность Канцлерского суда основана 
на этой мнимой справедливости, а Суд Королевской Скамьи и Суд Общих Тяжб, где 
решения принимались на основе обычаев и прецедентов, дают такое широкое поле 
для злоупотреблений бессовестных юристов, что трудно сказать, какая из двух 
систем правосудия принесла больше вреда английскому народу. 
Переходя к судам уголовным, следует сказать, что читатель не раз встретятся с 
упоминанием о судебных "ассизах". На этих "ассизах" - судебных сессиях - трижды 
в год решаются дела уголовные, руководит заседаниями судья, присланный из 
Лондона, и происходят эти сессии в главном городе каждого графства. Кроме таких 
сессий в начале 30-х годов прошлого века в Лондоне был основан Центральный 
Уголовный Суд - Суд Олд-Бейли, которому подведомственны те же дела, что и 
судам ассизов, а более мелкие преступления подлежат ведению мировых судей, 
назначаемых правительством, и разбираются на сессиях мировых судей, так 
называемых "квартальных сессиях", или же отдельными мировыми судьями, смотря 
по тому, каков характер правонарушения. 
        Читая у Диккенса описание судебного разбирательства в мировом суде (такой 
суд есть при Полицейском управлении и называется для краткости Полицейский 
суд), наш читатель столкнется с фактом для него необычным. Мировой судья не 
оправдывает подсудимого, но и не приговаривает его к какому-либо наказанию: он 
 "приговаривает" подсудимого к процессу в следующей инстанции и выносит 
определение о заключении его в тюрьму до суда. Необычной для нашего читателя 
является и вся процедура взыскания кредитором долга с должника, 
отказывающегося этот долг уплатить. Диккенс многократно рассказывает о 
неимущих должниках, которых по английским законам его эпохи кредитор мог 
заключить в тюрьму впредь до уплаты долга… Однако есть некоторые особенности 
в английской процедуре заключения в тюрьму за долги: после решения 
специального Суда по делам о несостоятельности о заключении неимущего 
должника в тюрьму, приказ об его аресте специальный чиновник шерифа (бейлиф) 
должен вручить самому должнику и только тогда может его арестовать. Но после 
вручения приказа об аресте бейлиф отвозит должника не в тюрьму, а к себе домой, 
где за высокую плату предоставляет ему комнату примерно на недельный срок, в 
течение которого друзья должника имеют право уплатить числящийся за 
арестованным долг, в случае же неуплаты должник переводится из "заведения" 
бейлифа в тюрьму. Хорошо знакомый с тюремным режимом в лондонских тюрьмах 
- Флит, Маршалси, Тюрьма Королевской Скамьи, - Диккенс не раз упоминает еще 
об одной особенности тюремного заключения за долги в Англии его эпохи -
особенности, которая может показаться странной нашему читателю: о возможности, 
предоставляемой должнику, заключенному в тюрьму, жить вне тюрьмы - в пределах 
так называемых "тюремных границ" иди "тюремных правил", на площади около 
трех миль в окружности; нечего и говорить, что плата за такую поблажку была 
очень высокая, по разработанной тюремным начальством таксе. 
Неизвестна нашему читателю деятельность чиновника, совмещающего судейские 
функции с функциями следователя-коронера, - который производит дознания в 
случаях скоропостижной или загадочной смерти, а также дознание о причинах 
пожаров, если есть предположение о поджоге; но решения по всем этим вопросам 
выносились не им, а "судом коронера", то есть присяжными под его руководством… 
          <…> Читая Диккенса, не перестаешь удивляться тому, с каким знанием дела 
он рисовал представителей касты правозаступников и с каким профессиональным 
умением вскрывал ухищрения "законников" всех видов и рангов. Он не только 
показал нам целую галерею незабываемых портретов юристов (около сорока 
человек), но дал читателю полную возможность оценить поистине огромную роль 
английских правозаступииков в охране интересов господствующих классов. И 
достиг он этого простыми средствами: правдиво изобразил все детали хитроумной 
системы английской адвокатуры. Прежде всего он вывел на сцену представителей 
различных рангов адвокатуры, точно очертив компетенцию каждого из этих 
профессионалов. Из его произведений читатель узнает, что основных рангов в 
английской адвокатуре три - солиситор (он же атторни), барристер, сарджент (он же 
королевский юрисконсульт), но, кроме этих рангов, существовали во времена 
Диккенса еще два вида адвокатов: плидеры (то есть поверенные, которые имели 
право лишь на письменные объяснения в интересах своего клиента до суда) и 
прокторы, а барристеры могли выполнять также функции юниора, специального 
плидера и нотариуса. По английским законам полноправный адвокат (барристер, 
сарджент) не может входить в непосредственное общение с клиентом помимо 
поверенных, которые являются посредниками между ним и клиентом. 
Если вспомнить о том, что английское законодательство (до сей поры в Англии нет 
 кодекса законов) создало все предпосылки для злоупотреблений адвокатов, которые, 
при отсутствии кодифицированных норм, могли без конца затягивать любой 
процесс и опутывать клиента сетью ухищрений, - если об этом помнить, то понятно, 
что между неимущим людом Англии и правосудием господствующие классы 
воздвигли высокие стены.  
        <…> Велика роль юристов была и во времена Диккенса, и именно "законники" 
приняли самое близкое участие в разработке и проведении в жизнь одного 
института, о котором читатель Диккенса узнает из многих его произведений. Речь 
идет о "работном доме" - о доме призрения бедных. Ни в одной стране Европы, 
кроме Англии, не созданы были подобные учреждения, восхваляемые их 
"создателями", как "самые гуманные", но являющиеся лучшими памятниками 
лицемерия буржуа. По английским законам, предшествовавшим принятию в 1834 
году парламентом билля о "Работных домах", житель Англии, лишившийся по 
каким-либо причинам (болезнь, старость, длительная безработица) всех средств 
существования, имел право получать от прихода материальную помощь 
("приходом" назывался городской район, являющийся самостоятельной 
административной единицей). Помощь эта была мизерная и не спасала от 
медленного умирания, но и эта помощь сочтена была английской буржуазией, 
стоявшей во главе городских самоуправлений и приходов, обременительной для 
себя, и против этой помощи еще с 20-х годов прошлого века она повела кампанию. 
 <…> Диккенс не преувеличивал жестокости режима, созданного в работных 
домах для решившихся войти в них несчастных людей, которые должны были 
согласиться даже на разлуку с семьей. Не менее точно он изобразил положение 
сирот, выросших в сиротских приютах при работных домах. В изображении 
Диккенса работный дом был тюрьмой в подлинном смысле слова, и о тюремных 
порядках в "домах" хорошо знали советы "попечителей", состоявшие из богатых 
буржуа, и специальные чиновники по надзору за бедными. Но это не мешало 
буржуазной прессе провозглашать работный дом благодеянием для неимущих. 
Диккенс проявил немалое гражданское мужество, развеяв в прах легенду об 
английских работных домах. 
Самые талантливые художники-графики Англии иллюстрировали 
произведения Диккенса. Замечательного иллюстратора он нашел в лице Хэблота 
Найта Брауна, чей псевдоним "Физ" навсегда связан с именем Диккенса. X.Н. Браун 
иллюстрировал "Пиквикский клуб" (начиная с третьего выпуска), целиком романы: 
"Николас Никльби", "Мартин Чезлвит". "Домби и Сын", "Дэвид Копперфилд", 
"Холодный дом", "Крошка Доррит", "Повесть о двух городах", а также частично 
романы "Лавка древностей" и "Барнеби Радж". Вместе с "Физом" читатель 
познакомится и с Джорджем Крукшенком, не менее острым рисовальщиком, увидит 
рисунки Джорджа Каттермала, Джона Лича, Клерксона Стэнфилда, Маркуса Стона, 
талантливых художников следующего поколения - Фреда Бернарда, Артура Рэкхама 
и др. Длинная панорама превосходных рисунков поможет читателю увидеть воочию 
некоторые стороны быта англичан… 
                    (Ланн Е. Быт англичан 30-60-х годов / Ланн Е. // Ч. Диккенс. Собр.соч. в 
                    30 т. – Т. 1. – М.: ГИХЛ, 1957. – С. 709-733). 
 
 
                                                   У.-М.Теккерей   
КНИГА СНОБОВ, НАПИСАННАЯ ОДНИМ ИЗ НИХ  
<…> Предварительные замечания. 
Снобов надлежит изучать так же, как и прочие предметы естественной 
истории, к тому же они составляют неотъемлемую часть Прекрасного. Они 
встречаются во всех классах общества.  
<...> Снобизм «равной ногой стучится в дверь бедной хижины и в ворота 
императорского дворца». Большая ошибка судить о Снобах поверхностно и думать, 
что они водятся только в низших слоях общества. Огромный процент Снобов 
можно, как я полагаю, найти на любой ступени общественной лестницы.  
Глава I. О снобах – в тоне веселой шутки.  
Бывают снобы относительные и снобы абсолютные. Под абсолютными снобами я 
разумею таких, которые, будучи наделены снобизмом от природы, остаются 
снобами где угодно, в любом обществе, с утра до ночи, с молодых лет до могилы, - а 
есть и другие, которые бывают снобами только в особых обстоятельствах и в 
особых жизненных условиях…  
Глава II. Царственный сноб. 
 <…> Тот, кто низкопоклонничает перед низостью, есть Сноб, - пожалуй, так 
можно определить эту разновидность человека.  
Именно поэтому я и отважился поместить царственного сноба во главе 
списка… Сказать о таком-то и таком-то всемилостивом монархе, что он – сноб, не 
значит ли это сказать, что его величество – человек. Короли – тоже люди и снобы. В 
стране, где снобы составляют большинство, первейший сноб не может не годиться в 
правители…  
Глава III. Влияние аристократов на снобов. 
 <…> Как мы можем избежать снобизма, когда у нас имеется такой 
удивительный национальный институт, учрежденный для поклонения ему? Как 
можем мы не раболепствовать перед лордами? Это выше человеческих сил. 
Движимые тем, что именуется благородным соревнованием, одни люди стремятся к 
почестям и добиваются их; другие, более слабые и низкие, слепо восхищаются и 
пресмыкаются перед теми, кто их добился; третьи, ничего не добившись, бешено 
ненавидят, клевещут и завидуют…  
Глава VIII. Великие снобы на Сити. 
 <…> Наши снобы на Сити совершенно так же помешаны на 
аристократических браках… Мне приятно видеть, как старый аристократ, 
гордящийся своим родом, потомок славных норманнских завоевателей, чья кровь 
была чиста на протяжении веков, взирающий на простолюдина сверху вниз, - мне 
приятно видеть, как старый Стифнек бывает принужден, склонив голову, 
пересилить свою сатанинскую гордость и выпить чашу унижения, налитую 
дворецким Пампа-и-Олдгета…  
<…> Быть может, лучшее применение «Книги пэров» заключается в том, 
 чтобы, просмотрев весь список с начала до конца, убедиться, сколько раз 
продавалась и покупалась знатность происхождения, как нищие отпрыски знати 
продают себя дочерям богатых снобов из Сити, а богатые снобы из Сити покупают 
благородных девиц, - и полюбоваться двойной подлостью такой сделки.  
Глава Х. Военные снобы. 
 <…> Кроме малопочтенного старого вояки-сноба, закаленного в боях, 
существует весьма почтенный военный сноб, который и не нюхал пороху, зато 
держится как заправский вояка. Существует и сноб – военный лекарь, который в 
разговоре более грозен и воинственен, чем первейший рубака во всей армии. 
Существует и сноб-драгун, которым восхищаются девицы – пустой, чванный, 
глупый, но храбрый и доблестный сноб. Есть и военный сноб-любитель, который 
пишет на карточках «Капитан», ибо состоит поручиком ополчения…  
Глава ХХII. Снобы-штатские. 
 Не может быть ничего более отвратительного и более свирепого, чем 
мракобесие, недоброжелательная надменность и трусливое злопыхательство, 
проявляемые штафирками общественной печати и сонмами штатских снобов во 
всей стране против Британской Армии.  
 
Глава ХХIII. Снобы-радикалы.  
Вот для чего созданы снобы-радикалы, да и все вообще снобы-политики – для 
того. Чтобы честные люди принимали сторону обвиненных; и мне часто приходит в 
голову, что если мир и дальше пойдет тем же путем, - если народ преодолеет все 
препятствия, аристократия постоянно будет терпеть поражение после некоторого 
постыдного подобия борьбы, церковь собьют с позиций, революция восторжествует 
и (как знать) даже трон поколеблется…  
Глава ХХVІ. Снобы, обедающие в гостях. 
 <…> Тот, кто выходит за пределы своего круга и приглашает к себе лордов, 
генералов, олдерменов и других важных господ, но скупится, принимая равных 
себе, есть снобамфитрион.  
<…> Скаредность есть снобизм. Гостеприимство напоказ есть снобизм. 
Чрезмерное закармливание – тоже снобизм. Охота за титулами – тоже снобизм, но я 
должен сказать, что есть люди, снобизм которых много хуже, чем у тех, о ком мы 
говорили выше: это люди, которые могут давать обеды и совсем не дают их.  
<…> Никто не думает, говорю я, что семейному обеду свойственна 
отвратительная церемонность, глупые подмены, дешевая помпа и хвастовство, 
которыми отличаются наши банкеты в дни парадов и смотров.  
<…> Когда человек попадает в большое общество снобовамфитрионов и 
снобов-гостей, то, имея философский склад ума, он сделает вывод, что вся эта затея 
– колоссальное надувательство: кушанья и напитки, слуги и посуда, хозяин и 
хозяйка, беседы и общество – включая и самого философа.  
                                                     1848 г. 
 
  
                                          Н. Демурова 
 
ТОМАС ГАРДИ, ПРОЗАИК И ПОЭТ 
 
 Слава Томаса Гарди в нашей стране покоится, в первую  очередь,  на  его 
великолепных романах. С тех пор как в  русских  журналах  появились  в  90-х годах 
прошлого столетия "Тесс-наследница д'Обервиллей"  и  "Джуд-неудачник" (так 
звучали тогда названия этих романов), внимание и  критики  и  читателей занимали 
романы Гарди, которые понемногу, с паузами  в  десятилетия,  начали выходить в  
свет.  В  середине  нашего  столетия,  когда  были  опубликованы основные романы  
писателя,  мы  начали  знакомиться  и  с  его  повестями  и рассказами, однако 
поэзию, если не считать  нескольких,  не  более  десятка, стихотворений, вошедших 
в различные сборники и антологии, мы так и не  знаем до сих пор. 
 Меж тем Гарди не меньший поэт, чем прозаик. Не случайно в Англии 
многие чтут его в первую очередь именно как стихотворца. В  этом,  правда,  
отчасти повинны яростные нападки английской критики, вызванные публикацией  в  
конце прошлого века двух последних романов Гарди, в  которых  он  поднял  руку  
на святая святых викторианской Англии, и связанная с этим  тенденция  поднимать 
его поэзию за счет прозы. Как  бы  то  ни  было,  но  Гарди  безусловно  был 
замечательным поэтом, с именем  которого  связана  целая  эпоха  в  развитии 
английской  поэзии.  
 <…> Большая часть жизни Томаса Гарди-третьего, как  нередко  называет  
себя писатель, так же как и жизнь его отца и деда, была прожита в Дорсетшире  или 
соседних с ним графствах сельской юго-западной части Англии.  Этих  отсталых 
аграрных районов в первой половине века еще  не  коснулось  бурное  развитие 
промышленности со всеми ее бедами, они не  знали  бесчеловечной  и  жестокой 
эксплуатации рабочих, вызвавшей  к  жизни  чартистское  движение,  достигшее 
своего высшего напряжения в годы, когда Гарди  был  ребенком.  В  Дорсете  и 
соседних с  ним  графствах  еще  сохранилась  известная  патриархальность  в 
отношениях между землевладельцами, арендовавшими у  них  землю  фермерами  и 
работниками, которые эту землю возделывали. Фермеры еще работали  вместе  со 
своими работниками в поле, а последние еще не  превратились  окончательно  в 
оторванных от земли аграрных рабочих,  вынужденных  скитаться  по  стране  в 
поисках работы и безжалостно эксплуатируемых  землевладельцами  и  фермерами 
нового,  капиталистического  типа.  Процесс  этот  происходил  на  глазах  у 
молодого Гарди, который наблюдал  его  с  зоркостью  настоящего  социального 
художника. Две фермы, описанные им впоследствии в  "Тэсс"  -  патриархальная 
Тэлботейс, где развертывается пасторальный роман Тэсс с Энджелом  Клэром,  и 
бездушная,  безличная  Флинтком-Эш,  где  Тэсс  превращена  в   бессловесную 
поденщицу, а позже, что и того страшнее, в механический придаток к машине, - два 
полюса развития аграрной Англии, запечатленные писателем. 
 Однако в детстве и юности Гарди патриархальный Дорсетшир еще  был  
жив. Были живы и  старые  традиции  -  не  только  простота  в  отношениях  между 
фермерами (и даже землевладельцами) и  работниками,  но  и  старые  народные 
обычаи, праздники, ярмарки, свадьбы… Когда будущий писатель подрос,  он  также  
играл  на свадьбах, крестинах, помолвках  и  многочисленных  вечеринках,  
 устраиваемых соседями. Отсюда у Гарди то замечательное знание деревенских 
обычаев, песен, традиций, всего того, что исследователи называют народной, а 
иногда  низовой культурой английской деревни, как и в старину, тесно связанной с  
природными циклами.       
           <…> Восхищаясь  Теккереем,  которого  еще  в  юности   Гарди   
провозгласил "величайшим  романистом  наших  дней",  дающим  "совершенное   и   
правдивое изображение современной жизни", Гарди  выделяет  "Ярмарку  
тщеславия"  с  ее бескомпромиссным   реализмом,   глубиной   разоблачений,   
острым   взглядом художника,  подмечающим  малейшую  фальшь.  Вместе  с  тем  
Гарди  прекрасно понимал, что не может быть простым подражателем Теккерея. 
Значительно  позже он напишет по поводу таких подражателей: "Литературные 
произведения людей из хороших семей, получивших безукоризненное воспитание,  
в  основном  касаются общественных условностей и приспособлений - 
искусственных форм жизни, словно они и есть основные факты жизни".  Отдавая  
должное  автору  "Тома  Джонса", Гарди в то же время осуждает Филдинга за 
"аристократическое, даже феодальное отношение к крестьянству (например, взгляд 
на Молли как на "неряху", которую следует осмеять, а не как на простую девушку, 
которая, наподобие  прекрасной Софьи, является достойным созданием Природы) ".  
В  этих  словах  звучит  не только  критика,  но  и  определенная  собственная  
программа,  с  четкостью сформулированная в зрелые годы, но достаточно ясная 
уже и в начале пути.      
 <…> Широкое и мощное изображение стихии народной жизни  находим  в  
лучших, так называемых "уэссекских романах" Гарди, не имеющих, пожалуй, себе в  
этом отношении равных в английской литературе XIX века.  В  "уэссекские  
романы", помимо "Меллстокского хора", вошли: "Вдали от безумствующей  толпы"  
(1874), "Возвращение на родину" (1878), "Мэр Кэстербриджа" (1886),  "В  краю  
лесов" (1887), "Тэсс из рода д'Эрбервиллей" (1891) и "Джуд  Незаметный"  (1896).  В 
1912 году, подготавливая полное собрание своей прозы, Гарди объединил их под 
названием "Романы характеров и обстоятельств", отделив их от циклов  "Романы 
изобретательности и эксперимента" и "Романтические истории и фантазии". 
 В романе "Вдали от безумствующей толпы", как писал Гарди  впоследствии, 
он "впервые рискнул упомянуть слово "Уэссекс", заимствовав  его  со  страниц 
древней истории Англии, и придать  ему  значение  якобы  существующего  ныне 
названия   местности,   входившей   некогда   в   древнее    англосаксонское 
королевство". Писатель отдавал себе отчет в  том,  что  задуманный  им  цикл 
романов связан местом действия, и для создания  этого  единства  хотел  дать 
достаточно определенное представление о территории. "Поскольку я видел,  что 
площади какого-нибудь одного  графства  недостаточно  для  задуманного  мною 
широкого полотна, - пишет он, - и мне по некоторым соображениям не  хотелось 
давать вымышленных имен, я откопал это старинное название". "Уэссекс"  Гарди - 
это юго-западные графства Англии; в первую очередь - родной  Дорсетшир,  а затем  
Девоншир,  Беркшир  и  проч.  "Укорененность"  романов  в   локальном ландшафте 
нашла свое выражение в необычном графическом  оформлении  романов: когда они 
выходили отдельными книгами, Гарди  снабжал  их  весьма  тщательно 
нарисованными картами, в которых без  особого  труда  прочитывалась  местная 
 география… На  это указывает советский исследователь творчества Гарди М. В.  
Урнов.  Под  небом Уэссекса, пишет исследователь, еще действует  система  
устойчивых  связей  и отношений, полупатриархальный уклад жизни, которые 
постепенно  подтачиваются и рушатся под напором  капиталистических  
отношений.  Действительно,  Гарди, создав свой Уэссекс, с удивительной  
точностью  и  выразительностью  показал трагедию крушения старого  уклада  
жизни  в  сельской  Англии,  показал  не умозрительно и отвлеченно, а на 
конкретных человеческих судьбах. 
 В  самом  названии   уэссекского   цикла   -   "Романы   характеров   и 
обстоятельств" - заключено то общее,  что  объединяет  эти  произведения.  В центре 
каждого - конфликт основного персонажа (характера)  и  обстоятельств, 
понимаемых широко, как социальная среда, корни, окружение. 
 <…> В центре произведений уэссекского цикла - незаурядные личности, 
люди со своей ярко  выраженной  индивидуальностью.  Клайм  Ибрайт  
("Возвращение  на родину"), Хенчард ("Мэр Кэстербриджа"), Джайлс Уинтерборн 
("В краю  лесов"), Тэсс ("Тэсс из рода д'Эрбервиллей") и Джуд Фаули ("Джуд 
Незаметный")  -  это все личности, которые именно в  силу  своей  нестандартности,  
душевной  или духовной одаренности оказываются зажатыми в тиски социальными  
условиями  их существования. Все они (за исключением лишь Клайма  Ибрайта)  
принадлежат  к самым низам общества и, что немаловажно, это  люди  труда.  
Стихия  народной жизни таким образом получает  в  творчестве  Гарди  реальное  
воплощение  не только в некоем "коллективном  герое",  но  и  в  отдельных,  
талантливых  и незаурядных личностях,  представителях  трудовых  низов  (сельская  
батрачка Тэсс, лесоруб Джайлс Уинтерборн, батрак Хенчард,  поднявшийся  до  
положения богатого торговца зерном и мэра и снова вернувшийся к батрачеству, 
каменотес Джуд). Демократизм Гарди,  обратившегося  в  романах  этого  цикла  к  
жизни трудового люда, отмечен глубокой любовью и уважением к его героям. Здесь 
нет и тени высокомерия или ложного чувства. 
 Конфликт уэссекских  романов  Гарди  трагичен.  Викторианская  критика, 
возмущенная тем, что Гарди отказался от общепризнанных канонов, обвиняла его 
в пессимизме. Гарди, больно переживавший это обвинение, не раз заявлял,  что в 
своем восприятии  мира  он  ближе  к  Софоклу,  чем  к  тем  поверхностным 
мыслителям, которых обычно называют пессимистами. В  его  дневниках  находим 
немало размышлений о трагедии  и  трагичности  человеческого  существования. 
"Трагедия, - пишет он в конце ноября 1885 года. - Коротко о ней  можно  было бы 
сказать следующее: трагедия представляет такое положение  вещей  в  жизни 
личности, при котором  осуществление  его  естественного  желания  или  цели 
неотвратимо влечет за собой катастрофу".  
 <…> Все же было бы неверно, как это часто делают многие английские 
критики, приписывать Гарди то понимание судьбы или, вернее,  Рока,  которое  
отмечало греческих трагиков.  Конечно,  в  мировосприятии  Гарди  греческая  
трагедия сыграла свою роль.  Тому  множество  доказательств  в  текстах  
произведений романиста. Обычно в этой связи  цитируют  заключительную  фразу  
из  "Тэсс": "Правосудие"  свершилось,  и  "глава  бессмертных"  (по  выражению   
Эсхила) закончил игру свою с Тэсс". Можно было бы привести  немало  других  
цитат  и аллюзий из произведений Гарди. И  дело  не  только  в  цитатах.  
 Безусловно, концепция  трагического  у  Гарда  сложилась  под  сильнейшим   
воздействием греческих трагиков. Это, в  первую  голову,  сказывается  на  той  
трактовке случайности в причинной связи  событий,  которая  ведет  к  конечной  
гибели героя.  Однако  для  Гарди  чрезвычайно  важно  и  другое.   Уже   в   "Мэре 
Кэстербриджа" он цитирует слова Новалиса: "Судьба -  это  характер"… Судьба 
Тэсс, "чистой  женщины", дважды соблазненной ее соблазнителем и  оставленной  
любимым  ею  мужем,  во многом  объясняется  именно  ее  душевной  чистотой,  
добротой,   мягкостью, незащищенностью, неиспорченностью и проч. Во многом -  
но,  конечно,  не  во всем. Случайность и характер для Гарди - два  мощных  рычага,  
приводимые  в движение еще более мощными силами, и было бы ошибкой их 
игнорировать. Гарди, крупнейший  критический  реалист  последней  трети  XIX  
века,  укоренен   в социальной действительности.  Он  как  никто  воссоздает  и  
разоблачает  те глубинные социальные процессы, которые шли в капиталистическом 
обществе  тех лет. Отношения между обеспеченными  и  необеспеченными  
классами,  механизмы подчинения и эксплуатации трудового люда, религия, мораль,  
отношения  между полами, семья, образование - все эти важнейшие аспекты жизни  
викторианского общества  он  подверг  разрушительному  анализу  и   критике.   
Викторианцы, скрывавшие   основные   факты   своего   социального   бытия   за    
фасадом респектабельности,  позитивизма  и  религиозности,  не  простили  Гарди  
его разоблачений, провозгласив его безбожником и пессимистом. По мере 
нарастания разоблачительных тенденций в творчестве Гарди нарастали и нападки  
критиков, превратившиеся с публикацией "Тэсс" и особенно "Джуда" в  настоящую  
травлю. 
 Гарди больно ранила хула критиков, но тяжелее всего ему было  то,  что  и  в 
собратьях  по  перу  он  не  встретил  поддержки.  Даже   Суинберн,   всегда 
относившийся к нему с величайшим почтением (ему принадлежало сравнение Гарди 
с Бальзаком), в письме писателю упрекал его в "жестокости" и звал  вернуться в 
"английский рай" под деревом зеленым". После смерти Гарди  в  бумагах  его были 
найдены свидетельства того, как болезненно переживал он  позицию  таких 
писателей, как Генри Джеймс и Г. К. Честертон… Сейчас, конечно, нам нетрудно 
понять,  почему  трагическая  история простого каменотеса Джуда Фаули, 
пришедшего к отрицанию  церкви  и  основных институтов викторианского 
общества, столь  разгневала  католического  автора парадоксальных эссе, 
сконструировавшего свою "старую добрую Англию",  весьма далекую от той, 
которую создал Гарди. Все же грустно сознавать, что  у  него недостало чувства 
меры и широты взглядов и  что  объективно  он  оказался  в одном ряду с 
хулителями Гарди.  
 <…> Чтобы покончить с вопросом о пессимизме Гарди, приведем слова А. 
Блока, сказанные им совсем по  иному  поводу,  но  имеющие  самое  
непосредственное отношение к нашей теме. Блок говорит об обычном 
противопоставлении оптимизма и пессимизма. "Оптимизм  вообще  -  несложное  и  
небогатое  миросозерцание, обыкновенно исключающее возможность взглянуть  на  
мир  как  на  целое.  Его обыкновенное оправдание перед людьми и перед  самим  
собою  в  том,  что  он противоположен пессимизму; но он никогда не совпадает 
также и с  трагическим миросозерцанием, которое одно  способно  дать  ключ  к  
пониманию  сложности мира". Гарди (из современников в этом его можно сравнить  
 лишь  с  Батлером, чей роман "Путь всякой плоти" вышел посмертно лишь в  1903  
году)  в  высшей степени обладал таким трагическим миросозерцанием, которое 
одно дает ключ  к пониманию мира. В этом его величие и непреходящая ценность 
его романов.     
 <…> "Он никогда не желал своей славы. Если бы он мог  отделаться  от  
своей поэзии, он с радостью отдал бы ее первому же нищему, который  подошел  бы  
к его двери". Эти слова были сказаны уже после смерти Гарди, последовавшей 11  
января 1928 года. Последние годы  его  жизни  академическая,  литературная  и  
даже официальная Англия делала все, чтобы загладить обиды давних лет. 
Королевское литературное общество присуждает поэту золотую медаль, его 
избирают почетным доктором  Оксфорда,  Кембриджа,  Сент-Эндрюса,  а   также   
Абердинского   и Бристольского университетов, ему присуждают  орден  "За  
заслуги",  один  из высших орденов Великобритании. Прах Гарди  был  захоронен  в  
Уголке  поэтов Вестминстерского аббатства, литературного пантеона Англии. 
Возможно,  лучшей эпитафией Гарди могли бы быть слова того же Барри: "Гарди  
мог  выглянуть  в сумерки в окно и  тут  же  увидеть  нечто,  до  той  поры  скрытое  
от  глаз человеческих". Мало кому дан этот великий дар. 
                 (Демурова Н. Томас Гарди, прозаик и поэт / Демурова Н. // Гарди Томас. 
                Избранные произведения. В 3-х т. - Т. 1. - М., Худож. лит., 1989. – С. 3-16). 
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БІДЕРМАЙЄР І «ПОЕТИЧНИЙ РЕАЛІЗМ» У НІМЕЦЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ 
 
 <…> Бурхливе суспільно-політичне життя Німеччини періоду Реставрації 
впливало на розвиток і характер літературного процесу, який і так переживав 
відчутні зрушення, визначені кінцем так званого «естетичного періоду».  
 <…> Художня література другої третини ХІХ ст. позначилася яскраво 
вираженими дореалістичноми тенденціями, які знаходять себе у показових термінах 
«постромантизм» чи «ранній реалізм». Літературі цього часу були притаманні міцні 
зв’язки з романтизмом і «веймарським класицизмом», письменники частіше стали 
звертатися до художніх традицій славетного для німецької нації ХVІІІ ст., а саме 
посилився інтерес до документальних форм художніх записок, листування, 
літературно-критичних есе. Важливо й те, що протягом майже всього періоду 
Реставрації зберігалася творча активність Й.В. Гете, Ф. Шлегеля, К. Брентано, Л. 
Тіка, Й. Ейхендорфа, які по-різному виражали романтичні ідеї, впливаючи на 
характер художніх процесів. 
 <…> Письменники «Молодої Німеччини» знаходили себе в нових для 
літератури жанрах фейлетону, полемічної новели, роману, подорожніх записок, 
мемуарів, рецензій… «Молоді німці» вважали прозу передовим родом мистецтва, 
писати її потрібно «розмовною німецької» мовою, зрозумілою більшості простого 
населення країни. Завдяки цьому література могла впливати на масову свідомість 
нації. Найпомітнішими романістами «Молодої Німеччини» були К. Гуцков і Г. 
Лаубе. Вони у своїй творчості торкалися тогочасних проблем емансипації жінки, її 
статусу в суспільстві, а також зачіпали проблеми християнської релігії. 
  <…> Зовсім іншою була література, яка в сучасному літературознавстві 
називається терміном «бідермаєр», що був запроваджений на позначення цілої 
низки явищ художньої культури епохи Реставрації на початку ХХ ст., а для 
окреслення літературних процесів цей термін почали використовувати лише з  
1930-х рр. Поняття бідермаєр як характеристика духовної культури доби Реставрації  
розуміється досить широко. Це певне відчуття життя, особлива життєва філософія, 
де бідермаєр символізує просте, тихе, скромне існування у колі домашніх турбот. 
Така життєва філософія була підтримана загальною політикою Меттерніха, який 
проповідував «спокій» як одну з головних громадських чеснот. Тоді зрозумілим стає 
ототожнення поняття «бідермаєр» із поняттям «філістерство», яке А. Шопенгауер 
пояснював як «відсутність духовних потреб» особистості… але водночас було 
збережене властиве ХVІІІ ст. розуміння «бідерману» як чесної, порядної та надійної 
особи, яка прагне стабільності, зворушливо ставиться до речей навколишнього 
світу. 
 Така ж двоїстість збереглася й у літературному відображенні поняття 
«бідермаєр»: у художній літературі виділяють «тривіальний бідермаєр», до якого 
належать твори, що зберігають романтичні та сентименталістські теми, які проте 
подавалися без висвітлення історично-духовних проблем. Це стосується творчості 
таких авторів, як Іда фон Хан-Хан, Карл Крістіан Ернст фон Бенцель-Штернау, 
Петер Олександр фон Унгерн-Штернберг та інших. У критиці також говорять про 
«високий бідермаєр», до якого відносять творчий доробок Анети фон Дросте-
Хюльсхоф і Едуарда Меріке. Письменникам, що наслідували традиції «високого 
бідермаєру», було притаманне двоїсте світосприйняття: з однієї сторони, вони були 
прихильниками естетичних традицій великого Й.В. Гете, а з іншої, вони вбачали за 
необхідне показувати «справжню реальність» і визнавали її художнім предметом 
дослідження. Література «високого бідермаєру» намагалася поєднати традиції й 
новий погляд на сучасне життя, і це було правдиве, але скромне за масштабами 
мистецтво. Настрої примирення з дійсністю і водночас небажання активно 
втручатися в перебіг подій суспільного і приватного життя переважали у творах 
письменників «високого бідермаєру» А. Дросте і Е. Меріке. 
 <…> В Німеччині, як і в інших європейських країнах, у літературі з’являється 
реалістичні тенденції, які знаходять реалістичне обґрунтування в працях яскравих і 
зрілих представників німецької літератури. Так, у 1853 р. вийшла стаття відомого і 
талановитого німецького прозаїка Т. Фонтане «Наша лірична та епічна поезія після 
1848», присвячена теоретичним проблемам реалізму, в якій він стверджує: 
«Реалізму у мистецтві стільки ж років, скільки самому мистецтву», та мистецтво –це 
і є реалізм. Т. Фонтане дотримується тієї думки, що мистецтво, беручи матеріал із 
життя, повертає його світу в перетвореному художником вигляді. Ознакою 
«реалістичного стилю» в літературі письменник вважав відтворення мови 
персонажів, що звісно набувала історичного й соціального забарвлення. На це  
Т. Манн зауважував, що Т. Фонтане у своїй художній практиці творив власний, 
глибоко індивідуальний стиль. 
 <…> У німецькій художній практиці й теорії формувалося поняття 
«поетичного реалізму», який повинен був говорити про реальне життя правду, але 
не всю, зображати дійсність  але лише в її найкращих проявах, обминаючи жахливі, 
страшні, аморальні сторони буття, залишаючи їх на ледве помітному задньому 
 плані. Виразними та показовими є роздуми видатного німецького прозаїка другої 
половини ХІХ ст. В. Раабе, висловлені з приводу розвитку однієї з соціальних ліній 
свого роману «Абу Тельфан, або Повернення з Місячного узгір’я» (1867): «Ми 
можемо, однак, обрати й іншу стежину, на якій дикі слова, жорстокі дії, зловісний 
фатум не будуть голосно і яскраво лізти нам у вуха й очі, а лише тихенько й із 
вкритою вуаллю далечини застерігатимуть нас, який він є, той світ, у якому ми 
живемо…». 
 <…> Теодор Шторм (1817-1888) був майстром новел характерів, і йому, як і 
видатним російським і англійським майстрам слова, дуже вдавалися жіночі образи. 
Його твори запам’ятовуються завдяки чарівним і нещасливим героїням. У автора є 
слабкі й тендітні жіночі характери, їхня сила волі приховується під зовнішнім 
спокоєм і беззахисністю перед життєвими негараздами. Це чарівна і розумна 
Елізабет («Іммензее»), чорноока красуня Дженні, яка виконує свій життєвий 
обов’язок, але потім шукає захисту у свого друга Альфреда («Із заморських країн»), 
і тендітна, бліда і сором’язлива Фія Штернов, яка гине через підступність юнака 
(«Пан радник»). А є і сильні характери жінок, що допомагали чоловікам і осяювали 
їхній життєвий шлях любов’ю і турботою: Ельке («Вершик на білому коні»), Вібхен 
(«Ганс і Гайнц Кірх»)… Творчість Т. Шторма, безумовно, займає почесне місце у 
німецькій літературі другої половини ХІХ ст. 
 <…> Вільгельм Раабе (1831-1910) збагатив німецьку літературу «поетичного 
реалізму» самобутнім художнім світом, пов’язаним уже з новою якістю літератури 
модерну. У своїх творах він зображав суб’єктивний внутрішній світ людини, 
вагоміший за світ суспільний. Душі порядної людини  письменник протиставляв 
бездуховну сферу грюндерської Німеччини, в якій справжня людина могла існувати 
лише за умов повного відокремлення від зовнішнього оточення, занурившись у свій 
власний душевний космос. Для зображення такої дисгармонії буття В. Раабе 
застосовував складну композицію, гумористичну гру, сатиричні викриття, своєрідну 
систему лейтмотивів, що переходили з одного твору в інший, об’єктивність 
зображення і характеристик, що склали особливий індивідуальний стиль 
письменника. 
 <…> Естетичним кредо Теодор Фонтане (1819-1898) можна вважати його ж 
слова: «справжній реалізм завжди буде сповнений краси, бо прекрасне, слава Богу, 
така ж складова частина життя, як і огидне». Саме тому Т. Фонтане залишається 
письменником німецького «поетичного реалізму»… 
 Т. Фонтане був майже єдиним у німецькій літературі творцем соціально-
психологічних романів, який дотримувався об’єктивної манери оповіді, віддаючи 
перевагу флоберівському стилю письма. Письменник прагнув віддзеркалення, але не 
повного копіювання дійсності. Цього можна було лише внаслідок глибокого 
проникнення в дійсність, яке він називав «просвітленням». У творах Т. Фонтане 
багато діалогів і внутрішніх монологів героїв, часто жест або манера говоріння дуже 
виразно демонструють вдачу персонажа. Т. Фонтане намагається уникнути 
коментарів і власних оцінок, йому досить характеристик, що надають його героям 
під час, на перший погляд, малозначних бесід інші персонажі твору. Гумор також 
відігравав значну роль у прозі письменника, він дозволяв автору, як і своєрідна 
іронія, що була притаманна романтикам, подивитися на зображені події начебто з 
боку, дещо відсторонено, об’єктивно. Т. Фонтане був майстром дрібних і тонких 
 деталей, психологічного портрету персонажів. Письменник намагався висвітити той 
чи інший образ або ситуації, враховуючи різні та глибинні аспекти людської 
особистості чи події, відкриваючи у конкретному загальнолюдський смисл. У 
малому і частковому він умів побачити важливе – соціальне, історичне, 
загальнолюдське. 
 <…> Літературознавці до недавнього часу часто дорікали письменнику, що 
інтереси його замикаються на суспільно-культурному житті прусських міст, не 
охоплюють проблем загальнолюдського або хоча б загально німецького масштабу. 
Але відомий російський літературознавець С.В. Тураєв слушно звернув увагу на 
неповторність авторської манери Т. Фонтане, яка зробила його видатним німецьким 
письменником другої половини ХІХ ст.: «У реалізмі Фонтане були свої закони, 
дотримуючись їх, не претендуючи на масштаби Бальзака чи Толстого, він створив 
книги, які відкривали нові можливості німецького роману. Він знайшов свій спосіб 
умістити значний смисл у незначний життєвий матеріал. Безумовно, автор виходив 
далеко за межі буденних і вузьких проблем бранденбурзького життя. Про це 
свідчить відомий і показовий вислів Т. Фонтане: «типове–нудне». Людина для нього 
була глибшою за якийсь соціальний зліпок і не обмежувалася суспільними 
характеристиками, мабуть, у цьому полягає секрет того, що в наші часи все більше 
читачів і науковців звертаються до творчих здобутків письменника. 
         (Анненкова О.С. Зарубіжна література ХІХ століття: європейська реалістична 
         проза 1830-1880-х років / Анненкова О.С. – К.: Знання України, 2006. – 438 с.). 
 
 
                                                                                                                    Марк Твен                                                                      
ЧТО ДУМАЕТ О НАС ПОЛЬ БУРЖЕ ?  
<...> Есть лишь один эксперт, обладающий квалификацией, достаточной для 
постижения души и жизни народа и адекватного ее воспроизведения, -
национальный романист... почти весь капитал романиста является результатом 
медленного накопления бессознательных наблюдений – впитывания... Стремится ли 
национальный романист обобщать? Нет, он просто показывает поступки, речь, 
жизнь нескольких людей, сгруппированных в определенном месте – там, где живет 
он сам, - и это один роман. Со временем он и его собратья расскажут вам о жизни и 
людях всей страны – о жизни группы людей в деревне Новой Англии, в деревне 
штата Нью-Йорк, в техасской деревне, в деревне Орегона, в деревнях пятидесяти 
штатов и территорий, затем о жизни фермеров пятидесяти штатов и территорий, и 
это будут сотни кусочков жизни и группы людей, во множестве далеко отстоящих 
друг от друга городов… И когда тысяча приличных романов написана, в них перед 
вами раскрывается душа народа, жизнь народа, народная речь; нигде больше вы 
этого не найдете. В них – бесконечное множество оттенков характера, манер, 
чувств, амбиций.  
<…> Нет ни одной человеческой характеристики, которую можно было бы 
уверенно назвать «американской»… Как только вы находите нечто кажущееся 
«американской» особенностью, вам следует пересечь одну-две границы, подняться 
либо спуститься по социальной лестнице, и вы обнаружите, что она исчезла.  
                                                    1895 г.  
                                                                   Ф. Брет Гарт             
 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ «КОРОТКОГО РАССКАЗА»  
 
<…> Короткий рассказ был достаточно известной в Америке формой в 
первую половину века; видимо, вошедшая в поговорку стремительность 
американской жизни в некотором роде заставила его быть кратким. Он был тем 
именно средством, благодаря которому некоторые самые характерные произведения 
лучших американских писателей получили одобрение публики. Им пользовался По 
– мастер этого жанра, до сих пор непревзойденный; Лонгфелло и Готорн придали 
ему очарование английской классики. Но это не был современный американский 
короткий рассказ. Он не был характерен для американской жизни, американских 
нравов или американской мысли. Его не отличала жизненность, насыщенность 
опытом и наблюдением над средним американцем…  
Было бы легче доискаться до причин, породивших такую ситуацию, чем 
приписать заслугу в ее изменении определенному стечению обстоятельств или 
периоду времени. То, что называлось американской литературой, все еще пребывало 
в рамках английских методов и исходило из английских образцов. Лучшие писатели 
либо отправлялись в поисках вдохновения за тридевять земель, либо, вынужденные 
ограничиться местным материалом, обращались к истории и легендам; в 
художественном смысле они предавались созерцанию собственной страны и редко – 
наблюдению…  
Но пока американское литературное воображение находилось под влиянием 
английской традиции, начал развиваться непредвиденный феномен, уменьшавший 
ее влияние. Это был юмор – столь же индивидуальный и оригинальный, сколь и 
страна, цивилизация, на почве которой он появился. Впервые он обратил на себя 
внимание в анекдоте или «рассказе» и в соответствии с характером своего 
возникновения распространялся изустно. Он стал обычным явлением…Споры 
решались, а политические принципы иллюстрировались «забавными историями»… 
юмористический пассаж сразу узнали и окрестили за рубежом «американским 
скетчем»…Он был точен, сжат, но при этом наводил на размышления. Он был 
восхитительно экстравагантным или являл чудо сдержанности. Он знакомил не 
только с диалектом, но и с особенностями мышления народа или какой-то 
местности. Он возбудил новый интерес к слэнгу…Он стал – и продолжает быть – 
существенной чертой газетной литературы. Он явился прародителем американского 
«короткого рассказа»….  
Местная пресса сверкала остроумием и сатирой и, как и на востоке, порождала 
своих собственных юмористов. Из их числа следует упомянуть самых ранних 
зачинателей калифорнийского юмора – лейтенанта Дерби, офицера американских 
инженерных войск, автора серии прелестных экстравагантностей, известных как 
«Записки Сквибоба»; более позднего по времени и всюду известного Марка Твена, 
чья «Прыгающая лягушка из Калавераса» печаталась на страницах еженедельников. 
«Сан-Франциско ньюслеттер» редактировал майор Бирс, который написал с тех пор 
некоторые самые выразительные произведения о гражданской войне… Все же 
следует опять заметить, что более совершенные по жанру, возвышенные и 
исполненные воображения романы были лишены национального привкуса….  
 Секрет американского короткого рассказа заключается в трактовке 
характерной американской жизни на основе отличного знания ее особенностей и 
симпатии к ее характеру; он исключает привередливое пренебрежение ее обычными 
проявлениями и изначальной поэтичностью, которая скрыто присутствует даже в 
слэнге; предвзятую мораль – кроме той, что логически вытекает из самого рассказа; 
изъятие чего бы там ни было, если это не диктуется художественной концепцией, и 
никогда – из страха перед «фетишем» условностей. Таков современный 
американский короткий рассказ – зародыш грядущей американской литературы.  
                                                    1899 г.  
  
 
                                                                                                                            Т.Д. Кириллова 
 
АМЕРИКАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
  
  После гражданской войны Севера и Юга (1861-1865) освободившаяся от 
рабства Америка, устранив препятствия на пути развития капитализма, вступила в 
пору экономического расцвета и колониальных захватов  (Гавайские острова, 
Пуэрто-Рико, Куба, Филиппины). 
<…> В стране шло интенсивное освоение западных территорий (фронтир), 
которые заселялись миллионами эмигрантов из Европы. Соответственно менялся и 
национальный состав государства. Необходимо отметить, что в этот период 
большинство жителей США еще сохраняло безоглядную веру в феномен 
"американской мечты", гарантировавший каждому гражданину, "новому Адаму", 
рай на грешной земле. Казалось, коль природные ресурсы бездонны, естественные 
богатства неисчерпаемы, все сословные и религиозные преграды сломаны, 
социальные, образовательные, идеологические и прочие ограничения 
ликвидированы, то человек имеет неограниченные возможности и может в полной 
мере проявить себя как индивидуум. А значит, шансы добиться успеха равны для 
всех. 
И тем не менее в обществе назревали трагические коллизии, к пониманию 
которых, как бы на ощупь, первой пришла литература, ибо все, происходившее в 
США: появление промышленных и финансовых магнатов, головокружительные 
успехи отдельных личностей, растущий авторитет государства на международной 
арене, подъем благосостояния среднего американца, - заставляло верить в 
демократизм независимых штатов. 
В 70-е годы на арену выходит новое литературное направление - реализм, 
хронологически запаздывая по сравнению со своим европейским собратом. Причем, 
не глядя на сильное влияние романтизма, на рубеже веков художники США не 
приемлют его эстетической концепции. Опираясь на традиции английского, 
французского и русского реализма, они весьма достоверны в передаче 
специфического местного колорита, в создании эпосов национальной жизни.  
Идеалами американского успеха проникнуто творчество представителей так 
называемого "джентльменского" ("розового", "нежного") реализма. Приверженцы 
метода безоглядно следовали "традициям благопристойности" и "бостонской 
школы". Это направление связано с именами Т. Олдрича, Э. Стедмена, К. Стоддарда 
и Уильяма Дина Хоуэллса /1837-1920/, хотя эволюция взглядов последнего на 
 пути к классическому реализму очевидна. Консул в Венеции, главный редактор 
"Атлантического ежемесячника" (г. Бостон), он вращался в респектабельном 
обществе. На первых романах Хоуэллса: "Их свадебное путешествие" (1872), 
"Случайное знакомство‖ (1873), "Современный пример‖ (1882) и "Возвышение 
Сайласа Лафэма‖ (1884), посвященных конфликту наивности с холодной 
расчетливостью, лежит налет утонченной "изысканности". Автор уверен, что 
Америке свойственны "успех" и "счастливая жизнь", а обеспечить их можно и 
нужно "неэгоистическим поведением". Доказательство тому - судьбы журналиста 
Хаббарта ("Современный пример") и нувориша Лафэма, потерявшего состояние из-
за собственной честности. "Романы карьеры", написанные мастерской рукой 
художника, ставят проблему нравственной цены успеха. 
Творчество Л.Толстого оказало огромное влияние на Хоуэллса. Об этом 
свидетельствует его роман "Энни Килберн" (1888), созданный под впечатлением 
первомайской забастовки в Чикаго (1886) и последовавшей казни рабочих, против 
которой писатель яростно протестовал. Это произведение - серьезный шаг в 
становлении реалистического метода писателя, оно наполнено состраданием по 
отношению к бедным, сатирическим изображением мира собственников и попыткой 
создания новых героев - Энни и отлученного от церкви священника Пэка. 
Проблемам американской прессы и искусства посвящены романы "В поисках 
нового счастья" (1890) и "В мире случайностей‖ (1893). В них ощущаются иллюзии 
автора, мечтавшего о переустройстве жизни на социалистических началах. Недаром 
Хоуэллс считал себя "социалистом в теории, аристократом на практике". 
В "Путешественнике из Альтурии" (1894) он повествует об Аристиде Хомосе (от 
латинского "Homo"). Сей гражданин вымышленной страны, где царит мир и 
порядок, посещает Америку. Его взгляд со стороны приводит автора к мысли о 
дисгармонии в обществе, о пропасти между богатыми (миссис Мэйкли) и бедными 
(семья Кэмпов). Лекции об Альтурии, прочитанные Хомосом (этому посвящены 
последние главы книги), вызывают интерес американских слушателей, живо 
воспринимающих и впитывающих идеалы справедливости. 
Последние романы "Кептоны" (1902) и "Сын Роняла Лэнгбрида" (1903) содержат 
бытописание современной Хоуэлл-су жизни. 
Школа "местного колорита" представляет особый путь развития реализма в 
литературе США. У ее истоков стояла Г.Бичер-Стоу (1811-1896), склонная в своем 
творчестве к реалистической типизации. 
Традиции "колористов" ощущаются в произведениях Сары Орн Джунт (1849- 
1909). Сборник рассказов "Дипхэвен" (1877) и роман "Край островерхих елей" 
(1896) полны назиданий, но поражают детальным описанием будничной 
действительности. 
Джордж Кейбл (1844-1925) - бытописатель американского Юга, великолепный 
рассказчик. Его сборник " Старые креольские времена"(1979) отмечен сочностью 
художественных красок и верностью деталей. 
Джоэл Чэндотер Харрис (1848-1909), Эдвард Эггтон (1837-1902), Чарльз 
Уэнделл Чеснат (1858-1932), Эдгар Хоу (1853-1937) - целая плеяда "колористов", 
рисовавших людей такими, "какие они есть на самом деле" и придававших особое 
внимание влиянию среды на судьбу и характер человека. 
 К школе "местного колорита" можно отнести и художника разностороннего 
дарования - Фрэнсиса Брет Гарта (1836-1902). Профессиональный журналист, он 
прославился как автор литературных пародий, которые печатались в 
калифорнийских газетах. Первые рассказы писателя публиковались в его 
собственном журнале "Оверленд мансли" и были впоследствии объединены в 
сборник "Счастье ревущего стана" (1870). Описывая быт и нравы простых 
американцев, зараженных "золотой лихорадкой", он эффектно, иногда с известной 
долей авантюризма и даже экзотики изображает отбросы общества: безработных и 
горняков, проституток и старателей. Однако в трактовке Брет Гарта эти люди скорее 
способны на высокие чувства, нежели представители респектабельных классов, с 
которыми он был связан в жизни. В новеллах писатель широко использует 
национальные фольклорные традиции, гротеск и аллегорию в построении 
характеров и ситуаций, иронию, сатиру. Их основное содержание - отрицание 
принципов пуританской морали, а герои награждены самоотверженностью и 
щедростью души. Золотоискательская эпопея продолжается в романах "Габриэль 
Конрой (1876) и "История одного рудника (1878), но Брет Гарт-новеллист более 
пластичен и выразителен. 
<…> Судьба О. Генри - псевдоним Сиднея Портера (1862-1910) - писателя 
тонкого ироничного дарования - сложилась трудно. Он сменил множество 
профессий, болел туберкулезом, был осужден на пять лет за растрату в банке, 
потерял любимую жену. В историю литературы О. Генри вошел как создатель 
трагикомических новелл, пронизанных сочувствием к обиженным и отверженным, 
"маленьким" людям, которых общество толкает либо на самоубийство ("Третий 
ингредиент"), либо на преступление ("Настоящий виновник"). Такие герои, по 
словам автора, "гибнут... вокруг нас каждый день". 
Рассказы О. Генри собраны в сборники "Шестерки и семерки" (1903), 
"Катящиеся камни" (1906), "Четыре миллиона" (1906), "Сердце Запада" (1907), 
"Горящий светильник" (1907), "Благородный жулик" (1908), "Голос большого 
города" (1908), "Коловращение" (1910) и др. Они полны горькой правды ("Дары 
волхвов", "Последний лист", "Пурпурное платье"), боли за гибнущие души ("Без 
вымысла", "Погребок и роза"), осуждения произвола властей ("Фараон и хорал", 
"Элси в Нью-Йорке"). Писатель был во многом связан с "традицией 
благопристойности". Этому научила его жизнь. Печатаясь в популярных газетах и 
журналах, ему приходилось угождать вкусам публики, увлекать ее "неожиданными" 
счастливыми концовками или писать о захватывающих авантюрных приключениях, 
но и такие рассказы несут на себе отпечаток удивительного таланта О.Генри. 
Примером тому - знаменитая новелла "Вождь краснокожих". 
(Кириллова Т.Д. Марк Твен / Кириллова Т.Д. // История зарубежной литературы 
 (Вторая половина ХІХ-начало ХХ века). [Ковалева Т.В., Кириллова Т.Д. и др.]; 
 под ред. Ковалевой Т.В. - Минск: Завигар, 1997. – С. 286-328).  
 
                                                                                               Б.М. Эйхенбаум 
  
О. ГЕНРИ И ТЕОРИЯ НОВЕЛЛЫ 
<…> Почему-то до 1923 г. совершенно неведомым для нас было имя О. Генри, 
хотя он умер еще в 1910 г. и в последние перед смертью годы был одним из самых 
 популярных и любимых в Америке авторов. В те годы, когда Генри печатался на 
родине (1904 —1910), его рассказы вряд ли привлекли бы к себе особенное 
внимание русских читателей. Тем характернее и знаменательнее их успех в наши 
дни, — они, очевидно, удовлетворяют какую-то литературную потребность. 
Конечно, Генри для нас — только иностранный гастролер, но явившийся по 
вызову, по приглашению, не случайно.  
В истории русской беллетристики был момент, когда читателям было 
предложено нечто в роде новелл Генри — и не без связи с тогдашней американской 
новеллой (Вашингтон Ирвинг): в 1831 г. Пушкин издал „Повести покойного Ивана 
Петровича Белкина―. Их основой литературный смысл (по существу — 
пародийный) — в неожиданных и подчеркнуто-благополучных концах. 
Сентиментальная и романтическая наивность, рассчитывающая на то, чтобы 
вызвать у читателя слезы или страх, уничтожена. Вместо этого — улыбка мастера, 
иронизирующего над ожиданиями читателя. Русская критика была смущена этой 
„выходкой― — после высоких романтических поэм вдруг какие-то анекдоты и 
водевили с переодеваниями! Гоголевское „Скучно на этом свете, господа!― 
оказалось более нужным, чем пушкинское „Так это были вы?― (Метель). Не без 
труда совершилось потом зачисление Чехова в библиотеку русских „классиков― — 
и то больше в награду за „настроение―, за „тоску―.  
В русской литературе короткая новелла появляется, вообще, только временами, 
как бы случайно и как бы только для того, чтобы создать, переход к роману, 
который принято у нас считать более высоким или более достойным видом. В 
американской беллетристике культура сюжетной новеллы (short story) идет через 
весь XIX век, — конечно, не в виде мирной, последовательной эволюции, но с 
непрерывной разработкой разных возможностей этого жанра. „Можно сказать 
(пишет один критик), что историей жанра, который обозначается общим термином 
short story, исчерпывается если не история литературы, то история словесного 
искусства в Америке―.  
От Вашингтона Ирвинга, еще связанного с традицией английских 
нравоописательных очерков, к Эдгару По, к Натаниелю Готорну; отсюда — Брет-
Гарт, Генри Джеймз, потом — Марк Твэн, Джек Лондон и, наконец, — О. Генри (я 
перечисляю, конечно, только самые крупные имена). Недаром Генри начинает один 
из своих рассказов жалобами на то, что критики постоянно упрекают его в 
подражании тому или другому писателю — „Генри Джорджу, Джорджу 
Вашингтону, Вашингтону Ирвингу и Ирвингу Бэчеллеру", — шутит он. „Short 
story― — основной и самостоятельный жанр американской беллетристики, и 
рассказы О. Генри, конечно, явились в результате длительной и непрерывной 
культуры этого жанра.  
(Эйхенбаум Б.М. О прозе. О поэзии. Сб.статей / Сост. О. Эйхенбаум. Вступ.ст. 
 Г. Бялого. – Л.: Худож.лит., 1986. – 456 с.). 
 
 
 
 
 
 ПИТАННЯ  ДО  КУРСОВОГО  ЗАЛІКУ/ ЕКЗАМЕНУ 
 
 
1.  Реалізм як основний напрям літератури 2-ої пол.ХІХ ст.: характерні ознаки, 
     представники.  
2.  Загальна характеристика французького реалізму. Періодизація, зв’язок з  
     романтизмом, представники. 
3.  Творчий шлях Стендаля. Літературно-критична діяльність. Трактат Стендаля 
     «Расін і Шекспір» як естетичний маніфест французькихреалістів. 
4.  Соціально-психологічний роман Стендаля «Червоне і Чорне»: проблематика, 
     особливості сюжету і композиції, система образів. Проблема реалізму 
     письменника. 
5.  Творчість П. Меріме: збірники «Театр Клари Газуль», «Гюзла», особливості 
     творчої манери, новаторство. 
7. Новелістика П. Меріме: художні та стильові особливості, проблематика,  
система образів. Авторська позиція. 
7.  Життєвий і творчий шлях О. де Бальзака. Бальзак і Україна. 
8.  Історія задуму і створення «Людської комедії» О. де Бальзака: своєрідність  
    структурної побудови, ключові твори. «Батько Горіо» і «Гобсек» в контексті 
    «Людської комедії». 
8. Повість О. де Бальзака «Гобсек»: тематика, проблематика, образ Гобсека,  
«лихваря і філософа», особливості композиції твору.  
10.«Пані Боварі» Г. Флобера як новий тип психологічного роману. Тематика,  
     проблематика, система образів. 
11.Своєрідність тематики, новий тип героя в романах Ж. Верна (на матеріалі  
     роману «Діти капітана Гранта»). Місце письменника у світовій літературі. 
12.Трилогія А. Доде «Тартарен Тарасконський»: тематика, проблематика, 
     художні особливості. 
13.Особливості розвитку реалізму в російській літературі. Натуральна школа: 
     естетичні маніфести, представники. Вплив гоголівських петербурзьких повістей 
     на творчість письменників натуральної школи. 
14.Громадянська поезія М.О. Некрасова («О шостій вчора завернув...», «Поет і 
     громадянин», «На смерть Шевченка»). 
15.Задум і творча історія «Мертвих душ» М.В. Гоголя. Специфіка жанру, єдність 
     сатиричного та ліричного начал, сюжет і композиція. 
16.Творчий шлях Ф.М. Достоєвського. Філософські, етичні й естетичні погляди 
     письменника та їхнє вираження в романістиці. 
17.Роман Ф.М. Достоєвського «Злочин і кара»: соціально-філософська і  
     морально- психологічна проблематика роману, сюжетно-композиційні  
     особливості, система образів.Роль «двійників» Раскольнікова в романі. 
18.Творчий шлях Л.М. Толстого. Духовні і творчі шукання та здобутки  
      письменника. 
19.«Думка народна» і засоби її розкриття в романі Л.М. Толстого «Війна і мир». 
     Поетизація народного героїзму. Специфіка жанру твору. 
20.«Анна Кареніна» Л.М. Толстого – «живий, гарячий» роман про сучасність. 
     Образ К. Льовіна: специфіка художнього відбиття в ньому поглядів і настроїв 
     письменника напередодні переламу в його світосприйнятті. 
21.Анна Кареніна – жінка трагічної долі в однойменному романі Л.М. Толстого.  
     Символіка, що передвіщає смерть героїні. 
22.Проблема «зайвої людини» в творчості І.С. Тургенєва, соціальна і  
     психологічна характеристика героя, еволюція типу дворянина-інтелігента. 
23.Роман І.С. Тургенєва «Рудін»: особливості сюжету і композиції,  
     проблематика, система образів. 
24.Роман І.О. Гончарова «Обломов»: проблематика, змістова основа, своєрідність 
     побудови. Соціально-психологічні корені «обломовщини» та її моральна 
     сутність. 
25.Творчість А.П. Чехова-прозаїка: періодизація, тематичне і жанрове розмаїття, 
     специфіка чеховського героя. 
26.Своєрідність світосприйняття в творчості А.П. Чехова в 80-90 рр. ХІХ ст.  
     («маленька трилогія»). Поетика, стильові особливості малої прози А.П. Чехова. 
27.Загальна характеристика англійського реалізму. Періодизація, зв’язок з добою  
     Просвітництва і романтизму, представники. 
28.Життєвий і творчий шлях Ч. Діккенса. Періодизація, провідні твори,  
     проблеми, специфіка авторської манери. 
29.Історія створення, композиція і герої «Записок Піквікського клубу»  
     Ч. Діккенса. 
30.«Пригоди Олівера Твіста» Ч. Діккенса: тематика, проблематика, образна  
     система. Авторська позиція. 
31.«Домбі і син» Ч. Діккенса: тематика, проблематика, сюжетно-композиційні  
     особливості. «Різдвяність» фіналу роману. 
32.Життєвий і творчий шлях В.-М. Теккерея. 
33.«Книга снобів»  і поняття снобізму в творчості В.-М. Теккерея. 
34.«Ярмарок марнославства» В.-М. Теккерея: тематика, проблематика, авторська 
     позиція. Специфіка жанру твору. 
35.«Джейн Ейр» Ш. Бронте  як роман-автобіографія. Тематика, проблематика,  
     образна система. Новаторство твору. 
36.Роман Е. Бронте «Буреверхи»: специфіка хронотопу, тематика, проблематика, 
     жанрові особливості. 
37.Внесок Е. Гаскелл в розвиток соціально-реалістичного роману («Мері Бартон. 
     Манчестерська повість»). 
38.Психологізм роману Т. Гарді «Тесс із роду д’Ербервіллів». Тематика,  
      проблематика, система образів, зображення предметно-просторового 
     оточення. 
39.Загальна характеристика розвитку американського реалізму. Традиції  
     аболіціоністської літератури, «школа місцевого колориту». 
40.Життєвий і творчий шлях Марка Твена. 
41.Художні особливості ранніх гумористичних творів Марка Твена. 
42.«Пригоди Тома Сойєра» Марка Твена: тематика, проблематика, образна  
     система. Пародіювання відомих жанрових різновидів роману. 
43.Життя і простір Америки в «Пригодах Тома Сойера» та «Пригодах Гекльберрі 
     Фінна» Марка Твена. 
44.«Пригоди Гекльберрі Фінна» Марка Твена: розробка вузлових конфліктів 
     американського життя, народний гумор, майстерність пейзажу, ліризм. 
45.Життєвий і творчий шлях О. Генрі. 
46.Тема «маленької» людини у великому місті в новелах О. Генрі. 
47. «Хатина дядька Тома» в контексті творчості Г. Бічер-Стоу. 
48.Естетична своєрідність німецької літератури другої половини ХІХ ст. Розвиток 
     реалізму, видатні представники, твори. 
49.Роман Т. Фонтане «Пані Женні Трайбль»: тематика, проблематика, образна 
     система. 
50.Показ згасання життя дворянського середовища в романі Т. Фонтане «Еффі 
    Бріст». 
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3. Бронте Е. Буреверхи. 
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8. Гоголь М.В. Петербурзькі повісті. Мертві душі. 
9. Гончаров І.О. Обломов. 
10. Діккенс Ч. Пригоди Олівера Твіста. Домбі і син. Девід Копперфілд. 
11. Доде А. Тартарен Тарасконський.  
12. Достоєвський Ф.М. Злочин і кара. Брати Карамазови. 
13. Меріме П. Новели (за вибором). 
14. Некрасов М.О. О. шостій вчора завернув... Роздуми біля парадного 
під’їзду. Трійка. Про погоду. На смерть Шевченка. 
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 ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ ГЛОСАРІЙ 
 
Аболіціоністська література (лат. abolition – усунення, відміна) – література  
30-60-х років ХІХ століття у США, пов’язана із суспільно-політичним рухом за 
визволення негрів від рабства. Представники: Г.У. Лонгфелло, Г.-Д. Торо, Р.-В. 
Емерсон, Г. Бічер-Стоу, У. Уїтмен.    
 
Автобіографічний роман – роман, в якому головним персонажем виступає сам 
автор, а події, вміщені в фабулі, - достеменні з його життя. 
 
Біографічний роман – роман, в центрі опису якого життя певної історичної особи – 
вченого, полководця, письменника, митця, суспільного діяча тощо. В творі 
поєднуються документалізм та художній вимисел. 
 
Бестселер (англ.bestseller,  best - кращий, sell - продавати) – книга, що видається 
великим тиражем, враховуючи читацький попит чи комерційні інтереси, часто 
зумовлені «модою». 
 
Вічні образи – літературні образи, які за глибиною художнього узагальнення 
виходять за межі конкретних творів та зображеної в них історичної доби, містять у 
собі невичерпні можливості філософського осмислення буття. Наприклад: Гамлет, 
Дон Жуан, Дон Кіхот, Прометей. 
 
Вічні теми – літературні теми загальнолюдського значення, перейняті пошуками 
смислу життя та першосутності, ролі особистості в контексті всесвіту.  
 
Готичний роман (чорний роман, роман жахів) – роман, в якому зображено 
незвичайні ситуації, жахи пекла, страхітливі жорстокості, великі таємниці, що 
перетворюють людину на іграшку надприродних сил. 
 
Гумор (лат. humor  – волога, рідина) – різновид комічного, відображення смішного в 
життєвих явищах і людських характерах, доброзичливий сміх. 
 
Детективний роман (кримінальний роман)  – різновид пригодницького роману, 
якому притаманні пошуки і встановлення справжнього злочинця. 
 
Епопея (грецьк. epopoia, від epos – слово, розповідь та  poia – творити). 
1) В Стародавній Греції – героїчний епос у вигляді великих циклів народних 
сказань, пісень і легенд, які оповідали про найвизначніші історичні події, 
легендарних та історичних осіб; 
2) З ХУІІІ століття – великі та складні епічні твори (романи, цикли романів), в 
яких змальовані епохальні події, важливі для історії народу. 
 
Есе (франц. esai - спроба, нарис, начерк) – невеликий за обсягом прозовий твір, що 
має довільну композицію і висловлює індивідуальні думки та враження з 
конкретного приводу чи питання і не претендує на вичерпне і визначальне 
 трактування теми. 
 
Історичний роман – роман, який побудований на історичному сюжеті і відтворює у 
художній формі якусь епоху, повний період історії.  
 
Літературна традиція – творче використання новими поколіннями письменників 
художнього досвіду та ідейно-естетичних надбань і творчих досягнень минулих 
літературних епох, художніх напрямів, жанрів. 
 
Меніппея – «Меніппова сатира» - епічний жанр, важливою особливістю якого 
органічне поєднання вільної фантастики, символіки і – іноді – містико-релігійного 
елементу з відвертим трущобним натуралізмом. Людина ідеї зіштовхується з 
граничним вираженням світового зла, ницості, розбещеності. В меніппеї вперше 
з’являється зображення незвичних морально-психологічних станів людини – 
всілякого роду божевілля («маніакальна тематика»), роздвоєння особистості, 
необмежене мрійництво, незвичайні сни, пристрасті, самогубства тощо.   
 
Нарис – оповідний художньо-публіцистичний твір, у якому зображено дійсні факти, 
події й конкретних людей.  
 
Науково-фантастичний роман – роман, в якому дія відбувається в майбутньому 
щодо часу його написання, тобто якому властиві прогностичні функції.      
 
Новела (італ.novella, від лат. novellus – новітній) – невеликий за обсягом прозовий 
епічний твір про незвичайну життєву подію з несподіваним фіналом, 
сконденсованою та яскраво вимальованою дією. Новелі властиві лаконізм, 
яскравість і влучність художніх засобів. 
 
Образ-тип – (грецьк. typos – відбиток, форма, взірець) – образ-персонаж, який 
концентрує в собі риси характеру, спосіб мислення, світоглядні орієнтації певної 
групи людей або нації, залишаючись яскраво індивідуальним і неповторним. 
 
Оповідання – невеликий прозовий твір, сюжет якого заснований на певному (іноді 
кількох) епізоді з життя одного або кількох персонажів. 
 
Повість – епічний прозовий твір, який характеризується однолінійним сюжетом, а 
за широтою охоплення життєвих явищ і глибиною їхнього розкриття посідає 
проміжне місце між романом та оповіданням. 
 
Пригодницький роман (авантюрний роман) – роман, сюжет якого насичений 
незвичайними подіями й характеризується несподіваним їхнім поворотом, великою 
динамікою розгортання.  
 
Психологізм – художнє зображення внутрішнього світу персонажів, їхніх думок, 
переживань, бажань, розкриття складності та суперечливості духовних процесів, 
свідомого та підсвідомого, яскраво індивідуального та неповторного. 
 Психологічний роман -  роман, в якому основна увага приділяється внутрішнім 
переживанням особистості, духовній еволюції, рефлексіям героя, які зумовлюють 
його вчинки та поведінку.  
 
Реалізм – (лат. –realis – дійсний, речовий) – літературно-мистецький напрям, який 
полягає у всебічному відображенні взаємин людини і середовища, у впливі 
соціально-історичного фактору на формуванні особистості. 
 
Роман - великий за обсягом епічний твір, у якому широко охоплені життєві події, 
що розвиваються протягом тривалого перебігу часу, глибоко розкривається історія 
формування характерів багатьох персонажів. 
 
Сатира (лат. satira – суміш, усяка всячина) –  
1) різновид комічного, який полягає в гострому осудливому осміянні 
негативного; 
2) особливий спосіб художнього відображення дійсності, який змальовує її як 
алогічне, потворне, неспроможне явище. 
 
«Сократичний діалог» - синкретичний філософсько-художній жанр, в основі якого 
є сократичне уявлення про діалогічну природу істини, яка народжується між 
людьми в процесі їхнього діалогічного спілкування. Двома основними прийомами 
«сократичного діалогу» є синкриза і анакриза. Під синкризою розуміється 
співставлення різних точок зору на певний предмет. Анакриза – це засоби 
викликати, провокувати слова співбесідника, примушувати його висловлювати свою 
думку. Синкриза і анакриза діалогізують думку, перетворюють її на репліку, 
залучають до діалогічного спілкування між людьми.   
 
Соціально-побутовий роман - роман, в основу якого покладений  конфлікт людини 
і суспільства, а основна увага письменника зосереджена на приватному житті та 
побуті персонажів. 
 
Стиль художнього твору – сукупність ознак, зображально-виражальних засобів, 
що характеризують стильову своєрідність конкретного художнього твору. 
 
Філософський роман – роман, в якому безпосередньо викладено світоглядну або 
етичну позицію автора. 
 
Хронотоп – (грецьк. chronos – час, topos – місце) – взаємозв’язок часових і 
просторових характеристик зображених у художньому творі явищ. Час у 
художньому світі (творі) постає як багатовимірна категорія, в якій розрізняють 
фабульно-сюжетний час і оповідально-розповідний (нараційний) час. Художній 
простір у творі також не збігається з місцем розгортання подій чи перебування 
персонажів: локальний інтер’єр, пейзаж розмикається у широкий світ засобами 
ретроспекції (згадки, спогади, сни, марення). 
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